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I N T R O D U C C I O N
El hambre y la desnutrlciôn mundial constituyen desde épocas muy 
remotas, dos problemas que han azotado a la poblaciôn mundial.
A pesât de que se ha logrado un avance impresionante en el uso dé 
los medios de producciôn, que permiten obtener mayores cantidades 
de alimentos mucho mâs dlversificados que en el pasado, y de qué 
los goblèrnos e instituciones internaclonales, pôblicas y priva— t 
das, han realizado grandes esfuerzos para disminuir el hambre y 
la desnutrieiôn, son aôn cientos de millones de personas los que 
las padecen*
En nuestro mundo capitaliste de hoy los recursos de la producciôn 
y de la investiqaciôn alimentaria estân, en termines générales, 
concentrados mundialmente en pocas empresas, ubicadas en pocos 
paises, que los combinan eficientemente en inversiones econômica- 
monte viables y comercialmente rentables. Esas empresas-_qua poséen 
filiales tanto en los paises désarroilados como en los paises en 
désarroilo, tienen ciertas caracterlsticas que las distinguen dé 
las demôs empresas y que son las que revelan su importancia en el 
marco de la industria alimentaria y de la economia mundial.
La estrategia empresar ial que adoptan los dirigentes de las emprjs 
sas transnacionales de la industria agroalimentaria casi siempre 
les permite mantener el 1 iderazgo y loqrar un éxito creciente en 
sus neqoclos. Gin embargo, la forma de conducciôn de dichas empr^
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sas provoca en los paises de oriqen y receptores efectos econôml—  
COS financieros, tecnolôgicos, politicos y sociales, no siempre po 
sitivos, sobre todo en los paises en vlas de desarrollo.
A su vez, esos efectos, provocan reacciones por parte de los go---
blernos y de algunas organizaciones que adoptan medidas a fin de 
reqularlos. Esta situaciôn disminuye sensiblemente los resultadas 
heneficiosos para las partes involucradas,
El présente trabajo intenta demostrar que, mientras una parte im—  
portante de la poblaciôn mundial, especiaImente en los paises en 
désarroilo sufre los estraqos del hambre y la desnutrlciôn, en el 
mundo existen los recursos humanos, técnicos, financières y de —  
qestiôn necesarios para producir los alimentes que esa poblaciôn 
neceslta; que el mundo capitaliste ha ideado un sistema empress—  
rial que permite concentrer, désarroilar y aplicar esos recurscs 
con eficiencia para producir gran parte de los alimentos que hs—  
cen faite sobre todo en los paises en desarrollo; que ese sistema 
empresaria1 es el que utilizan las empresas transnacionaies de la 
industrie alimentaria; que si la apiicaciôn de dicho sistema en—  
prosarial a través de las filiales de empresas transnacionales 
a 1 imen tari as ocas iona efectos positives y adverses especialmente 
en los paises en desarrollo, y que qeneran reacciones de esos pa_l 
ses, una qran parte de esos efectos” adversos no se deben al siste^ 
ma empresarial en si mismo, sino a la forma de utilizarlo, porlos 
dirigentes de las empresas transnaciouales alimentarias por ura 
parte, y a la polltica ernpleada por los dirigentes de los gobier-
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nos nos de los paises de origen y de los paises receptores, por la 
otra.
Decimos que esos efectos adversos no se deben al sistema empresa- 
rial en si mismo por varias razones; una es la de que el sistema 
empresarial de las transnacionales alimentarias, demuestra ser lo 
suficientemente flexible como para adaptarse eficientemente tanto 
a los paises désarroilados como en désarroilo, tanto a los paises 
mas ricos como a los mas pobres. Ese sistema empresarial es lo s%j 
ficientemente flexible como para adaptarse a los paises con dife- 
rente sistema de Gobierno; como para producir en gran escala en 
los patsës désarroilados y a escalas mas modestas en los paises 
mas pequenos.
Otra razôn es la de que una buena parte de los efectos econômicos, 
politicos y sociales adversos en muchos paises en desarrollo no 
son producidos por el sistema empresarial en si mismo, sino por - 
la deliberada voluntad de algunos directivos de empresas t^fansna- 
cionales. Otras voces, por los dirigentes de los qobiernos de los 
paises do oriqen que intentan a través de las filiales de empre—  
sas transnacionaies alimentarias consoquir sus objetivos econômi­
cos, politicos y sociales; y, también por los dirigentes de los 
qobiernos de los paises en desarrollo que en su interés por atraer 
a las empresas transnacionales alimentarias, hacen a menudo demà— 
si adas concosiones, adoptan polîticas y roalizan accionos que Son 
las que tarde o tomprano causan los efectos adversos.
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Ademâs, por otra parte, los qobiernos de los paises en desarrollo. 
IndividuaImente o en con junto, por desidia o por iqnorancia, no 
or lentan debidamente la instalaciôn de las empresas transnaclona- 
les alImentar i as ni defienden adecuadamente sus propios intereses.
El sistema empresarial de las empresas transnacionales de la in—  
dustria alimentaria, es un instrumente poderoso que util izado adje 
cuadamente puede hacer mudho bien a los paises en desarrollo, es- 
pecialmente a mejorar y aumentar su producciôn y comercializaciôn 
de alimentos y a acelerar su crecimiento y désarroilo. Pero ese 
instrumente utilizado inadecuadamente puede causar muchos efectos 
neqativos a esos paises.
Por tanto se hace necesario la elaboraciôn de req1amentos, côdi—  
qos de conducta y otros mécanismes rr^quladores de la actuaciôn no 
solo de los directives de las empresas transnacionales alimenta*—  
rias, sino también de los dirigentes de los qobiernos de los pai­
ses tanto de oriqen como receptores.
Es por ello que el présente trabajo tiene como obje ti vo fundamen­
tal, sustentar la tesis de que en los momentos achuales se hace 
necesar i o loqrar un cambio de mental idad por parte de los dlrectj^ 
vos tanto de las empresas transnacionales de la industria aqroalj^ 
men tar ia como de los dirigentes de los Gobiernos, a fin de a jus—  
tar los ohi' tivos de ambos de manera ta 1 de que se complementen 
y que ambos se beneficien iqualmente de los resultados de la act^ 
vidad que los relaciona.
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Las empresas transnacionales de la industria aqroalimentaria pué—  
den contrlbuir a acelerar el desarrollo econômico de los paises me 
nos désarroilados asf, como a disminuir el hambre y la desnutrlciôn 
mundial; y, al mismo tiempo, pueden logtfar los beneficios econômi­
cos necesarios para su adecuado crecimiento y desarrollo.
Para là elaboraciôn del présente trabajo se recurriô a diferentes 
fuentes blblioqrâficas de autores que tratan el tema en detalle y 
desde diverses puntos de vista, as! como también a documentos y s^ 
ries estadisticas publicadas por importantes organismes internaci^ 
nales, régionales, instituciones pôblicas y otras. Entre los prim^ 
ros, se pueden ci tar a varios organismes dé las Naciones Unidas t^ 
les como: El Fonde de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaciôn (FAQ); la Organizaciôn Internacional del Trabajo (OIT); 
el Centro de las Naciones Unidas para las Corporaciones Transnaciç^ 
noies (CNUCT) y el Centro de las Naciones Unidas para el Comerclo 
y el Desarrollo, (UNCTAD); y también, el Banco Mundial.
Entre los segundos se encuentran, el Centro de Estudios Econômicos 
para la America Latina (CEPAL) , le Centre de Recherche sur l'AmerJL 
que Latine et Tiers Monde (CETRAL); el Banco Interamericano de Dé­
sarroi lo (BID); l'Organization pour la Cooperation et Development
Economiques (OCDE).
Ge consulté adomas de manera personal d iversas bibliotecas impor­
tantes en Madrid, on Nueva York y en Panama. En Madrid se consult_a 
ron las fuentes biblioqraficas de las bibliotecas de diferentes —
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universidades, de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimen­
taciôn, Cconomla y Comercio, Indus tria, y de otros organismos pû- 
blrcos y privados importantes.
En Nueva York se consulté la informaciôn bibliogrâfica de las bi­
bliotecas de las Naciones Unidas, entre las cuales destaca la del 
Centro de las Naciones Unidas para las Corporaciones TranSnaciona^ 
les.
En Panama,se consulté la bibliogrâfia existante en las bibliote—  
cas de la Universidad de Panamâ, Ministerios de Desarrollo Agropjs 
cuario, Comc^rcio e Industria y Planif icaciôn y Polit ica Econômica, 
de la Union de taises Expor tadores de Banano, de la empresa Comer^ 
cializadora Mul tinacional del Banano, y de otras instituciones Pjû 
bl i cas y privadas.
En el Capitulo 1, se analiza la situaciôn y la tendencia de la 
oferta mundial de alimentos. En dicho capitulo se describe-la evjo 
lucién del interés mundial en el tema de la alimentaciôn; se ana- 
liza como se alimenta la poblacién mundial por paises y por regi^ 
nés; se iden ti f ican los grupos humanos con una alimentaciôn défi­
ciente y se setialan algunas de las principales causas.
En el Capitulo 2, se analizan los mas importantes recursos exis—  
tentes para la producciôn y d is tribuciôn de los principales ali —  
mentos. Se parte describiendo la situaciôn y comercio de los ali- 
mentos basicos tiasta lleqar a determinar cuâl es la disponibili —
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dad de alimentos. Luoqo se estudia la problemâtica especlfica de ' 
los principales recursos disponibles para la producciôn de alimeji 
tos basicos y la importancia de la industria agroal imen tari a en d_i 
cha producciôn.
Seguidamente en el Capitulo 3, se estudian las principales carac­
terlsticas y la evoluciôn de las empresas transnacionales de la 
industtia aqroalimentaria. Se analizan el crecimiento râpido y —  
sostenido que mantienen esas empresas y cômo su tamafio, tecnolo—  
gia, organizaciôn y control les permiten ser liderdel mercado en 
que se desenvuelven*
Se analiza también, el qrado de penetraciôn que han logrado tanto 
en los paises désarroi lados como en désarroi lo a través de sus iri 
versiones directas. Se détermina el grado de control, de concen—  
traciôn y de acumulaciôn a nivel mundial y a nivel de un paisi- el 
caso de Espana. También se estudia el grado de penetraciôn de las 
principales transnacionales en .irece de los principales jjecto—  
res alimentarios, la forma como han evolucionado dentro de ellos 
y los efectos que han causado. También, se examinan las tendencies 
que originan con motivo de las decisiones que to man los dirigen—  
tes de las empresas transnacionales de la industrie alimentaria.
El Capitulo 4, se dedica especialmente, por una parte, al estudio 
de algunas de las principales motivaciones de la conducta de las 
empresas transnacionales de la industria alimentaria. En este as- 




rial; se analizan las razones de sus polîticas empresariales y de 
la administraciôn financiera; as! como también de su expansiôn y 
d iversif icaciôn.
Por otra parte, en este capitulo, también se estudian los efectos 
econômicos, tecnolôgicos, politicos y sociales que producen las - 
empresas transnacionales alimentarias a consecuencia de su actu^ 
ciôn especialmente en los paises en vias de désarroilo.
El Capitulo 5, esta dedicado a examiner la forma como reaccionan 
los gobiernos y organizaciones internacibnales en su intento por 
regular la actuaciôn de las indus trias agroalimentarias mundiales 
Se describen las polîticas adoptadas en relaciôn con los alimen—  
tos, por algunos Gobiernos y las Leyes y Reglamentos formulados» 
Se reviaan algunos acuerdos régionales y sectoriales adoptados.Se 
analiza, en fin, la importancia de celebrar contratos entre la em 
presa transnacional alimentaria y el pais receptor ; asi como tam­
bién la adopciôn de un Côdigo Internacional de Conducta_.de- las ern 
presas transnacionales y su relevancia en el marco del Nuevo Or—  
den Econômico Internacional.
En el caso de los contratos se analizaran los celebrados entre la 
Republira de Panama y la United Brands. Memos escogido estos com- 
tratos porque este pequeno pais es uno de los que mayor cant idad 
de filiriJes alimentarias de empresas transnacionales posee en pr^ 
porciôn a los del res to de América Latina. Ademas, porque este —  
pais ha 1 iderizado la formaciôn de organizaciones sectoriales de
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paîses, y empresas multlnacionales de comercializaciôn. i
En cuanto a los Côdigos, se examina brevemente el Côdiqo Interna- 
cional de Sucedâneos de la Leche Materna por la importancia que 
représenta su aprobacièn para el sector de la indus tria alimenta- 
ria y los palses en désarroilo. Otra raz6n es la del qran Interés 
y polêmica que provoco el tema en muchas instituciones, y ademâs 
porque este Côdiqo fue aprobado recientemente por 150 palses del 
mundo, excépto uno, en el seno de la Orqanizaciôn Mundial de la 
Salud, recomendândose su obligatoriedad a todos los palses*
Por ultimo en el Capltulo 6, se expone un resumen de las conclu—  
siones a que se ha llegado en relaciôn a cada uno de los princlpa. 




SITUACION MUNDIAL DE LA OFERTA Y DEMANDA DE ALIMENTOS
- 2 -
1.1 GENERALIDADES
1.1.1 Conceptos y Deflnlciones de Aqroindustrlas e Industrie Aqro- 
allmentarla
Em importante aclarar algunas expremione#, como agroindumtriam e 
industria aqroalimentaria, que se utilizan corrientemente en el tec 
tor agroalimentario y que varlan de acuerdo al pals o la institu—  
ci6n que lorn emplea.
Para alqunos, la agroindustria me define "como un mimtema de produc 
cion, tranmformaciôn y distribuciôn de productom alimenticiom, pa­
ra matimfacer lam necesidadem de nutriciôn de una mociedad inmerta 
dentro de un procemo creciente de industrializaciôn y urbanizaciôn 
capitalimta" (1).
Para otrom,agroindustria involucra conmervaciôn, tranmformaciôn y 
distribuciôn de productom provenientes del sector agrppecuario (2). ,
Alqunom palmes han adoptado el tôrmino para enmarcar el sector in^  
dumtrial que me dedica a la conmervaciôn, tranmformaciôn y dimtri- 
buciôn de productom agrlcolam y pecuariom para conmumo humano y 
animal (3).
Hay quienem piensan que el tôrmino deberla incluir ademSm la pro- 
ducciôn y comercializaciôn de los insumo» necesarios en la agricu^ 
tura (4).
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La agroindustria para las Naclones Unldas comprende los subsecto—  
res Inclùldoè en el titulo trece de la "ClaslfIcaciôn Internaclo- 
nal Uniforme para Industries de todas las Actlvldades Econômlcas" 
titulado "Fabrlcaclôn de Productom Alimenticiom, Bebldas y Taba—  
co" (5).
Como se habrâ podldo apreclar loS conceptos que se tlenen del tér- 
mlno agroindustria# varlan en extenslôn y profundldad de acuerdo 
al lUgar o a la Instltuclôn que lo emlte.
Lo cierto es que cada pals adecua la defInlclôn del tôrmino agro- 
industrlas a sus necesidadem y sltuadôn socloeconômlca.
AlgunoS autores han preferido utlllzar la expreslôn "Industria agro 
alimentaria" para Indlcar con ella el sector Industrial que se de­
dica a la conmervaciôn, tranmformaciôn y distribuciôn de productom 
agricoles, pecuariom y marinos con destino a la alimentaciôn huma-
na y animal. —
Es en ese sentido que se utilizarA corrientemente la expreslôn In­
dustrie aqroalimentaria en este trabajo.
A continuaciôn se dara una ligera visiôn de la forma en que el te­
ma de la alimentaciôn mundial ha Interesado a diverses personas e 
instituciones.
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1.1.2 La Alimentaciôn motlvo de preocupaciôn mundial:
El hambre y la alimentaciôn han conatituldo motivo de preocupaciôn 
de mucho* autores, instituciones püblicas y privadas, nacionales e 
Internacionales, desde hace varias generaciones. Ello se debe à 
que el hambre ha sido azote de muchos pueblos y nacioneS desde ha­
ce cientos de aRos (6).
Esta preocupaciôn se ha manifestado con müs intensidad, a travôs 
de diferentes medios de comunicaciôn, durante y despuôs de la Se—  
gunda Guerra Mundial.
En 1.943, durante la Conferencia de Hot Springs, primera conferen- 
cia convocada por las Naciones Unidas para tratar los problemaS 
del mundo de la postguerra, unas cuarenta y cuatro naciones decla- 
raron sin cortapizas las condiciones verdaderas de alimentaciôn de 
sus pueblos y proyectaron las medidas conjuntas que deuerlan apli- 
carse para borrar o por lo menos diluir los nucleos de gobj^aciones 
desnutridas y hambrientas (7).
En 1.94% se célébra la primera Conf erencia Latiiioamericana de Nu—  
triclôn reunida en Montevideo, donde se informa que en la mayor p ^  
te de los palses latinoamericanos las condiciones de alimentaciôn 
y nutriciôn son idônticas a las brasileRas o mis graves aûn (8).
Pareciera que "en cuanto al hambre fueron necesarias dos terribles 
guerras mondiales y una tremenda revoluciôn social - la revoluciôn
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rusa - en que perecieron diecïslete millones de seres (de hembrèj 
doce millones de este total) para que la clvilizaciôn occidental 
despertara de su cômodo sueOo y advirtlera que el hambre es uni 
realidad demasiadô clamoroSa y amplia para ser tapada por un har— 
nero" (9).
Despuôs de la Segunda Guerra Mundial y motivados por las déclara-- 
clones di loi palses en diversas reunlones internacionales, dife—  
rentes organismos internacionales comenzaron a mostrar su preocupa 
ciôn y a organizar y canalizar diferentes tipos de ayuda a les pa_l 
ses mis necesitados.
Uno de esos organismos internacionales es la Orqanizaciôn de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaciôn, conocida co^  
munmente por las siglas F.A.G», la cual organizô y concentré sus 
esfuerzos en facilitar ayudas a los palses para que desarrollen la 
agricultura y mêjoren la alimentaciôn de sus pueblos.
En 1.962, el Director General de la F.A.G., B.E. Sen declaraba que 
"hablando en tôrminos générales, puede decirse que los problemaS 
claves de la agricultura y la alimentaciôn en las regiones menos 
desarrolladas, son en primer lugar la insuficiencia de la produc—  
ciôn, el hambre y la mal nutriciôn; y en segundo lugar el descenSo 
continue de los precios agrlcolas en los mercados mundiales, que 
mengua en taies regiones la capacidad de adquisiciôn de divisas ex 
tranjeras y débilita sus posibilidades de desarrollo econômico** 
(lO).
— 6
A fine* del aOo 1.962 y principio* de 1.963 se inicia el Program* 
Mundial de Alimentos, patrocinado conjuntamente por las Naciones 
Unidas y la FAO, cuyo objetivo principal es el de estudiar la fer­
ma en que puede utilizarse la producciôn de alimentes excedentes 
en los palses mas désarroilados para ayudar al fomento econômico 
de los palses menos adelantados y combatir el hambre y la malnubri 
ciôn.
A los esfuerzos de la FAO, durante la decada de los sesenta, se le 
unen los de otros organismes internacionales, régionales, naciora- 
les, pûblicos y privados, con miras a disminuir el hambre y la najj^ 
nutriciôn en el mundo.
En la decada de los setenta,se celebran reuniones, se publican co- 
cumentos y estudios de divers* Indole que manifiestan una honda 
preocupaciôn por la situaciôn mundial de la alimentaciôn.
A principios de la dôcada de los setenta se public* un.informe cel 
Club de Roma preparado por un grupo de cientlf icos de reconocida 
calidad profesional y en el cual se afirma que "tal vez del cincueji
ta al sesenta por ciento de la poblaciôn de los palses no indus--
trializados esti sub-alimentada, lo cual significa un tercio de la 
poblaciôn" (11).
Agrega el informe que, "aunque la producciôn agricola mundial t* 
en aumento, la alimentaciôn percapita en los palses no industrial_l 
zados apenas se mantiene constante en el inadecuado nivel en que
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se halla" (12).
En 1.970, la PAO asegura que la tasa de crecimiento de la produc—  
ciôn total de alimentos en las regiones no industrlalizadas del 
mundo es casi la misma que la de la poblaciôn. As! pues, el bajoni 
vel dé la producciôn per-cSpita ha permanecido casi constante* - 
(13).
Algunos autores, han manifestado su opiniôn contraria a las afirm^ 
clones pesimistas del Club de Roma y de la PAO. Uno de ellos ha sJL 
do Colin Clark (14), quien asegura que "el aumento de la poblaciôn 
ho es un problems y no lo ser& en un futuro prévisible" y adem&s 
que "la tiérra podrla suministrar alimentos para 35.CJOO millones de 
personas" (15).
En 1.976, la Organization pour la Cooperation et le Développement 
Economique (OCDE), con motivo de los numerosos y graves problèmes 
sobre la alimentaciôn y agricultura que preocupan a la gpiniôn pû- 
blica mundial, dio a conocer un estudio sobre la situaciôn alimen— 
taria mundial y sus perspectivas. En dicho estudio concluye que "en 
los palses industrializados de economla de mercado, ningûn factor 
flsico o técnico realmente restrictive debe oponerse a la produc—  
ciôn, "pero agrega ademas que, "en los palses en vlas de desarro—
1lo a pesar de las diferencias marcadas de situaciôn y de perspec­
tives econômicas, las necesidades alimentarias son las mas impor­
tantes. Ello se debe a que el nivel nutricional promedio es muy ba 
jo (no cubriendo las necesidades elementales de grandes porciones
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de la poblaciôn) y el crecimiento demogrSfico es sostenido" (16).
En el aflo 1.978, Edouard Saouma, Director General de la FAO asegu- 
raba que en el ano 1.977, "disminuyô el Indice de aumento de la pro 
ducciôn alimentaria y agricole mundial en comparaciôn con el co—  
rrespondiente a los aRos anteriores. Contemplado desde una perspeç^ 
tiva a m5s largo plazo - continua diciendo - el incremento medlo 
anual de la producciôn desde que comenzaron los aRos setenta ha 
do menor que en los aRos sesenta y ha quedado muy rezagado respec- 
to a la meta anual de 4% establecida para el decenio. En muchos p ^  
ses, que comprenden alrededor de la mitad de la poblaciôn del mun­
do en désarroilo, el Indice de crecimiento demogrâfico sobrepasô el 
del aumento de la producciôn alimenticia y agrlcola" (17).
Agrega que "debido a las tendencias insatisfactorias de la produc­
ciôn y al poco o ningûn progreso logrado en el objetivo de reducir 
la pobreza, se calcula que el numéro de personas afectadas de una 
grave desnutriciôn se elevô en 1.972-74 a 455 millones,.jes » decir, 
la cuarta parte de la poblaciôn total de los palses en desarrollo". 
Continûa af irmando Saouma que "por tanto el estado actual de la a M  
mentaciôn y la agricultura, analizado en este informe anual, no es 
ciertamente halagueRo".
En 1.980, agrega Edoward Saouma,"el Estado nutricional de la pobl^ 
ciôn del mundo en désarroilo no muestra por ahora un mejoramiento 
apreciable y sostenido" comparado con el que tenla en 1.978 (18).
Es de esta manera como han venido evolucionando las diferentes ma-
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nifestactones de preocupaciôn sobre la agricultura y la alimenta—  
ciôn mundial en los ûltimos 40 aRos.
A continuaciôn se présenta la informaciôn recogida que permite in- 
tentar analizar la tendencia de la oferta y demanda mundial de a M  
mentos y la participaciôn que eh ella han tenido las empresas trans 
nacionales de la industria aqroalimentaria.
1.2 DEMANDA Y OFERTA MUNDIAL DE ALIMENTOS
Son muy diversos y variados los factores que influyen en la deman­
da mundial de alimentos, entre los m&s importantes se pueden citar 
los factores demogrificos, econômicos, politicos, tôcnicos, comer- 
ciales, socio-culturales, asl como tambiôn el volumen y composiciôn 
de la producciôn de alimentos. Dada las limitaciones del présente 
trabajo, solo se examinarSn algunos de ellos.
1.2.1 Nivel de consumo de alimentos .
La satisfacciôn de las necesidades bâsicas de los sectores mis po- 
ores, debe ser uno de los elementos centrales de las estrategias de 
désarroilo de los palses subdesarroilados (19).
A partir de los dates elaborados por la F.A.O., el cuadro nQ 1 in- 
dica, en base a los principales alimentes y el aporte enérgetico gà 
ra las grandes regiones del mundo, el volumen y composiciôn del 
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diverses medos de nutriciôn existentes en el munde «si como t#m—  
blén la importancia de las diferencias cuantitativas que separan 
las regiones segûn las principales clases de alimentes.
El mayor consume humano de cereales lo realizan los palses en dé­
sarroi lo pues es su alimente b&sico (20). Sin embargo los palses 
desarrollados consumen un volumen total mayor porque lo utilizan 
para alimentar los animales.
La media mundial del consumo de cereales en 1.970 fue de 173,8 
logramos per-cipita; el total de los palses désarroilados de eco­
nomla de mercado tienen, en promedio, un consumo de 122.6 Kilogr^ 
mos per-cSpita, por debajo de la media mundial. Los palses en de­
sarrollo de economla de mercado tienen un consumo de 173,3 Kilo—  
gramos per-cSpita. Por encima de la media mundial se encuentran 
Asia con economla central planificada y la URSS y Europa Oriental 
que tienen un consumo de cereales de 206.7 y 207.2 Kilogramos pejr 
cSpita respectivamente. *
Las ralces feculosas constituyen el alimento b&sico de la pobla—  
ciôn de los palses mis pobres del planeta (21), mientras que la
carne lo es de los palses mis rlcos.
En consumo de ralces faculosas a nivel mundial fue de 77.2 Kilo—  
gramos per-clpita, los palses tanto désarroilados como subdesarro
llados de economla de mercado registraron un consumo menor a la
media mundial.Por encima de la media eetln Asia con economla cen-
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krai planificada con un consumo de 101,7 Kilogramos per-clpita y 
la URSS y Europa Oriental con 120,3 Kilogramos per-clpita.
El consumo per-clpita de carne se présenta de la siguiente manera, 
la media mundial fue de 29.5 Kilogramos per-clpita, los palses d^ 
sarrollados de economla de mercado y la URSS y Europa"Oriental t ^  
nen un consumo per-clpita superior a la media mundial con 74.4 y 
48.8 Kilogramos per-clpita; por el contrario los palses en desa—  
rrollo con economla de mercado tienen un consumo de carne de solo
12.1 Kilogramos per-clpita y Asia de 18.7 Kilogramos per-clpita.
El consumo per-clpita de leche a nivel mundial fue de 49.2 Kilo—  
gramos; la URSS y Europa Oriental registraron un consumo de leche 
de 163.1 Kg. per-clpita y los palses desarrollados de economla de 
mercado 104.7 Kg. Los palses en désarroilo de economla de merca­
do tienen un consumo por debajo de la media mundial, 24.6 Kg. per_ 
clpita y en Asia solo de 2.9 Kgs.
El consumo per-clpita de alimentos como azûcares, huevos y pesca- 
dos pcesentan una situaciôn similar en donde los palses desarro—  
llados de economla de mercado y la URSS y Europa Oriental regis—  
traron un consumo per-capita superior a la registrada a nivel mujn 
dial y los palses en désarroilo de economla de mercado y Asia con 
Economla Central Planificada tiene un consumo per-clpita inferior 
a la media mundial, excepto en los primeros palses donde el cons^ 
mo de azûcares per-clpita es igual a la media mundia.
En cuanto a la raciôn alimentaria promedio (Cuadro n° 1), los pa^
— l3. —
ses desarrollados (de economla de mercado y de economla planifie#— 
da) sobrepasan las 3.000 calorlas por habitante y por dis de las 
cuales cerca de un tercio est! constitulda por caloria animal con 
variaciones sensibles de un pals a otro; en los palses sub-desarr^ 
llados, cualquiera que sea su orqanizaciôn socio-econômica, la ra­
ciôn alimenticia promedio solo excede levemente las 2.000 calorfas 
de las cuales 10% son de origen animal.
1.2.2 Poblaciôn
La importancia del an&llsis del crecimiento y comportamiento de la 
poblaciôn, especialmente en los palses en desarrollo permite crier» 
tar mejor los objetivos intégrales de desarrollo (22).
Para el estudio de la poblaciôn se utilizaron las estimaciones de 
la poblaciôn realizadas por las Naciones Unidas, de las distintas 
regiones del mundo (23) para los aRos 1.970 y 1.985 (Cuadro nQ 2). 
El cuadro présenta las tasas de crecimiento de la poblaoiôi»^ regis- 
tradas para los quinquenios 1.970-75, 1.975-80 y 1.980-85. Durante 
los très quinquenios cada una de las regiones ha presentado poca - 
variaclôn en su tasa de crecimiento. Para 1.990, se estimô la po—  
blaciôn en base al crecimiento del quinquenio 1.980-85.
En cuanto al volumen y composiciôn de la poblaciôn las cifras de- 
muestran un aumento considerable. El perlodo se caractérisa por un 
ritmo de crecimiento del nômero de personas sin precedentes conoc_i 
dos en la historia debido a la ripida disminuciôn de la mortalidad
— 14 —
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y al mantenimiento de los Indices de nacimiento. El incremento anual 
de la poblaciôn que pasô 0,0 por 100 durante los primeros cincuen- 
ta afios del présente siglo a 2 por lOO, se prevee que se mantiene 
en ese nivel hasta 1,985.
Se observa en el Cuadro nO 2 las grandes diferencias existentes en 
la distribuciôn de la poblaciôn entre las mSs importantes regiones 
del mundo. En 1.970, la poblaciôn mundial se distribuye en térmi—  
nos generates dé la manera siguiente:
- 1*052 millones en los palses desarrollados (30 por 100).
- 2.524 millones en los palses en vlas de desarrollo (70 por 100)
Para 1.985 y 1.990, estos porcentajes varlan de la siguiente mane­
ra:
- Los palses desarrollados disminuyen su participaciôn en el t^ 
tal de la poblaciôn a un 26 por lOO.
- En los palses en vlas de desarrollo se eleva a un 74 por 100,
1.2.3 Estimaciôn mundial del consumo humano de alimentos
En la présente estimaciôn del consumo de alimentos se utilisa una 
proyecciôn lineal a objeto de conocer la tendencia. Pero es impor­
tante sèRalar que al estimar el consumo deben incluirse otras va­
riables como la del ingreso y las dificultades de distribuciôn, %  
pecialmente en los palses en desarrollo, ya que de ellas depends, 
sobre todo, el aumento y variaclôn de la estructura del consumo (24)
— 10 —
P^ra estimar el consumo humano de alimentos a nivel mundial se ut_i
liz6 la informaciôn del consumo per-cSpita en 1.970 de los princi­
pales alimentos (cereales, ralces, azucar, carne, huevos, pescado 
y leche), elaborado por la F.A.O. para las diferentes regiones del 
mundo (Cuadro nO 1) y la estimaciôn de las Naciones Unidas de la go 
blaciôn mundial para los anos 1.970 y 1.985, a partir del cual se 
obtuvo la poblaciôn para 1.990 y que aparece en el Cuadro nO 2. Con 
la informaciôn de los cuadros 1 y 2 se procediô a estimar el consjj 
mo mundial de los principales alimentos en los afios 1.970, 1.985 y 
1.990 (Cuadro nQ 3 y Anexos I, II y III).
El Cuadro nQ 3 muestra que el consumo mundial de cada uno de los 
principales productos allmenticios se increments en un 36 por lOO 
entre los ahos 1.970 y 1.990.
Del total de alimentos consumidos en 1.970, 1.985 y 1.990, los ce—
reales, ocupan el primer lugar al alcanzar un volumen de 627,4,
638,4 y 835,5 millones de toneladas môtricas respectivamente. En 
cada uno de los très ahos, los palses en vlas de desarrollo consu­
men alrededor de un 75 por ciento.
En los très afios estudiados, las regiones que mayor consumo de ce­
reales reflejan son en orden de importancia Asia y Lejano Oriente 
con un consumo promedio durante los très ahos de alrededor de un 
60 por ciento del total consumldo en el mundo; le sigue en orden de 
importancia la regiôn dé URSS y Europa Oriental con un lO por lOO. 
En tercer lugar se coloca Africa con un consumo humano de cereales
- 17 -
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de aproximadamente un 8 por lOO del total mundial.
El segundo lugar en importancia, en cuanto al volumen total deali_
mentos consumidos en el mundo, lo ocupan las ralces feculosas las 
cuales arrojan en 1.970, 1.985 y 1.990 un volumen de 287,8, 371,8,
379,1 millones de toneladas métricas respectivamente. De esas can- 
tidades los palses en vlas de desarrollo participan en alrededor de 
un 70 por lOO en cada aRo. Las regiones que m&s se destacan por su 
participaciôn en el consumo de ralces en los mismos aRos son Asia 
y Lejano oriente, Africa y URSS y Europa Oriental con un promedio 
de 24 por 100 respecto al volumen total en cada aRo.
El volumen total de leche consUmida en 1.970, 1.985 y 1.990 que a^
clende a 177,6, 236,9 y 241,6 millones de toneladas môtricas, ocu-
pa el tercer lugar en importancia, en cuanto a alimentos consumi—  
dos por los seres humanos en todo el mundo. Son los paises desarro 
llados los que consumen un mayor volumen de leche alcanzado cerca 
del 65 por lOO en cada aRo. Es importante destacar que las.regio—  
nes que toman mayor cantidad de leche son; URSS y Europa Oriental, 
America del Norte y Europa Occidental y las que menos toman son las 
mis pobladas, Asia y Lejano Oriente, America Latina y Africa.
La carne es el cuarto producto, en el orden de importancia en cuaji 
to al consumo mundial. Fara los tres aRos estudiados el consumo pa 
sa de 106,5 a 142,1 y a 144,9 millones de toneladas môtricas res—  
pectivamente. De esas cantidades los palses desarrollados consumen 
cerca del 56^6 por lOO cada vez.
— 19 —
Las regiones en vlas de desarrollo que menos carne consumen son 
Africa, Asia y Lejano Oriente.
En el caso del azûcar y productos azucarados, son los palses en de­
sarrollo los qUe alcanzan llgeramente un mayor consumo y un prome­
dio dé consumo en cada aRo de mis o menos 53 por 100.
El resto dé los productos alimenticios (huevos y pescado) se consu 
men en mayor volumen en los ô*(^ses desarrollados alcanzado 62 y 57 
por loo cada aflo respectivamente.
1,2.4 Oferts Mundial de Alimentos.
1.2.4.1 Producciôn Mundial de Alimentos; 1.967 - 1.978
Algunos afirman que la crisis mundial se inicia en 1.967 cuando en 
las economlas de occidente se inicia un perlodo de fuertes tensio- 
nes y disminuciôn apreciable del ritmo de crecimiento. L'a cTisis es 
de naturaleza estructural e ideolôglca. Se inicia un cambio profim 
do en el modelo de sociedad y en el comportamiento y orqanizaciôn 
econômica del mismo (25).
Para el anilisis de la oferta mundial de alimentos se utilizô la ^  
formaciôn publicada por la F.A.O sobre el volumen de producciôn de 
los principales productos alimenticios de las diferentes regiones 
del mundo desglosado en total mundial, paises desarrollados y pal­
ses en désarroilo. Se utilizô una serie de doce aflos de 1.967 a’1978,
- 2qI -
informaciôn que aparece en el Cuadro nQ 4 y Anexo IV.
La oferta mundial de cereales creciô de 1.140 millones de tonela—  
das môtricas en 1.967 a 1.581 millones de toneladas môtricas en 
1.978, con una tasa de crecimiento anual promedio durante el perl^ 
do de 3.0 por lOO. La oferta de cereales se vio afectada en 1.972, 
1.974 y 1.977 donde se registraron tasas de crecimiento negatives 
(Ver Cuadro nQ 5).
En la primera parte de L973 subieron los precios de las materias 
primas alimentarias y un ano después, el petrôleo tuvo un especta- 
cular aumento de procios. Ello constituye el détonante que acelera 
el proceso de la crisis econômica mundial. Entre noviembre de 1972 
y junio de 1.973 la cotizaciôn de un producto tan importante en la 
alimentaciôn humana como la soja, experimentô un alza espectacular 
de 400 por 100. Asl mismo,a lo largo del aflo 1.973,se duplicaron 
como mlnimo los precios del malz, la cebada y el trigo.
La crisis de las materias primas alimenticias primero, y la del p^ 
trôleo después, ocasiona un perlodo de recesiôn cuyos efectos neqa 
tivos lleqan hasta 1.975. A ello sigue una caîda de precios de al­
gunos productos bâsicos que se recuperan râpidamente en el primer 
semestre de 1.976 (26).
La producciôn de tubérculos registrô un crecimiento negativo de 
1.967 a 1.978 de 0,2 por lOO. Para 1.967, el total de la oferta de 
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disminuyô a 523 millones. La disminuciôn en la producciôn tobalde 
tubérculos empezô desde 1.971 hasta 1.975. De 1.976 a 1.978 la pr^ 
ducciôn ha registrado pequeflos aumentos.
En cuanto a la oferta mundial de azûcar centrifugada en bruto,«s 
el rubro que ha registrado una mayor tasa de crecimiento en dicho 
perlodo con una tasa de 3,5 por lOO. La oferta de azôcar en 1.(78 
fue de 91 millones de toneladas métricas, la producciôn tuvo ura 
pequefla disminuciôn en 1.972 y 1.978.
La producciôn de carne aumentô de 97 millones de toneladas métri­
cas en 1.967 a 133 en 1.978, un crecimiento de 2,9 por 100, el :r^ 
cimiento anual durante el perlodo fue mis o menos constante, iln 
reqistrarse decrecimiento en el mismo.
La producciôn de huevos aumentô de 22 millones de toneladas mé’.rj^  
cas en 1.967 a 26 millones en 1.978, un crecimiento de 2,9 porlOO 
registrândose un estancamiento en esta producciôn de 1.970-a 1173.
En cuanto a la producciôn de pescado, ésta ha sido variada duran­
te el perlodo, registrindose tasas de crecimiento anual negatifas 
para algunos anos hasta el 4 por 100 y tasas positivas que alc»n- 
zaban cerca del 13 por lOO. El crecimiento promedio durante el pe^  
rlodo fue de 1,8 por lOO, siendo la producciôn total en 1.978 de 
74 millones de toneladas métricas.
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métricas en 1.967 a 458 én 1,978, La producci6 n de leche solo re- 
gistrô una pequefia disminuclôn en 1,969,
Engsneral, el comport ami en ko de la producciôn mondial de aliroen—  
tos durante el perlodo estudiado fue muy variado, Observ&ndose que 
el aRo 1,972 fue el peor afio en la producciôn de alimentos, donde 
la producciôn de cereales, tubôrculos, azûcar y pescado disminuyô 
con respecto al ano anterior. La producciôn de huevos se mantuvo
igual y solo creciô la producciôn de carne y leche.
La participaciôn de los paîses désarroilados y de los palses en 
désarroilo en el total de la producciôn mondial de alimentes se 
puede apreciar en el Cuadro nQ 6 , Como se observa la participaciôn 
en la producciôn mondial de cereales, tubôrculos, azôcar y pesca­
do es casi de un 50 por 100 por cada uno de estos palses. En la 
producciôn de carne,el mayor aporte es de los palses desarrolla—  
dos cuya participaciôn en promedio es del 6 6  por 1 0 0 , al igual que 
en la producciôn de huevos, el aporte de estos palsAs, ^n Ta pro­
ducciôn de leche es de 79 por lOO del total mondial,
1.2,4,2 Proyecciôn de la producciôn mondial de alimentos
Los principales factores que pueden influir en la producciôn de
alimentos (sobre todo cereales, otros alimentos para animales y 
productos animales) son: la tierra, el trabajo, el capital, los 
factores de producciôn comprados, el rendimiento de los cultlivos 
y de la ganaderla, el clima, la polftica seguida por los Gobier—
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nos y algunas consideraciones llgadas a los aspectos sociales de ^  
biente (27).
En base a los datos de producciôn anteriores, se elaborô una estl— 
maciôn de la producciôn mundial de estos principales rubros alimeji 
ticios para los aOos 1,980, 1,985 y 1,990 que aparecen en el Cua—  
dro nQ 7,
La estimaciôn se hizo utilizando las tasas de crecimiento que apa­
recen en el Cuadro nO 8, de acuerdo a las registradas en el perlo­
do 1,967-78 y segûn el comportamiento de la producciôn en cada afio 
y en cada una de las regiones estudiadas. La producciôn de 1,978 
se utilizô como producciôn base para hacer las estimaciones para 
los très afios (1,980, 1.985 y 1,990),
Se puede apreciar ficilmente en el Cuadro n^ 7 que los cereales of^ u 
pan el primer lugar en importancia en cuanto al volumen de la pro­
ducciôn mundial de alimentos en 1.980, 1,985 y 1,990, Lë sfguen en 
orden de importancia los tubérculos, leche, carne, azûcar, pesca—  
dos y huevos.
En cuanto a la producciôn mundial de cereales en 1,980, 1,985 y 
1,990, se estima que ôsta aumentara a 1.677, 1,944 y 2,254 mlllo—  
nés de toneladas môtricas respectivamente. Esas producciones repr^ 
sentan un incremento del 6; 23,o y 42,4 por lOO en los afios estu- 
diados con respecto a 1.978, La mayor participaciôn en la produc—  
ciôn mundial corresponde a los palses désarroilados y es de un 53,8



















por lOO en cada afio. La tasa de crecimiento a que aumenta la pro­
ducciôn de cereales es de 3,0,
La producciôn de hubôrculos que ocupa el segundo lugar en impor—  
tancia, en el volumen de la producciôn mundial de alimentos, aumen 
ta en 1.980 a 539 millones de toneladas métricas; en 1.985, a 580 
millones y en 1.990 a 625 millones. Ello représenta un incremento 
del 2,1; 10,9 y 19,5 por 100 para esos aftos respecto a 1.978. En 
este rubro el mayor aporte es realizado por los palses en desarr^
1 lo y es de aproximadamente 55,5 por 100 en cada uno de los aflos 
estudiados. La producciôn de tuôerculos crece a una tasa de 1,5 a 
nivel mundial y en los palses en desarrollo, en los palses désa­
rroi lados a 1,0.
El tercer lugar en importancia lo ocupa la producciôn de leche con 
un volumen de producciôn de 472 millones de toneladas métricas en 
1.980, 508 millones en 1.985 y 548 millones en 1.990 Esas produc­
ciones representan en cada uno de esos anos el 3,1, el 40,9 y 19,6 
por lOO respecto al volumen producido en 1.978. Son los palses de^  
sarrollados los que mayor participaciôn tienen en la producciôn 
de leche en cada uno de esos aOos con alrededor de un 77,8 por 10*^ . 
La tasa de crecimiento de la producciôn de leche es de 1,5 a nivel 
mundial y para los paîses désarroiladosj y,de 2,5 para los palses 
en désarroilo.
La producciôn mundial de carne, se estima que aumentara a 141 mi­
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a 190 millones en 1,990. El incremento de cada uno de estos ahos 
respecto a 1.978 es de aproximadamente 6,0; 23,3 y 42,9 por 100 res 
pectivamente. La mayor participaciôn en la producciôn mundial la 
tienen los palses désarroilados con un 64,5; 62,8 y 61,6 por lOO 
en 1.980, 1.985 y 1.990 respectivamente, en relaciôn al aho 1.978. 
La producciôn de carne crece a una tasa de 1,5 a nivel mundial y 
en los palses désarroi 1 ados, y a 2,5 en los palses en désarroilo.
Se estima que la producciôn mundial de azûcar centrifugada en bru- 
to ascendera en 1.980 a 87 millones de toneladas métricas; en 1985 
a 116 millones y en 1.990 a 138 millones. Las producciones de cada 
uno de esos anos representan respecto a 1.978 un aumento de 6,6;
27,5 y 51,6 por 100 respectIvamente. El mayor apor te corresponde a 
los paîses en désarroilo con aproximadamente 56,8, 57,8 y 62,3 por 
lOO en cada ano estudiado. La tasa a que crece la producciôn de azû 
car es dm 3,5 a nivel mundial; 2,5 en los palses désarroilados y 
4,0 en los palses en désarroilo.
La producciôn de pescado se elevarâ a 77, 85 y 94 millones de ton^ 
ladas métricas en 1.980, 1.985 y 1.990 respectivamente. Dicha pro­
ducciôn représenta un aumento en esos aOos de 4,1, 14,9 y 27,0 por 
lOO con respecto a 1.978. Los palses désarroilados aportan el 51 
por lOO en cada ano aproximadamente. La producciôn de este alimen­
te crece a una tasa de 2,0.
Por ultimo, en cuanto a la producciôn de huevos, se ha estimado que 
aumentara a 27 millones de toneladas métricas en 1.980, 31 millones
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en 1.985 y 35 millonés en 1.990. En relaciôn a 1.978, el aumento 
en cada uno de esos afios équivale a un 3,8; 19,2 y 34,6 por 10*^  r M  
pectivamente. La mayor participaciôn corresponde a los palses desâ, 
rrollados y es dé aproximadamente el 51 por 100 eb cada uno de los 
anos estudiados. Esta producciôn crece a una tasa de 2,5 a nivel 
mundial, a 3,0 en los paîses désarroilados y 1,5 en los palses en 
desarrollo.
1.2.5 Tendehcia dé la demanda y oferta mundial de alimentos
La situaciôh de la demanda y oferta de alimentos a nivel mundial es 
un tema bastante compléjo y dificil de tratar ya que existen una 
série de factores que Influyen de una manera u otra segûn se trate 
de la demanda o de la oferta de alimentos y de acuerdo a una re—  
giôn u btra. Se examinar&n en forma mis detenida como afectan aigu 
nos de esos factores a très tlpos de alimentos:cereales, carne y ^  
che por las vinculaciones que poseen. El resto sert presentado de 
manera mis general.
Es necesario aclarar previamente que las estimaciones elaboradas y 
presentadas anteriormente se refieren a la demanda mundial de ali­
mentos para consumo humano, cilculo efectuado a base del nivel de 
consumo real por habitante para el aho 1.970, y no de acuerdo a laS 
necesidades nutritivas requeridas por los seres humanos; y, a la 
producciôn total de alimentos para diferentes usos.
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Cerealest
Para poder anallzar el consumo de cereales, es bueno distinguir 
très categories de uso: alimentaciôn Humana, alimentaciôn animal 
y "diverses". Esta ûltima comprende los usos industriales (especl- 
ficamente la fabricaciôn de almidon, la fabricaciôn de cervezas, y 
la destilacion, de la cual los productos son evidentemente, en gran 
parte, destinadosal consumo humano) y semillas.
La importancia relative de los cereales, varia segûn las regiones 
del mundo, sobte-todo segûn se trate de palses désarroi lados o pal­
ses en désarroilo. Los palses desarrolladcP utilizan para alimenta­
ciôn Humana un sexto de su consumo total de cereales. En estos pa_l 
ses, la mayor parte de cereales es utilizada para la alimentaciôn 
de animales, que absorbe cerca del 70 por 100 del consumo total que 
tiende a aumentar. Por el contrario, en los palses en vlas de des^ 
rrollo, cerca del 10 por 100 del consumo total se destina a la al^ 
mentaciôn animal. Este tipo de utilizaciôn de cereales repsesenta 
en total alrededor de un tercio del consumo mundial,quriando dos ter 
cios para consumo humano, industrial y semillas (28).
Generalmente, se af irma que la demanda de cereales en los pilses en 
vlas de désarroilo depende especialmmnte de la poblaciôn y del in- 
greso. En cambio en los palses dmsarrollados, la demanda disminuye 
con el aumento de los inqresos. El aUmento de la poblaciôn que se­
gûn nuestras estimaciones, es de 1 por 100 por ano, influye en sejn 
tido contrario, lo cual podrla compensar en parte la tendencia a
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dlsmlnuir del consumo como consecuencia del incremento dd ingreso.
Mientras que el consumo humano de cereales es relativamente bajo 
en los palses desarrollados, en los palses en vlas de desarrollo 
ocurre todo lo contrario. En estos palses dicho consumo es muy im 
portante y aumenta notablemente, represents cerca de très veces 
mis que en los palses desArrollados.
Es évidente, que solo para mantener los niveles de consumo humano 
de 1.970, que se consideran bajos, el consumo de cereales deberi 
aumèntar considerablemente. Segûn las estimaciones, las necesida­
des de cereales serin de 209,6 millones de toneladas métricas en 
1.985 y de 226, 1 millones en 1.990. De esas cantidades las nece­
sidades de los palses en desarrollo serin del orden de 185,5 y 
200, 1 millones de toneladas métricas en los mismos ahos respecti- 
vamente.
A nivel mundial, el consumo de cereales por habitante aumenta pe- 
ro lentamente. Sin embargo se considéra que la demanda de cerea—  
les aumentari considerablemente en los prôximos ahos.
Segûn estimaciones de O.C.D.E., en los palses en desarrollo, el 
crecimiento de las necesidades de cereales résultante de un aumen 
to eventual del consumo directo por habitante es mucho menos im­
portante que el aumento a consecuencia del crecimiento de la po—  
blaciôn (29). Sin embargo una gran parte de la poblaciôn de esos 
palses podrla todavla sufrir desnutriciôn, lo que exigiri cantida^
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des adiclonales de cereales para satisfacer esas necesidades.
Aparentemente en los palses desarrollados la producciôn podrlaaumen 
tar considerablemente, si se usan las énormes extensiones det erra 
existentes, en algunos de esos palses, en la producciôn de cerea—  
les. Sin embargo, se estima que la producciôn se comportari de 
acuerdo a la demanda.
En el caso de los palses en vlas de desarrollo, como consecuercia 
del aumento de la poblaciôn, el crecimiento de las necesidader ml- 
nimas, corre el riesgo de sobrepasar las posibilidades de aumento 
de la producciôn. Y, si a ello se agrega, la situaciôn difIci] de 
balanza de pagos, por la que atraviesan muchos de estos palses, oçu 
rrirS que solo podrin comprar pequeRas cantidades de cereales.
Carnes;
La estructura de la demanda de carne tiene importancia especiil p^ 
ra la demanda de cereales, porque las carnes de cerdo y aves son 
en gran medida cereales transformados, mientras que los bovinos pue 
den ser criados sin cereales durante una parte, sino toda su rida.
En los palses désarroilados el crecimiento econômico podri ser mis 
lento que en el perlodo anterior, lo cual influirla en que se* mis 
lento el aumento de la demanda de carne y por ende el aumento de la 
demanda de cereales utilizados en la alimentaciôn animal «
Es la carne bovina la que muestra mayor importancia en cuanto a la
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producciôn y los intercambios internaclonales, le siguen én orden 
de importancl# la carne porclna, la carne ovina y la carne avicole* 
Loâ palses desarrollados ocupan en ese sector el lugar mis importei| 
te.
Los factores que influyen én lé oferta de carne son numerosos y sè 
podrlan agrupar en tÔcnicos, econômicos y politicos. Algunos s o n ^  
lativémente fidles. Otros, verdaderamente complejos. De igual ma*^  
here los factores que influyen en la demanda son muchos, compleJoé 
y en constante évoluclôn.
En las prôximas décadas, la evoluciôn del ingreso per-ciplta y las 
relaciones de precios entre carnes y productos sustitutivos son iii 
ciertoé, y dificultàn la predlcciôn de la evoluciôn del consumo iji 
dividual de carne.
Aquî tambiôn, el aumènto dé la poblaciôn podri compensar un aumen­
to menor de la demanda individual, pero muestra una tendenda a ser 
mis lento que en las dècadas pasadas.
Segûn se estima^las necesidades de carne a los niveles de consumo 
de 1.970, serin de 57^5 millones de toneladas métricas aproximada­
mente en 1.985 y 83,5 millones en 1.990, correspondiéndolas 18,1 y
27,1 millones a los paîses en desarrollo en esos aftos.
Leche:
La leche de vaca, représenta aproximadamente el 90 por 100 de la
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producciôn mundial de leche y ésta es prédominante en los palses 
sarrollados (30).
Entre los principales factores que determinan la demanda de le—  
che en los palses désarroilados se encuentra la poblaciôn, los pre^  
cios, los inqresos y los hibitos alimentlcios. A corto plazo, son 
los precios los que mis influyen pero a largo plazo las variacio—  
nés de los inqresos pasan a tener mayor importancia.
En términos générales, la demanda global de leche es pricticamente 
estable en los palses desarrollados y podtÜ continuar asl en la pre 
sente década.
En los palses désarroilados la oferta de leche es determinada bisj^ 
camente por factores técnicos y factores econômicos.
Los rendimientos y el numéro de vacas ( y otros animales lecheros) 
son los que mis influyen en la producciôn. A; su vez sobre 4os ren­
dimientos, influyen las razas de los animales, las técnicas mejor^ 
das de reproduceiôn y alimentaciôn y la prevenciôn de enfermedades.
Las variaciones econômicas de los factores de producciôn y de ven­
ta de los productos (leche o carne) son los que orienta normalmen- 
te a los qanaderos en una u otra direcciôn.
En los palses en désarroilo, los factores que influyen sobre la de^  
manda son los mismos que en los palses desarrollados, con la dife-
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rend# que el principal factor es el demogr&fico, a causa del cr^ 
cimlénbo râpido de la poblaciôn. Aunque los h&blkos alimentlcios, 
tienden a variar con lentitud, es probable que en el perlodo estju 
diado aUménte la demanda de diversos productos l&cteos.
Parecë dudoso, que la demanda de leche y productos l&cteos para 
consumo humano pueda ser satisfecha por los propios palses subde- 
sarrollados.
Entre los factores que influyen sobre là pferta de leche en los 
palses en desarrollp, sé pueden enumerar el clima, las razas, los 
rendimientos, prevenciôn de enfermedades, formaciôn profesionsl de 
los agricultores y desarrollo de servicios de divulgaciôn e inves 
tigaciôn, etcÔtéra.
Los palses desarrollados, continuar&n siendo los productores m&S 
importantes de leche.
La producciôn de leche en los palses en desarrollo ha tenido un 
crecimiento notable especialmente en América Latina.
Es casi imposible estimar lo que podrla ser la demanda y oferta ^  
tal de leche. Sin duda la demanda de leche de los palses indus-—  
trlalizados podri ser satisfecha en el futuro, pero la situaciôn 
de los palses en désarroilo es bastante incierta. Para que la si­
tuaciôn de la oferta mejore en los palses en desarrollo seri nec^ 
sario que realicen grandes esfuerzos para incrementar su produc—
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ciôn.
En cuanto a leche, se estima que las necesidades mundiales a nive­
les similares a 1.970, aumentarin en 330,4 millones de toneladas mé 
tricas en 1.985 y 37o,4 en 1.990. De esas cantidades, los palses en 
desarrollo necesitaran 69,6 y 85,6 millones de toneladas métricas 
en esos anos respectivamente.
t>tros productos alimenticios;
En cuanto a los otros productos alimenticios incluldos en el grupo 
uti1izado para determinar el nivel de consumo de 1.970 (Cuadro nO 1 ) 
solo se indicarâ las cantidades en que se incrementarin las neces^ 
dades para 1.985, 1.990.
Ralces feculbsas:
En 1.985, las necesidades se incrementaran en 93,1 milloneg de to­
neladas métricas y en 1.990 en 100,4 millones con relaciôn a 1.970. 
De estas cantidades, le corresponderan 85,2 y 89,1 millones a los 
palses en désarroilo.
Azûcar;
Las necesidades de azûcar se incrementaran en 18,9 y 40,9 millones 
de toneladas métricas respecto a 1.970 y de las cuales 18,0 y 37,0 
millones respectivamente corresponde a los palses en désarroilo.
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Huevos;
Las necesidades de este alimento en 1.985 y 1.990, ser&n del or—  
den de los 11,5 y 15,5 millones de toneladas métricas respecto a 
1.970. En los palses en desarrollo esas necesidades se elevar&n a 
4,5 y 5,5 millones para los mismos aMos.
Pescado;
Las necesidades de pescado respecto a 1.970 ser&n de 43,5 y 52,5 
millones de toneladas en 1.985 y 1.990 respectivamente. De esas ne 
cesidades 24,5 y 29,5 millones corresponde a los palses en désa­
rroi lo para los mismos afios.
En conclusiôn, los palses desarrollados no deberlan tener ningûn 
problème de insuficiencia de oferta en relaciôn a sus necesidades 
de 1.985 y 1.990 en términos générales. Sin embargo la situaciôn 
serâ totalmente diferente para la mayorla de los palses’^ en*desa—  
rrollo, aunque un buen numéro de ellos podrlan probablemente pro- 
veerse sustancialmente sus necesidades suplementarias de alimen—  
tos, creadas por el crecimiento rSpido de la poblaciôn, si estân 
determihados a hacerlo y reciben suficiente ayuda exterior. De lo 
contrario,aumentari considerablemente la poblaciôn hambrienta y 
desnutrida del murtdo.
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CAPITULO 2
LOS PAISES EN DESARROLLO Y LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
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2.1 SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION Y COMERCIO MUNDIAL DE ALIMEN
TOS
Los «studios de Reuttinger Sélowsky (1.976) y del Instituto Inter- 
nacional de Politic* Alimentaria (1.977), concluyen de que es casi 
seguro que el nûmero absolute de personas con una alimentaciôn in­
suf iciente ha aumentado desde 1.960. El primero sostiene que en 
1.965 entre 900.000 y 1.100 millones de personas consumen menosfça 
lôrlas por dla que la cantidad recomendada,yque quizâs esta cifra 
se eleve en 1.975 de 1.000 a 1.400 millones (1).
Segûn informaciones de la FAO, en los dos afios anteriores a 1.979, 
la producciôn mundial de muchos productos agrlcolas,Sobre-todo de 
cereales, aceites y tortas oleaginosas, el azûcar y la mayor par­
te de los productos pecuarios, se caracteriza por su abundancia. 
Sin embargo en 1.979, ocurre una sensible disminuciôn de la pro­
ducciôn mundial de numerosos productos agricoles. La causa princ_i 
pal de dicha disminuciôn son las malas cosechas que dan lugar a 
un aumento de los precios y del comercio durante ese afio. Estos y 
otros factores desfavorables afectaron primordlalmente a los pri— 
cipales palses importadores (2).
La economia mundial en 1.979 sufre una desaceleraciôn mientras que 
la tasa de inf laciôn se acelera. Aumen tan los precios de las mantj 
facturas . lo cual tiende a anular el aumento de los precios de
los productos agricolas (3).
Las cosechas de 1.979 muestran un cambio importante en la situa—
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ciôn del mercado a corto plazo para varios de los principales pr^ 
ductos agricolas. El tiempo y otros factores que condicionan la 
producciôn fueron mis desfavorables que el ano anterior en varios 
de los principales palses productores (4).
En cuanto a la,situaciôn del comercio de los productos bâsicos en
1.979 se observa que el valor de las exportaciones mundiales de 
productos agricolas, pesqueros y forestales aumenta aproximadaneni 
te en un 13 por lOO a 262,000 millones de dôlares. Este increrren- 
to es alqo superior al afio anterior. Sin embargo, es muy inferior 
al aumento medio anual del 17 por 100 registrado en el comercio 
agrlcola mundial durante la década de los afios setenta.
Ello se debe esencialmente a que los precios son mis elevados y a 
que el volumen del comercio tiene poca expansiôn. El crecimierto 
del comercio mundial de mercaderlas fue de un 22 por lOO. La par­
te de las exportaciones mundiales de mercaderlas correspond 1erte 
productos agricolas, pesqueroS y forestales valorada en-,1.^90 mi­
llones de dôlares en 1.979, desciende ulteriormente al 16,5 por 
lOO con relaciôn al 17,7 por lOO registrado en el ano anterior.
La exportaciôn de productos agropecuarlos (productos agrlcola: y
ganaderos) alcanzan un valor de 199.000 millones de dôlares, lo 
cual significa un aumento del 17 por lOO en 1.979 (Cuadro nQ S).
El volumen de las exportaciones de estos productos aumenta en un 
6 por lOO, es por ello que el aumento de su valor se basa eserciaj^ 
mente en los precios.
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El aumento relative del volumen fue mis o menos igual que el afio 
anterior, pero los principales grupos de productos basicos, regis- 
tran muy diversas variaciones en volumen, aunque el volumen de los 
principales productos bisicos varia sensiblemente. El aumento del 
volumen comercial lo ocasiona el indice de aumento de las exporta­
ciones de bebidas, excluldo el cacao, se duplica con creces pasan- 
do del 6 por 100 en 1.978 al 13 por lOO en 1,979.
La disminuciôn de la demanda industrial causa en la prâctica un e_s 
tancamiento del volumen de las exportaciones de materias primas 
agricolas, mientras que el aumento del volumen de las exportaciones 
de productos alimenticios es inferior al afio anterior.
Durante 1.979, las exportaciones de mercancias de los paises en de^  
sarrol lo a todos los demâs paises no varian y representaron la c u ^  
ta parte, aproximadamente, del total mundial, pero e s to se consi—  
que gracias al importante aumento del valor de las exportaciones de 
petrôleo.
Las exportaciones, tanto de mercancias como agricola, de los paises 
en désarroilo no exportadores de petrôleo siguen disminuyendo en
1.979, ademâs sigue también disminuyendo la contribuciôn de la agrj^ 
cultura a los beneficios que obtienen con las exportaciones este 
grupo de paises, el 34 por lOO en vez del 35 por lOO del afio ante­
rior.
La causa de ello es principalmente el lento aumento del comercio
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agrlcola de exportaciones que, estimado en 1.979 en un 9 por lOO,*
représenta menos de la mitad del Indice de aumento del comercio
agrlcola mundial en su conjunto.
En contraste con la disminuciôn registrada él afio anterior, los va
lores unitarios de las exportaciones agricolas aumentaron mâs del 
9 por 100 en 1.979, a causa del aumento general que experimentaron 
los precios de las exportaciones de productos alimentarios y las | î
materias primas agricolas. Los valores unitarios de exportaciôn de 
las bebidas disminuyeron algo, ya que los precios de los cultivos ■
destlnados a la producciôn de bebidas continuaron siendo inferio—  ^
res a las cifras record de dos afios antes.
Los aumentos de los precios debidos a la inflaciôn neutralizan, el j ÿ
aumento del valor de las exportaciones agricolas mundiales durante y
1.979. La inf laciôn mundial medida con el Indice de las Naciones *'■ i-
Unidas de los valores unitarios para las exportaciones de produc—  y?
tos manufacturados es de alrededor del 14 por lOO, prâciicamente el .
mismo que en 1.978.
Por tanto, el poder de compra de productos manuf acturados con las 
divisas obtenidas con las exportaciones agricolas sigue siendo pr'^ ç 
ticamente el mismo después de la disminuciôn del 4 por lOO del afio • ; 
anterior (Cuadro nQ 10).
Las exportaciones agricolas de los palses desarrollados exportado- 
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de su poder adquisltlvo mientras que las gananclas obtenidas por 
los palses en desarrollo exportando productos agrlcolas, pesqueros 
y forestales dlsminuyen en têrminos reales en un 5 por 100. Las e)c 
portaclones agricolas de esos palses, en efecto, solo aumentan en
1,979 el 2,5 por lOO, o sea poco mâs de la tercera parte del aumejn : i-
to obtenido por los palses désarroilados exportadores (5), r t
Como respuesta a la situacl6n por la que atraviesa la producclôn
mundial de alimentes en Noviembre de 1,979, en su 20@ perlodo de se ‘ :
siones, la conferencia de là PAO ratifica el Plan de Acciôn de 5 / H;
puntos propue s tos por su Director, para la ejecuciôn del Compromi-
so Internacional sobre Seguridad Alimentaria Mundial, El plan com-
prende (6),
I,- "La constituciôn de réservas nacionales de cereales alimenta—  
rios por parte de todos los palses".
IL-"La formulaciôn de criterios para la administraciôn y distribu—  
ci6n de dlchas réservas nacionales en complemento del compromi­
se" ,
III,- "La adopciôn de loedidas especiales para ayudar a los palses 
con bajos ingresos y déficit alimentarios a satisfacer sus nec£ 
sidades corrientes en materias de importaciones de alimentes asl 
como sus necesldades de emergencia”,
IV,-"La aplicaciôn de disposiciones especiales de asistencia para 1* 
seguridad alimentaria",
V,- "Autosuficiencia colectiva de los palses en desarrolloV,
t-
- 5 0 -
A continuaciôn se anallzan, con mis detalle, la producclôn y expor 
taciôn de los principales alimentes en base a la informaciôn m&s 
reciente, publicada por la PAO.
2.1.1 Cereales
En cas! todos los paîees en désarroile la dieta se compone de un 
alimente bSsico, que muchas veces es un cereal que se complements 
con pocos alimentes mâs, en Afganistin y Paquistân ese alimente bji 
sico es el trigo; en Môxico y America Central, el maiz,’ en el Sude^ 
te Asiatico, el arroz; y, en los palses situados al sur del Sahara 
el mi je y el sorgo (7).
La dieta basada en cereales de los pobres de los palses en desarr^ 
lie es mâs un asunto de necesidad econômica que de elecciôn (8 ), 
Esto es aprovechado por los palses con excedentes en la producclôn 
que consideran que los "alimentos son un arma" (9) con la cual ne- 
qociar y presiobar poilticamente.
En 1979;, las sequlas, las plagas y las per tu r bac 1 ones en la produc- 
ciôn agrlcola de un numéro plural de los principales palses consu- 
midores de arroz del Lejano Oriente, ocasionaron una disminuciôn en 
la producclôn de arroz en câscara en los palses importadores. AlgjJ 
nos de esos palses dlsminuyen el déficit con las existencias, pero 
otros requieren importer grandes cantidades para poder satisfacer 
sus necesldades. Por ello en este aho se registre un incremento sus 
tancial del volumen del comercio mundial del arroz. El aumento de
—  51 —
las Importaciones ocasiona una considerable recuperaciôn de los 
precios internacionales del arroz en 1.979.
La producclôn de trigo y cereales secundarios también disminuye en
1.979. Esa disminuciôn ocurre especialmente en la URSS y Europe.
La gran expansiôn del comercio mundial que ocurre en este afio se 
debe a los requerlmientos de los palses désarroilados y sobre' todo 
la URSS para satisfacer Sus necesldades.
• 'ft
La menor producclôn en el aflo 1.979 ocasiona un descenso en las
■ ' ','ti




La producclôn mundial de cereales que en 1,979 es de 1,553 mi H o ­
nes de toneladas métricas, aumentô en algo menos del 2 por lOO r w  “y
pecto al aflo anterior (Cuadro nO 11 y Anexo V), El 51,5 por lOO de 
dicha producclôn se obtuvo en los palses désarroilados, Los par­
ses en désarroiIb obtienen el 48,5 por lOO de la produce-iôrr-qiiundial, - i- 
de los cuales 23 palses obtienen el 40,3 por 100 de dicha produc—  
ciôn; 12 de ellos son del Lejano Oriente con el 35,3 por lOO de la 
producclôn y 11 de América Latina con el 4 por lOO (10),
?
De los palses seleccionados del Lejano Oriente, los principales p M
' I-î.
ductores son China con el 19,0 por 100 y la India con el 8,3 por < ■'%
100.
Entre los principales palses productores de América Latina, Argen-
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tina obtiens el 1,6 por lOO, Brasil el 1,7 y México el 1,1 por 1 OCX
HI volumen de exportaciôn mundial de cereales asciende a la cifra 
de 198,7 millones de toneladas métricas (Cuadro nQ 11). Los palses 
désarroilados son los mayores exportadores de cereales con una par^ 
ticipaciôn del 85.9 por 100 del total de la exportaciôn mundial.
El 14,1 por 100 restante le corresponde a los palses en désarroilo. 
De esta cantidad, los principales palses exportadores del Lejano 
Oriente aportaron el 4,5 por 100 y los de América Latina el 7,6 por 
100 (11).
El principal pals exportador de America Latina es Argentina, cuya 
participaciôn équivale a un 7,4 por 100 del volumen de la exporta­
ciôn mundial y los del Lejano Oriente son Tailandia, China, Pakis­
tan, Birmania y Repûblica de Corea con un aporte de 2,4; 0,8; 0,5; 
y 0,3 por lOO respectivamente (12).
El valor de la exportaciôn mundial de cereales produjola suma de
31.004 mi 1lones de dôlares de los cuales el 84,2 por lOO lo reci—  
bieron los palses désarroilados.
Los principales palses exportadores del Lejano Oriente recibieron 
el 7,3 por lOO del valor de la producclôn mundial correspondiendo 
a Tailandia el 3,3 por lOO; a China el 2 por lOO; a Pakistan el 1,1 
por lOO, a Birmania el 0,4 por lOO; y, a la Repûblica de Corea el 
0,6 por lOO. En América Latina, Argentina recibe el 5,2 por ICX).
-  55 -
2.1.2 Carne
La carne se ha convertido en un alimento prohibldo para los pbbres 
de los palses en desarrollo productores (13).
La tasa de crecimlento de la producclôn mundial de carne disminuye 
en el perlodo, debido a una reducciôn sustancial de la producclôn 
de carne de vacuno y ternera (14).
La producclôn mundial de carne de vacuno y ternera en 1.979 asiieri 
de a 45,4 millones de toneladas métricas de los cuales los palses 
desarrollados aportan el 69,7 por lOO y la diferencia (30,3 por 
100) los palses en desarrollo (Cuadro n& 12 y Anexo 5). Los 15 pal 
ses en desarrollo sèlecionados participan con el 16,2 por lOO de 
la producclôn; 9 de ellos son de América Latina y aportan el 15,3 
por 100; y, 12 son de Africa con el 0,9 por lOO.
Vf».
La carne también se ha convertido en un alimento bésico-.de-los paj[ - À 
ses désarroilados. Mientras en los palses en désarroilo se habla 
de "ganarse el pan" en los désarroilados de "ganarse el bisteck”
(15).
De los palses seleccionados de América Latina los principales pro­
ductores son Argentina, Brasil, Colombia y México con 6,8; 4,6;
1,3; y, 1,3 por lOO de la producclôn mundial respectivamente.
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swana con 0,4; 0,3 y, 0,1 por lOO respectivamente del total de la 
producclôn mundial.
La exportaciôn mundial de carne (Cuadro nQ 12) cuyo volumen llega 
a la cifra de 3.4 millones de toneladas métricas se distribuée de ma 
nera que el 81,6 por lOO de participaciôn le corresponde a los pa_I 
ses désarroilados y el 18,4 por 100 a los palses en desarrollo (16)
Desde el principio de siglo hasta 1.960, los palses en desarrollo 
(principalmente de América del Sur) supllan entre el 50 y el 80 
por 100 de las reses sacrificadas para el comercio mundial. Al fi­
nal de los afios sesenta la participaciôn de los palses en desarro­
llo exportadores disminuye para sltuarse entre el 15 y el 20 por 
lOO (17).
Entre las regiones sub-desarrolladas las que mis aportan son Amér^ 
ca Latina y Africa. Los 15 palses seleccionados de estas dos regi^ 
nés participan con el 15,5 por lOO. " ■*
Los principales palses exportadores de carne son Argentina que apor 
ta el lO por lOO del volumen mundial, Uruguay con el 1,8 y Nicara­
gua con el 1,1 por lOü. En Africa.el principal exportador es Bots­
wana con el 1,1 por lOO.
La exportaciôn mundial de carne tiene un valor total de 7.967 mi—  
1 lones de dôlares de los cuales los palses désarroi 1 ados recibie—  
ron el 78,1 por lOO y los palses en désarroilo el 15,9 por lOO.
-  59 -
Los palses en desarrollo participan con el 15,9 por lOO corresport-
diéndole a la América Latina y Africa el 14,2 y 1,3 respectivamen­
te.
Dé los palses seleccionados de América Latina, la Argentina recibe 
el 8,8 por 100 del valor de la exportaciôn mundial de carne, Uru­
guay 1,2 pOr lOO; Nicaragua 1,2 por lOO y Costa Rica el 1,0 por 10(X
En el Africa Botswana recibe el 0,9 por 100.
2*1.3 Léché
La producclôn mundial de leche también disminuye su tasa de creài- 
miento a consecuencia del riguroso invierno del hemisferlo norte y 
la sequla en algunas partes de Europe Oriental y la URSS. La exis- 
tencia de productoS lâcteos descienden considerablemente y los pre^  
clos internacionales suben. A peser dedlo, la situaciôn mundial 
de los productos lâcteos se caractérisa por los excesivos suminis- 
tros para los mercados comerciales, lo cual no ocurre f^ecyentemen. 
te en el mercado internacional de productos agricoles.
La mayorla de los palses en desarrollo, excepto Argentine, no son 
autosuf icientes en productos lâcteos. Ello se debe a que las vacas 
tienen una escasa producclôn de leche en las condiciones del clima 
tropical. Debido a que los productos lâcteos son perecederos, la 
mayor parte del comercio internacional consiste en conservarlos ya 
sea en llquido o en polvo, en tanto que la producclôn local de lé­
ché se comercializa fresca o convertida en mantequilla o queso,pro
— 60 —
ductos tradicionales que requieren escaso capital o tecnologla (18)
A lo anterior cabe agregar que por las condiciones de la publici—  
dad y del comercio, cada vez mas mujeres capaces de amamantar re—  
nuncian a dar pecho a sus bébés porque se les convence de que es 
mejor alimentarlo con biberôn. Segûn Alan Berg, Director Adjunto 
del Banco Mundial, ello ocasiona una pérdida a los palses en désa­
rroi lo evaluada en 750 millones de dôlares (19).
El volumen de la producclôn mundial de leche entera fresca total 
durante 1.979 llega a 416,7 millones de toneladas métricas (Cuadro 
nQ 13 y Anexo V). Los palses desarrollados producen el 84,5 por 100 
de esa cantidad, correspondiéndole el 16,2 por 1 0 0  a los palses en 
désarroilo.
El Lejano Oriente y la América Latlna son las regiones con mayor 
volumen de producclôn de leche con el 8,0 y el 4,7 por lOO respec­
tivamente. Los 19 palses seleccionados de estas dos regiones por 
ser los principales productores, participan con el 12,0 por lOO de 
la producclôn; 10 son de Asia y Lejano Oriente y aportan el 4,5 por 
lOO; y, 16 son de América Latina y contribuyen con el 7,5 por lOO.
De los palses seleccionados de Asia y Lejano Oriente los principa­
les productores son la India, Pakistân y Bangladesh y China con un 
aporte de 2,4; 0,5; 0,2; y, 1,3 por lOO respectivamente. En Améri­
ca Lntina los principales productores de leche son Brasil, Mexico 
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El ''modelo occidental'* de consume de alimentes pénétra en los pal- j 
ses en désarroilo de dlferentes maneras. Ese modelo est! dlrlgldo 
partlcularmente a las categorlas de Ingresos elevados, pero tam —  
bién pénétra mâs o menos todas las categorlas sociales por sus '*pM 
ductos de comodldad” entre los cuales se encuentra las latas de ,jr’'
che condensada y evaporada, salsa de tomate, pastas allmentlcias y 
bebldas diverses (2 0 ),
El volumen de exportaciôn mundial de leche fresca, condensada, eya % k-,'
, r
porada y eh polvo es de 5,4 millones de toneladas métricas (Cuadro 
nQ 13), de los cuales los palses desarrollados participan con el - \
98,8 por 100, El 1,2 por lOO que corresponde a los palses en désa­
rroi lo se distribuye entre Asia y Lejano Oriente y América Latina ..vf.r.
' t'
con 0,9 y 0,2 por lOO respectivamente,
■ y
En Asia y Lejano Oriente los principales palses exportadores s e l ^  <
cionados son 8  entre los cuales Malasia, Singapur y Tailandia ex—  ■
portan cada uno un 0,2 por lOO del total mundial. En Araérioa Lati— -
na se seleccionaron 9 de los principales palses exportadores, en—  
tre los cuales se destacan Nicaragua, Panamâ, Argentina y Trinidad 
y Tobago con el 4,0; 3,0; 2,3; y, 1,0 por lOO respectivamente.
El valor de la exportaciôn mundial de leche llega al monto de 3,799 
millones de dôlares de los cuales los palses désarroilados recibl^ 
ron el 98,3 por lOO y los palses en desarrollo el 1,6 por lOO res­
tante. Asia y Lejano Oriente participa con el 1 por lOO del valor 
de la exportaciôn y la America Latina con el 0,4 por lOO,
j
— 64 “
De los palses seleccionados de Asia y Lejano Oriente, los que mayoi 
res inqresos por la exportaciôn reciben son Malasia, Singapur, y 
Tailandia con el 0,3; 0,2; y, 0,2 por 100. De la misma manera, en 
América Latina los palses que mayores ingresos reciben son Nicara­
gua, Panama y Argentina con 0,2; 0,08; y, el 0,06 por lOO respectai 
vamente.
2.1.4 Huevos
De los 26,6 millones de toneladas de huevos que se producen en el 
mundo, el 6 6 , 0  por 1 0 0  corresponde a los palses désarroilados y el
34,0 por jOO restante a los palses en désarroilo (Cuadro nQ 14 y 
Anexo V ).
Entre las regiones en désarroi lo, Asia y Lejano Oriente, y Aqiérica 
Latina producen la mayor parte, es decir, el 29,4 por lOO, Los 7 
palses seleccionados de América Latina participan con el 3,7 por 
100 y los 11 palses seleccionados de Asia y Lejano Driente-apor—  
tan el 18,8 por lOO.
Los principales productores en América Latina son Brasil con 2,0 
por 100 y México con el 1,9 por lOO. En Asia y Lejano Oriente los 
principales palses productores son China y Repûblica de Corea, que 
participan con el 16,5 por lOO y el 1,0 por lOO respectivamente.
La exportaciôn mundial de huevos alcanza un volumen total de 682 
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' 'los mayores exportadores con una participaciôn del 89,0 por 100. rii*
Del 11 por 100 que exportan los pafses en desarrollo, Asia y Leja­
no Oriente aporta el 9,7 por 100 y America Latina el 0,1 por lOO.
En América Latina la exportaciôn la realizan principalmente Brasil, 
Venezuela, el Salvador y Guatemala con el 0,04; 0,06j 0,03; y 0,01 
por 100 respectivamente. En Asia y Lejano Oriente son 3 palses los 
que realizan principalmente las exportaciones: China que contrlbu- 
ye con el 8,8 por 100, Tailandia con el 0,4 por lOO y Singapur con 
el 0,3 por loo.
2.1.5 Azucar
Antes de 1.950, el capital extranjero contrôla la producciôn de ca^  
na de azucar y el procesamiento primario del azûcar en muchas re—  
giones del Caribe, Indonesia y Africa. Actualmente ese control lo
%
■i
El valor de la exportaciôn mundial de huevos reporta la cifra de 
771 millones de dôlares de los cuales los palses désarroilados re- 
ciben el 88,5 por 100. Mientras que del 11,5 por lOO que ingresa ; f'
a los palses en desarrollo, Asia y el Lejano Oriente recibe el 9,2 
por 100 y América Latina el 0,3 por lOO.
El pals que recibiô la mayor proporciôn en Asia y el Lejano Orien­
te fue China con el 8,4 por 100 del total mundial y en América La­
tina es Argentina con el 0,1 por 100.
:î
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ejercen los particulares y monopolios estatales en aquellos palses. 
El interés de la inversiôn extranjera se centra ahora en dos indus^ 
trias que tienen productos de consumo a base de azûcar: la de con- 
fiterla, pastelerla y reposterla; y, la de bebldas dulces (2 1 ).
En 1.979 también disminuye la producciôn mundial de azûcar y suben 
los precios de ésta en el mercado libre.
Se produce a nivel mundial un total de 88,9 millones de toneladas 
métricas de azûcar, de los cuales la mayor parte, el 56,0 por lOO 
es producida por los palses en désarroilo. Las regiones mayores pro 
ductoras son en orden de importancia América *^atina el 29,9 por lOO; 
Asia y Lejano Oriente 18,7 por lOO y Africa el 3,8 por lOO (Cuadro 
nQ 15 y Anexo V).
De los palses seleccionados en América Latina los mayores productjg 
res son Cuba, Brasil, México, Colombia y Argentina cuya participa- 
clôn en la producclôn mundial es de 9,Of 7,9; 3,4; 1,3;-y,-1,6 por 
1 0 0  respectivamente.
Los palses seleccionados en la regiôn de Asia y Lejano Oriente se 
dlstinguen por ser grandes productores de azûcar: India participa 
con el 7f,2 por lOO respecto a la producciôn mundial ; China con el
4,0 por lOO; Filipinas con el 2,6 por 100 y Tailandia con el 2,1 
por lOO; Indonesia con el 1,5 por 100 y Pakistan con el 0,7 por 
lOO.
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El volumen de la exportaciôn de azûcar alcanzô un total de 19,2 nd 
1 lones de toneladas métricas, correspondiendo a los palses èn desa, 
rrollo el 83,2 por lOO (Cuadro nO 15). >'îi
La demanda externa de azûcar que enfrentan los palses en desarro—  
llo no es estable sino que esté determinada por las fluctuaciones 
econômicas de los principales palses importadores. Esto ocurre par;
ticularmente en América Latina que suministra casi el 60 por 100 , <1.
,;'r





lOO del total mundial. Los principales palses exportadores de esta 
regiôn son Cuba con el 33,9 por 100; Brasil con el 7,3 por lOO y 
Repûblica Dominicans con el 5,2 por lOO,
H
La proporciôn qui* le corresponde al Africa en la exportaciôn es de), 9,5 
por lOO. Sus principales palses exportadores son Mauricio con el *:'■
3,1 por lOO; Reuniôn 1,3 por 100 y Zwazilandia el 1,2 por lOO. ’
El valor de la exportaciôn mundial de azûcar llega a la &uma de 
5.943 millones de dôlares, de los cuales los palses en desarrollo 
reciben el 87,4 por 100.
De ese valor la mayor proporciôn lo recibe América Latina con el
67,1 por 100. En esta regiôn, los palses que mayores ingresos recj^
- 72 -
ben por la exportaciôn de azucar son Cuba, Brasil, Repûblica Domi­
nicans y Guyana cuyos ingresos representan el 48,3; 4,5; 3,2; y ,
1 , 6  por loo del valor de la exportaciôn mundial respectivamente.
Asia y el Lejano Oriente recibe el 8 , 8  por 100 del valor de la ex­
portaciôn mundial. Entre sus principales exportadores, Tailandia 
percibe el 3,9 por lOO; Filipinas el 3,6 por lOO y China el 1,3 por 
lOO.
El Africa participa en el valor de la exportaciôn mundial de azû—  
car con el 9,2 por 100. Sus principales palses exportadores son 
Mauricio, Reuniôn y Zwazilandia cuyo aporte es del 3,8; 1,9 y 1,4 
por 1 0 0 de la exportaciôn mundial.
Unos cuantos productos representan la mayor parte de las exporta—  
clones agricoles en los palses en desarrollo. Entre esos productos 
se pueden ci tar: trigo, malz, carne, banano, azûcar, café, cacao y 
algodôn. En América Latina esos productos han representado_el 90 
por lOO de las exportaciones (23). De ello se puede deducir que no 
han variado las caracterlsticas de concentraciôn y dependencia y 
vulnerabilidad de los palses en désarroilo. Se exporta una varie—  
dad limitada de productos que van a un reducido nûmero de mercados 
importadores con definidas nec sidades estacionales, particularmeji 
te para frutas y Mortalizas.
^•1.6 Ralces y Tubérculos
En vista de que en la exportaciôn de ralces y tubérculos, el ûnico
- 73 - -M
' j-
producto que aparece es la patata, en la fuente de iiiformaciôn ' r
• ‘■'i'
lizada, se procédé a realizar el anélisis correspondiente a la 
producciôn y exportaciôn de dicho producto (24). *
.
■ / ALa producciôn mundial de patatas llega en 1.979 a 284.5 millones 
de toneladas métricas, de las cuales, los palses en desarrollo p M  
ducen casi un sexto. Las regiones en désarroilo més productoras "
son Asia y Lejano Oriente, América Latina y el Cercano Oriente con
a '
el 9,9; el 3,9; y el 2,3 por lOO respectivamente (Cuadro nQ 16 y 
Anexo V). '
De los palses seleccionados los mayores productores son Brasil con ■
q-
el 0,8 pôr lOOf Colombia con el 0 , 7  por 100; Turqula con el j,0
por lOO; India con el 3,6 por 100 y China con el 4,9 por lOO. ‘ i-^
w
El volumen de la exportaciôn mundial alcanza la cifra de 4,9 ml llo 
nés de toneladas métricas (Cuadro nQ 16) de la cual los palses en 
vlas de désarroilo solo aportan un poco m&s de la décima garte.
La regiôn en desarrollo que mâs contribuye al volumen de la expor 
taciôn mundial es Cercano Oriente con el 6,2 por lOO; le sigue 
Asia y Lejano Oriente con el 3,0 por lOO y luego América Latina 
con 0,9 por lOO. Los palses que se destacan por su volumen de ex­
portaciôn son: Chipre, Egipto, China, Pakistân, Singapur, Colom—  
oia y Guatemala cuyos correspondlentes porcentajes son 3,0; 2,3;
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de 839 mlllones de dôlares represent» para los palses en desarro—  
llo un 13,3 por lOO. En el Cercano Oriente la exportacl6 n alcanza 
el 8 , 8  por 100 del valor total; en Asia y Le]ano Oriente el 2,5 por 
lOO; y luego en América Latina con el 0,7 por 100.
Los principales palses en désarroilo exportadores son Hong Kong con 
el 4,9 por 100 del valor de la exportaciôn mundial; Chipre con el
4,5 por lOO; Egipto con el 3,2 por lOO; e Irin con el 1 por 100.
2.1.7 Disponibilidad de alimentos
Para asegurar la disponibilidad de alimentos se necesitar&n adelaji 
tos tècnicos en la producciôn, conservaciôn y transformacl6 n de 
alimentos, pero satisfacer los requerimientos alimentarios depen^e 
r5 de una mayor equidad social y de una distribuciôn razonable de 
la renta en los propios palses en vlas de désarroilo (25).
La nutriciôn adecuada de todos los seres humanos seri dtfIcll e ijn 
segura auaque se logre suficiente producciôn global de alimentos. 
Incluso en los palses con Un suministro alimentario global relati- 
vamente adecuado, la desnutriciôn persiste por causa de una enorme 
desigualdad en la distribuciôn de la renta.
Aunque el alimento bâsico de un pals es su fuente principal de ca_r 
bohidratos, para la mayor parte de la poblaciôn pobre es tambiôn 
la fuente principal de protelnas (26). El grado en que esta fuen­
te de protelnas de baja calidad se ve reforzada por fuentes mâs vai
- 77 -
liosas, o al nenos cotnpletnenkarias, depend# de la renta.
El consume total de protelnas aumenta con los Ingreses paralelamejn } |
te al con sumo de calorias (27). La desigualdad nvitricional entre
■ i l -grupos de renta résulta asi intensificada por la composiciôn de 
las protelnas consumidas. La dieta de una persona pobre es baja no |
solo en protelnas, sino tambl4n en la properci6 n de protelnas totjm ,kT i
les de origen animal y vegetal (28). I»
El suministro disponible de alimentos durante el perlodo 1.975-1977 
(Cuadro nO 17 y Anexo VI) proporciona una raciôn alimentaria promjs 
die con muy ligeras variantes de la raciôn alimentaria promedio ob 
tenida en 1.970 (Cuadro nQ 1). Los palses désarroilados de econo—  
mla de mercado y de economla planif icada, siguen siendo los ûnicos,
'î
salve raras excepciones, que sobrepasan las 3.000 calorias por ha­
bitante y por dla con variaciones sensibles de un pals a otro y de 
las cuales alrededor de un tercio son de origen animal. En los paJÇ 
ses en désarroi lo, de economla de mercado o de economlà ’Tblahifica- ' 'l- 
da, la si tuaciôn continua similar a la de 1.970, en donde la ra—  
ciôn alimenticia promedio solo excede levemente las 2 . 0 0 0  calorias 
por habitante y f)or dla de las cuales me nos de un dôcimo son de 
origen animal.
Entre las diferentes régiones subdesarrolladas del mundo, el Cerca_ 
no Oriente, es la regiôn que en promedio, mayor cantidad de calo­
ries por persona por dla dispone, evidentemente debido a sus riqu^ 
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nés de un pals a otro; ya que, mientras el Sudân dispone de 3.193i 
calorias Afganistân solo puede hacer uso de un poco menos de 2.000 
En el Cercano Oriente la cantidad de calorias de origen animal, es 
en promedio, menos del 9 por lOO del total disponible (29).
América Latina es la segunda regiôn en désarroilo que dispone de 
la mayor cantidad de calorias por persona por dla. En esta regiôn 
la cantidad promedio por persona por dla sobrepasa ligeramente las 
2.500 calorias, pero con variaciones sensibles, como se observa en 
tre los palses seleccionados, donde mientras que en Argentina la 
cantidad de calorias se eleva a los niveles de los palses desarro- 
1lados con mâs de 3.300,en el Peru no llegan a las 2.300. América 
Latina es la que mayor cantidad de calorla animal dispone para el 
consumo aunque a niveles similares a los de 1.970.
En Asia y Lejano Oriente la raciôn promedio llega a 2.657 calorias 
por persona y por dla, también con importantes variaciones ya que 
mientras que la Republica de Corea puede disponer de 2.682_calo —  
rlas, Bangladesh solo alcanza las 1.945. Esta regiôn solo dispone 
de un 8 , 2  por 1 0 0  de calorla animal.
El Africa parece ser la regiôn con la raciôn alimenticia mâs pobre, 
en donde alcanza un promedio de 2.208 calorias por persona y por 
dla y de las cuales el 6,4 por 100 es de origen animal. En esta re­
giôn también existen variaciones importantes entre los palses, en 
donde, Marruecos, por ejemplo dispone de 2-568 calorias mientras que 
Etiopla solo dispone de 1.838.
- 81 -
2.2 RECURSOS DISPONIBLES PARA LA PRODUCCION DE ALIMENTOS Vl 4^
Las producciones agricolas de los palses en désarroi lo Alguen sleri 
do, en général el componente principal del abetecimiento de allmeja ;i 
tos. En América Latina constituyen très cuartos del total product- 
do (30). n  W
En esta secciôn se analizarân los principales recursos con que di^ s 
pone el mundo, especialmente los palses en vlas de desarrollo, pa­
ra producir los productos bésicos para su alimentaciôn.
2.2.1 Poblaciôn
Es uno de los recursos importantes porque proporciona la fuerza de 
trabajo necesaria para la agrlcultura y la industrie agroalimenta- 
ria. Ademâs la poblaciôn constituye el mercado inmedlato al cual 
se destinan los productos que se obtienen en esos sectores (31).
Durante el ano 1.979, la poblaciôn mundial llega a la cifra de 4.335 
mlllones de peroonas (Cuadro nQ 18 y Anexo VII), de las cuales €1
73,4 por lOO corresponde a los palses en vlas de desarrollo. El
51,6 por 100 de dlcha poblaciôn mundial se encuentra en los palses 
subdesarrollados de Asia y el Lejano Oriente; el 8,4 por 100 en 
Africa ; el 8,3 por lOO en América Latina; y, el 4,9 por 100 en el 
Cercano Oriente.
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rrollo que representan el 66,2 por lOO de la poblaciôn mundial y 
el 90,2 por 100 de la poblaciôn de los palses subdesarrollados.
De Africa se seleccionan lO paisds que constituyen el 64,3 por lOO 
de la poblaciôn de ese continente. De America Latina se identifl—  
can 8 palses que poseen el 81,9 por ICO de su poblaciôn. En el C^r 
cano Oriente, 6 palses representan el 81,6 por lOO de su poblaciôn.
2.2.1.1 Poblaciôn Aqricola;
Ademâs de la pobreza, los palses en desarrollo tienen otras carac- 
terlsticas comunes, por ejemplo el 71,5 por lOO de su poblaciôn se 
dedica a la agrlcultura. mientras que en los palses désarroilados 
es menor del 10 por 100 (32).
La poblaciôn agricole que se define como todas las personas que dje 
penden de la agrlcultura, comprende a todas las personas activameri 
te ocupadas en la agrlcultura y sus familiares que no trabajan.
Hecha esta aclaraciôn, se deduce que del total de la poblaciôn muri 
dial, 2.624 mlllones de personas, es decir, el 60,5 por lOO se con 
sidera como poblaciôn agricole. Los palses en désarroilo tienen
1.876,6 mlllones de personas como poblaciôn agrlcola, lo cual equ^ 
vale al 71,5 por lOO y représenta una proporciôn muy superior a la 
de los palses désarroilados los cuales solo poseen un 5,6 por ICO 
de la poblaciôn agrlcola total.
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El 52,8 por lOO de la poblaciôn agrlcola mundial se encuentra en 
Asia y el Lejano Oriente; mientras que el 9,5 por lOO estS en Afr_i 
ca; el 4,8 por ICO en América Latina y el 4,3 por ICO en Cercano 
Oriente.
Si se compara la poblaciôn agrlcola total con la poblaciôn mundial, 
se observa que la primera représenta el 60,5 por lOO de la segunda; 
también que, el 59,0 por lOO de la poblaciôn de los palses en des^ 
rrollo es agrlcola y solo el 12,8 por lOO en los palses desarroll^ 
dos.
En los palses en desarrollo la poblaciôn es predominantemente agr_l 
cola porque debido a su baja productividad se emplea mayor porcen- 
taje de fuerza de trabajo (33).
La regiôn con mayor poblaciôn agrlcola es Africa con el 68,0 por 
lOO, superior al promedio mundial. Varios palses de esta regiôn s^ 
peran con creces ese porcentaje, algunos de ellos son; Uganda 81,3 
por 100, Tanzania 81,3 por lOO; Etiopla 79,6 por lOOj Kenya 77,8 
por lOO; Zaire 74,9 por lOO; etcétera.
Asia y el Lejano Oriente constituye la segunda regiôn con mayor 
proporciôn de poblaciôn agrlcola con el 61,9 por lOO, superior al 
promedio mundial. Dentro de esta regiôn, sin embargo, se encuen —  
tran con mayor proporciôn de poblaciôn agrlcola, varios palses, por 
ejemplot Bangladesh tiene un 84,1 por 100; Tailandia, 76 por 100; 
Viot Nam 71,2 por lOO; India 64,0 por 100,
— 07 “
El Cercano Oriente en desarrollo, a pesar de sus grandes recursos' 
petrolîferos, posee mâs de la mltad de su poblaciôn en el sector 
agricole (53,4 por 100) aunque en proporciôn inferior al prome—  
dio mundial. Sin emoargo varios de sus palses sobrepasan dicho pro 
medio, tal es el caso de Sudân con un 77,1 de poblaciôn agrlcola 
y el Afganistân con un 78,1 por 100, En el caso de Irân e Irak, - 
palses petrolîferos por excelencia, es muy inferior al mundial, -
38.2 y 41,3 por lOO respectivamente.
Entre las regiones de palses subdesarrollados, la América Latina
es la que posee el menor porcentaje de poblaciôn agrlcola con un
35,0 por lOO, De los palses seleccionados en esta regiôn el Perû 
es el que mayor porcentaje muestra con un 40,5 por lOO, y ArgentJ^
ba la del menor porcentaje con un 14,6 por lOO,
2.2.1.2 Poblaciôn econôqiicamente activa total (Cuadro n® 19 y An_e 
xo VII)
Del total de la poblaciôn mundial, el 41,2 por lOO, es decir L788 
millones de personas constituyen la poblaciôn econômicamente actJL 
va total, entendiéndose por esta ôltima, a todas las personas de- 
dicadas a una actividad econômica o que buscan empleo en ella (pa 
tronos, trabajadores por cuenta propia, empjeados asalariados o 
trabajadores no remunerados que colaboran en la explotaciôn de una 
finca familiar),
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tenece a los palses en desarrollo y ello signlflca 1.250 mlllones 
de personas. De esa cantidad Asia y el Lejano Oriente aporta el
51,8 por ICO; Africa casi el 8 por 100; América Latina 6,3 por lOO{ 
y el Cercano Oriente el 3,7 por lOO.
2.2.1.3 Poblaciôn econômicamente activa en la agrlcultura;
Mientras mayor sea el porcentaje del ingreso nacional originado - 
por la agrlcultura, menor es el desarrollo industrial y por ende 
el desarrollo de la economla (34),
Todas las personas que se dedican a actividades agrlcolas, forest^ 
les o pesqueras, forman lo que se conoce con la denominaclôn de p^ 
blaciôn econômicamente activa en agriculture. A este grupo pertene 
cen 820 millones de personas, es decir, el 45,9 por lOO del total 
de la poblaciôn econômicamente activa.
La mano de obra agrlcola y las estructuras agrarias que—la»rodean 
constituyen los elementos fundamentales de la producciôn agrlcola. 
Este problema esté estrechamente vinculado a varios elementos im—  
portantes como la productividad del trabajo, el problema de la me- 
canizaciôn, la sustituciôn de mano de obra por inversiones de cap^ 
tal, y los efectos sobre la mano de obra agrlcola de las reformas 
agrarias y de los proqramas de désarroilo estructural (35).
De los 820 millones de personas que constituyen la poblaciôn econô»-» 
micamente activa en la agriculture en todo el mundo el 91,4 por IQO
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provlene de los palses en vlas de desarrollo* De esta cantidad Asia 
y el Lejano Oriente contribuyen con un 70 por lOO aunque los palses 
que la forman varlan mucho su aportaciôn que va desde un 0,7 por 100 
en Repûblica de Corea hasta 27,7 por lOO en China.
Los palses en desarrollo de Africa cùntribuyen con el 12,1 por lOO 
del total de poblaciôn econômicamente activa en la agriculture. La 
participaciôn de los palses seleccionados varia desde un 0 , 2  por _ 
100 en Argelia hasta 1,9 por lOO en Nigeria.
A la América Latina le corresponde el 4,8 por lOO de la poblaciôn - 
econômicamente activa total, en donde Venezuela es la que menos 
tiené con un 0,1 por lOO y Brasil la que mayor proporciôn reporta 
con un 1,8 por lOO.
A el Cercano Oriente solo le pertenece un 4,4 por 100, siendo el de 
menor participaciôn relativa en la poblaciôn econômicamente activa 
en la agrlcultura. Los palses seleccionados en esta regiôn..aportan 
desde 0,2 por lOO como el Irak hasta 1,3 por lOO como Irân y T u r ~  
quia.
2.2.2 Tierra
Parece Improbable que podrâ haber a nivel mundial una escasez de 
tierra adecuada para la agriculture en el aOo 2.000. Hay posibilidal 
de explotar intensivamente y aumentar los rendimientos, asi como _éx 
tensivamente con regadiô y roturar nuevos campos (36).
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La tierra es otro de los recursos importantes para la producciôn de 
alimentos. El planeta en que vivimos tiene una superficie total de 
13.390 millones de hectâreas (Cuadro nQ 20 y Anexo VIII), de las 
cuales un 50,0 por lOO corresponde a la extensiôn que ocupan los - 
palses en désarroilo. Ello siqnifica que las très cuartas partes de 
la poblaciôn mundial vive en una superficie de tierra igual al 58,0 
por lOO de la extensiôn total del planeta.
En el cuadro nQ 20 aparecen 34 palses que pertenecen a cuatro re—  
giones en desarrollo, que se han seleccionado por su mayor partic_i 
paciôn porcentual en cuanto a la superficie de la tierra.
El Africa es la regiôn que mayor estensiôn o superficie posee, don
17,8 por lOO de la extensiôn mundial de tierras y el 8,4 por 100 
de la poblaciôn del mundo; le sigue América Latina con el 15,3 por
lOO de la superficie terrestre y el 8,3 por lOO de la poblaciôn —
mundial; luego se ubica Asia y Lejano Oriente con el 15,2 por 100 
de la extensiôn territorial y el 51,6 por lOO de la poblacfôn del 
mundo; y, el Cercano Oriente con el 9,0 por lOO de la superficie
terrestre y el 4,9 por 100 de la poblaciôn.
Los 34 palses seleccionados representan el 37,4 por lOO de la ex—  
tensiôn mundial de tierras y el 64,5 por 100 de los palses en desa^ 
rrollo.
Entre los lO palses seleccionados del Africa, Arqelia es el de ma­
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menor superficie, con 24 millones. •
De los 8 palses seleccionados de América Latina, el Brasil posee - 
la mayor extensiôn con 851 millones de hectâreas y Chile la menor 
con 76 millones.
En Asia y el Lejano Oriente, de los lO palses escogidos. China tie^  
ne la mayor superficie con 960 millones de hectâreas y la Repûbli­
ca de Corea la menor con 10 millones.
2.2.2.1 Tierras arables:
Desde mediados de la década de 1.960 se han hecho varias estimacio 
nés de la cantidad total de tierra que se dispone en todo el mundo. 
Roger Revelle de la Universidad de Harvard, éstimô qn 1.974 que la 
superficie mundial total disponible para el cultivo (contando mâs 
de una vez aquellas zonas donde se recogen varias cosechas) ronda 
los 4.100 millones de hectâreas (37)» ^
De acuerdo con la PAO,el lo por 100 de la superficie total de mUn— 
do son tierras arables, es decir, 1.336 millones de hectâreas, en­
tendiéndose por tierras arables las tierras bajo cultivos tempora­
les (las que dan dos cosechas se toman en cuenta una vez), las pr^ 
deras temporales para corte o pastoreo, las tierras dedicadas a —  
huertos comerciales y las tierras temporalmente en barbecho o no 
cultivadas (38).
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De los 1.336 millones de tierras arables existentes en el mundo, 
el 50,7 por lOO se encuentra en los palses en desarrollo, es de—  
cir 677 millones.
Algo mas de la mitad de las tierras arables de los palses poco de^  
sarrollados se localizan en Asia y Lejano Oriente; un 18,9 por lOO 
en Africa; 17 por lOO en América Latina ; y, el 11 por 100 en el 
Cercano Oriente.
Los palses seleccionados poseen el 83,4 por lOO de las tierras ar_a 
bles de los palses en désarroilo.
2.2.2.2 Tierras para cultivos permanentes;
Estas se refieren a las tierras cultivadas con cosechas que ocupan 
el terrene durante largos périodes y no necesitan ser replantadas 
después de cada cosecha, per ejemplo, café, cacao, caucho, fruta—  
les, nogales, etc. Excluye las tierra dedicada a ârbole* pera la 
producciôn de lena o madera.
Muchos palses en désarroilo han contribufdo sin saberlo al probl^ 
ma alimenticio del mundo utilizando sus escasos recursos y sus - 
Areas mas productivas en cultivos comerciales requeridos por el 
mundo industrializado (39).
Las tierras para cultivos permanentes ocupan casi el 1 por lOO de 
la superficie total del planeta, ello significa unos 8 8  millones
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de hectâreas. De esa cantidad los palses en desarrollo poseen casi 
un 73 p»or 100 distribulda de la siguiente manera: 30,7 por lOO en 
América Latina; 19,3 por 100 en Asia y Lejano Oriente; 15,9 por lOO 
en Africa; y, 5,7 por lOO en el Cercano Oriente.
Se observa qon suma claridad que la América Latina dedica mayor —  ■ 
cantidad de tierras a cultivos permanentes que todos los palses de 
sarrollados juntos.
2.2.2.3 Tierras para praderas y pastos permanentes:
Estas se refieren al terreno utillzado permanentemente (clnco ahos 
o mâs) para forrajes herbâceos, cultlvados o silvestres.
En el mundo se dedican 3.150 millones de hectâreas, el 23,5 por 100 ' 
de la superficie terrestre, para praderas y pastos permanentes. Cejr 
ca del 60 por lOO de dichas tierras se encuentran en los palses en 
désarroi lo.
La regiôn que mayor porcentaje de estas tierras posee es Africa con 
el 36,9 por 100 de los 3.150 millones de hectâreas existentes en 
los palses en désarroilo. Los lo palses seleccionados en esta re­
giôn, solo poseen el 14,2 por lOO.
La América Latina tiene el 28,4 por lOO de las praderas y pastos
permanentes de los palses en désarroilo. Los 8 palses escogidos en
esta regiôn tienen el 24,5 por lOO.
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Un quinto de las praderas y pastos permanentes de los palses en d^ 
sarrollo se encuentran en Asia y Lejano Oriente. Los 10 palses Iden 
tiflcados en esta regiôn poseen casi el 14 por 100.
En el Cercano Oriente se encuentra el 14,2 por lOO del tipo de ti^ 
rras enunciado arriba, y en donde los palses que se identificaron 
tienen el 7,9 por 100.
Mientras en los palses en désarroilo prâcticamente la tierra se ut^ 
liza de manera extensiva, en los palses desarrollados existe la - 
tendencia a reducir la cantidad de tierra necesaria para producir 
una cantidad de produc to dado (40).
2.2.2.4 Terrenes Forestales y Montes:
Son las tierras con masas de ârboles naturales o plantadas sean pro 
duct(vas o no. Em el mundo existen 4.057 millones de hectâreas con 
ese tipo de tierras, es decir, mâs de un tercio de la superficie W  
tal del planeta.
Los palses en désarroilo poseen casi el 55 por 100 del total de t^ 
rrenos forestales y montes. La mayor proporciôn existe en la Amér^ 
ca Latina que tiene un poco mâs de la cuarta parte; Africa tiene - 
un 13^3 por lOO; Asia y Lejano Oriente un 11,8 por lOO, y Cercano 
Oriente solo un 3,4 por 100.
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2.2.2.5 Okras Tierras:
En esta secciôn se incluyen todas las tierras no utilizadas, pero 
potencialmente productivas, superficies edificadas, terrenes bal—  
dies, parques, jardines ornamentales, carreteras, caminos, tierras 
incultas y cualesquiera otras tierras no incluldas en les par&gra- 
fos 2 .2 .2 . 1  a 2 .2 .2 .4
En este tipo de tierras, el mundo ocupa 4.452 millones de hect&—  
reas, un poco mâs de un tercio de la superficie total.
Casi el 62 por lOO del total de ’’Otras tierras” se encuentra dnlos
paises en desarrollo, de las cuales un poco mâs de la cuarta parte
se encuentra en Africa; un 16,1 por lOO en Asia y Lejano Oriente; 
un 15,8 por 100 en Cercano Oriente; y, solo un 7,3 por lOO en Ame­
rica Latina.
2.2.3 Producciôn, valor aqreqado y personas empleadas en le indus- 
tria aqroalimentaria.
La ihportancia de la industria de alimentos y bebidas se hace rel^ 
vante si se le compara con las actividades de la industria manufac^ 
turera en general a nivel mundia. Durante el aOo 1.975 el output 
que se obtiene, a partir de la industria de procesamiento de ali—  
mentos y bebidas, se calcula en 695 mil millones de dôlares (Ver
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De esa cantldad lbs paises en désarroiVo particlpan con un 13,5 
por lOO mientras que los paises désarroilados de economia de mer- 
cado y economia centralizada aportan el 86,5 por lOO,
Durante el mismo aho, el valor agregado por el procesamiento mun— ■ 
dial de alimentos asciende a la suma de 196 mil millones de dôla­
res, que equivaleh al 13 por lOO del valor agregado generado por 
todas las manufacturas* A los paises en desarrollo de economia de 
mercado les corresponde esta vez el 13,3 por lOO del valor aqreqji 
do y a los paises désarroilados 86,7 por lOO.
En la generaclôn de empleos también se nota la importancia de la 
industria alimentaria mundial cuando en el aHo seOalado da ocupa- 
clôn a 22,387.000 personas que representan casi el 13 por ICO de 
los empleos generados por toda la industria manufacturera* El 43,5 
por lOO de los empleos se origina en la industria de alimentos y 
bebidas de los paises en desarrollo y la diferencia en los paiseS 
désarroi lados* Durante el periodo 1.970-75 la tasâ ànual de crec_i 
miento de los empleos a nivel mundial es de 2,5 por 100 mientras 
que en los paises en desarrollo es de 6,3 por lOO y en los paises 
désarroilados llega a ser negativa con - 0,9 por lOO con sensibles 
variaciones entre las diferentes regiones. Por ejemplo, mientraA 
que Europa Occidental obtuvo una tasa anual de crecimiento negatJL 
va de - 1,6 y Amôrlca del Nette de — 2,8 , el Japôn y las economîas 
europeas de planificaclôn central llegan a tener tasas de creci-*» 
miento de 1,3 y 1,6 respectivamente.
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La importancia y el papel de la industria aqroalimentaria en la 
economia de una pais depende de su nivel y de sus vias de desarro^ 
llo. Los precios relativamente bajos de esta han sido siempre cojn 
siderados como necesarios para el desarrollo industrial (42).
La importancia creciente de la industria de alimentos en los pai­
ses en desarrollo es cada vez mayor que en los paises desarrolla- 
dos. Elle se deduce del hecho de que en los paises en desarrollo 
el valor de la producciôn représenta un poco mâs del 23 por lOO 
de la industria manufacturera; çl 18,0 por lOO del valor agregado 
y casi el 19 por 100 del empleo generado en toda la industria.
Sin embargo, en varios paises en désarroilo,,especialmente de Am^ 
rica Latina, la expansiôn de las actividades de la industria ali- 
mentaria, se acompana por un incremento del empleo a tasas infe—  
rlores al de la producciôn y valor agregado (43),
También es importante destacar la diferencia entre el valor agre­
gado por trabajador en la Industria alimentarla de los paises en 
desarrollo que asciende a un promedio de 2.673 dôlares, con sens_i 
bles variaciones entre las regiones, y el valor agregado por tra- 
bajador en los paises désarroi 1 ados que alcanza un promedio de 
13.653 también con variaciones apreciables entre las regiones.
La parttcipaciôn de los paises en desarrollo en la producciôn in­
dustrial de alimentos y bebidas es significativamente reducida, 
ya que 95 paises en désarroilo que poseen casi el 63 por lOO de
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la poblaciôn mundial, solo producen el 13,5 por 100 del valor de 
la producciôn mundial de alimentos y bebidas (Cuadro nO 22 y Anexo 
IX); el 13,3 por lOO del valor agregado total; y el valor agregado 
por persona solo represents un tercio del valor agregado promedio 
mundial.
Las ventas totales de alimentos procesadoS solo signiflean un poco 
mâs de la décima parte de las ventas totales de todas las indus —  
trias, y por tanto las vëntas per câpita de alimentos procesados 
solo Son la qulnta parte del promedio mundial de ventas per câpita* 
Eb el ûnlco aspecto en donde los paises en desarrollo parecen te—  
ner una ventaja, és el que se reflere a la cantldad de personas em 
pleadas ya que el 43,5 por lOO del total de personas empleadas por 
la Industria de alimentos èn todo el mundo, son de los paises én 
vias de desarrollo.
De los 129 paises tomados en cuenta, 95 son paises en desarrollo, 
de los cuales 32 paises son de bajos ingresos, entendléndoae como 
paises de bajos ingresos aquellos que tlenen una renta per c&pita 
menos de 250 dôlares.
Los 32 paises de bajos Ingresos representan el 38,1 por lOO de la 
poblaclôn mundial solo producen un 2,8 por lOO del total de allmejn 
tos procesados; el valor agregado generado es menos del 2 por 1 0 0  
del total mundial; el valor agregado por persona es solo el 7,6 
por ICO del total* sus ventas totales de alimentos procesados 11^ 














sus véntas per c&j^lta son un 7,6 por lOO del promedio mundial de 
ventas per câpita. De los 32 paises con bajos ingresos uno es de 
Amêrica Latlna y tiene una ppblaciôn de 4,6 millones de habitan­
tes; 22 palséd pertenécen al Africa y Poseen 19,5 millones de ha- , 
bitanes; 2 paises son de Asia Occidental y poseen 7 millones de
• V
personas; y, 7 paisès de Asià y el Paclfico que representan 940*6 < 
millones de personas (Cuadro nO 22 y Anexo X).
Haiti es el ûnico.pals dé América Latina considerado entre los de 
bajos ingresos y sus ventas perc&pita de alimentos procesados so­
lo alcanzan los 3l dôlares. En Africa,las ventas de alimentos per 
c&pita oscilan dé 3 dôlares como en Etiopla y Gambia # 61 dôlares 
en Burundi* En Asia Occidental, el Yemen tiene una venta per côpJL , 
ta dé alimentos procesados de 15 dôlares. En Asia Oriental y del 
Paclfico ésa venta varia entre tan solo un dôlar per câpita de 
alimento procesado en Bangladesh y 49 dôlares en Sri Lanka*
El incremento del poder de compra aumenta la capacidad-de Tonsumo 
doméstico y las transformaciones socioeconômicas determinan las 
modalidades de este consumo (44)*
Los paises en désarroi lo de ingresos medios identif icados son cuji 
renta y constituyen el 15,3 por lOO de la poblaclôn mundial* En 
esos paises el ingreso medlo per capita oscila entre los 250 y 
los 1.000 dôlares. Su producciôn de alimentos en conjunto repré­
senta el 4,2 por lOO del valor del output total; generan el 4,7 
por lOO del valor agregado; la cantldad de personas empleadas por
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la industria de alimentos representan el 11,3 por lOO del total 
mundial; el valor agregado por persona empleada es el 41,2 por lOO 
del mundial; las ventas totales de alimentos procesados el 4,1 por 
lOO del total y las per câpita el 21,4 por 100.
De los 40 paises de medianos ingresos, 14 son de América Latina,
18 de Africa, 3 de Asia Occidental y 5 de Asia Oriental y del Pac_i 
fico. Entre los paises de ingresos medios de América Latina las 
ventas per câpita de alimentos procesados oscilan de 46 dôlares en 
Perû a 134 dôlares en Repûblica Dominicana. En Africa, en cambio, 
la diferencia es notable, ya que, la mâs al ta venta per câpita de 
alimentos procesados entre los paises de medianos ingresos es Mau- 
ricio con 126 dôlares y la mâs baja la de Camerûn con 18 dôlares. 
En Asia Occidental, la venta per câpita de alimentos procesados en 
Turquia es de 84 dôlares mientras que en Siria es de 43 dôlares.
En Asia Oriental y del Paclfico el mismo indicador oscila entre 35 
dôlares en Tailandia y 65 dôlares en Malasia.
Los 23 paises en désarroilo de altos ingresos, es decir, los que 
tlenen 1 . 0 0 0  y mâs dôlares de ingresos per câpita representan el
9,3 por 100 de la poblaclôn mundial; generan 6,5 por lOO del valor 
del out put total de la industria de alimentos, constituyen el 6 , 8  
por loo del valor agregado; tienen casi el 8 por lOO del total de 
personas empleadas por la industria; su valor agregado por persona 
es de un 85,7 por lOO del promedio mundial; sus ventas totales de 
alimentos son el 6 , 6  por 1 0 0  del total mundial y sus ventas per c^ 
pita de alimentos procesados significan el 70,5 por lOO del prome-
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Bio mundial (Cuadro nQ 22 y Anexo XII).
En América se identifican 11 paises de altos ingresos per câpita,
entre los cuales la venta per câpita de alimentos procesados varié
*
entre 85 dôlares en Suriname hasta 376 dôlares en Argentina.
En Africa, solo 3 pàfses se consideran de altos ingresos y la veji 
ta de alimentos procesados per câpita es de 177 dôlares en Libia, 
mientras que en Reuniôn es de 648 dôlares. En Asia Occidental, —  
cinco paises tienen aBos ingresos per câpita y las ventas de ali­
mentes procesados per câpita oscila de 39 dôlares én Irak hasta 
402 dôlares en Kwait. En Asia Oriental y del Paclfico solo cuatro 
paises se consideràn de altos ingresos per capita y sus ventas dé 
alimentos procesados por persona varia de 103 dôlares en Irân ha^ 
ta 253 dôlares en Hong Kong.
Realizando un anâlisis regional de la informaciôn anterior se ob­
serva que los 26 paises de América Latina, con el 10,4 "^r"*lOO de 
la poblaclôn mundial producen en sus industries el 7,4 por lOO del 
valor de los alimentos y bebidas producidos en todo el mundo; ge­
nera el 7,9 por lOO del valor agregado por todas las industries - 
alimentaries; posee el 10,4 por lOO del total de personas emplea— 
das en las industries de alimentos y bebidas; el valor agregado 
por persona empleada es el 76 por lOO del promedio mundial; sU 
participaciôn en las ventas totales de alimentos procesados es de 
un 7,1 por lOO; y sus ventas per câpita representan un 6 8  por lOO 
del promedio mundial. La América Latina constituye asi la regiôn
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de paises en desarrollo con la major posiciôn dentro de la indus­
tria de alimentos y bebidas respecto a las demâs regiones en des^ 
rrollo del mundo.
La regiôn de Asia Occidental con 10 paises, se réserva el 2,6 por 
lOO de la poblaclôn mundial; participa con el 0,7 por lOO del va­
lor del out put mundial de la industria de alimentos; su valor —  
agregado en la industria de alimentos es el 0,6 por lOO del valor 
total ; la cantldad de personas empleadas en la producciôn de ali­
mentos solo es el 1,3 por 100 del total mundial; el valor agrega­
do por persona empleada solo es un poco mâs de la mitad del prom^ 
die mundial; las ventas totales de alimentos procesados apenas son 
un 0 , 8  por 1 0 0  del total mundial; y las ventas per capita solo son 
una tercera parte del promedio mundial.
El continente africano con 43 paises en desarrollo posee el 12,7 
por 1 0 0 de la poblaclôn mundial y es una de las regiones en el muji 
do donde mâs azota el hambre. Su producciôn de alimentons procesa­
dos solo es un 1,7 por lOO del out put mundial; el valor agregado 
también représenta un 1,7 por 100 del total; el nûmero de personas 
empleadas en la industria de alimentos es un 4,7 por lOO del to—  
tal mundial* el valor agregado por persona apenas es un poco mâs 
del tercio del promedio mundial; sus ventas de alimentos procesa­
dos son menos del 2 por lOO del total en todo el mundo; y, sus ven 
tas per câpita de alimentos procesados apenas sobrepasan la sexta 
parte del promedio mundial.
^ 1C) -
Otra regiôn en donde la falta de alimentos hace estragos en la po­
blaclôn es la que comprende Asia y el Paclfico, a la cual pertene- 
cen 16 paises, que representan el 36,9 por lOO de la poblaclôn mun 
dial y solo producen el 3,7 por lOO del valor del out put mundial 
de la industria de alimentos y bebidas; su valor agregado represeji 
ta un 3,1 por 100 del total mundial; la cantldad de personas emple 
adas por esta industria significan el 27,1 por lOO del total; el 
valor agregado por persona solo es un 14,4 por lOO del promedio 
mundial; solo participa con el 3,7 por lOO de las ventas totales 
de alimentos, de lo cual résulta que sus ventas totales per câpita 
son un 10,3 por 100 del promedio de ventas per câpita del mundo.
Se puede concluir el presente capltulo afirmando, entre otras co—  
sas, que el mundo sobre todo desarrollado demuestra que puede prodjj 
cir mâs de 16s alimentos que necesita su poblaciôn. Muchas veces 
ocurre que hay abundancia de diferentes alimentos en el mundo, —  
otras ocurre lo contrario. Cuando no hay abundancia, frecuentemen— 
te^se debe a malas cosechas ocasionadas por efectos climâticos y a 
las pollticas adoptadas por los paises. De los paises en desarro—  
llo, los de América Latina son los que demuestran mayor producciôn 
de alimentos, aunque son muy pooos los que demuestran ser autosu—  
ficlentes en algunos productos.
Una gran parte de los paises en desarrollo, para alimentar a su po 
blaciôn se ven en la necesidad de importer alimentos, pero muchos 
no pueden hacerlo por carecer de recursos por lo que tienen que d^ 
pender de donaciones o ventas de alimentos subsidiados por los pal^
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ses desarro11ados. Aûn asl, en muchos casos, a la poblaclôn mâs - 
necesitada de esos paises no les llegan suficientes alimentos por, 
que no poseen el dinero necesario para comprarlo o porque los go- 
biernos no disponen de un sistema de distribuciôn adecuado.
Los recursos disponibles (tierra, capital, trabajo, capacidad em- 
presarial) parecen ser suficientes para producir los alimentos que 
necesita el mundo, sin embargo, es en los paises en désarroilo en 
donde estân menos organizados y desarrollados. A pesar de ello la 
industria de alimentos en los paises en désarroilo tiene una imppr 
tancia sustancial en la generaclôn del valor agregado industrial y 
por trabajador, y en la creaciôn de empleos; pero, su relevancia e 
incidencia en la economia de esos paises depende de su nivel de d^ 
sarrollo.
En el capitulo siguiente se analiza la importancia que tienen las 
empresas transnacionaies en la producciôn y comercializaciôn mun—  
dial de alimentos. — *
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CAPITULO 3
LAS TRANSNACIONALES Y LA INDUSTRIA AQROALIMENTARIA
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3.1 CONCERTOS Y DEFINICIONES '
3.1.1 Caracterlstlcas de las industrias aqroallmentarlas
El sector de las Industries agroaliment arias tiene sus propias ça, 
racteristicas que lo diferencian de otros sectores industriales. 
Algunas de las caracterîsticas mâs importantes podrian agruparse 
de la manera siquiente: (1 ).
. Existe una interdependencia entre el sector agropecuario y el 
sector de las industrias agroalimentarias.
. Las industrias agroalimentarias tienen como fin primordial 
realizar las actividades y operaciones necesarias para la con 
servaciôn, transformaciôn y distribuciôn de productos agrlco 
las, pecuarios y marinos para satisfacer las necesidades bâsi 
cas de alimentaciôn del hombre y los animales.
. Los productos obtenidos por las industrias agroalimentarias 
tienen mayor valor aOadido y han sufrido una o varias trans— 
formaciones.
. La investiqaciôn résulta una condiciôn indispensable para la 
diversificaclôn y désarroilo de productos y por ende para la 
ampliaciôn del mercado.
. La utilizaciôn de la mano de obra es alta, la tecnologîa em-
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pleada en relativamente slinple; la cantldad de energfa consu 
mida es bastante baja; los recursos de capital necesarios no 
son excesivamente altos; la contaminaciôn del medio ambiente 
es mener que el de otros sectores.
. Presencia creciente de interés de empresas transnacionales — 
de la industria aqroalimentaria.
3.1.2 üriqen y evoluciôn de las empresas transnacionales:
Son muchos los autores los que han escrito mûltiple nûmero de —  
obras en pro y contra del capitalisme y han intentado identificar
sus carac ter1 st icas.
"Las caracterlsticas mâs acusadas del capitalisme actual - af irma 
uno de elles - se encuentran en la internaciona1 izaciôn del proce— 
so productive, la unlficaciôn del espacio econômico internacional 
y cîl reparte internacional del producto del trabajo" (2 ).
Tamoién los autores han analizado los instrumentes que utiliza el 
capitalisme y los objetIvos que persiguen.
"El sistema capitalists ha perfeccionado instrumentes para alcan—  
zar la mayor eficacia productive, compatible con la obtenciôn de - 
los mayores bénéficiés y la disminuciôn del riesgo" (3).
Muchos coinciden en que "la empresa transnacional o multinacional
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es el instrumente de mayor racionalidad, que desde el Sngulo de — 
la propiedad privada de los medios de producciôn se ha creado ha^ 
ta el momento" (4). La competencia imperfecta, la diferenciaciôn 
del producto y las uarreras del comercio explican la existencia — 
de las empresas transnacionales" (5)
(.Como surgiô ese instrumente tan eficaz y cômo llegô a estaolecer^ 
se?. Es la pregunta que se hacen y ya han intentado contestar di­
verses autores, muchos de los cuales difieren en sus opinlones.
Algunos piensan que pueden encontrarse les antecedentes de las cor 
poraciones itiultinacionales, en las primeras compafilas que apare—  
cieron en el siglo XVIII cou la finalidad de colocar mercancfas - 
en el exterior sin efectuar inversiones de capital.
A mediados del siglo XIX, surgen las primeras empresas multinacio 
nales o transnacionales proplamente dichas, que se ubican en el — 
sector minero para proporcionar a la metrôpoli las mattyla^ pri­
mas necesarias para la industria, y en el sector agricola pata la 
obtenciôn de alimentos que demanda su poblaciôn. Las primeras em— 
presas transnacionales dan respuesta a la indus trializaciôn y re— 
presentan la primera forma de internacionalizaciôn de la product— 
ciôn.
Sogôn Stephen Hymer "ninquna de estas grandes empresas (grandes em 
presas del période raercantillsta) ni las grandes empresas de mine— 
r 1 a y plantaciones en el lado de la producciôn, fueron precursoras
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de la corporacion multinacional" y agrega que "los precursores de 
la corporaciôn moderna han de encontrarse en los pequenos talle—  
res organizados por la clase capitalista en ascenso" (6 ).
Mâs tarde se désarroila el proceso de centralizaciôn del capita­
lisme y concentraciôn de la producciôn formândose grandes empre—  
sas industriales nacionales y configurândose un mercado de estruç 
tura oligopôlica.
Cuando los Gobiernos de los paises importadores de manufacturas, 
establecen pollticas proteccionistas para fomentar la producciôn 
autôctona y sustituir importaciones, la gran empresa extranjera - 
se vio amenazada con pérdlda de mercados. La estrategia adoptada 
por las grandes empresas extranjeras fue la de crear filiales en 
el exterior y sociedades de capital mixto.
A este respecto, Charles D'Argent opina que "si la gran firma mo- 
nopolista invierte en el extran jero se mul tinacional iza., tundameri 
talmente, porque su mercado interno se encuentra agotado" (7).
Este proceso que caracterizô las primeras décadas del siglo XX se 
viqorizô después de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros dias 
en que nos encontramos con que la transnacional manufacturera da 
una amplla utilizaciôn a la mano de obra, realiza intenso inter—  
cambio comercia1 con sus filiales, con las cuales compléments su 
producciôn y se le ha facilitado el acceso a los mercados.
La internaciona 1 izaciôn de la producciôn motivô la e)(pansiôn trans
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nacional de empresas de publlcidad, flnancleras, etc. Estas son — 
aproxImadamente las respuestas que el capltalismo ha dado a sus - 
necesidades expansionistas.
3.1.3 Def iniciones»
A las grandes empresas que han internacionalizado su capital y/o 
SU producciôn se les ha venido denominando de diferentes maneras, 
segun el pun to de vista del autor que trate el tema. Asl, hoy te- 
nemos que algunos la denominan corporaciôn multinacional; otros, 
corporaciôn internacional; corporaciôn transnacional, fIrmas su—  
pranacionales, corporaciôn global, cosmo corporaciôn, etc.
"Aunque los terminos corporaciôn, f irma y compahla se utilizan en 
forma indistinta, a veces se prefiere el término empresas porque 
dénota claramente una red de entidades de existencia rea’ e ideal 
situadas en diferentes paises y relacionadas por vlnculos de pro­
piedad" (8 ). —
Veamos que entienden algunos autores cuando utilizan algunas de - 
las denominaciones arriba enunciadas:
M . Brooke y L. Rimmer dicen que "Compania Multinacional es toda - 
firma que 1 leva a cabo sus operaciones principales, sean de manu­
factura, sean de prestaciôn de servicios, en dos paises por lo me^  
nos" (9).
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John H. Dunning indica que el concepto "empresa productora inter—  
nacional o multinacional (EPM) se define simplemente como la empr^ 
sa que tiene la propiedad o el control de instalaciones de produc— 
ciôn (es decir fâbricas, minas, refinerias de petrôleo, lugares de 
distribuciôn, oficinas, etc), en mâs de un pals" (lO).
"Empresa Multinacional es, segùn Raymond Vernon, la compahla ma—  
triz que contrôla un grupo de cor poraciones de diverses nacionali"- 
dades" (1 1 ),
Segùn el Gobierno del Canàdâ, "La empresa multinacional se define 
como la inversion extranjera directe incorporada en una sola empr^ 
sa comercial que vive de varias economies (un mlnimo de cuatro o — 
cinco) y divide sus actividades mondiales entre diferentes paises 
con miras al loqro de Los objetivos générales de la entidad so—  
cial (1 2 ).
El Departamento de Comercio de los Estados Unidos entiende como —  
C o r poradones Multinacionales "las organIzaciones de alcance mun­
dial inteqradas por responsables de los Estados Unidos, sobre la — 
basé de una empresa nacional plenamente consolidada y todas sus fi^  
liales extranjeras" (13).
Eirma transnacional, segùn Richard D. Robinson, es aquella "de pro^  
piedad y administraciôb multinacional, la adopciôn de decisiones — 
esta centralizada y no présenta sesgos nacionalistas excepto en la
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medida en que lo imponga la Ley. La firma no guarda lealtad o na— 
ciôn alguna. Por consiguiente el crecimiento no se ve estorbado - 
por consideraciones no econômicas salvo las que imponga la Ley'* (14)
Para terminar y de acuerdo con las Naciones Unidas "el término mu^. 
tinacional indica que las actividades de la corporaciôn o empresa 
abarcan mSs de una naciôn** y que la actividad elegida puede refe- 
rirse a las ventas, la producciôn, los activos, el empleo o los — 
beneficios de las sucursales y filiales extranjeras" (15).
Indica ademâs que "en un sentldo mSs amplio, puede considerarse - 
mul tinacional cualquier corporaciôn que tenga una o mâs sucursa—  
les o filiales extranjeras que realicen cualquiera de las activi­
dades mencionadas" (16).
Sehala también que conforme a la resoluciôn del Consejo Econômico 
y Social, la expresiôn "corporaciôn multinacional se utiliza en — 
un sentldo lato y abarca a todas las empresas que controlan acti­
ves - fâbricas, minas, oficinas de ventas, etc - en dos o mâs —  
paises" (17).
En el désarroilo del présente trabajo se utiliza indistintamente 
las expresiones empresa transnacional o empresa multinacional de 
la industria aqroalimentaria para referirse a las empresas que —  
realizan y controlan actividades de conservaciôn, transformaciôn 
y distribuciôn de productos agrlcolas, pecuarios y marinos, con
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destino al consumo humano y animal, y abarcan mâs de una naciôn.
A continuaciôn se examinarân alqunas de las caracterIsticas mâs im 
portantes de este tipo de empresas.
3.2 CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES DE LA INDUS —
TRIA ALIMENTARIA
3.2.1 Dimensiôn
De acuerdo con R, Vernon la empresa multinacional con menos de lOO 
millones de dôlares de venta rara vez merece atenclôn (18).
Segun otra fuente podria agregarse a la definiciôn de empresa mul­
tinacional algunas condiciones como la existencia de un nûmero de
filiales en el exterior (por ejemplo sels) o la realizaciôn en el
extranjero de una parte minima de las actividades (25 pqr UDO de
las ventas o de los activos) (19).
En cuanto a las empresas transnacionales de la industria agroali—  
mentaria, si se agrupasen de acuerdo al volumen de negocios, capi­
tales propios y otras caracteristicas se encontrarâ que las 56 pri 
meras empresas agroalimentarias mundiales no estadounidenses en el 
aho 1.977 y 1.979 han arrojado los siguientes resultados".
(20) .
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80.905 millones US$ 115.311 millones USJ 42,5
52.139 " " 76.319 " " 46,4
2.153 •» " 4.034 " " 87,4
• 1.711.084 7,9
Como se podri notar, el volumen de negocios de las primeras empr^ 
sas agroalimentarias mundiales podria ser mayor que el Producto 
Interno Bruto de un buen nûmero de paises en desarrollo, Obsérve— 
se que en solo dos ahos, de 1.977 a 1.979 ese volumen de negocios 
aumentô en 42,5 por lOO, asimismo los capitales propios se incr^ 
mentaron en un 46,4 por lOO; y, los beneficios netos crecieron en 
esos dos ahos un 87,4 por lOO, lo que da una idea aproximada de la 
velocidad a que aumehtan de dimensiôn y a que se acumulan las ga- 
nancias en este tipo de empresas. Sin embargo todo parecé indicar 
que aunque este tipo de empresa crece y aumenta râpidamente sus 
beneficios, el nûmero de empleados aumenta lentamente. En el caso 
que nos ocupa entre 1.977 y 1.979, el nûmero de empleados aumentô 
en 125.131 unidades, lo cual représenta una tasa de casi el 8 por 
lOO.
De acuerdo con el estudio realizado segûn el pals, de origen, las 
400 primeras empresas agroàlimentabias mundiales en 1.980 se pue? 
den clasifIcar como sigue: 1 2 1 ).
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___________ Pals de Orlqen____________ NQ de Empresas
Cstados Unldos .............   50
Inqlaterra ........................  20
Japôn .............................   10
Francia ............................ 7
Suiza .............................   4
Canada  ...........     4
Holanda ............................ 4
Alemania ..........................   1
Sur Africa ........................  1
TOTAL ............ lOO
Solamente pertenecen a 8 paises désarroilados las lOO mayores empr^ 
sas de la industria agroalimentaria y de esos paises, es notable el 
predominio de Estados Unidos con 50. Ademas, este pals también r^ 
tiene 9 de los doce primeros luqares sequn la cifra de negocios.
Los dos primeros pertenecen a Unilever (Anqlo-Holandesa) y a Nest­
lé (Suiza) (22).
Dos paises désarroi 1 ados unicamenhe, Estados Unidos y Gran Breta—  
na, poseen 70 de las 100 empresas mSs grandes de la industria agro^ 
alimentaria mundial.
Las grandes empresas agroalimentarias se encuentran especialmente 
ubicadas en sectores de leche, cereales, panader1 a , confiterla,
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alimento animal, bebidas y con menor incidencia en el cSrnico y el 
de conservas de frutas y hortalizas. En cuanto a los sectores de 
galletas, chocolates, confites,snacks, congelados, helados, alimeji 
tos para bébés, etc. se encuentran concentrados mundialmente en 
fuertes grupos de empresas transnacionales (23).
Es importante destacar que las lOO mayores transnacionales de la iri 
dustria agroalimentaria, tienen estableclmientos en un gran nûmero 
de paises, sumando varios cientos de filiales solo en los Raises 
en désarroilo (24).
También es importante senalar que de las 1.000 empresas industria­
les del mundo que aparecen en la revista Fortune cada aMo, entre 
el 15 y el 20 por lOO corresponde a las industrias agroalimenta—  
rias, aunque de este porcentaje solo slete empresas estân inclut—  
das entre las primeras lOO, Unilever de Gran BretaOa-Holanda, Nesjt 
lé de Suiza y de Estados Unidos Procter and Gamble, Dart y Kraft, 
Beatrice Foods, LTV y Esmark (25). ^
La gran dimension es una caracterlstica que se présenta de manera 
constante en todas las empresas transnacionales de la industria 
agroalimentaria y de otro tipo, por lo menos en su fase adulta. 
Primero porque las empresas naclonales no se lanzan a la expansién 
exterior sino después que ban alcanzado un estadio de crecimiento 
considerable en el interior. Y segundo porque esta expansiôn supo- 
ne por si misma un incremento en el volumen de actividades de la 
empresa.
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Como consecuencia de su dimension, sus grandes recursos financiè­
res le permiten disfrutar de una ventaja inicial sobre los competj^ 
dores locales en los propios mercados de estas, aparté de que la 
producciôn masiva asequra los bénéficiés de las economlas de esca- 
la.
Como aspec to negative se pueden inscribir los problemas de admlni^ 
tracién y control provocados por la gran dimensiôn, pero estes 
problemas también se le plantean a cualquier empresas moder —  
na.
Entre esos problemas estân las dificu1tades de comunicacién entre 
los departamentos ocasionada por la estructura piramidal de la ma­
yor parte de las empresas, la cantidad y complejidad de los elemeji 
tos de juicio que constituyen la base de la toma de decisiones, la 
tendencia a la burocracia y la cuantia de las exigencias de finan- 
ci ar ion.
3.2.2 Investigaciort y Désarroilo
En la historia de la humanidad, se podria aflrmar, siempre ha exi^ 
tido tecnologia, si con ella se quieren identificar los medios que 
utilizô el hombre para satisfacer sus necesidades bâsicas de ali—  
mentos, vestldo y vivienda. Pero, esta obtuvo su carâcter formai 
cuando se le sistematizô para dar respuesta a producciones ca­
da vez mas complejas que se obtenlan con los métodos conoci—
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dos,
"La tecnologla es la informaciôn o conocimiento referente a rela- 
clones flsicas, que permite efectuar una tarea, prestar un servl- 
cio o producir un bien" (26).
La tecnologla y el mercado son parte importante del entorno de la 
empresa. La Investigacién y Désarroi lo le permite a la empresa p>o 
ner en prâctica una estrategia ofensiva de innovaciôn, le facili­
ta ser llder en el mercado y la coloca en mejor posiciôn que sus 
competidores.
De acuerdo con Christopher Freeman "el sistema de investigaciôn y 
désarroilo se encuentra en el nûcleo del complejo de industrias 
del conocimiento, ya que en la sociedad contemporânea origina gran 
porcenta je de las materlas primas, productos, procesos y sistemas 
nuevos" (27). •
El Manual Frascati sehala que "la Investigaciôn y Desarrollo expe 
rimental pueden definirse como un trabajo creador emprendido so­
bre una base sistemâtica para aumentar el stock del conocimiento 
cientifico y técnico y utilizer este stock de conocimientos para 
idear nuevas aplicaciones" (28),
Se identifican como investigaciôn y désarroilo a aquellas activi—
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dades que origina el proceso de innovaciôn tecnolôgica en la bûs— 
queda del conocimiento cientifico hasta el mejoramiento de produc_ 
tos bâsicos (29).
Es en el siglo XX, cuando la investigaciôn y désarroilo ha tenido 
una evoluciôn sin precedentes en la historia y ha venido a constj^ 
tuir un valioso apoyo a la industria y una profesiôn muy bien re- 
munerada que ocupa millones de personas sobre todo en los paises 
désarroilados. En 1.970, en Estados Unidos, la investigaciôn y de^  
sarrollo daba traoajo a mâs de 15 millones de personas y en Gran 
Bretana a mâs de 250.000 (30).
Normaliiiente la investigaciôn y desarrollo se realiza en los paises 
désarroi I ados donde ha favorecido a la gran empresa y ha contrl—  
buido al proceso de concentraciôn industrial. Pero, esta se hace 
mâs crltica y casi inexistente en los paises en desarrollo, los 
cuales se ven obligados a destinar sus escasos recursos a necesi­
dades mâs urgentes.
Los productos entre los cuales la investigaciôn y desarrollo se ha 
concentrado en los ùltimos cincuenta ahos, se encuentran los ali- 
mentos, y prâcticamente, esa investigaciôn y désarroilo la han rea 
lizado las grandes empresas transnacionales de la indus tria ali—  
mentaria, en la casa ma tri z, en su pais de origen.
Solamente las empresas multig^clonales de Estados Unidos se gasta-
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ron en 1,966 en investigaciôn y desarrollo para todo tipo de In­
dustries, un total de 8.124 millones de dôlares de los cuales un
93,5 por 100 fue invertldo en el pals y el resto en el extranje- 
ro (31). Del total de dinero invertldo en ese pals en investiga- 
cion y desarrollo, las transnacionales de la industria agroalimejn 
taria aportaron 154 millones, de los cuales se utilizô el 88,3 
por 100 en las empresas matriz en el pals de origen. La inversiôn 
realizada por las transnacionales estadounidenses en investiga—  
ciôn y desarrollo de industria de alimentos en 1.966 représenta 
un 1,9 por loo de la inversiôn de todas las multinacionales de 
aquel pals en todo tipo de industrias. La inversiôn total se efejç 
tuô para realizar investiqaciones para 14 sectores industriales, 
de los cuales se invitiô mis en el sector de equipo y transporte 
(33 por loo), en maquinaria eléctrica (24 por lOO) y productos 
quimicos (16 por 1 0 0 ).
El sector de los productos alimenticios ocupô el séptimo lugar en 
orden de importancia en cuanto al raonto de la inversiôn.
El control de la tecnologia le permite a las empresas transnacion^ 
les (incluyendo a las agroalimentarias) recibir pagos de los paises 
receptores (por ventas de patentes, en forma de royalties, etc)•- 
que importan dicha tecnologia aunque esa tecnologia vaya a una fi­
lial.
Mexico, por ejemplo, en 1.971, efectuô pagos por un monto de 143
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millones de dôlares aproximadamente, de esa suma las filiales est^ 
blecidas en ese pais transfirieron el 80,3 por lOO al pais de ori- 
qen de la casa matriz. Las filiales mexicanas de las grandes empre^ 
sas transnacionales de la alimentaciôn pagaron 8 , 8  millones de dô­
lares ese mismo ano, o sea un 6,1 por lOO, mientras que las empre­
sas privadas mexicanas de la industria alimentaria solo pagaron 
por transferencia de tecnologia un 0,4 por lOO (32),
En Espaha, desde 1.967 a 1.974, l,is empresas de todos los sectores 
invirtieron en investigaciôn y desarrollo un monto total de 15.779 
millones de pesetas, siendo esta cifra 5 veces mayor que la de 
1.967, en que solo invirtieron 3.516 millones. Ese aflo,en 1.974,
436 empresas declaraban hacer tareas de Investigaciôn y Desarro—  
llo (33).
En 1.975, las empresas espaOolas con capital extranjero de todos 
los sectores invirtieron en "propia investigaciôn y désarroilo" un 
total aproximado de 10,416 millones de pesetas, de los cuales el 
sector de la industria alimentaria con capital extranjero partici­
pé con un 2,9 por lOO (34). Esas cifras situan a EspaMa entre los 
Ultimos paises de Europa Occidental, en cuanto a investigaciôn y 
desarrollo se reflere (35).
Entre los posibles beneficios econômicos que se le atribuyen a la 
empresa transnacional se dice que puede convertlrse en un agente 
de innovaciôn proporcionando un conjunto de conocimientos tecnolôg^
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cos en cuanto a producciôn y comercializaclôn (normalmente no dis_ 
ponibles ya que estân monopolizados por las empresas multinacion^ 
les). También puede transmitirle otros conocimientos técnicos co^  
mo los que se refiere a direcciôn y organizaciôn de empresas. To 
do ello puede siqnificar que el pals se convierta en un pais de- 
pendiente tecnolôqicamente y en cuanto a mercados también.
3.2.3 Organizaciôn y Control
La empresa transnacional formula muchas dificultades en su ges—  
tiôn, algunas de ellas a causa de su gran dimensiôn y otras a 
que se encuentra diseminada geogrâficamente por diferentes pai­
ses.
La toma de decisiones se complica aûn mucho mâs debido a las nu—  
merosas variables que entran en juego. Pero los beneficios econ^ 
micos de una empresa determinada por sus operaciones a nivel 
mundial se traducen en una mayor producciôn y menores costos 
(36).
Al planear su estrategia global la empresa multinacional tiene —  
que tomar en cuenta los sectores industriales en los que se deseji 
vuelve, las caracteristicas de la estructura econômica, coyuntura 
y marco legal de los paises donde opera e incluso factores psico-
lôgicos (37).
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Los problemas de la estrategia de las multinacionales estân en Ir» 
tima relaciôn con los problemas de su estructura y organizaciôn y 
con los vînculos de propiedad y control entre la casa matriz y las 
empresas subsidiarias.
Es difici 1 determinar cual es la relaciôn de causalidad. Todo ha­
ce entrever que dicha relaciôn parte de la estrategia a la organ^ 
zaciôn, de ta 1 manera que la empresa détermina la primera y en 
funciôn de el 1 a modifies su estructura de la manera mâs convenieji 
te. Pero, la relaciôn no es tan simple. Los cambios en la organi­
zaciôn a menudo son caros y complicados y causan muchas dificulta_ 
des cuando se ponen en prâctica.
A medida que la empresa se introduce en el mercado internacional 
su forma de operar ha ido sufriendo cambios subtanciales. Al prija 
cipio cuando solo ténia actividades en el mercado de origen, su 
estrategia era relativamente simple y se fundamentaba en uno o p^ 
COS factores. Mâs tarde, la incursion en otros paises le obligô a 
modi f icar sus esguemas. Sin embargo algunas conservaron los esque^ 
mas simples originales, por lo menos durante un tiempo, otras op- 
taron por adoptar estrategias mâs complejas.
Las estructuras normales se fundamentan en el principio de jerar- 
quia, que varian desde los sistemas con poca o ninguna autonomia 
a los sistemas con amplia autonomia de las partes.
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Pero en general, las empresas transnacionales adoptan una combina- 
ci6 n de ambos sistemas, con una estructura de tipo piramidal donde 
los ejecutivos de cada nivel tengan libertad para tomar decisiones 
relacionadas a las actividades cotidianas, pero el grupo director 
supremo contrôla la actividad de las ramas subordinadas y retiene ' 
para si la facultad de tomar la decisiôn final en lo que se rela—  , 
ciona al âmbito global de la empresa.
La transformaciôn de las estructuras én la empresa transnacional M  
gûn su evoluciôn en el mercado de origen e introducciôn en el mer— 
cado internacional se podria describir como sigue:
3.2.3.1 Evoluciôn en el mercado de origen;
Se considéra que la evoluciôn partiô de una estructura simple, a 
una funcional y luego a una divisional (38).
- Estructura simple; Es la primera forma de organizaciôn cuando se 
inicia la empresa como obra de un individuo. Una p>ersona acumula 
el poder. Este tipo de estructura solo es viable para el desarrjo 
llo de un reducido nûmero de operaciones relativamente simples. 
Ademâs, casi nunca persiste mâs allâ de la vida del fundador.
- Estructura Funcional (Ver Figura 1). Se delegan las funciones. 
Surge cuando el volumen de actividades de la empresa es aûn redjj 
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Fuente: Cindes. La Lmptesa Multinacional. Conf erencia Iberoamerica- 
na de Ministres de Plantficaci6 n y Desarrollo. Madrid 1.973
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soportar un crecimiento considerable de la empresa sin necesidad 
dé pasar a estructuras de tipo mâs avanzado. Las estructuras fuji 
cionales son habituales cuando las actividades de la empresa se 
limitan a uno solo o pocos productos.
- Estructura divisional (Ver Figura 2). La empresa es dividida por 
ramas de actividad. Por deoajo del Présidente o Director se «rtJL 
culan una serie de departamentos cada uno de los cuales tiene a 
su cargo un producto o grupos de productos concretos que dirige 
en todos sus aspectos. La financiaciôn es competencia de la ofi— 
cina central. Cada divisiôn es un centro generador de beneficios, 
de forma que sus resultados econômicos pueden ser evaluados indj^ 
vldualmente dentro del total de là empresa. Incluye la existen— ■ 
cia de un staff que canaliza la informaciôn, dirige y armoniza 
las interrelaciones entre los distintos departamentos y asesora 
a la presidencia, asî como a los directores de las divisiones. El 
présidente de la empresa se ocupa primordialmente del largo plazo, 
es decir, de la estrategia general, los planes future» y*la orien, 
taciôn a largo alcance de las actividades corporativas.
3.2.3.2 Adaptaciôn estructural cuando la empresa se introduce en 
el mercado exterior:
Después de haber cumplido las etapas anteriores, la empresa estâ en 
condiciones de adaptar su estructura al introducirse al mercado ex­
tranjero, lo cual realiza aproximadamente de la manera siguiente 
(39):
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- Etapa Inicial; Cuando una empresa establece una filial en otro 
pals, al pr incipio no realiza cambios en su estructura ni inte­
gra plenamente en ésta a dicha filial. El resultado serâ una a u ^  
nomla casi absoluta de dicha filial. Las actividades internacion^ 
les dependei directamente del présidente de la empresa quien de- 
be orientar la estrategia general, pero en muchas ocasiones, por
fal ta de tiempo y de informaciôn se ve imposibilitado de hacerlo.
A medida que el volumen de las operaciones en el exterior se in- 
crementan, se harâ cada vez mâs necesario, a los ojos de la em—  
presa matriz, integrar a las filiales dentro de su marco jerâr—  
quico normal. Ello ocurre por dos razones: una, por el considéra, 
ble volumen de inversiôn y de negocios en el extranjero, y la - 
otra, porque el conocimiento de la actuaciôn en el exterior, por 
parte de los directores de la empresa matriz es mayor, y, por 
tanto sienten mâs confianza y deseos de controlarla.
- Sequnda Etapa: Se inicia de la forma mâs simple, se agregpa a la 
estructura de la empresa matriz una divisiôn o departamento res­
ponsable de contrôler y dirigir la actividad de todas las filia­
les (Ver Figura 3). La divisiôn internacional no supone necesa-—  
riamente, un control similar al que rige las actividades domôst^ 
cas, por lo menos al principio. De las etapas de mera coordina—  
ciôn y supervisiôn se va pasando progresivamente, a las de con­
trol en sentido estrlcto. Pero ello varia segûn las empresas.
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factores que determinaron su creaciôn provocan su disoluciôn, El 
volumen de las inversiones y actividad en el extranjero son ta­
ies que ya no pueden ser consideradas como elementos aislados en 
la vida de la multinacional. La divisiôn internacional no es su- 
ficiente para controlar todas las actividades en el extranjero.
La empresa se adaptarâ a una estructura global a través de la 
cual la estrategia de la empresa tanto nacional como internacio­
nal se formula visualizândola en conjunto, coordinandose las ac­
tividades a escala mundial. Las formas de estructura global que 
puede aoptar la empresa son variadas: divisiôn por productos, 
divisiôn por areas, mixtas, divisiones régionales, etc. Su elec- 
ciôn depende de la naturaleza y problemas de la empresa.
Es de esta manera como, normalmente, la empresa multinacional 11e- 
ga a establecer una estructura organizativa para el control direc­
te con una estrategia global de todas las actividades desde un ceji 
tro ûnico radicado en la empresa matriz. Es irrelevante que el po­
der del Director resida on un solo pais o en varios. Lo Que'interje 
sa es que el control esté centralizado en un ûnico ôrgano que de—  
termine en ultima instancia la estrategia de toda la corporaciôn.
En el caso en que la casa matriz es uninacional es clara. Tal casa 
matriz contrôla tanto las actividades de las plantas domésticas co­
mo de las filiales en el exterior. En cuanto a los pocos casos.exi^ 
tentes de empresas supranacionales- binacionales (como es el caso 
de la empresa alimentaria anglo-holandosa, UNILEVER) puede surgir 
alguna duda al observar su estructura pero sin embargo el principio 
es el mismo. Aun cuando el capital estâ repartido entre los paises
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fundadores y el control esté iqualmente compartido, en lo que se 
refiere al 6 rqano qerente supremo, existe una unidad absoluta. Sim 
plemente la direcciôn reside en un ôrgano colegiado en el cual pa,r 
ticipan nacionales de los dos paises fundadores.
3.2.3.3 Las Grandes empresas y los movimientos o escuelas de Orqa- 
nizaciôn (40)
En la sinopsis que se présenta en la pâglna que sigue, se efectûa 
un resumen de las principales doctrinas sustentadas por sels escu£ 
las o movimientos de organiaaciôn en relaciôn a: Polltica General, 
Ticticas y Procedimientos, Estructura y Distribuciôn de las Funcio^ 
nés, Comunicaciones, Polltica de Personal, Motivaciones, Relaciones 
Humanas-Formaciôn, Sector Comercial, Sector Administrativo, y, Se^ 
tor Producciôn.
Estos movimientos que se inician alrededor del afio 1.900 con la E^ 
cuela Clâsica o tradicional fueron evolucionando hasta ifüe ^ n  1965 
dieron origen a la Teorla de los Sistemas. Dicha evoluciôn fue acqn 
panada por un aumento en magnitud y en complejidad.
Estas escuelas surgen como consecuencia de una serie de aconteci—  
mimientos técnicos, econômicos, sociales y politicos que afectan a 
la empresa y su entorno.
La Escuela Clâsica, por ejemplo, surge principalmente como Con se—  
cuencla del notable crecimiento de la empresa producido por los a<^
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El crecimiento empresarial llevô a la acumulaciôn de capital, el 
dominio de la industria por grandes grupos y a la separaciôn den—  
tro de la empresa entre la propiedad y la direcciôn.
La gran empresa se cônvierte en un medio para monopolizar el merca, 
do y eliminar la competencia. Esto produce cambios que inciden so­
bre las teorlas de organizaciôn. El resultado de esos cambios lo 
constituye las diferentes doctrinas sustentadas por la Escuela Cl^ 
sica y que aparecen en la sinopsis anunciada.
Al mismo tiempo que el auge de la gran empresa, en la sociedad, se 
observan diferentes hechos importantes que facilitan esos cambios 
en las teorias de la organizaciôn, como por ejemplo: la falta de 
legislaciones respecto a las relaciones contractuales; la debili—  
dad de los sindicatos; el exceso de mano de obra, y otros.
Al final de la Primera Guerra Mundial cambian estas y otras condi­
ciones en la empresa y en su entorno dando,como resultado la Escu£ 
la del Comportamlento o de las Ciencias Humanas. Segûn esta Escue­
la el factor humano es lo mâs importante en los negocios.
Entre una escuela y la otra existen diferencias en cuanto a escala 
de valores, la complejidad del anâlisis, y los métodos empleados.
A partir de la Escuela del Comportamiento se derivan otros loovimiejn
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tos tendientes a eliminar algunas dificultades concretas que se 
producen dentro de las empresas.
Asl aparece el movimiento de las Relaciones Humanas (1.939) que ijn 
tenta eliminar o disminuir las diferencias entre los objetivos de 
la empresa y los objetivos de cada una de las personas que forman 
parte de el la.
En 1.950, aproximadamente, aparece la escuela de los Sistemas So—  
d a l e s  o Movimiento Psicosociologico. Este movimiento tiene por o^ 
jetivo el estudio de los factores psicosociologicos y de decisiôn 
en la empresa. Con esta escuela se evoluciona desde una concepciôn 
autoritaria del poder en la empresa hasta una concepciôn participa 
tiva.
En 1.940, nace el movimiento o Escuela Matemâtica, aplicândose in 
cialmente para resolver problemas de logistica militar, pero pron­
to se apiicô al campo empresarial. "
La prâctica de este movimiento, constituye mâs bien, una técnica 
para seguir el mejor curso de acciôn en la empresa, pero no se le 
puede considerar como una escuela de Direcciôn. Esta escuela es mâs 
cientifica y los problemas se presentan en lengua je matemâtico.
La Escuela de la Investigaciôn de Operaciones (1.945) ayuda a en—  
contrarie soluciôn a los problemas medibles de la empresa.
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La Escuela Neoclâsica o Movimiento Emplrico que nace en 1.955, 
utiliza un enfoque praqmâtico influîda por la escuela de las Relj[ 
clones Humanas y la de Sistemas Sociales. Esta escuela busca la 
mâxima utilidad prâctica abandonando el rigor cientifico.
Ademâs, el Movimiento Emplrico da importancia a las cualidades iji 
dividuales, de psplritu de grupo y a la promociôn en base a los 
resultados.
Este movimiento constituye una reacciôn contra la mediciôn y for­
mai Izacion de estudios sobre organizaciôn que distanciaban cada 
vez mâs al empresario y al especialista en organizaciôn.
La Teorla General de los Sistemas (1.965) recoge su informaciôn 
de la Escuela Neoclâsica, la Escuela de los Sistemas Sociales y 
la Escuela de la Investigaciôn de Operaciones.
Se basa esencialmente en la cibernética o "ciencia de los mecani^ 
mos autoregulados" (41). Le otorga mayor relevancia a la toma de 
decisiones; a la visiôn integral de Ta empresa y al lengua je y r_i 
gor matemâtico.
Como se podrâ apreciar las dif erentes Escuelas de organizaciôn sujr 
gen cuando en la empresa y su entorno bay dificultades que resol- 
ver como consecuencia de los cambios que se producen por su e v o W  




La gran pehetraciôn de las empresas transnacionales agroalimenta- 
rias a través de la inversiôn d irecta, tanto en los paises mâs in­
dus tria 1 izados como en los paises en vlas de désarroilo, ha lleva- 
do a estas a ejercer un control de dif erentes subsectores de la iji 
dustria alimentaria. A continuaciôn intentamos demostrar hasta que 
punto llega esa penetraciôn, en los anos para los cuales se poseen 
datos.
3.2.4.1 Inversiones en alqunos paises désarroilados;
La r elevancia que tiene la cartera de inversiôn directa en el e x t r ^  
jero en el sector de la indus tria alimentaria en determinados pai­
ses désarroi lados durante 1.965 y 1.970, se puede apreciar fâcilmeja 
te en la informaciôn que se expone a continuaciôn, la cual se ex—  
presa como coeficiente del componente extranjero en el activo to—  
tal, activo neto, empleo, producciôn o ventas. En los p,préxjtesis, 
"A" se refiere al activo; este capital, en el caso de Italia, se 
refiere al capital nominal; J'U" se refiere a la producciôn y "C" 
al empleo. Las letras "US" signif ican que los datos se refieren s^ 
lamente a la parte de los Estados Unidos (42)
Canada
Productos alimenticios (1969 A) del 25 al 50 por lOO 
Francia
Productos alimenticios (1968 B) del 25 al 50 por lOO
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Republlca Federal de Alemania 
Productos alimenticios (1970 A) del 50 al 75 por 100 
Bebidas y tabaco (1970 A) del 50 al 75 por lOO 
Italia
Productos alimenticios (1968 A) del 25 al 50 por lOO 
Café Y pastas (US 1965 B) menos del 25 por lOO 
Bebidas refrescahtes (1965 A) menos del 25 por lOO 
Reino Unido
Cereales de desayuno (1966 B) del 75 al 100 por 100 
Alimentos congelados (1970 IB) del 50 al 75 por 100 
Productos Alimenticios (US 1970/IB) menos del 25 por ICO 
Bebidas no alcohôlicas (US 1970/IB) menos del 25 por lOO 
Austria
Productos alimenticios (1969 C) menos del 25 por 100 
Australia
Productos alimenticios (1965 A) del 25 al 50 por lOO 
Congelaciôn de carne (1967 B) del 25 al 50 por lOO 
Bebidas y tabaco ( 1965 A) del 25 al 50 por lOO .
Japôn
Productos alimenticios (1968 B) menos del 25 por lOO
Se podria afirmar que ûnicamente en dos de los paises désarroilados 
Australia y Japôn, las transnacionales de la industria alimentaria 
han realizado una penetraciôn menor y que no les permite ejercer 
el control de ninqûn subsector de la industria alimentaria. Pero, 
no se puede decir lo mismo para el resto de los paises industrial^ 
zados que aparecen en la lista, porque el siguiente nivel de là
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carters de inversion va del 25 al 50 por 100 y ello signif ica que 
la inversion extranjera domina alqunos subsectores de la Industria 
alimentaria, tal como lo demostraremos mâs adelante, en el caso de 
Francia. Y, a este nivel de inversiôn (del 25 al 50 por lOO), las 
transnacionales predominan en subsectores de los productos alimen­
ticios en Canada, Francia, Italia, Reino Unido y Australia (donde 
también vale para carne y bebidas).
Existe un predominio especial de la inversiôn directa extranjera 
en la indus tria alimentaria de dos paises de alto nivel de desarro^ 
llo: en la Repûblica Federal de Alemania del 50 al 75 por 100 en 
productos alimenticios, y, bebidas y tabaco, y en el Reino Unido 
en alimentos congelados tiene el mismo nivel, pero es mayor aôn en 
el subsector de cereales de desayuno donde la penetraciôn es del 
75 al lOO por 100.
Se puede apreciar con bastante facilidad, la importancia de la in­
versiôn directa de las transnacionales de la indus tria pliaient aria
en esos paises désarroilados.
También es apreciable la importancia del valor y la relaciôn porceji 
tuai, respecto a la inversiôn manufacturera, de la cartera de in—  
versiôn directa de alqunos paisee désarroi 1 ados en la industria ali- 
men taria. Los va lores y porcentajes que corresponden a 1.970, ex—  
cepto para el Reino Unido, que es de 1.965, son: Reino Unido, 583 
millones de dôlares (9,9 por lOO), Estados Unidos, 2.680 millones 
de dôlares (8,3 por loOj^ Alemania Federal, 234 millones de dôla—
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res (5,3 por lOO) y Japôn, 61 millones de dôlares (6,3 por lOO) 
(43).
Obsérvese como los Estados Unidos se colocan en la cabeza de los 
paises mâs industria1 1 zados, respecto al monto de la inversiôn di^ 
recta en el exterior es un poco mâs de 5 veces mayor del monto de 
la inversiôn del pais que le sigue en orden de importancia, Reino 
Unido. Y a su vez el de Alemania, el tercer pals en el orden de ijn 
portancia, tiene un monto que represents un poco menos de la mi tad 
que el del Reino Unido.
Ahora pasaremos a examinar, a tltulo de ejemplo mâs en detalle al— 
gunos subsectores de la industria alimentaria de Francia en dondé 
la cartera de inversiôn directa extranjera es del 25 por 100 en 
productos alimenticios.
3.2.4.1.1 La Inversiôn directa extranjera en Francia:
La importante participaciôn de la inversiôn directa extranjera en 
este pals, en diferentes subsectores de la industria alimentaria 
se présenta de la siguiente manera: (44).
. Conservas de frutas: 7,9 por lOO 
. Industrias lâcteas: 8 , 6  por 100 
. Conservas de hortalizas: 9,7 por 100
. Charcuterla, conservas de carne y platos preparados: 10,5 por 
lOO.
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Champagne: 10,8 por 100
Cervezas: 15,7 por lOO
Piensos compuestos: 23,0 por lOO
Entremeses y postres: 33,0 por lOO
Chocolaterla y confiterla: 39 por lOO
Galleterla: 41,4 por lOO
Torrefaccion : 6 8 , 6  por 100
Caldos Y sopas: lOO por lOO
Cafés solubles: lOO por lOO
La inversiôn extranjera en Francia ha penetrado en 13 sub-sectores 
de la industria alimentaria. En seis de esos sub-sectores la pene­
traciôn varia de un 8 a un 16 por lOOj en los cuatro subsectores 
siguientes esa penetraciôn oscila del 23 al 41 por lOO; y en los
très ultimos subsectores, el control es mayoritario, ya que as-
ciende de un 69 a un lOO por lOO.
De las 144 empresas bajo el control de la inversiôn extTanJera Su^ 
za participa en 27 empresas, Holanda en 25, Estados Unidos en 27,
Gran Bretana en 20, Bélqica en 16, Irlanda y Alemania en 14 y Can^
dâ en 4 (45).
Es notable la forma como las empresas transnacionales de la indus­
tria alimentaria de los paises desarro1 'ados invierten en otros 
paises industr ia l i zados. Esa penetraciôn se notarâ mâs si se a n a M  
za el caso de la Inversiôn directa de industrias alimentarias est^ 
dounidenses en alqunos paises de Europa Occidental.
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3.2.4.1.2 Inverslones directas de empresas transnaclonales de los .
Estados Unidos en la industria alimentaria de Europa Oc­
cidental ;
Segûn el boletln informativo del ’’Credit National” , los 25 gran—  » 
des grupos dé Estados Unidos en alimentaciôn (excluldo el subsec­
tor bebidas) présentes en Europa Occidental y sobre todo en la Co- 
munidad Econômica Europea, estan distribufdos de la manera siguieii 
te: (46).
'I
. Gran Bretada  .........  . 1 8
. Al e m a n i a .......   17
. Francia ........................... 15
. EspaMa .......................... . 1 4
. Belgica ...........................  12
. Holanda  .................   11
. Italia ........................  ... lO
. Dinamarca......    5
. Suiza .............................  5
. Portugal ..........................  3
. S u e d  a ...................   2
. Irlanda ...........................  2
. Austria ...........................  1
La informacion arriba enunciada, revela la presencia de la inver­
sion direcha de los grandes grupos alimentarios de Estados Unidos 
en 13 paises de Europa Occidental. De los 25 grupos, en siete pal—
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ses se han establecido de 10 a 18 de ellos y en los sels palses 
restantes existen d e l  a 5 grupos. Se observa la presencia de mas 
de 10 de esos grupos en Alemania, Gran Bretana, Francia, Bélgica, 
Holanda, Kspana e Italia.
Pero, podrlamos examinar en mas detalle aûn la relevancia de la 
inversion directa de las transnaclonales de la industrie aliment^a 
ria de Estados Unidos, si analizamos la participaciôn de los gas- 
tos estadounidenses en planta y equipo y en la formacion bruta de 
capital fijo en la industrie manufacturera y en la industrie ali­
mentaria de algunos palses désarroilados en 1.966 y 1.970,
La participaciôn de los gastos de Estados Unidos en todas las in­
dus tri as manufactureras en Canada disminuyô de un 42,7 a un 32,2 
por 100 entre 1.966 y 1.970, mientras que en la industrie alimen­
taria aumentô del 22,5 a 23,5 por 100 para los mismoa aRos. En 
Francia la participaciôn de los gastos estadounidenses en todas 
las industries manufactureras aumentô de 4,3 a 5,8 mientra& que en 
la industrie de alimentes disminuyô de 1,9 a 0,9. En Alemania, la 
participaciôn en todas las industries manufactureras aumentô de
9,2 a 12,1, as! como también en las industries de alimentes que va^  
riô de 2,0 a 4,6 por lOO. En el Reino Unido, también Estados Uni­
dos aumentô su participaciôn en todas las industries de 16,3 a 20,9 
por lOO, pero disminuyô ligeramente en el sector a 1imentario pasan- 
do de 4,6 a 4,4 por lOO (47).
Se puede concluir que el peso de Estados Unidos en la industrie alj^
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mentaria de Europa Occidental especialmente en Alemania y Reino 
Unido, ha disminuido en el periodo.
3.2,4.2 Inverslones en alqunos palses en desarrollo;
También en los palses en desarrollo, la penetraciôn de las empre—  
sas transnaclonales de la industria agroalimentaria ha sido consi­
derable, lo cual se intenta demostrar a continuaciôn.
3.2.4.2.1 Inversién directa extranlera en Espafla;
Existen diferentes fuentes que proporcionan informacién sobre la 
inversiôn directa extranjerà en la industria alimentaria en Espaha, 
pero que difieren entre si por diferentes motivos.
Segûn datos publicados por la Revista Opiniôn, la participaciôn ex 
tranjera en las 81 mayores empresas del sector alimentario espahol 
variô de 5.108,6 millones de pesetas en 1.973 a 4.873,3.jniHones 
en 1,974. Ello représenta el 20,6 y 17,4 por lOO, para esos ahos 
respectivamente, respecto al capital social (48).
Garriguez Walker afirma que,al 8 de Marzo de 1.973, la inversiôn 
directs extranjera fue del orden del 8 por lOO, lo cual significô 
el quinto luqar en importancia comparado con otros sectores (49).
El Boletln Oflcial del Estado del lO de Febrero de 1.977 sehala que, 
el numéro de "socledades espaholas con participaciôn extranjera ma
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yoritaria en su capital "asciende a 146 empresas" (50).
Campos Jordana concluye que,la inversiôn extranjera participa en 
19 de las 37 empresas de alimontaciôn en Espana y que en 11, la - 
participaciôn minima es del 50 por lOO, lo cual signifies que di- 
cha participaciôn es sup*=>rior al 30 por lOO (51).
Por su parte Pedro Cruz Roche, afirma después de analizar la "Be- 
laciôn de empresas con participaciôn mayoritaria de capital extraji 
jero en 1.978" que "de las 37 empresas que apareclan en la rela—  
ciôn anteriormente citada, solamente fiquran seis entre las contr^ 
ladas mayori tariamen te por el capital extranjero. Esta diferencia 
no creemos -sique diciendo- que deba interpretarse, baslcamente - 
como un descenso en la participaciôn de las empresas extranjeras 
durante el periodo transcurrido entre la elaboraciôn de la prime­
ra y la sequnda relacion (1.973-1.978 respectivamente) sino que 
probablemente obedece a que alqunas sociedades en las que el capi­
tal exterior es, de hecho, mayoritario, no figuran en esta ôltima 
relaciôn debido al jueqo de las sociedades interpuestas" (52).
Seqûn el Boletin Informativo Credit National de 1.977, de los 25 
grandes qrupos de la alimentaciôn de Estados Unidos, 14 se encuen- 
tran establecidos en Espana (53).
Es évidente pues, la importancia de la penetraciôn extranjera en 
el sector de la industria alimentaria de Espana.
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3.2.4.2.2 Inversiôn Directa extranlera en Colombia
La inversiôn directa extranjera realizada en Colombia a Diciembre 
de 1.966, en el sector manufacturero ascendiô a 260.9 millones de 
dôlares, de los cuales 26,8 millones fueron invertidos en la in—  
dustria de alimentos cuya participaciôn representô alrededor de 
un 10,3 por 100, colocândose como uno de los sectores que mayor ^  
versiôn extranjera recibe. En 1.970, el monto de la Inversiôn ex­
tranjera en manufacturas aumentô en 33,1 millones de dôlares y en 
el de la industria alimenuicia 1 millôn, ello significô que la p »  
ticipaciôn total de la inversiôn extranjera descendiô a nivel de
9.5 por 100 en la industria alimentaria respecto a toda la indus­
tria (54).
De los 17 grupos considerados en el sector manufacturero en Colom 
bia, el de alimentos ocupa el quinto lugar en importancia en cuaii 
to a la magnitud de la inversiôn extranjera.
3.2.5 Crecimiento y Desarrollo
Las empresas transnaclonales han tenido en los ûltimos 30 ahos una 
expansiôn especialmente notable. La dimensiôn de las filiales de 
Estados Unidos en palses desarroUados de economla de mercado se - 
duplicô entre 1.960 y 1.966. En los palses de la Comunidad Econô— 
mica Europea fue de casi 3 veces y el Japon de mas de cuatro ve—  
ces. La dimensiôn media de las filiales de los Estados Unidos en 
los palses en desarrollo no variô, excepto en Africa. Las filia—
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les del Relno Unido han tenido una tendencia anâloga. Japôn cuyo 
ingreso es reciente en esta area aumentô râpidamente el numéro de 
filiales. Se estima que Francia tuvo un aumentô de las filiales a_l. 
go superior a las del Reino Unido y la Repùhlica Federal de Alema­
nia tuvo un aumentô mas répido que las de Estados Unidos (55).
En la actualidad la indus tria manufacturera représenta la princi—  
pal actividad de las empresas multinac1 onal es.
La dimensiôn y la creciente importancia de las empresas multina—  
cionales, quedan claramente reveladas cuando se les estudia en el 
marco de las actividades econômicas mondiales. Las ventas brutas 
de muchas de estas empresas son mayores que el Producto Nacional 
Bruto de numerosos paises.
Sequn Garreau,el crecimiento de las transnaclonales llevarâ ”a m^ 
yor o menor plazo, a un control del 50 por 100 de la producciôn 
mondial y del 75 por lOO de la producciôn de los pai ses-no-comun i^ 
tas por 200 o 300 empresas. Los especialistas observan en efecto, 
un crecimiento del 7 al 8 por lOO para las empresas, mientras que 
la tasa de incremento del Producto Nacional Bruto en Estados Uni—
«I
dos, por e iemplo, no alcanza mâs que la mitad de esa cifra (561.
Cada una de las cuatro corporaciones multinacionales de diverses 
manufacturas, tiene un volumen de ventas de mas de 1 0 . 0 0 0  millones 
de dôlares y mas de 2 0 0  corporac i ones multinacionales han sobrepa- 
sado los 1.000 millones (57).
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'El carâcter predominantemente oligopollstico de las corporaciones 
multinactonales esta estrechamente vinculado a su gran tamaOo” (58).
La gran expansiôn de las empresas transnaclonales también se detec 
ta en el sector de la industria alimentaria mundial, cuando Qha—  . 
cia 1.985, una quincena de grupos realizaran cada uno un promedio 
de 10.000 millones de dôlares de volumen de négocies. En conjunto 
en 1.985, de 90 a lOO empresas agroalimentari as deberlan realizar 
ellas solas alrededor del 50 por lOO de la producciôn alimentaria 
mundial, mientras que las 1 0 primeras firmas asegurarlan la quin­
ta parte de esta producciôn. Estas firmas beneficiaran y acelera- 
ran a la vez el moviminnto de uniformldad mundial en los sistemas 
de consumo” (59).
De las empresas transnaclonales con hés de mil millones de dôla—  
res en venta, en 1.976, 61 eran de la industria agroalimentaria y 
de las que vendian mas de 500 millones eran 61. En 1.980, las que 
venden mas de 1.000 millones son 78 (60). —
En 1.971, se realizô un estudio de las sesenta y cuatro transna—  
cionales alimentarias mas importantes de acuerdo a su volumen de 
ventas. En dicho estudio se afirma que "por término medio las em— 
presas agroalimentarias gigantes han conocido en el periodo de 
1.965-1.971, un crecimiento anual del 13 por lOO" (61), crecimieji 
to que "es muy superior al exp^rimentado por los Productos Nacio­
nal es Brutos de los pai ses mas désarroi lados y que, por consiguieji 
te, pone de manifiesto como las grandes empresas tienen cada vez
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un peso mayor sobre la economla mundial" (62).
Las empresas transnaclonales en general, son consideradas por algiJ 
nos como "Instrumentos claves para maximizar el bienestar y por 
otros como agentes peligrosos del imperialismo" (63).
Las transnaclonales de la industria agroalimentaria, en particular, 
también podrla considerarsel es como "instrumentos claves" para di^ 
minuir el hambre y la desnutricion mundial.
Las grandes ventajas logradas por las empresas transnaclonales po­
dr lan ayudar a acelerar el desarrollo mundial. Estas empresas han 
demostrado su enorme capacidad para utilizar eficientemente y mane^ 
jar los factores de la producciôn en actividades economicamente faç^ 
tibles y comercialmente rentables; su gran capacidad en la invest^ 
gacion y désarroilo de tecnologla y su indiscutible y sobrada capa^ 
cidad empresarial.
S in embargo, a veces ocurren tens i on^'S y conflictos entre éstas y 
los pa i ses receptores por la forma sutil en que inciden en el pro- 
ceso y modo de désarroilo.
Aslmismo como pueden ayudar a acelerar el désarroilo, las activi­
dades de las empresas transnaclonales "pueden tener la capacidad 
de destruir la economla del pais receptor" (64).
Para que la empresa transnaciona1 actùe positivamente en el desa—
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rrollo del pals receptor deberâ colaborar a modificar las condici^ 
nes existentes y no aislarse, de lo contrario se le considerarla 
como un "enclave" y "las actividades de tipo enclave pueden consi- 
derarse como un case tipico de crecimiento sin desarrollo, en el 
sentido de que las transformaciones estructurales econômicas funda^ 
mentales dejan de tener sentido sobre una base amplia" (65),
Hasta aqul se analiza de manera general las principales caracteri^ 
ticas de las empresas transnaclonales de la industria alimentaria. 
En los paragrafos siguientes se examinan con mSs detalle la impor­
tancia de estas empresas en la transformaciôn y comercializaciôn 
de alimentos a nivel mundial, sectorial, regional y de pais, asi 
como también sis tendencias y la de los palses productores de ali­
mentos.
3.3 PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN LA TRANSFORMA 
CION Y COMERCIALIZACION MUNDIAL DE ALIMENTOS: 1.976-1.980
La elaboraciôn y anâlisis de esta secciôn, se efectûa en dos eta—  
pas bien diferenciadas. Inicialmente se estudia la participaciôn 
que les corresponde a las 1 0 0  primeras empresas del hundo procesa- 
doras de alimentos y bebidas en los aOos 1.976 y 1.980, y dentro 
de ellas, la significaciôn que tiene la actividad de las empresas 
transnaclonales de la industria de alimentos. Luego se realiza un 
analisi s del qrado de penetraciôn de las transnaclonales en los d^ 
ferentes sectores de la industria de alimentos, en las diversas rje 
qiones del mundo y a nivel de un pals: el caso de Espana. Por ûltl^
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mo se examina la tendencia que muestran estas empresas.
3.3.1 Las 100 Primeras Empresas Procesadoras de Alimentos y Bebi— 
das en 1.976
En el ano 1.981, el Centro de las Naciones Unidas para las Corpo- 
rqciones Transnaclonales, publica un estudio en el cual se vierte 
apreciable cantidad de informacion estadlstica y de otra îndole 
sobre las actividades de las 259 principales empresas del mundo 
procesadoras de alimentos y bebidas durante el ano 1.976 (6 6 ).
De dicho estudio se seleccionan las lOü empresas que mas alimen—  
tos procesan y se ordenan los ingresos que generan por esa activJL 
dad, por pals de origen (Anexo XIII).
En vista de que dicho estudio solo dispone de informacién complé­
ta sobre los inqresos de esas empresas, y, de que no existe la ijn 
formaciôn compléta r>’querida en otras publicaciones, se-, opto por 
centrar el anâlisis de las empresas para el ano 1.976 sobre ese 
aspecto.
Durante el ano 1.976 las iOO primeras empresas procesadoras de
alimentos y bebidas qeneraron inqresos totales por un valor de
265.483 millones de dôlares de los cuales el 55 por lOO correspoji 
de al valor de los inqresos por procès ami en to de alimentos y beb_i 
das (Cuadro nC> 23).
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f)e estas lOO primeras empresas, 57 tienen su sede en los Estados 
Unidos, 20 en Gran BretaRa, 8 en Japôn y una en Suiza; y, las 14 
restantes se encuentran distribufdas en ocho paises. Es importante 
subrayar que en estos cuatro palses se encuentran 85 de las lOO 
-rimeras empresas mundiales de la industria agroalimentaria, que 
generan ingresos totales por ventas que representan el 88,3 por ICO 
del total. Asi mismo los ingresos por procesamiento de alimentos 
de las 85 empresas de esos cuatro paises ascienden a 132.814 millo 
nés de dôlares que significan una participaciôn del 90.5 por ICO 
de los ingresos por alimentos procesados de las lOO primeras emprje 
sas {67).
El primer lugar, en cuanto al numéro de empresas, ventas totales e 
Inqresos por procesamiento de alimentos lo ocupan los Estados Uni­
dos. Las 57 empresas de este pais reciben alrededor del 60 por lOO 
de los ingresos por ventas totales y de los ingresos por procesa—  
miento de alimentos. Merece la pena destacar que,de las 1 2 prime—  
ras empresas mundiales en cuanto a sus inqresos por procesamiento 
de alimentos y bebidas^lO tienen su sede en los Estados Unidos.
A continuaciôn se ubican las 20 empresas de Gran BretaRa que reci- 
Den casi un 21 por lOO de los ingresos totales y alredddor de un 
20 por lOO de los inqresos por alimentos procesados.
las 2 0 empresas pertenecientes a este pais es necesario senalar
, la Uni lever, que es compartida con Holanda y que genera el 5,6 
Pîïr IQO de los ingresos totales y el 5,4 por 100 de los ingresos
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por alimentos procesados de las lOO primeras empresas. Esta empre­
sa ocupa el primer lugar en cuanto a ventas totales e ingresos por 
procesamiento de alimentos (6 8 ).
La tercera posiciôn la ocupan las 8 empresas del Japon que perci—  
ben el 8 por lOO de los ingresos totales y un poco mas del 5 por 
1 0 0  de los ingresos por procesamiento de alimentos.
Inmediatamente después se ubica, Suiza, que con una sola empresa, 
la Nestlé, recibe casi el 3 por 100 de los ingresos totales y mâs 
del 4 por lOO de los ingresos por alimentos procesados. Esta empre, 
sa ocupa el segundo lugar entre las primeras cien en cuanto a in—  
gresos totales e inqresos por alimentos procesados (69).
Las 14 empresas restantes, pertenecientes a 7 palses obtienen solo 
casi un 9 por lOO de los ingresos totales y un 9,5 por 100 de los 
ingresos por procesamiento de alimentos.
Cuando se analiza la participaciôn de las empresas transnacionales 
entre las lOO principal es empresas de la industria alimentaria en 
1.976, se destacan varios aspectos interesantes que se describen a 
continuaciôn (Cuadro n@ 23).
En 1.976, de las lOO primeras empresas de la industria de alimen—  
tos y bebidas del mundo, 81 de ellas tienen filiales en otros pai- 
SGS y representan las t rananac i ona les con mayores in<]resos por pro^ 
cesamiento de alimentos. Cuando se real ice el anAlisis sectorial
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de estas y otras empresas se determinara cual es su participaciôn 
en la producciôn exterior y por regiones de alimentos (70).
Esas 01 primeras empresas transnacionales de la industria agroali- 
mentaria mundial, generan inqresos totales por un valor de 231,818 
millones de dôlares y su producciôn de alimentos asciende a 128.809 
millones. Es interesante destacar que esas 81 transnaclonales de 
la al imf'ntaciôn reciben ingresos por el procesamiento de alimentos 
que corresponden a mâs del 08 por lOO de los ingresos que reciben 
las 1 0 0  primeras empresas de la industria de alimentos por el mis­
mo concepto.
A continuaciôn,se destaca el hecho de que las 81 primeras transna- 
cionales agroa 1 imcen tar i as tienen su sede en solo 1 0 paises, de los 
cuales los Estados Unidos se reservan 47 transnaclonales, Gran Br^ 
tafia 17, Japôn 6 y Suiza 1. A estos cuatro paises pertenecen 71 de 
las 81 primeras transnacionales alimentarias del mundo. Las 10 trans 
nacionales restantes tienen su sede en 6 paises de los cuales 5 
son désarroilados y uno en desarrollo.
De los inqresos por procesamiento de al 1mentos que generan las 81 
empr'^sas transnaclonales de la industria alimentaria, las transna- 
cionales con sede en los Estados Unidos reciben casi el 61 por lOO, 
las de Gran Bretafia cerca de un 22 por 100; la unica de Suiza, ca­
si el 5 por lOO; y, las df' Japon el 4,6 por lOO. Ello signif ica que 
las transnaclonales de erOios cuatro paises perciben casi el 92 por 
lOO de los inqresos qenerados por procesamiento de alimentos por
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las 81 primeras empresas transnaclonales del mundo. El 8,2 por lOO 
de los ingresos por alimentos procesados se distribuye entre las 
lO transnaclonales de los 6 palses restantes.
También es importante destacar que de las 11 primeras transnacio-
nales alimentarias, 9 pertenecen a Estados Unidos, una a Gran Bre^
tana y Holanda; y una a Suiza (71).
3.3.2 Las lUO Primeras Empresas Procesadoras de Alimentos y Bebi­
das en 1.980
La informacién para 1.980 de las 100 primeras empresas procesado­
ras de alimentos y bebidas, sobre los ingresos totales activos,iji 
gresos netos y empleos se élabora a partir de la informacién est^ 
dlstica publicada I por la Revista Fortune en 1.981 que se refie—  
ren a las 500 empresas més grandes de los Estados Unidos (72) y 
las 500 empresas mas grandes fuera de los Estados Unidos (73). 
Ello signif ica que las 100 primeras empresas de la indpstria de 
alimentos y bebidas se seleccionan de entre las 1 . 0 0 0  primeras em 
presas industriales del mundo (74).
Las cien primeras empresas productoras de alimentos y bebidas red 
bieron en 1.9BO, ingresos totales por un valor de 322,553 millo—  
nes de dôlares, de los cuales 214.834 millones corresponden al 
lor de los ingresos por procesamiento de alimentos; el valor de 
los activos de esas empresas es de 196.066 millones de dôlares; 
sus bénéficiés netos ese ano llegan a la suma de 15.320 millones
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Y el numéro de empleados que tienen es de 3.812.456 (Cuadro nQ 24 
y Anexo XV). (75).
Esas cien empresas tienen su sede en solo ocho palses désarroila­
dos , de los cuales cuatro poseen 84 empresas que producen en 91,1 
por lOü de los inqresos por procesamiento de alimentos; perciben 
el 92,5 por lOO de los inqresos totales; sus activos representan 
el 90,6 por lOO del total de activos de las lÜO empresas; los in­
gresos netos ascienden al 95,1 por lOO del total; y, los empleos 
qenerados corresponden al 91,7 por lüO.
Las 84 empresas se distribuyen en los cuatro palses de la siguiert 
te manera: 50 tienen su sede en Estados Unidos y perciben casi el 
5 7 por 100 de los ingresos por procesamiento de alimentos; casi 
el 60 por 1 0 0  de los ingresos totales, sus activos representan 
cai un 57 por lOO; sus ingresos netos corresponden a un poco mâs 
del 76 por lOO; y, los empleos que generan significan un poco mâs 
del 55,3 por lüu; 20 empresas se originan en Gran Bretana,,,lO en 
Japôn y 4 en Suiza.
Las 16 empresas restantes se localizan de la siguiente manera: 7
en Francia, 4 en Canada, 4 en Holanda; y 1 en Sur Africa. A estas 
16 empresas les pertenece algo menos del 9 por lOO de los ingre­
sos por procesamiento de alimentos* un poco mâs de 7 por lOO de 
los ingresos totales; sus activos representan algo mâs del 9 por 
lOO de los ac tivos de las lOO empresas; los ingresos netos que 
perciben solo significan un poco menos del 5 por lOO; y, solo par
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ticipan con un poco mâs del 8 por lOO de los empleos generados.
Como se puede notar las cuatro empresas de Suiza se han colocado 
con el primer qrupo, es decir, antes que las 7 empresas de Francia. 
Ello se debe a que la aportaciôn de las primeras a los ingresos,ajC 
tivos y empleos es muy superior al de las sequndas (76).
En 1.9HO, de las 1 0 0 primeras empresas de la industria de alimen—  
tos y bebidas con mayores ventas de alimentos procesados, 8 6  son 
empresas transnacionales (Cuadro nU 25).
Las 8 6  empresas primeras transnacionales de la industria agroali—  
mentaria recibieron ingresos por procesamiento de alimentos por la 
suma de 197.542 millones de dôlares, es decir el 92 por lOO de lo 
producido por las lOO primeras empresas
Ademas, las 8 6  primeras transnaclonales mencionadas tuvieron otros 
inqresos que sumados a los originados por alimentos procesados dan 
un total de 302.178 millones de dôlares; sus activos ascienden a 
un valor de 187.943; sus ingresos netos a 14.831; y generaron —  
3.646.395 puestos de trabajo.
De esas 8 6  empresas transnacIona les alimentarias, 73 de el las tienen 
su sede en 4 paises désarroilados y reciben un poco mâs del 91 por 
loo de los ingresos por procesamiento de alimentos; generan un 93 
por loo de los ingresos totales; sus activos corresponden al 91 por 
lOO del total; sus ingresos netos representan casi un 96 por 100; y,
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los empleos generados un 92 por lOO (77),
De las 73 transnaclonales agroalImentarlas con sede en cuatro pa^ 
ses, 46 pertenecen a Estados Unidos y generan el 57 por lOO de los 
ingresos por procesamiento de alimentos; 18 empresas tienen su s^ 
de en Gran DretaRa y reciben casi el 22 por lOO; 6 son de Japôn 
con un poco menos del 6 por 100; 3 son de Suiza y les correspon—  
den el 7,5 por ICX) de los ingresos por alimentos procesados (78),
Las 13 transnaclonales restantes se distribuyen entre cuatro pal—  
ses désarroilados de la siguiente manera: 5 tienen sede en Ffancia, 
4 en Canadâ, 3 en Holanda y 1 en Sur Africa. Entre ellas solo per­
ciben algo mâs del 8 por lOO de los ingresos por procesamiento de 
alimentos; un poco mâs del 4 por lOü de los ingresos netos; sus ac^  
tivos representan un 8 por lOO del total de 1 as transnaclonales; y,
solo generan casi un 8 por 1 0 0  de los empleos.
Si se compara la informacién sobre las lOO primeras empresas de la 
alimentaciôn mundial en 1.976 y 1.980 se obtienen interesantes 
muestras del d inami smo de dlchas empresas. Veamos algunas de ellas.
En 1.976, las lOO primeras empresas productoras de alimentos proce^
sados del mundo tienen su sede en 11 paises, de los cuales lO des^
rrol1 ados y 1 en désarroilo. En 1.976 cuatro paises, son la sede 
de 8 6  de esas empresas que reciben el 91 por lOO de los ingresos 
totales y el 90 por 100 de los ingresos por procesamiento de ali—  
mentos.
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Desde 1.976, las empresas amerlcanas parecen dlsmlnuir su Interés* 
en establecer nuevas instalaclones en el mercado europeo y mues —  
tran mâs inheres en exportar desde la casa matriz o desde platafor^ 
mas viables como pueden ser Grec la y BspaRa (79).
En 1.980, esos cuatro palses poseen 84 de esas empresas y generan 
el 92,5 por lOO de los ingresos totales y el 91,2 por ICO de los - 
ingresos por procesar alimentos.
En 1,976, entre las lOO primeras empresas alimentarias del mundo 
existen 81 transnaclonales que reciben el 87,3 por ICO de los in—  
gresos totales generados por las lOO empresas y el 88,1 por ICO de 
los ingresos por procesamiento de alimentos. En 1.980, existen 8 6  
transnaclonales entre las primeras ICO que participan con el 93,7 
por 100 de los ingresos totales y el 91,9 por lOO de los ingresos 
por alimentos procesados.
En 1.976, las 81 transnaclonales se encuentran localizaëas-en 10 
palses de los cuales uno estâ en vias de desarrollo. Cuatio paises 
désarroilados concentran 71 transnaclonales que perciben el 91,5 
por lOO de inqresos totales y el 91,8 por lOO de los ingresos por 
procesamiento de alimentos que producen las 81 transnaclonales. En 
1.980, las 8 6  transnaclonales existentes entre las lOO primeras em 
presas alimentarias, se localizan en 8 paises désarroilados. Cua—  
tro de esos paises concentran 73 de esas transnaclonales que gene­
ran el 93 por lOO de los inqresos totales y el 91,2 por lOO de los 
inqresos por alimentos procesados que generan las 8 6  transnaciona—
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1 es.
Las 81 primeras empresas transna ci ona les de la industria de alimejn 
tos y bebidas en 1.976, qeneraron ingresos por procesamiento de al^ 
mentos por la suma de 128.809 millones de dôlares y en 1.980 las 
8 6  primeras empresas transnaclonales producen por el mismo concep­
to 197.452 mi 1lones de dôlares (80).
En 1.976, entre las lOO primeras empresas alimentarias del mundo 
hay 81 empresas transnaclonales que pertenecen a diez paises de los 
cuales uno no escbsarrol1 ado» En 1.980, hay 8 6  en ocho paises des^ 
rrol1 ados.
En 1.976, entre las 81 empresas transnacionale s alimentarias 47 son 
de Estados Unidos y participan con el 60,6 por lOO de las ventas;
17 son de Gran Bretana y aportan el 21,5 por lOO; 6 son de Japôn 
con el 4,6 por lOO; 1 de Suiza con el 4,8 por ICO y el resto per—
tenecen a seis paises. •
En 1.980, a pesar de que aumenta a 8 6  el numéro de empresas trans- 
nacionales, entre las lOO primeras empresas alimentarias del mundo 
se reducje el numéro de palses de estas empresas a ocho.
Es de destacar que los Estados Unidos que en 1.976 ténia 47 empre­
sas transnac i onalos que vend i an el 60,6 por lOO de las primeras lOO 
empresasj en 1.980 di sminuyc en una el numéro de empresas y su par^ 
ticipaciôn al 56,5 por lOO.
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Gran BretaRa a pesar de que aumenta en una el nûmero de empresas 
transnaclonales en 1.980, su participaciôn en las ventas es casi 
la misma que en 1.976.
Japôn que conserva las mismas seis transnacionales, aumenta su par^ 
ticipaciôn de 4,6 a 5,6; Suiza aumenta de 1 a 3 transnacionales p^ 
sando de 4,8 a 7,5 por lOO en su participaciôn.
En 1.980 desaparecen como sede de las lOO primeras empresas alimeji 
tarias Dinamarca, Alemania Federal y Argentina.
3.4 ANALISIS SECTORIAL Y REGIONAL DE LAS MAS IMPORTANTES EMBRESAS 
TRANSNACIONALES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
A continuaciôn se analiza la forma como participan las principales 
empresas de la industria alimentaria en la producciôn y comercial_l 
zaciôn mundial de alimentos, agrupândolas en sectores industriales, 
de acuerdo a las caracteristicas de sus actividades. Los. da-tos so­
bre las ventas, producciôn exterior y nûmero de palses en que inder^ 
ten las principales empresas agroalimentarlas se refieren a los pu 
blicados por las Naciones Unidas en 1.981 y que se indicaron an—  
tes.
3.4.1 Industria de la Carne
Las transnac i onales de la industria de la carne invierten relative 
mente mâs en los palses désarroilados que en los palses en desarro^
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1lo. La mayor atenciôn de estas corporaclones se orienta hacia el 
procesamiento de carne, especialmente de aves de corral para consu^ 
mo local, aunque "aumenta el interés por la producciôn integral de 
carne de res para el mercado exterior" (81), en Centroamérica.
Sin embargo, la tendencia actual es la de abandonar la producciôn 
aqricola y qanadera y aûn c 1ertas etapas de transformaciôn para —  
concentrarse en la infraestructura de exportaciôn y en sectores de 
transformaciôn (82).
Los paises de economla de mercado en désarroilo producen 25 millo­
nes de toneladas de carné (Anexo IV), de los cuales "es probable 
que solo el 4 a 5 por lOÜ es manejado por empresas transnaciona—  
les" (8 J).
Las principales empresas de la industria de la carne son 65 y rec_i 
ben on 1.976 como inqresos por las ventas ofectuadas un total estj^ 
mado en 20.150 millones de dôlares (Cuadro nQ 26). De esas- firmas 
41 (casi el 59 por lOO) son de oriqen norteamericano y recibieron 
ingresos en concepto de ventas por 20.525 millones de dôlares (73 
por l O O ) ; 21 empresas (32 por lOO) son de origen europeo y sus en- 
tradas fueron de 6.325 millones (22 por lOü); y, très firmas (5 por 
lOO) son de origen japonés y recibieron ingresos por 1.300 millo—  
nes de dôlares (5 por lOO).
De las 65 principali?s empresas de la industria de la carne, 44 ( 6 8  
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significan una producciôn estimada de 3.025 millones de dôlares, - 
lo cual représenta casi un 11 por ICO de las ventas totales de ca^ 
ne.
Las 44 empresas con operaciones extranjeras distribuyen sus activJL 
dades de la siguiente manera: 34 empresas estan ubicadas en patses 
con economla de mercado désarroilado; 23 en America Latina; 5 en 
Africa y Asia Occidental; y , 7 en Asia Oriental y del Pacifico.
be las principales empresas de la indus tria de la carne se selec—  
cionaron las ocho que generaron mayores ingresos por ventas (Ver 
Cuadro nQ 27). Las ventas de esas ocho empresas asciende a la suma 
de 13.250 millones de dôlares que representan un 47 por 100 del t^ 
ta 1 de ingresos por ventas. Siete de esas empresas tienen operacio^ 
nos en el extranjero, con una producciôn que tiene un valor estima^ 
do en 830 millones de dôlares, lo cual signifies un 27 por 100 de 
los ingresos totales por operaciones extranjeras de las principa—  
les empresas. «
Ls importante senalar, que las ocho empresas aludidas son de ori—  
qen norteamericano, correspondiendo 7 a los Lstados Unidos y 1 a 
Canadâ. La firma Csmark es la que ocupa el primer lugar en ventas, 
con la cifra de 3.000 millones de dôlates y también en operaciones 
con el extedor, con una producciôn estimada en 500 millones de d{â- 
lares.
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las mas importantes de la industrie de la carne en cuanto a ventas, 
no se encuentran entre las ocho primeras m$a importantes por sus - 
operaciones en el exterior. Ello se debe a que los lîderes han de^ 
viado su interés hacia los productos diferenciados y de marca (84).
Como se puede notar estas empresas tienen la mayor parte de sus iji 
versiones en los pal ses con economla de mercado désarroilado.
De las 65 principales empresas de la indus tria de la carne también 
se selecciono las ocho con mayores operaciones en el exterior que 
dan el resultado que aparece en el Cuadro nQ 28.
La produce ion exterior estimada de las 8 empresas con mayor volu—  
men de operaciones extran jeras asciende a 2 . 2 0 0  millones de dôla—  
res, es decir el 72,7 por lOO de la producciôn exterior de las 65 
principales empresas y casi très veces el volumen de operaciones 
recjistradas por las ocho empresas mas qrandes de la industria en 
cuanto a ventas. En cambio, las ventas realizadas por àqueflas em- 
presas con mayores operaciones externas asciende a 6.350 millones 
de dôlares de los cuales 3.000 corresponden a la Esmark, siendo e^ 
ta empresa la primera en vent as y la primera en producciôn exte —  
rior. También la Esmark es la unira de las empresas mas grandes que 
se encuentra en este qrupo y su producciôn exterior como se indicô 
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Los pal ses en désarroilo constituyen un atractivo mercado para las 
empresas tr^nsnacionales de las industrias làcteas, ya que de es—  
tos palses, la Argentina es el unico autosuf icien te en productos 
1 âcteos, y, ademas, en los pal ses désarroi lados los mercados d e c M  
nan o se mantienen estables (85).
Las 36 principales empresas de las industrias lac teas (Cuadro nB 
29) obtienen en 1.976, en concepto de ingresos por ventas la suma 
de 20.535 millones de dôlares. De esas empresas, 19 son de origen 
norteamericano (53 por lOO) y venden 11.125 millones de dôlares que 
representan el 54 por lOO de las ventas totales de las principales 
firmas;14 Corporaciones (39 por lOO), pertenecen a Europa y reciben 
ingresos por ventas que alcanzan la cifra de 7.510 millones de d^
lares (37 por lOO) ; y, très firmes ( 8  por lOO) son japonesas y veji
den 1.900 millones (9 por lOO).
De las 36 principales empresas de las industrias lacteas, son 30
(83 por lùO) las que realizan operaciones en el exterior y se ob—  
serve que alcanzan una producciôn estimada en 4.545 millones de d^ 
lares que comparado con el total de ingresos por ventas représenta 
un 22 por lOO.
En cuanto a la localizaciôn de las invers iones de las 30 empresas 
con opf'r ac i ori'^ s ex tranr) r as, sr? observa que, 23 de elles (77 por 
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por 100) en America Latina, 10 (33 por lOO) invierten en Africa y 
Asia Occidental; y , lO en Asia Oriental.
Entre las 36 principales empresas de las industrias lacteas se iden 
tifican las siete mas importantes en cuanto a su volumen de ventas 
y se obtiene que estas qeneran un monto de 11.850 millones de dôlji 
res, que siqnifican un 58 por lOO del total registrado por las p r ^  
ci parles empresas (Ver Cuadro 30). Estas sie te empresas son origin^ 
rias de diferentes paises : 5 tienen su sede en Estados Unidos, una 
en Suiza y una en Gran Bretana. La més importante industria de la 
leche en cuanto a su volumen de ventas es Kraft de Estados Unidos 
cuyas ventas ascienden a 3.150 millones de dôlares, es decir, el
15 por lüO del total de ventas de las 36 principales empresas.
Las 5 empresas principales de la leche pertenecientes a Estados —  
Unidos apor tan el 40 por 100 de las ventas totales de las principa 
les empresas.
De las siete empresas mencionadas, seis realizan operaciones en el
exterior que resultan ser al mismo tiempo las mas importantes en
este aspecto. Entre las seis producen 3.550 millones de dôlares, - 
es decir, el 78 por lOO del total de las operaciones extranjeras de 
las 30 principales empr<?sas con inversiones en el exterior.
En cuanto a la importancia de las operaciones en el exterior, es la 
N s 11 é la que tiene mayor relevancia con 2.000 millones de dôlares 
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palses de los cuales 17 son de economla de mercado désarroilado,
14 de America Latina, 7 de Africa y Asia Occidental y 5 de Asia 
Oriental y del Pacifico.
3.4.3 Industrias de Cereales
Tal como se afirma anteriormente, los cereales, las raîces y los 
tubérculos constituyen el alimento basico en la dieta de los pai- 
ses en désarroilo. Oentro del sector de la indus tria de cereales, 
en el cual invierten las empresas transnacionales, se han identi- 
ficado las 45 principales, con intereses en la industria de la h^ 
rina de triqo y la industria del maiz.
Son relativamente pocos los pai ses en désarroilo autosuficlentes 
en la producciôn de cereales. Entre 1.974 y 1.976 solo Argentina, 
Birmania, Guyana, Nepal, Suriname, Thailandia y Uruguay producen 
mas de los granos que necesitan y el resto de los paîses en désa­
rroi lo importa 32 millones de toneladas (06). — *
Los alimentes, especiaImente los cereales, se han convertido en 
un "arma politica" para los paîses con excedentes sustanciaies en 
la producciôn (87).
La act iv i dad de las transnacionales en la industria de cereales 
esta especia Imente ubicarla en las industries de harina de trigo y 
de maiz. El analisis que se efectua a continuacion, se circunscr^ 
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3.4.3.1 Industria de Harina de Triqo
Las pri nci pales empresas de la industria de harina de trigo son 29 
y generan ventas que ascienden a 6.995 millones de dôlares (Ver —  
Cuadro nQ 31). De esas firmes 18 (69 por lOO) son de origen nortea^ 
mericano, y sus ventas ascienden a 4.605 millones de dôlares, es 
decir el 66 por lOO de las ventas totales; 7 empresas (24 por lOO) 
son curopeas, con ventas de 1.510 millones (22 por lOO); 2, son 
ponesas (7 por lOO) que venden 480 millones (7 por lOO); una, de 
Argentina (3 por ICO) que vende 300 millones (4 por lOO); y una de 
Sud Africa con ventas que ascienden a lOO millones (1 por lOO).
Un total de 19 (el 65 por lOü) de las principales empresas fie la 
industria de harina de trigo tienen operaciones en el exterior, ^e 
nerando una producciôn con un valor estimado en 1.606 millones de 
dôlares, lo cual significa un 23 por lOO con respecto a las ventas 
totalfîs.
Las 19 empresas local ic.an sus operaciones extran jeras de la siguieji 
te forma: 16 f irmas es tan présentes en paîses con economies de mer^
cado désarroi 1 ado ; 11 en Amèrica Latina, 6 en Africa y Asia Occideja 
tal y 3 en Asia Oriental.
De las mas importantes empresas de la influstria de harina de trigo, 
se Sf?l ecc i onan las siete mas importantes en cuanto al monto de sus 
ventas. E s a s siete primeras de la industria de harina de triqo, tije 
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de dôlares, es decir, el 51 por lüO de las ventas totales. Cuatro 
de estas firmas tienen su sede en America del Norte, 2 en Gran Br^ 
tana y 1 en Japon.
Seis de esas empresas tienen operaciones en el exterior, con una 
producciôn estimada de 1.110 millones de dôlares, es decir, el 31 
por loü del valor de la producciôn en el exterior de las principa— 
l<?s emprf’sas (Cuadro n^ 32).
3.4.3.2 Indus trias del Maiz
En los pa i ses en désarroilo exixte una dependencia creciente de —  
triqo, maiz y otros cereales (88).
Se puede distinquir dos tipos de productos derivados de la indus—  
trializaciôn del maiz: el primero,-lo constituyen, los productos 
intormedios que incluye sirope, aceite comestible, almidôn y dex—  
trosa (]ue sirven como materia prima para numerosos product»s; y, el 
sequndo, como harina para alimento animal.
Las 16 principales empresas de la industria de maiz tienen ventas 
que ascienden a un monto de 2.765 millones de dôlares (Ver Cuadro 
n^ 33). De esas 16 empresas, lu tienen su sede en Norteamérica (62 
por lOO) y venden 2.470 millones de dôlares (89 por lOO); 5 (31 por 
lOO) provienen de Europa y qeneran ingresos por ventas por la suma 
de 275 millones de dôlares (lO por lOO); y, una empresa es de ori- 
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De las principales empresas de la industria del maiz, 9 de ellas - 
(56 por lüO) tienen operaciones extranjeras por un valor de 850 mi^  
llones de dôlares, es decir, el 31 por lOO con respecto a las ven­
tas totales.
Las nueve empresas con operaciones extranjeras,7 se localizan en 
paîses de economîa de mercado desarrollado; 5, de America Latina,
3 en Africa y Asia Occidental y 2 en Asia Oriental.
De las principales empresas de la industria del maiz se seleccio—  
nan las cuatro primeras empresas por su volumen de ventas y que son 
las que aparecen en el Cuadro n9 34.
Las 4 primeras empresas de la industria del maiz pertenecen a los 
Estados Unidos y tienen ventas por valor de 1.890 millones de dôla 
res, que sirpiifican el 68 por lOO de las ventas totales "pai:^  las 
principales empresas. Estas 4 empresas también son las que mayor - 
producciôn obtienen en el exterior^ siendo esta de 7bO millones de 
dôlares, es decir, el 89 por lOO de las operaciones realizadas por 
todas las empresas. Las cuatro empresas tienen operaciones en Eco- 
nomîas de mercado désarroilado y en America Latina; una tiene ope­
raciones en Atrica y Asia Occidental; y, 2 en Asia Oriental y del 
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1.4.4 Industria del i’escado
Antes (Je 1.950, la industria del pescado en los palses en desarro- 
1lo era artesanal. La infraestructura de procesamiento y otras fa- 
cilidades eran mtnimas en Africa y en la mayor parte de Asia y la 
regiôn del Pacifico. En la década de los anos cincuenta, flotas de 
gran escala y largo alcance de Europa y JapAn expanden sus opera—  
clones y nueva tecnologla para captura y procesamiento. Desde la 
década de los anos sesenta hasta 1.975, la captura mundial de pes­
cado crece a una tasa de 3,6 por 100 por ano, aumentando de 45 a 73
millones de toneladas. Cerca de dos tercios de esta cantidad son -
utilizados para consumo humano directo, el resto se convierte en ha 
rina y aceite para alimento animal (89).
Las industrias de pescado de muchos paîses désarroi 1 ados fueron
bien transformadas. Se désarroilaron las flotas pesqueras, puertos 
faci1idades de procesamiento y comercializaciôn necesarias para fa- 
cilitar el désarroilo de la pesca a gran escala. Parte"de“esta ex­
pans iôn fue inducida por las empresas de palses désarroilados en la 
busqueda de materia prima.
Los ingresos generados por las ventas de las 39 principales empre—  
sas de la industria del pescado ascienden a 3.760 millones de dôla­
res (Ver Cuadro n^ 35)» De esas f irmas, 18 (46 por lOO) son de ori­
gen norteamericano y venden 1.450 millones de dôlares (casi el 39 
por lOO), 11 empresas (28 por lOO) son europeas y reciben como in—  
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presas japonesas (25 por lOO) venden mas que las anteriores ya que 
reciben 1.480 millones de dôlares (algo mas del 39 por lOO).
Las 39 principales empresas de la industria del pescado también tie 
nen operaciones en el exterior y su producciôn extranjera estimada 
es de 1.380 millones de dôlares, es decir un 37 por lOO de las veni 
tas totales. Las 18 f irmas norteamericanas producen 315 millones 
de dôlares, es decir el 23 por lOO del valor total de producciôn 
extran jera; las 11 empresas europeas producen 350 millones ( 25 por 
lOO) y las lO japonesas 715 millones (52 por lOO).
Estas 39 empresas distribuyen sus actividades extranjeras de la s^ 
gui en te manera: 21 estan ubicadas en palses con economîa de merca­
do désarroi lado; 22 en America Latina; 15 en Africa y Asia Occideji 
tal, y, 15 en Asia Oriental.
■ )e las principales empresas de la indus tria del pescado se selec—  
cionan las seis primeras por su volumen total de ingresdS ^or ven­
tas. Las seis principales empresas de la industria del pescado ge­
neran inqr'sos por ventas por un valor de 1.955 millones de dôla—  
res, f|Ue representan el 52 por lOü de las ventas totales de las 
principales firmas (Ver Cuadro nS 36). Dichas 6 principales empre­
sas, son también las que r-'alizan las mas importantes operaciones 
(?xtranjeras. Su producciôn exterior estimada es de 840 millones de 
dôlares, es decir, cerca del 61 por 100 de la producciôn extran je­
ra total de las principal es empresas.
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De las 6 empresas aludidas, 4 son del Japôn, una de Reino Unido y 
Holanda y, una de Estados Unidos. Cinco de esas empresas invierten 
en paîses con economîa de mercado désarroilado; 5 en America Lati­
na ; 5 en Africa y Asia Occidental; y, 5 en Asia Oriental.
La empresa mas importante en cuanto a ingresos por ventas y en —  
cuanto a producciôn extranjera generada es la Nipon Suisan Kaisha 
del Japôn, que son del orden de los 400 y 200 millones de dôlares 
respect i vamente. Esta empresa tiene inversiones en 13 paîses de los 
cuales 3 son de economîas de mercado desarrollado; 2 de America L^ 
tinaî 4 cie Africa y Asia Occidental; y, 4 de Asia Oriental.
3.4.5 Industrias de Alimento Animal
Las industrias de alimento animal crecen râpidamente en los paîses 
en désarroilo y désarroilados en la década de los anos sesenta, co 
mo consecuencia del crecimiento del sector avîcola.
Las ventas totales estimadas de las 41 principales empresas de la 
industria de alimento animal en 1.976 ascienden a un monto de 7.120 
millones de dôlares (Ver Cuadro n2 37). De dichas principales f ir­
mas , 21 (51 por loO) pertenecen a America ciel Nor te y venden 3.945 
mil lone s de dôl arc'S (55 por lOO) ; 16 empresas (39 por 100) con se­
de en Europa venden 2.795 millones de dôlares (39 por 100); 3 fir­
mas (7 por loi)) del Japôn generan ventas por 280 millones de dôla­
res (4 por lOo); una empresa (2 por 100) es originaria de Argenti­
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Vointiocho empresas (60 por lOO) de las que se han anunciado arri- 
ba, como las principales de la industria de alimento animal, real_i 
zan operaciones fuera de su pai s de oriqen cuya producciôn exte —  
rior se estima con un valor de 1.220 millones de dôlares que sign_i 
fican el 17 por lOO en relaciôn a las ventas totales.
Las empresas con operaciones en el exterior distribuyen sus actiy^ 
dades de la siquie n te manera: 19 de ellas invierten en palses de
economîa de mercado désarroi 1 ado ; 15 en America Latina; 7 en Afri^ 
ca y Asia Occidental ; y, 4 en Asia Oriental y Pacifico.
De las 41 principales empresas de la industria de alimento animal 
se seleccionan las siete primeras, por el monto de ingresos de las 
ventas que generan.
Las 7 primeras empresas (17 por lOO del total de empresas) de la Iji 
dus t r i a de alimento animal rec ibieron ingresos por las ventas que 
se estiman 3. 755 mil lonr-s de dôlares (53 por lOO de las -ventas to­
tales). Très de estas firmas tienen su casa matriz en Estados Uni­
dos; dos en Gran Bretana; una en Holanda; y, una en Alemania Fede­
ral (Cuadro nO 38).
De estas 7 primeras empresas solo 2 no tienen operaciones en el e>< 
tranjero: la Morgan Mfg y Lehman. El valor de la produce iôn en el 
exterior de las 5 firmas r stantes ascienden a 565 millones de dô­
lares r]U” résulta el 46 por lüO del valor de la producciôn exte —  
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La Ralston Purina es la que mayor producciôn exterior posee ya que 
asciende a 200 millones de dôlares; y sus inversiones estân dis —  
tribuldas en 19 palses de los cuales 5 son de economies de mercado 
désarroilado, 11 de America Latina y 3 de Asia Oriental y Pacifico.
Se debe destacar que la empresa CPC de Estados Unidos no se encueji 
tra entre las 7 primeras estudiadas; pero el valor de su produc —  
c iôn ext'^r ior équivalente a 150 millones de dôlares la ubican como 
la segunda que mas invierte en el exterior.
3.4.6 Industrias de Productos de Panaderla
Las principales empresas de las industrias de productos de panade­
rla de Europa se han activado mas dentro de la Comunidad Econômica 
Europea, las de Gran Bretana en los paîses del sur de la Common —  
wealth y las de Estados Unidos en America Latina.
Las 34 principales empresas de la indus tria de productos"-de“ panad^ 
rîa qeneran ventas totales que se estiman en 6.095 millones de dô­
lares (Cuadro nO 39). De esas firmas, 21 (62 por lOO) proceden de 
America del Norte y venden 3.475 millones de dôlares, es decir, un 
57 por lOO de las ventas totales; 12 empresas (35 por lOO) son de 
Europa y sus ventas producen ingresos por un valor de 2.370 millo­
nes de dôlares (39 por 100); y, una empresa (3 por lOO) del Japôn 
con ventas del orden de los 250 millones de dôlares (4 por 100).
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rior, generando una producciôn cuyo valor se estima en 1.030 mLllç^ 
nés de dôlares representando un 17 por iOO de las ventas.
De las empresas con operaciones extranjeras 17 (61 por 100) provi^ 
nen de America del Norte y producen 2'25 millones de dôlares, es de^  
cir el 22 por lOO de las operaciones extranjeras; 11 empresas oro- 
ceden de l.uropa y qeneran una producciôn de 775 millones de dôla—
res (75 por lOü),
Las 28 empresas con operaciones extranjeras situan sus operaciones 
de la forma siguiente: 2 2 mantierien inversiones en paisss de eron_o 
mias de ...ercado désarroi 1 ado ; 11 en Amôrica Latina; 3 en Africa y 
Asia Occidental; y, 1 en Asia Oriental y del Pacifico.
Las 6 primeras empresas (18 por lOO) de la Industrie de Productos 
de Panaderîa rea1i zaron un volumen de ventas con un valor estimado 
en 3.850 mill ones de dôlares que signifi can el 63 por lOO de las 
ventas totales. Cuatro de dichas empresas tienen su sede-eiT Esta—  
dos Unidos y dos en Gran Bretana (Cuadro nQ 40),
De las 6 primeras empresas, solo 2 de ellas no realizan operacio—  
nés en el extranjero: la Interstate Brands y la American Bakeries.
La producciôn aIcanzada por las cuatro firmas restantes en el exte^ 
rior asciende a la cifra de 700 millones de dôlares que équivale a 
un 6 8 por lOO del valor de la producciôn de t ridas las empresas. E^ 
tas cuatro firmas estan présente con sus inversiones en paises con 
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America Latina; y una realiza operaciones en Africa y Asia Occi—  
dentral.
3.4.7 Industria del azucar
En la década de los anos cincuenta, el capital extranjero contrô­
la la producciôn y procesamiento primario del azucar en las regio^ 
nés del Carihe, Indonesia y Africa particularmente en los paîses 
metropolitanos. A mediados de los anos setenta, la mayor parte de 
esos paises tienen la direcciôn de monopolios estatales y empre—  
sas nacionales (con o sin partieipaciôn estatal). Bangladesh, Bir^  
mania, Chile, Cuba, Egipto, Fiji, Guyana, Peru y Turguîa tienen - 
monopolios nacionales. En Argentina, Barbados, Brasil, Pilipinas, 
India, Mexico, Panama, Tailandia y Venezuela los empresarios dom_i 
nan la industria, aunque las agendas estatales estân también ac­
tivas.
En las dos décades pasadas, las transnacionales han exhendwJo sus 
act ividades a los paises en désarroilo, en las dos industrias que 
tienen productos de consumo a base de azucar: la de confiterîa,
pasteleria y reposterla por un lado; y, la de bebidas dulces por 
el otro, dorninando en todos los paises huéspedes prâcticamente.
Las corporacion-^s transnacionales tienen compromisos directos en 
la industria del azucar en paises en désarroilo, pero como parte 
de las ri’laciones de c orne r c i a 1 i za c 1 ôn .
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El ingreso y condiciones de comercio enfrentados por los paîses en 
désarroilo son afectados por las estructuras compétitives de los 
mercados correspondientes, normeImente concentrados, pero estos se 
ven afectados por las medidas protectoras del mercado interno por 
los paîses désarroilados (90), y por el complejo convenio intergu- 
bernarnental de precio del azucar que se inicia en 1,977. La mayor 
parte de los principales paîses en désarroilo exportadores de azù- 
car han buscado protecc ion integrandose en el Grupo de Paîses Lat^ 
noamericanos y del Caribe Exportadores de Azucar (GEPLACEA) (91).
Las 21 principales corporaciones de la industria del azucar reciben 
ingresos provenientes de las ventas que se estiman en un monto de 
6.350 millones de dôlares (Cuadro nO 41).
Uiez de esas empresas (48 por lOO) tienen su origen en Estados Unj^ 
dos y venden 2.855 millones de dôlares es decir, un 45 por 100 de 
las ventas totales; 8 firmas (38 por lüO) proceden de Europa y ge- 
neran ven!as que ascienden a la cifra de 2.735 mil1ones"de tlôlares 
(43 por 1 OO) ', dos de las empresas (9 por lOO) proceden del Japôn y 
sus ventas lleqan a la cantidad de 390 millones de dôlares (6 por 
lOO) ; una emprona (5 por lOO) es de oriqen australiano y realiza 
ventas por un va 1 or de 370 millones de dôlares (6 por 100).
Entre las principales corporaciones de la industria del azucar, se 
id->ntifican 12 de ellas (57 por lOO ) que realizan operaciones en 
el extranjero con una produce i ôn que se estima en 920 millones de 
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Las 12 empresas con producciôn en el exterior situan sus operacio- 
nos de la siquiente manera; cuatro empresas invierten en paîses de 
economia de mercado désarroi lado y de ellas 1 pertenece a norteamjë 
rica, dos a Europa y una a Australia; ocho firmas operan en Ameri­
ca Latina de las cuales, cinco proceden de Norte America y Très de 
Europa; cinco firmas se localizan en Africa y Asia Occidental y son 
de oriqen europeo; y, solo una emprosa tiene actividades en Asia 
Oriental y del Pacifico y proviene de Australia.
Las cinco primeras empresas (24 por 100) loqraron un volumen de veri 
tas que se estima en 3.500 millones de dôlares que equivalen al 55 
por lou de las ventas de todas las principales corporaciones y so­
lo dos de estas empresas realizan operaciones en el exterior, Dos 
empresas tienen su oriqen en Estados Unidos, dos en Gran Bretana y 
una en Francia. Dos firmas realizan operaciones en paîses de econ^ 
mia de mercado désarroi 1 ado, en América Latina y en AfriÔa y Asia 
Occidental (Cuadro nQ 42).
Las operaciones externas de las dos empresas qeneran una producciôn 
calculada en 600 millones de dôlares, es decir, el 65 por lOO de 
la producciôn externa total de las principales firmas.
3.4.R Industria de Bebidas dulces concentradasi
Las 13 principales corporaciones de la industria de bebidas dulces
— 206 —
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r»îclben inqrpRos provenientes de las ventas estimadas en un valor 
de 1.490 millones de dôlares (Cuadro n® 43). De esas empresas 14 
son norteamericanas y venden 3.060 millones de dôlares, es decir 
el 87,7 por lOO de las ventas totales; 4 de esas firmas son de or_i 
qen europeo y venden 430 millones de dôlares, es decir, el 12,3 por 
lOO.
De estas empresaev 17 realizan operaciones en el exterior cuya pro­
duce i ôn se estima en 1 .320 millones de dôlares. Trece empresas de 
norteamérica partici pan con el 83,7 por IOO de la producciôn exte­
rior.
De las 17 empresas con opr'raciones en el exterior, 14 invierten en 
paises de economi a de mercado désarroilado; 0 en América Latina; 5 
en Africa y Asia Occidental; y, 7 en Asia Oriental y Pacifico.
Las seis prim-'ras empresas en cuanto al valor de las ventas gener^ 
ron I nqresos por la suma de 3.050 millones de dôlares, «îS decir el
07,4 por lOO de las ventas de las 18 principales empresas (Cuadro 
nP 44). Las seis empresas realizan las mayores operaciones en el 
exterior cuya produce ion se estima en 1.205 millones de dôlares, o 
sea el 91,3 por iOO del valor total de la producciôn exterior. De 
las seis empresas, cinco son de Lstados Unidos y una de Gran Bret^ 
na. Las seis empresas invierten en paises con economia de mercado 
désarroi lado, 5 en América l.atina, 4 en Africa y Asia Occidental y 


































































































S(î debp senalar que las dos primeras empresas por sus ventas y 
por su producciôn en el exterior son la Coca Cola y la Pepsicola, 
ambas de Cstadc^s Unidos. Entre las dos partie ipan con el 61,6 por 
lOO de las ventas totales y el 74,7 por lOO del valor de la pro—  
ducciôn exterior (92).
3.4.9 Industria de Productos de Confiterîa
Las 41 empresas transnacionales principales dentro de la indus— — 
tria de Productos de Confiterîa qeneran ingresos por ventas esti­
madas en 6.180 millones de dôlares (Cuadro nO 45). De esas empre­
sas 26 son de oriqen norteamericano y reciben ingresos por ventas 
que ascienden a 3.430 millones de dôlares, lo cual signif ica el
55,5 por lOO del total de las ventas; 12 empresas son europeas y 
venden 2.460 millones de dôlares, es decir, el 39,8 por lOO y, 3 
empresas son del Japôn y venden 300 millones de dôlares o sea un
4.9 por lOO.
De esas empresas 39 producen en el exterior un valor estimado en 
2.480 millones de dôlares que significa un 40,1 por lOO de las ven 
tas totales. Veinticinco de las empresas de América del Norte p ^  
ticipan con el 39,7 por lOO de la produce ion exterior; 12 empre—  
sas europeas par t ici pan con el 58,3 por lOO; y, las 3 empresas 
ponesas con un 2.0 por lOO.
De las empresas con opr'raciones en el exterior, 26 invierten en 
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6 en Africa y Asia Occidental y 10 en Asia Oriental y del Pacifi—
C O .
lyas siete primeras empresas por su volumen de ingresos por ventas 
recibieron un total de 3.565 millones de dôlares lo que signifies , 
que participan con el 57,9 por 100 en total de las ventas. Estas 
empresas, excepto una, son también las que mayor producciôn en el 
ext rior obtienen ya que el valor de dicha producciôn asciende a 
1.775 millones de dôlares, participancjo en el 71,6 por lOO de la 
producciôn exterior de todas las empresas. De las siete empresas, 
una es Suiza, dos inglesas y cuatro norteamericanas. De estas em­
presas siete invierten en paises con economia de mercado desarro- 
1lado, cuatro en América Latina, cuatro en Africa y Asia Occiden­
tal y cinco en Asia Oriental y del Pacifico (Cuadro nO 46).
Cabe destacar que las dos primeras empresas, Nestlé y Cadbury Schw 
sppes participan con casi el 22 por lOO de las ventas totales y 
un poco mas del 38 por lOO del valor de la producciôn ^terior.
3.4.10 Industria del Café
En la industria del café, las 22 principales empresas qeneran in­
gresos por ventas que ascienden a 4.870 millones de dôlares (Cua­
dro nQ 47). De dichas empresas 9 tienen su sede en norteamérica 
y sus ventas se estiman en 2.565 millones de dôlares que represeji 
tan el 52,7 por lOO del total; 10 empresas tienen su origen en 
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loo del total de vehbas; y 3 empresas que provienen del Jap6 n ve_n 
den 75 millones de dôlares, o sea, el 1,5 por 100,
Entre las principales empresas de la industria del café 16 reali­
zan operaciones en el exterior cuya producciôn se estima en un , 
lor de 2,210 millones de dôlares. Ese valor représenta el 45,4 por 
100 de las vencas totales. De las empresas con producciôn en eri ex 
terior, 8 son de Norteamérica y participan con un 37,3 por lOO del 
valor de la producciôn; y, lO son de Europa y aportan ej. 63,6 por 
100.
Las cinco primeras empresas de la industria del café por el volu­
men de ingresos por ventas que qeneran, vendieron en 1.976 la 
suma de 3.550 millones de dôlares que significan casi el 73 por 
lOO de las ventas totales. De estas cinco empresas, todas, excep- 
to una son las que mayor producciôn en el exterior obtienen, ya '
que entre las cuatro lograron un valor estimado en 1,795 millones 
de dôlares que représenta un 81,2 por lOO del valor total jje la 
producciôn en el exterior. De esas cinco empresas, dos son de Am^ 
rica del Norte, dos de Suiza y una de Alemania Federal. Cuatro de 
ellas invierten en paises de economia de mercado désarroilado, dos 
en América Latina, una en Africa y Asia Occidental y dos en Asia 
Oriental y del Pacifico (Cuadro nO 48),
Las empresas que ocupan la primera y segunda posiciôn en cuanto a 
ventas son General Foods y Nestlé y su participaciôn en el valor 
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por loo y 18,1 por lOO para la primera; y, 26,6 por ICO y 45,2 por 
lOO respectivamente.
3.4.11 Industria del Té
Las 14 principales empresas transnacionales de la industria del té 
lograron como ingresos por ventas en 1.976 un total de 2.440 m i l W  
nes de dôlares. De esas empresas 6 tienen su casa matriz en Améri­
ca del Norte y aportan el 24,4 por lOO de las ventas totales, y 8  
son de Europa y partiel pan con 75,9 por lOO (Cuadro nQ 49).
De las principales empresas de la industria del té, 12 realizan oge 
raciones en el exterior generando una producciôn con un valor est^ 
mado en 1.225 millones de dôlares que representan un 50,2 por lOO 
de las ventas totales. Entre las empresas que realizan producciôn 
en el exterior^ 6 tienen sede en norteamérica y obtienen una produce 
ciôn valorada eo 2 2 0  millones de dôlares, es decir, casi el 18 por 
1 0 0 del valor total de la producciôn exterior; y 6 son ,de arigen 
europeo, pero en cambio su producciôn en el exterior asciende a 
1.025 millones de dôlares, significando una participaciôn de casi 
el 84 por lOO de dicha producciôn.
Entre las cuatro primeras empresas de la industria del té venden - 
1.680 millones de dôlares participando con casi el 69 por lOO del 
total de las ventas. Estas empresas que también son las que mayor 
producciôn en el exterior obtienen, se estima que dicha producciôn 
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loo del vfllor total de la pro ducciôn ex terior (Cuadro nQ 50), De 
es as cuat r o  empresas, dos son de Gr an  Bretana, una de l:stados U n i ­
dos y una de Suiza.
Las dos empresa s inglesas, Brook e Bond Leibi q y Un ilever, aportan 
el 45 por lOO del total de las venta s y el 53 por 100 del val or t^ 
tal de la produce i on en el exterior.
3.4.12 In dus tr ia de Pr odu cto s de C a c a o :
Las 30 princ ipa le s e m presas de la industria  de productos de c a c a o  
r ecibieron en 1.976 co mo ingresos por las ventas r e alizadas un to­
tal e s timado en 4.575 mil l o n e s  de dôlares. De esas e m p r e s a s ^ 13 son 
de orige n norteam e r i c a n o  y su par ticipaciôn en las vent as totales 
es de casi el 27 por lOO; 13 empre sas  son eu ropeas y aporta n cer ca  
del 67 por IOO; y, 7 firmas son japonesas y su c o n t r i b u c i ô n  del 5,6 
por lOO (Cuadro n ‘^ 51).
De las pri nc ipales em pre sa s, 24 obt ienen una produ c c i ô n  en el e x t ^  
rior por valor de 2.335 m i llones de dô lares que rep r e s e n t a n  el 51 
por lOO del valor de las ventas. Las empresas con o p eraciones en 
el ext erior tienen d i ferentes orlqenes, 12 de ellas son de nor te—  
améri ca y rl've 1 an una producci ôn  extern a que se valor a en 420 mi —
1 Iones de dôlares, es decir, casi el IB por lOO del val or  total de 
la oroducc i ôn en d  exterior; 9 empresas son de oriq en eu ropeo y 
od ucen en el exter ior  1.B90 mill ones que signif ican casi el 81 
por lOO del va lor total de la prod ucc iôn  extranjera; y, 3 c o rpora-
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clones producen 25 millones de dôlares, es decir, solo el 1 por 
lou.
Las 24 principales transnacionales con operaciones en el exterior 
distribuyen sus inversiones de la siguiente manera: 17 de ellas se = 
encuentran en economias de mercado desarrollado; 11 en América La­
tina ; 5 en Africa y Asia Occidental y 8 en Asia Oriental y del Pa­
cifico.
Las siete primeras empresas de la industria de productos de cacao 
recibieron en concepto de ventas d.190 millones de dôlares que sig^ 
niflcan casi el 70 por 100 de las ventas do todas las empresas. 
tas empresas también ocupan los siete primeros lugares en cuanto a 
producciôn en el exterior, ya que alcanzaron en conjunto los 1.910 
millones de dôlares de producciôn exterior estimada y ello repre—  
senta una participaciôn de cera del 82 por lOO del total de dicha 
producciôn (Cuadro nQ 52). De esas 7 empresas, 2 son Suizas; 2 in­
glesas; 2 estadounidenses; y 1 italiana.
3.5 ANALISIS SECTORIAL A NIVEL DE PAIS: EL CASO DE ESPANA - 1.980
3,5.1 Las mayores empresas espanolas de la industria de alimentos 
y bebidas:
Kn el présenté apartado se analiza la sitüaciôn en 1.980 de las m^ 
yores empresas espanolas de la industria de alimentos y bebidas re^ 
pecto a los demas sectores, y la participaciôn de la inversiôn di—
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rrct.i extr.injera en las mismas. K1 analisis se efectua a partir de 
los datos publicados por la revista Fomento de la Producciôn sobre 
las 1.500 mayor’s empresas espanolas (93).
La informaciôn que a contlnuacion se analiza se refiere a los da—  
tos publicados en 1.981 y que corresponden a los resultados de las 
empresas para el ano 1.900. En este a nail si s se toman en cuenta tjo 
das aquel 1 as empresas que ban ter^ido durante 1.980, inqresos mini­
mes de 1.300 millones de pesetas, cifra a la cual ban lleqado 1.565 
empresas. Este conjunto de empresas se encuentra aqrupado en 36 
sec teres, entre los cuales se incluyen los de la Indus tria de ali­
mentes y bebldas que se pretende anallzar.
Las empresas de la industrie de alimentes y bebidas son 342, las 
cuales la Revista de Fomento de la Producciôn ba agrupado en los 
siquientes sectores: aceites y productos olelcolas, con 40 empre—  
sas; a 1imen tac i ôn, con 155 empresas; bebidas, con 50 empresas; p^o 
du- lor, lâcteos con 37 empresas ; y, Grandes Alroacenes - Cad an a s All^ 
mentarias con 60 empresas.
El qrupo denominado alimentaciôn, para su mejor analisis lo bemos 
subdividido en varios qrupos a saber: Cbocolates y Galletas, Pas—  
tas Alimenticias y Caldos concentrados, Piensos compuestos. Indus­
tries carnicas, Conservas veqetales, Conservas de Pescado y varios.
El cjrupo de empr-'sas de la indus tria de a 1 imentos y bebidas repre- 
sentan al sector mas numeroso en el conjunto de las 1.500 mayores
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empresas espaüolas. Sin embargo al examiner las lOO primeras emprje 
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De las ocho empresas^ 3 son del subsector aceites, 2 del de azûcar, 
1 del cérnico, 1 del lâcteo, y la otra es Nestlé cuya producciôn 
esta muy diversificada.
De las 342 empresas de la industrie de alimentes y bebidas, en 6 8  
participa la inversion directa extranjera, de las cuales en 26 el 
control os total, en 16 es mayoritario, en 9 es del 50 por lOO, en 
16 es minori tario, y, en 1 no se sabe cual es la participaciôn. Es
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fâcil percatarse de que la Inversiôn extranjera contrôla la mayor 
parte de esas empresas.
De aeuorrio con los datos obtenldos en la revlsta Informaciôn Co—  
mere 1 a 1 I, :p ,oola (95) en el sector de la Alimentaciôn existen —  
2.411 empresas de las cuales 27/ poseen participaciôn del capital 
extran jero (96).
De estas empresas, el capital extranjero participa en 132 hasta - 
un 25 por lüO, en 60 del 25 al 50 por lOO; y en 85 en mas del 50 
por 1Oü.
f:1 capital sociai o fiscal de las 2.411 empresas es de mas de dos 
millones y la penetracion media del capital extranjero es de 12,17 
por lOO (d7).
A conti nuaciôn se analiza detenidamen te cada uno de los sec tores 
que componen la i ndus tria de alimentes y bebidas en Espanar
3.5.2 Aceijos y Productos Olelcolas
En ester sec i or, 40 empr;’sas aparecen entre las "1.500 mayores em—  
prisas espanolas" publicado por la revis ta Fomento de la Produc—  
ciôn (98). En 1.980,alqunas empresas mejoran sustaneialmente sus 
posic i ones, por ejornplo, Oleaqinosas Espanolas pasô de la posiciôn 
17 en 1.979 a la 8 en 1.980 y Carbonell de la sexta a la cuarta, 
mi ont ras cpie las 1res primeras empresas del sector mantienen la
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posiciôn del ano anterior. Sin embargo en 1.981, la actividad del 
sector se vio condicionada por el problema del aceite de colza oca^ 
sionando fracasos en algunas empresas y aumento dn las ventas en 
otras.
En el perlodo que nos ocupa, se fusionan varias empresas la Compa- 
nla Elaboraciôn de Grasas y Aceites S.A. absorbe a Grasas Comesti­
bles e Industriales S.A., Proteinas Orgânicas S.A. y Sancho e Hi- 
jos S.A., Salqado y Compania con capital lOO por 100 Francés de —  
Lessieur se fusiona con Koipe.
De las 40 empresas del sector, que aparecen en la publicaciôn enujn 
ciada antes, la que mayores ingresos por ventas obtiene en 1.980 
es la Compania Industrial y de Abastecimiento 32.287 millones de 
pesetas y la que menos recibe Ybarra Beatrice con 1.307 millones.
De estas 40 empresas, lO poseen inversiôn extranjera, en 3 de ellas 
la participaciôn extranjera es de lOO por 100, en una da-1 70 por 
lOO, en 3 del 50 por lOO; en una del 25 por lOO y en dos menos del 
5 por lOü.
Las empresas que ocupan la primera y segunda posiciôn en el sector^ 
Compania Industrial de Abastecimiento y Aceiteras reunidas de Le—  
vante^estan dominadas por el capital de empresas multinacionales de 
Estados Unidos. En el primer caso, la Cargill invierte el 50 por lOO 
y en el sequndo Zurfin-Bunqe posee el 70 por 100 del capital.
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Las empresas que ocupan la tercera, cuarta y quinta posiciôn- Ufee^  
co Jaén, Carbonell y Compania Cordoba, S.A, y Oleaqinosas EspaOo- 
las - poseen capital lOO por lOO espanol. En esta ôltima empresa 
el I.N.I. posee el 74 por 100 del capital (99).
Contra’riamente, las empresas que ocupan 1 as posic iones sexta a la 
décima cuarta,poseen inversion extranjera que va desde menos del 
5 por lüO al lOO por lOO. Asi tenemos que Salqado y Compania (dé­
cima posiciôn) y Aqia (décimo cuarta) estan dominadas al 100 por 
lOO por Lessieur de Francia y Uni lever de Gran Bretana y Holanda 
respect! vam-^nte.
Las Empresas t’roductoras Générales de Aceite (octava posiciôn) y 
Sociedad Ibérica de Molturaciôn (décimo tercera posiciôn) tienen 
50 por lOO de capital extranjero cada una, en el primer casa de - 
Pacific Vitale Oil y en el sequndo de A.E. Stanley, ambas de Estai 
dos Unidos.
Adernâs en empresa Koipe, casi el 35 por 100 de su capital pert^ 
noce a la empresa f rancesa Lessieur. La otra empresa con lOO por 
100 de capi ta 1 extranjero es Ybarra Beatrice de la multinacLonal 
estadounidense Beatrice.
Como se puede observar, es alto el qrado de penetraciôn de las ern 
prf's as mu 11 i nac i on.i 1 es y sobre todo las de Estados Unidos ya que 
son las eue mas invierten en el sector al estar présente ma/orit^ 
r i amen te en 5 empresas.
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A fines de 1,980 se lleqa a uu acuerdo por el cual Koipe adquiere 
la totalidad del capital de Salqado y Compahia y a su vez da en—  
trada en su capital al qrupo francés Lessieur Colette et Associes 
que pasa a detentar ei 34,96 por 100 de Koipe a terminar en 1.980. 
Esta empresa encabeza un qrupo de filiales que adem^s de Salqado 
integral otras: Koipesol S.A., Inqramasa, Industrias Muerza y Con 
servas Rengal. En 1.980,Koipe ocupa la posiciôn numéro 7 por su 
volumen de Ventas.
En 1.980,las 40 empresas del sector generaron ingresos por la su- 
ma de 236.000 millones de pesetas y dieron ocupaciôn a 10.098 per^  
sonas. En ese ano,unas 23 empresas redujeron sus plantillas, en—  
tre ellas 5 tienen participaciôn extranjera.
3.5.3 Productos Lâcteos:
En la ediciôn de 1.981 de Fomento de la Producciôn (100) sobre las 
"1.500 mayores empresas espafiolas", en 1.980, aparecen 3.7 #mpre—  
sas en el sector de Productos Lâcteos que generan ingresos por u^ 
monto total de 119,9 mil millones de pesetas y revelan un incre—  
mento de 17,6 por lOO respecto a 1.979. Ese mismo aMo esas empre­
sas ocuparon 14.620 personas, es decir un 6 , 6  por lOO mas que en
1.979, aunque unas lO empresas disminuyeron su plantilla de las 
cuales solo una tiene participaciôn del capital extra^ero.
De las 38 empresas del sector, en 4 de ellas esta présente la in­
versiôn extranjera, en 3 de ellas con el lOO por 100, ellas son:
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Frigo, S.A., Kraft Leonesa y Mantequerias de Arias; y, en una. Da­
none, el control es del 56,8 por 100, Las transnacionales y los 
pa ises de oriqen de esas inversiones son: Uni lever de Gran Breta- 
na/Holanda; Dart & Kraft de Estados Unidos; Donqrain de Francia pa 
ra las très primeras empresas; y, para la cuarta las empresas Ger- 
vais Danone de Francia y Etablissements Le Cyqne de Liechtenstein.
Danone ocupa la primera posiciôn entre las 37 empresas del sector 
tan to en ventas, con 13.404 millones de pesetas como en beneficios 
con 915 millones. En sequndo luqar se ubica el qrupo espanol de 
Lactaria Espanola, S.A., aunque si se considéra su cifra consolida 
da de ventas de 18.960 millones de pesetas pasaria logicamente a 
ocupar la primera posiciôn.
Es importante destacar que en la empresa la Lactaria Espanola, S.A. 
el Institute Nacional de Industrie (I.N.I.) posee el 72,50 por lOO 
de 1 capital^ Fernando Moraqas un 18 por lOO y otros accionistas el 
resto. Esta empresa contrôla Central Lechera Vizcaina, ira Lractaria 
Andaluza, l.acteas Reunidas, Lactaria Montahesa Sam, Lactaria Caste^ 
llana y Complejo de Industrias Lacteas de Luqo.
La tercera posiciôn,en cuanto a inqresos por ventas,lo ocupa Cen —  
tral Lechera Asturiana con 6.460 millones de pesetas y es la sequn- 
da em cuanto a beneficios con 319 millones.
La cuarta posiciôn la ocupa Friqo con 7.100 millones de pesetas en 
V ’utas. Las otras dos empresas con participaciôn extranjera ocupan
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las posiciones 12 y 17,
El sector sique aun bastante atomizado y nlnquna de las casi lOO 
marcas de leche es competitiva a nivel de mercado comun. Las tres 
empresas mas importantes en cuanto a leche liquida son Lactaria 
paOola, Centrales Lecheras Espanolas (como qrupo) y Central Leche­
ra Asturiana. En transformaciôn, Nestlé (101) y Danone ocupan los 
principales luqares.
La empresa Rroductos Lâcteos Freixas, S.A.,que en 1.979 ocupa la
quinta posiciôn por su volumen de ventas, quebrô en diciembre de
1.980.
En relaciôn a los datos publicados por Informaciôn Comercial Espa- 
hola en su numéro de julio de 1.980 (102), se identifican 6 8 empre­
sas en el sector de las cuales 18 tienen participaciôn de la inver_ 
siôn directa extranjera que varia de un 2,9 a el lOO por ICO (103).
De esas 18 empresas, 2 estân controladas por el capital extranjero 
en un lOO por lOO; 9 mayori tariamente, y, 7 minoritariamente.
Se puede aflrmar, a partir de los diversos datos utilizados, que - 
la participaciôn de las empresas transnacionales en el sector de 
productos lâcteos es importante tanto en termines absolûtes como 
en términos relativos.
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3,5.4 Bebidas:
Coni Inn 111 !■ > in el anâlisis de Ins "1.500 empresas espanolas 1980'j 
s" iletectan en el sector de bebidas 50 empresas que loqraron in—  
qresos por un total de 202.611 millones de pesetas, es decir, un
16,3 por loo mas que el ano anterior y dieron ocupaciôn a 30,569 
personas, que siqnifica un 17,5 por JOO mas que 1.979, a pesar de 
(pje unas 14 empresas redujeron su plantilla. Las ventas por emplœ 
do aumentaron de 5,8 mil ones de pesetas en 1.979 a 6,6 millones 
en 1.980 que représenta un incremento de 14 por 100.
De las 50 emp'esas del sector, en 13 participa la inversiôn ex —  
Franjera con rliferente intensidad, 5 de estas redujeron su plant^ 
lia en 1.9R0 y 1 as restantes fueron las que menos la aumentaron.
De las 13 <?mpresas con participaciôn extranjera, 4 se encuentran en 
tre las 18 primeras del sector; ellas son Gonzalez Byass (posiciôn 
4), Mahou (posiciôn 9), Coca Cola Espana (posiciôn 14) y Martini 
Rossi (posiciôn 18).
El cap i F a 1 ex I ran jero contrôla totalmente (al 100 por lOO) a 7 ern 
prisas, mayoritarjamente a una y minoritariamen te a cinco (104).
Las empr ' sas conl roi arias totalmente son: Coca Cola Es pan a (posi —  
ciôn 1?) y l’cpsi Cola ( (rosi ciôn 19), ambas (V’r tenec tentes a emprrî 
sas transnac i on a 1 es de 1 injsmo nombre con sede en los FJstados Uni­
dos; Martini Rossi (fiosiciôn 18) y Cinzano (posiciôn 22) ambas per
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tenecientes a multinacionales italianas del mismo nombre; Sander- 
man Mermanos y Compania (posiciôn 24) pertenece a la firma ingle- 
sa Sanderman; Grupo Prac (posiciôn 35), pertenece a la firma fran- 
cesa S.E.G.M., y , Bacardi y Cla pertenece al grupo extranjero Ba­
cardi Company Limited,
La empresa con control mayoritario identificada es Marie Brizard 
Espana (posiciôn 39) de la cual el 99,9 por lOO del capital pert^ 
nece a la firma francesa Marie Brizard.
Las empresas con participaciôn extranjera minoritaria son GonzS—  
lez Byass (posiciôn 4), de la que el 45 por lOO del capital perte­
nece a accionistas extranjeros; Mahou (posiciôn 8 ), en la que u^
33,3 por 100 de su capital pertenece a la empresa francesa Kronem 
burg; AGE Bodegas Unidas, S.A, (posiciôn 27), en donde la estadou- 
nidense Stanley Industries Inc. participa con el 49,2 por lOO del 
capital ; Knorr Elorza, S.A. (posiciôn 32), empresa Holding de Lu—  
xemburgo; Font Vella (posiciôn 34) en la que la firma francesa Ger 
vais Danone participa en un 49,2 por 100.
En el sector de Bebidas se pueden distinguir fâcilmente tres sub- 
sectores: Bebidas no alcohôlicas, Cervezas y Bebidas Alcohôlicâs 
(excluyendo cervezas). Las empresas con participaciôn extranjera 
arriba enunciadas se localizan en los tres subsectores de la si- 
quiente manera: 3 producen bebidas no alcohôlicas, 1 produce cer— 
veza; y, 0 producen bebidas alcohôlicas.
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3.5.5 Chocolates y Galletas:
La informaciôn sobre este sector y la que corresponde a los secto- 
res que fall an que aun no han side analizados aparece toda inclul- 
da dentro de un mismo apartado denominado Alimentaciôn, en la revi^ 
ta Fomento de la Producciôn a que hemos hecho referencia en va—  
rias ocasiones. En ese apartado aparecen 155 empresas,de las cuales 
31 poseen participaciôn del capital extran] ro, en 8 la participa­
ciôn es toi a 1, en 12 con la mayoria, en 3 con el 50 por lOO y en 
las 6 restantes la participaciôn es minoritaria (105).
La informaciôn dbtenida de la revista enunciada arriba, se ha in—  
ten t ado reaqruparla en varios sectores. En el caso que nos ocupa, 
el S(?ctr,r de chocolates y qalletas, existen 11 empresas de las cu^ 
l«s 6 tienen capital extran jero.
De las empresas con capital extran jero, 3 estân controladas al lOO 
por lOO ellas son: Dimbo por la Multinacional Cambell Ta'qaiTt de E_s 
tados Unidos; Chocolates Suchard por In terfood de Suiza y Dacruz 
de Estados Unidos; y, Productos ürtiz por la empresa inqlesa Uni—  
ted Biscuits. Tres empresas estân controladas mayoritariamente el las 
son : Galletas Artiach por la estadoun idense Nabisco, Donuts Corpo­
ration Espanola por la norteamericana Food Industries y la inqlesa 
Industries Limited; y, Los te Dabi sen esta controlada por el Holdin 
Bahlsen International ■'le Sviiza.
De las empresas con capi tal extranjero 3 se encuentran entre las 5
De acuerdo con Jorge Jordana en este y dtros sectores "la demanda 
se présenta estancada o en escaso crecimiento" por lo que las em—  
presas mas grandes se diversifican y mejoran su calidad (109),
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primeras del sector: Bimbo (lOS)ocupa la primera posiciôn, Galle- 
tas Artiach la cuarta y Chocolates . SUchard la quinta.
En el sector, 9 empresas redujeron su plantilla en 1.980, de las 
cuales 5 son multinacionales.
En cacao el liderazgo lo ostenta Nutrexpa, en fabricaciôn de pan 
Bimbo, en galletas la mayor empresa es Fontaneda.
De acuerdo con los datos que aparecen en la revista Informaciôn 
mercial Espahola (107), las empresas censadas en este sector son 72 
de las cuales en 46 participa la inversiôn extranjera.
De las 46 empresas con participaciôn extranjera en 9 el control es 
total, en 11 es mayoritario, en 13 es del 50 por 100; y, en 13 es 
minor i tar io. " '.•ij
La penetraciôn de las multinacionales en este sector as&iende a ♦. '
21,5 por lüO (108). '
Se puede concluir que la penetraciôn y control de las multinacion^ 
les en este sector es significative.
4
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3.5,6 Pastas Alimenticias y Caldos Concentrados;
De acuerdo con la relaciôn de las "1.500 mayores empresas espano­
las en 1.900" se identifican 7 empresas en este sector y de ellas 
5 estân penetradas por el capital ex tran jero. Estas empresas son: 
S tar lux (no) con un 50 por lOO del capital controlado por la em­
presa Suiza Fihdin y el 50 por lOO restante en poder de la itali^ 
na Société Méridionale Italiana; Gal1ina Blanca, con un 50 por 100 
del capital en manos de la norteamericana Borden; Nanta, con 0,15 
por loo del capital perteneciente a accionistas franceses; y , PrjO 
ductos Maqgi, que pertenece en su totalidad a la empresa Suiza Mes
tie.
En este sector se dif erencian claramente dos subsectores: el de 
caldos concentrados, en donde el control del capital extranjero es 
casi total; y , el de pastas alimenticias, en donde la penetraciôn 
del capital extran jero se encuentra especialmente en las empresas 
de mayor |>eso; y , el subsector de harinas, en donde praqticamente 
no existe inversiôn de capital extranjero.
Durante 1.9BO solo dos empresas con inversion directa extranjera 
redujeron su plantilla en este sector. Las empresas netamente es­
panolas no la redujeron en el mismo perlodo.
En caldos y sopas, Star lux f iaiura en primer lugar, del an te de Ga- 
1 1 ina B1anca.
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Es évidente que la participaciôn del capital extranjero es alta y 
especialmente en las empresas lideres del sector.
De acuerdo con los datos que aparecen en la Revista Informaciôn q O 
mercial Espanola (111) las empresas censadas en este sector son 81 
de las cuales en 18 ha penetrado la inversiôn extranjera, en 3 el 
control es absolute; en 1 es mayoritario; en 2 es del 50 por lOO 
y en 1 0 es minoritario.
De acuerdo con el estudio de Informaciôn Comercial EspaMola el ni— 
vel de penetraciôn extranjera en este sector es del 26,8 por lOO*
Segun Jordana, en este sector, al igual que en el anterior "se ha 
conseguido un aumento ligero del mercado, aumentando la diversifi-* 
caciôn de sus elaborados" (1 1 2 ).
Es évidente nue la penetraciôn de la inversiôn extranjera en ese
sector (?s alta. -- ♦ ;
3.5.7 Piensos Compuestos:
Este sector estâ representado dentro de las "1.500 empresas mayo—
res espanolas en 1.980" por 26 empresas formando el tercer grupo
con mas empresas después de las de bebidas y productos lâcteos y ^
el de aceites y productos olelcolas.
De las 26 empresas del sector el capital extranjero se encuentra
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presente en 4, ellas son: Gallina Blanca Purina (113), cuyo capi—  
tal es controlado en un 50 por ICO por la empresa norteamericana - 
Ralston Purina ocupa el (primer luqar en cuanto volumen de ingresos; 
Union Alimentaria Sanders A,G., cuyo capital pertenece en un 50 por 
loo a Sanders International y en un 29,4 por 100 a Iberna, ambas de 
oriqen holandes; S.A. de Productos Gallegos (Soprogal) en cuyo ca­
pital participa en un 50 por 100 el Grupo Molinos de Puerto Rico; 
Félix Pastizo Merranz, en donde la empresa Suiza Nestle posee un 
32 por loo del capital.
En 1.980, 8 empresas redujeron su plantilla en el sector, y dos de 
ellas poseen inversion extranjera.
Segun los datos que aparecen en la revista Informaciôn Comercial - 
Espanola (114) en este sector fueron censadas 248 empresas de las 
cuales en 15 ha penetrado la inversiôn extranjera, en 4 es mayori­
tario, y en 11 minoritario, y en 233 no existe inversiôn extranje­
ra (115). . -
Sf’qun datos publicados por el Ministerio de Agricultura e Institu­
te Nacional de Estadlstica, en 1.978 existian 572 establecimientos 
en actividad dentro del sector de piensos compuestos. De acuerdo 
con los datos del Reg is tro Industrial de la Direcciôn General de 
Industrias Aqrarias en 1.979 se contabi1izan 753 unidades censadas 
con una c qi acid ad teôrica de ()roducciôn de 10.421.516 toneladas m^ 
t riras, volumen que puede est-.ir proximo a la producciôn real del 
pais en cuanto a piensos compuestos (116).
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Segun la publicaciôn de Jorge Jordana, en la revista Informaciôn CjO 
mercial Espanola antes citada,la penetraciôn del capital exterior 
en la fabricaciôn de piensos compuestos es menor que la que ha oc^ 
rrido en el tramo anterior de esta actividad industrial, es decir, 
la producciôn de harina de soja a partir de su semilla, debido a 
que la ventaja comparativa se basa en el dominio de la materia pr^ 
ma (117),
3.58 Industrias Carnicas;
El sector abarca un conjunto de actividades industriales muy va---
riadas, entre las cuales cabe mencionar por su importancia los ma- 
taderos, fâbricas de embutidos e industrias de conservas cârnicas 
y las salas de despieze de carnes.
En la informaciôn sobre las "1.500 mayores empresas espanolas en 
1.980’’ aparecen 41 empresas de las cuales tres poseen participa —  
ciôn del capital extran jero. Estas son Oscar Mayer (1181, c%»yo cap^ 
tal pertenece en un 78,2 por lOO a la Multinacional de Estados Un^ 
dos General Foods y ocupa el primer lugar entre las empresas del 
sector por su volumen de ingresos. Conservera Campofrio, asociada 
a la norteamericana Beatrice Foods Company; HÎbridos Americanos, de 
cuyo capital el 30 por 100 pertenece a la empresa Dekalb de Esta—  
dos Unidos.
Entre las empresas arriba enunciadas existen dos empresas del Sec­




al INI en un 63,3 por 100; y, Ganados y Productos Industriales en 
la cual Conservas Espanolas es duena del lOO por lOO del capital 
(119) .
También conviene subrayar que la Cooperativa Aqropecuaria Guisona 
con capital netamente espanol, figura entre las 100 primeras empr^ 
sas '’spafiolas y dentro del sector ocupa la cuarta posiciôn por su 
volumen de ventas. Adernâs de carne, dicba cooperativa produce pieji 
SOS compuestos.
Este ha sido el sector en que mayor numéro de empresas redujo su 
plantilla en 1.980. En este ano, 11 empresas se ven obligadas a h^ 
cerlo, dos de ellas poseen capital extranjero.
Respecto a las principales empresas del sector, en cuanto a matad^ 
ros Oscar Mayer es el lîder; en el subsector agricola, la Coopera­
tiva mas importante es Aqropecuaria Guissona; en conserva la posi­
ciôn de tionor le (ler tenece a Campof rio.
Segun Jorge Jordana, en el sector cârnico existen hoy unas 2.000 
empresas prlvadas, de las cuales un gran numéro son empresas p u b M  
cas locales como los mataderos municipales; y, nacionales como las 
empmsas pût)licas de mayor envcrgadura (120).
3.5.9 Azucar:
De acuerdo con la put)l icacion de las "1.500 mayores empresas espa-
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nolas en 1,980" existen en este sector 7 empresas entre las cua—  
les no aparece la participaciôn del capital extranjero. En este 
sector la empresa Ebro Compaftla de Azûcares y Alcoholes (121) y 
Compania Industrias Agricolas ocupan el primer y segundo lugar por 
su volumen de ventas, y figuran entre las cien primeras empresas 
espafiolas ocupa la posiciôn setenta y seis.
En este sector solo una empresa redujo su plantilla en 1.980.
El nivel de participaciôn extranjera en este sector segùn la re—  
vista Informaciôn Comercial Espanola solo alcanza el 1,5 por lOO 
(1 2 2).
De cualquier manera la penetraciôn del capital extranjero en el 
sector del azûcar es muy reducida.
3 .5 . 1 0  Conservas Veqetales:
Segùn la relaciôn de la revista de Fomento de la Producciôn sobre 
las "1.500 mayores empresas espanolas en 1.980" en este sector aga 
recen 13 empresas de las cuales en 2 participa la inversiôn dire^ 
ta extranjera (123). Estas dos empresas son Sol is Industrias de 
Alimentaciôn, en la cual la norteamericana Carnation contrôla el 
80 por lOO del capital. Esta empresa ademâs de tomate frito produi 
ce otros productos: mayonesa, platos preparados de fabada, alu—  
bias, lentejas, otros, productos para animales domésticos, crema 
de almendra y crema cle cacao.
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La otra empresa es Hero Espana en la cual la multInacional de ori­
qen Suizo Inv. Hero Conserven contrôla el 96,88 por 100 del capi— * 
tal.
Nuevamente el INI représenta al Sector Pûblico a través de su em—  
presa CARCESA que como se di jo antes ademâs de productos cârnicos 
produce conservas veqetales y a través de Conservas üadajoz que per 
tenece totalmente a la primera.
En 1.980, siete '’mpr«^sas reducen su plantilla de las cuales solo 
una de ellas posee inversiôn directa extranjera.
También en este sector el qrado de penetraciôn del capital extran- 
i oro es muy reduc i rlo.
1.5.11 Conservas de l'escado;
De acuerdo con la ()ubl icaciôn de las "1.500 mayores empcesis espa­
nolas on 1.980" en este soctor aparecen 17 empresas, pero en ningjj 
na de ellas se détecta la presencia del capital extranjero (124).
En este sector, c inco empresas reducen su plantilla durante el pé­
riode.
5 in embargo sec; un la rev i st a Informaciôn Comercial Espanola, en e^ 
te sec tor el cafrilal ex Iran jero estâ présente aun(;ue en un qrado 
minime do 2,7 por lOO (125).
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3.5.12 Varios
En la publicaciôn sobre las "1.500 mayores empresas espanolas en 
1.980'*_ se identif ican 28 empresas que por sus caracterlsticas no 
pueden incluirse en ninguno de los sectores estudiados.
De las 26 empresas en este sector, 9 tienen participaciôn extran 
ra, de las cuales 3 estân controladas totalmente, en 5 la partici­
paciôn es mayoritaria y en una es minoritaria-
Las 3 empresas en este sector, que estân controladas totalmente por 
el capital extranjero son: Nestlé, por la empresa Suiza del mismo 
nombre; CPC Espana, por la CPC Internacional de Estados Unidos; y, 
General Food Espana, por General Food Corporation, también de Est^ 
dos Unidos.
En 5 empresas la participaciôn del capital extranjero es mayorita- 
ria, en Derivadoâ Lâcteos Alimenticios, la empresa Suiza. Nostlé —  
participa con el 99,77 por 100 del capital ; en Consiber (126) la 
empresa Sanders Internacional con sede en Luxemburgo posee un 79,41 
por lüO, esta ultima es a su vez filial de General Occidental Ca—  
venham; en H i s pa Café, la empresa filipina Compafiîa General de Ta- 
baco contrôla el 98 por lOO del capital ; en Productos Pepsico, el 
97 por lOO corresponde a inversores estadounidenses; y, en Intra 
Café, a la inqlesa Vixmill le corresponde el 85 por lOO del capi—  
ta] .
4 -
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Por ultimo, solo se identiflc6 una empresa con capital extranjero 
minoritario, ella es Campo Ebro Industrial, en donde la empresa - 
bolqa Amylum tiene el 47 por lOO de participaciôn.
De las empresas incluidas en este qrupo, seis reducen su planti—  
11a en 1.9BO y de estas, tres poseen participaciôn de capital ex­
tran jero.
Los subsec tores involucrados en este apartado son muy varlados y 
ello obstaculiza el poder realizar un analisis pormenorizado del 
m ismo.
En este qrupo existe una empresa que représenta el sector publi—  
!>, e I 1 a f’s I ndustria Gaditana de Frio Industrial, S.A. en la cual 
el Institute) Nacional de Industrie contrôla el 75 por lOO del ca­
pital- Su actividad consiste en el almacenamiento friqorifico y 
la preparacion de conqelados en Cadiz, Ceuta y Melilla.
Por la importancia de 1 cirupo que représenta nos detendremos a ba­
rer alqunos comen tari os que nos parecen interesantes en relaciôn 
a la Sociedad Nestlé A.E.P.A. (127).
En 1.980, ocupa el ()rIm^ ’r luqar tanto por sus inqresos como por la 
cifra de neqocios, por sus inversiones, recursos propios y valor 
afiadido. E s I a empresa elatjora d i versos productos a 1 imen t icios, eji 
tre los cuales se destacan bebidas 1 i((uidas, bel ados, leche evapo^ 
rada, leche condensada, quesos , productos infantiles y dietéticos,
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chocolates, ultra congelados, refrigerados, cafés solubles y en - 
granos, pizzas ultracongeladas. Como se puede notar, el nivel de 
diversificaciôn logrado por Nestlé en Espana es muy alto.
La Nestlé encabeza un qrupo empresarial con 51.380 millones de pe 
setas en ventas, compuesto por Uerivados Lâcteos, Maggi, Massanés 
y Grau, y Libby. . v‘
3,5.13 Comercializaciôn y Distribuciônt
La informaciôn sobre las "1.500 mayores empresas espafiolas en —
1.980" que se ha venido analizando, incluye un sector que denoml— 
na "Grandes Almancenes - Cadenas Alimentarias". En dicho sector 
se han identificado 60 empresas, de las cuales 11 tienen partici-
, d
paciôn de la inversiôn directa extranjera (128). De las empresas 
con capital extranjero 8 fiquran entre los 15 primeros puestos —  
del sectoP. Estas empresas son: Galerias Preciados (posiciôn 2),
S imago (posiciôn 4), Almar (posiciôn 9), Sears Roeouck.de BspaMa 
(posiciôn 12), Grandes Superficies S.A. (posiciôn 13), Cemace,S.A. 
(posiciôn 14), y Distr ibuciôn Giménez y Compahîa (posiciôn 15).
La inversiôn directa extranjera es del lOO por lOO en 4 empresas, 
mayori taria en 1, del 50 por ICO en 3 y minoritaria en 3.
En relaciôn al pais de oriqen de la inversiôn directa extranjera,
4 empresas tienen capital francés, 2 inqlés, 1 estadounidense, 1 
suizo, 1 holandés, y sobre 2 empresas no se dispone de informaciôn,
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El sector ha tenido un menor crecimiento en jas ventas en 1.980 
res[)erto a 1.979. En efecto en 1.979 el incremento fue de un 20 
por lüO mientras que en 1.900 fue de un 15,5.
El Cor te Inqlés es el lîder del sector en cuanto a ventas, benefj^ 
cios, inversiôn y plantilla. La empresa que ocupa la segunda pos^ 
ciôn es Galerias Preciados y genera un volumen de ventas que re—  
présenta c^’rca de un tercio de lo que vende la primera.
l"' las empresas del sector, 15 poseen hipermercados de los cuales 
8 estân control ados o tienen participaciôn del capital extranjero. 
Entre las cinco [>rimeras empresas de hipermercados identificadas 
en la lista de "Grandes Almacenes - Cadenas Al imenticias" con par^ 
ticipaciôn del capital extranjero Simaqo, Sociedad Auxiliar de 
Distribuciôn y Almar en las cuales el capital francés posee el 41,3 
por lOO en la primera, y un 50 por 100 tanto en la segunda como 
en la tercera (129).
La emjiresa Simaqo, S.A., es cabeza de un qrupo de empresas dedic^ 
das a la explotaciôn de establecimientos de venta minorista. La 
red del qrupo incluye 49 almacenes popu1 ares, 17 hipermercados y 
lo su(v'rrnerr.ados, ademâs de otras actividades. Entre sus filiales 
o parti ci paciones comprende Simaqo Gijôn, Oqamis, Restaurantes Téç 
nicos, Hoqarma y Promotora de Hipermercados. La empresa francesa 
Un i ôn d'Etudes et d'Investissements (tarticipa con el 41,3 por loO 
di^ l ca|) i t.) 1 .
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La empresa Sociedad Auxiliar de Distribuciôn S.A. (SAUDISA), e x p W  
ta la cadena de hipermercados Continente (Valencia, Sevilla, Barc^ 
lona y Campo de Gibraltar), un almacén al por mayor, y 30 tiendas 
de descuento/dîa. El qrupo francés Promodes contrôla el 50 por 100 
del capital.
Almar, S.A. es una empresa que pertenece al Grupo empresarial de 
Promotora de Supermercados. Posee hipermercados en Prat de Llobre- 
qat, Palma y las Rozas. Como se indicé antes el 50 por 100 del ca­
pital pertenece a accionistas franceses.
El resto de las empresas del sector son supermercados, grandes al­
macenes y distribuidores de alimentes. La inversiôn extranjera que 
no participa en los hipermercados lo hacen- en los dos primeros.
En este sector de "Grandes‘Almacenes - Cadenas Alimenticias" no se 
han identificado empresas que representen al sector Pûblico espa—  
nol. .... —
Se puede concluir que ademâs del qrado de penetraciôn que sufre e^ 
te sector por parte de la inversiôn extranjera, dicha inversiôn se 
localiza sobre todo en las empresas que ocupan los primeros puestos.
3.6 TENDENCIAS DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES DE LA INDUSTRIA AGRO 
ALIMENTARIA Y LOS RAISES PRODUCTORES DE ALIMENTOS
Un examen de la informaciôn reproducida en parâgrafos anteriores y
m
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alqunor. ejemplos que se proporclonan, permlten descrlbir las ten­
dencies d'’ las principales industrias aqroal invent arias del mundo 
Y los pa ises productores de alimentos.
3.6.1 Control del Sistema de Producciôn Aqroa1imentaria Mondial:
Existe un sistema de producciôn y distribuciôn aqroalimentaria a 
nlvel tnundial que se inteqra por las siquientes partes importan—  
tes (130).
a) Producciôn para la agricultura de bienes intermedios y equipos 
(abonos, herbicidas y pesticides y tractores, etc.).
b) Producciôn a(jrîcola, pastoreo y forestal proplamente dicha que 
se ronoce como "aqricultura".
c) E1 aiiorac 1 ôn y transformaciôn industrias de materias primas aqr_i 
colas: 1ndusirias aqroa1imentarias.
d ) Distribuciôn y comercializaciôn de productos alimentarios de 
consume final (servicio de almacenamiento de transporte y dis- 
t r lt)uc 1 ôn , de venta al detal, etc.).
e) Einanc i amionto.
f) Tecnoloqîa (ayuda técnica, inqenler1 a , licencias tecnolôqicas, 
etc) .
bas grandes empresas transnacionales de industrie aqroa1imentaria 
a través de sus filiales en los fiaises en désarroi lo y especial —  
men 1 e en America l,al ina rrontrolan la mayor ( a de es tos componen tes 
de 1 islema. En Am'rlca La I ina, con distinto qrado control an (a),
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(c), (d), (e) y (f).
La creacion (Je un sistema agroalimentario mundial tiende a hacer 
desaparecer la aqricultura como un sector autonome. Dicho sistema 
incluye el uso de grandes recursos tecnolôgicos y financieros, —  
servicios de almacenamiento y de transporte y el acceso a los mer^ 
cados internacionales. El control por parte de las empresas tran^ 
naci onales de estos recursos les permite controlar a su vez los 
mercados mondiales y los mercados nacionales, convirtiéndose en 
el elemento dinâmico del sistema agroalimentario mundial (131).
'ÎCerca de un tercio de los alimentos procesados, fuera de las ecjO 
nomias de planificaciôn centralizada. es producido por grandes em 
presas, que en 1,976 excedieron los 300 millones de dôlares de in, 
gresos por procesamiento de alimentos. Las 189 firmas que incluye 
esta definiclôn, excepto una (Bunge y Borg), estân establecidas 
en economias de mercado désarroilado. Una gran mayoria de estas 
firmas estan ampllamente divers ificadas tan to en el procesamiento 
de alimentos como en otras manufacturas y actividades de servi­
cios” (132).
Lo anterior, como se ha indicado, es particularmente importante en 
los paises en désarroilo, especialmente en America Latina, donde 
han producido cambios profundos en las dos ultimas décadas.
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3.6.2 Acutnulacion y Concentracion del capital:
Las grandes empr-'sas alimentarias del mundo estan acumulando y coji 
cenirando su capital, de manera progresiva, en pocas empresas lo 
cual se corresponde con lo ocurrido a la produccion y al comercio 
mundial en las dos ultimas décadas. Dicha concentracion de capital 
se realiza de diferentes maneras algunas de las cuales se han vis— 
to on sereiones anterlores, otras formas cons i sten en la fusién o 
adquisicion de una empresa por otra. Lsto ultimo ocurre con mucha 
frecuencra en el mundo, por ejemplo, entre 1.977 y 1.979 las prin­
cipales empresas de la indus tri a agroalimentaria con mas de 200 
millones de dolares por procesamiento de alimentos, realizaron las 
siquientes Iransacciones: CargiU (USA) adquiriô MBPXL (USA)} Allied 
Br-'weries (U.K.) adquiriô üowe Egberts (Holanda); Beatrice (USA) 
comprô Tropic.Mil (USA); Plllsbury (USA) adquiriô Green Giant (USA); 
Seven Up (USA) (cs comprado por Phillips Morris (USA); Northern Foods 
(UK) comprô Bluebird; General Biscuit (Bélgica) es adquirida por 
Aliment Essmitiol (Francia); Imperial (UK) comprô J.B. Eastwood 
(UK); I.e. Industry (USA) adquiriô Pet (USA); Edper (Canada) ad —  
quiere Brascan (Canada) y Labatt (Canada) (133).
En el mismo pertodo las principales empresas han comprado y vendi- 
do miles de pequenas empresas alimentarias y no alimentarias. Por 
e^emplo, Beatrice (USA) sola comprô nueve empresas alimentarias y 
dive'rsas empresas no alimentarias entre 1.977 y 1,978, mientras ven 
dfa i ti tr’r''Ses f'n olr.is très empresas alimentarias. 5 in embargo W.R. 
Grace (USA) \/('ndiô la mayoria dc' sus subsidiar las alimentarias E u ^
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peas y de Estados Unidos e ITT vendiô cuatro de sus filiales ali- 
mentarias Europeas.
Cuando las transnacionales invierten en los paises en desarrollo 
persiguen como objetivo, mantener el proceso de acumulàciôn (134).
3,6.3 Diversiticaciôn;
Las principales empresas alimentarias del mundo se diversifican de 
diferentes formas, con el objeto de mantener su liderazgo. A con- 
tinuaciôn se describe algunas de las principales estrategias de 
diversificaciôn que utilizan.
Una forma de diversificaciôn es la de aumentar el numéro de pro—  
ductos diferenciados ba)o marcas comerciales con destino a la po- 
blaciôn de ingresos elevados. Por lo menos 15 de los llderes mun- 
diales tienen 15 ô mas lîneas de productos alimenticios o afines; 
entre ellos Uni lever, Nestlé, Standard Brands y Safeway que tie­
nen mas de 20 lîneas de productos cada una (135).
Las principales empresas alimentarias se interesan mas por produ^ 
tos de consumo final antes que en el volumen o productos indus—  
trial es intermedios, los cuales venden normalmente di ferenciados 
bajo una marca. Solo lO de las principales firmas reciben 50 por 
lOO o més de sus inqresos por alimentos procesados estandarizados 
vendidos en volumen o para usos industriales, por ejemplo; azucar* 
aco i tes vegetales, fri joies, trigo o arroz.
I
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I'a estratnqia anterior ya ha sido anunciada por Dunning cuando —  
afirma que "las principales empresas transnacionales de la indus­
trie manuf ar itirera tienden a concen trarse en indus trias oligopoly 
cas que "Frecen productos con marcas req istradas o diferenciadas
(136).
Gin embargo, existen evidencias que confirman que las grandes em­
presas de ]a industrie aqroa1imen tari a se diversifican también, 
invi rtiendo en la aqricultura en productos para la exportaciôn a 
paîses désarroii ados (137). En America Central por ejemplo, se d^ 
dican a la prodacciôn de qanado vacuno, medlante técnicas moder—  
nas, para exporter a Estados Unidos, lo que se dice que ha hecho 
elevar el precio de la carne reduciendo su consumo a la pobla —  
ci6n de bajos inqresos (138).
En Mexico, la produccion de verdures frescas, en algunas zonas, pa 
ra la exportac ion a Estados Unidos empeora la si tuacion alimenta- 
r ! a cuando los nuevos cultlvos, mas provechosos, ocupan_la_ tierra 
<iue antes se utilizaba para sembrar semillas basicas (139).
En Etiopia, las plantaciones de café y algodon fueron extendidas 
a las zonas trad i c iona1 es de pastoreo de las tribus nomadas. En 
la parte del Sahara del Africa Occidental utilizan miles de hectâ^ 
rf’as para el cultivo en qran "sca 1 a de hortalizas, algodôn y la 
qanaderîa en detrimento de la produce ion de cereales (140).
bas grandes emprosas a 1i mon tari as del mundo también se diversifi-
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caron extrasector1aimente (sobre todo en servicios de transporte, 'i
de restaurante, de hoteleria, etc), en negocios relacionados de a_l ;!
guna manera con la industrie de alimentos. j
Muchos de los llderes de la industrie agroalimentaria. mundial tie- f
nen restaurantes u hoteles o ambos. Ademâs en la décéda de los se-
senta, en Europa y Estados Unidos, se popularizaron las cadenas
de establecimientos con alimentos râpidos.
Otra forma de diversificaciôn de las empresas alimentarias mundia- 
les la constituye la creaciôn de fâbricas polivalentes de gran ca- 
pacidad de transformacion y de combiner diverses operaciones de 
tratamiento de materias primas y de elaboraciôn de productos ali—  
menticios. Por ejemplo, un complejo industrial integrado de fécu—  
las, extracr.iôn de protelnas y fabricaciôn de dextrose - planta po (é
1ivalente de saladero, chacinado industrial y conservas. También se 
observa el désarroilo do operaciones de integraciôn vertical hacia 
arriba o hacia abajo, por ejemplo, semolerla para las planLas de ♦.
pastas alimenticias, vidrierlas para las empresas de embotellado de 
aguas minérales o de jugos de frutas, etc.
Las principales transnacionales de la industrie agroalimentaria tanJ 
bién se diversif ican Invir tiendo en negocios no relacionados a al_i 
mentes incluyendo fabricas de acr»ro, refinamiento de aceite, mine— 
rîa, publicidad, agencias de turismo, manufactura de juguetes, ar- 
tîciilos de tocador, confecciôn de vidrios, etc.
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A este respecte el estudio del United Mations Centre on Transna—  
t iona1 Corporations at irma que de los lOH lîderes, por lo menos 
90 tienen neqocios no relacionados con alimentos (141).
Para citar alqunos e jemplos entre los llderes de la alimentaciôn,
se puede dec ir que: Nestlé se introdujo en la fabricacién de art^ 
eu 1 os de tocador, Gervais Danone participa en la confecciôn de vi^  
drios; Unil^'ver comerc ia l i za en Gran Dretaua, instrumentes quiru_r 
qicos, aparatos para laborator ios y otros productos; en Francia 
vfHide produc tos electrodomésticos sistema de inyecciôn de carbu—  
rantes, equipos eléctronicos para automôviles, repuestos para mo­
tos y bicicletas, y, f abr icaciôn de pie les artif iciales ; en Bélg_i 
ca, fabr ica apara tos de laboratorio; en Nigeria, Ghana, Sierra 
Leona y Ucjanda vende, répara y da mantenimiento a automôviles; en 
Ken i a y Tanzania ofrece servie ios de inyecciôn de carburante y 
orpjipos ni ectrônicos ; en Nigeria, Ghana y Marruecos arma veh leu—  
los y ad-^ 'mas cons truye carrocerlas de autobuses y camiones, etc.
Ademas, las transnacionales aqroa1i mentar ias se diversifican geo- 
qraf i cam- rite al establecerse en un numéro plural de palses tal co
mo se fia -iemostrado anteriormente.
U a s t a ahora nos hemos ocupado de las estrategias de diversificaciôn 
d" las qrandr's mnpresas de las indus tr ias alimentarias, pero como 
un caso -I-' d i v-'r s i f i cac i n  en sen t i do contrario, deseamos citar 
el lie las qran-'-'s empr es as transnacionales no alimentarias riue ir» 
vi'-rtep r'n (’1 r.f'ctor de la indusiria aqroa 1 irmuitar 1 a. Veamos alqjj
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nos ejemplos: La Volkswagen se dedica a la cria de qanado vacuno
en grandes extensiones de tierra en Brasil; Boeing de Estados Uni^
dos, cultiva patatas; ITT^crîa pavos; John Hancok Mutual Life (se,
guros)^ cortiercializa comidas para asar ; y, Getty Oil^ cultiva almen- "v
dras. En algunos casos como el de Brasil, las inversiones se rea-
lizan por las ventajas especiales que ofrece el Gobierno (142). ' ^
■ V-;
3.6.4 Utilizaclôn de técnicas intensivas de capital; 3
Otra tendencia observada respecte a las empresas transnacionales 
de la industria agroalimentaria es la utilizaclôn de técnicas in­
tensivas de capital que elevan la productividad del trabajo, pero 
ocasionan una disminuciôn relativa de la mano de obra empleada en 
el conjunto del sector agroalimentario.
i
Este fenômeno se puede observer en casi todos los palses en desa- - o"
• X-
rrollo. Veamos alqunos ejemplos: En Venezuela (143) entre 1.960 y
1.974, en el sector de la industria agroalimentaria, el'vaTor brij 
to de la producciôn a precios constantes, aumentô un 5,9 por ICO 
miontras que cl empleo solo se incrementô en 2,3 por 100; en Méx^ 
co (144) el incrementô fue de 5,6 por 1(X) f'n el valor bruto de la 
producciôn a precios constantes, 8,2 por lOO en el valor agregado ^
y 2,4 por lOO el empleo; en Brasil (145) en el mismo sector el 
aumento fue de 33,4 por lOO para el valor bruto de la producciôn, *35
de 26,3 por lOO para el valor agregado y de 6,7 por lOO para el
emp]eo.
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3.6.5 C o n trol de Alimentos:
Una tendencia adIc iona1 observada, de gran importancia para el f 
turn del sector, es la que se relaciona con el control de los alj^ 
mentos. Los alimentos son control ados no solo por las empresas 
transnacionales, como se ha visto hasta ahora, sino también por 
los pa 1 ses en forma individual o integrados en grupos afines a un 
determ !nado producto, por ejemplo, azucar, banano, café, cacao, 
etc.
Los paises désarroi 1 ados, grandes productores de alimentos, son 
los que normalmente, en forma individual ejercen control sobre 
los alimentos cuya produce ion es excedentaria. Un caso muy conoci^ 
do, es el de los Estados Unidos, que en 1.980, aportô al mercado 
internaciona1 el 50 por lOO del trigo y del maiz, el 80 por lOO 
de la soja y el 20 por lOO de todas las materias primas de origen 
vegetal o animal que se vend 1eron en dicho mercado (146).
Ese con^ roi sobre los alimentos les proporciona a esos palses un 
gran poder de negociaciôii, frente a otros paises que necesitan 
esos alimentos. Ese poder ya ha sido utilizado en varias ocasio-
t'or otra parte, el inqr-'so y condiciones de comercio a que se en- 
freiitan los pifsi'S en désarroi lo son afectados por las estructu—  
ras comp-'t. 1 tivas de los mercados cor respond! en ces , normalmente 
concentrados, pero estos se ven mâs afectados por las medidas prcî
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hectoras del mercado interior de los palses desarrollados. Los^ 
principales palses intentan protegerse integrSndose en organiza - 
ciones o grupos afines a sus productos. Es asl como, para citar, 
dos ejemplos, naciô en 1.974, el Grupo de Palses de Latino Ameri­
ca y del Caribe Exportadores de Azucar (GEPLACEA), que contrôla el 
60 por loo de las exportaciones de azucar; en el mismo aOo los 
biernos de Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama y 
posteriormente Republica Dominicana crearon la Uniôn de Palses E)t 
portadores de Bananos (UPEB). De esta manera se han formado otras 
organizaciones de palses.
La importancia de estas organizaciones en torno a un producto no 
solo estriba en la proteccion que puedan concentrar dentro deellaS 
respecto a dicho producto, sino que ademas la integraciôn de los 
palses en désarroilo dentro de esas organizaciones les permite —  
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CAPITULO 4
LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES DE LA INDUSTRIA AGROALJÇ 
MENTARIA Y LOS PAISES EN DESARROLLO
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Cuando se estudia a las empresas transnacionales de la industria 
alimentaria normalmente surge un tema verdaderamente controvertido 
que es el de los efectos que causan tanto en los paises recepiores 
como on los paises de origen. ^ero ese tema probablemente podrâ 1 Le 
gar a entenderse debidarnente, si antes se analiza el origen de la 
conducta de las empresas transnacionales alimentarias,
bas causas del comportamlento de las empresas transnacionales de la 
industria alimentaria tienen diferente origen, Algunas pueden encojn 
trarse en los fines, objetivos y politicas establecidos por la pr^ 
pia emprc'sa ; y, otras en las diferentes actitudes y politicas que 
adoptan los gobiernos tanto de los paises de origen como de los pai 
ses receptores frente a las empresas transnacionales alimentarias.
En este capitulo se analiza la Estrategia Empresarial y los efec—  
tos que producen las transnacionales alimentarias,
Por el interés que re;»resentan, las areas seleccionadas-para estu— 
diar el funeionamiento de las multinacionales de la alimentaciôn se 
refieren a; la planif icaciôn, las politicas (de producciôn,sunin^s 
tro y comercializaciôn); las finanzas y la expansiôn, y sus efectos.
4.1 LA EGIRATEGIA EMPRESARIAL
4.1.1 La Roi it ica Empresarial
L.1 S Politicas son los si s tema s valorados de ref erencia, a los cri-
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terios de valor que se han establecldo como taies y que todos en - 
la empresa deben utillzar y tener en cuenta a la hora de tomar de- 
clsiones (1). Les elementos que deben establecerlas son los grupos 
de poder ya que son los que van a resultar beneficiados o perjudl— 
cados con las consecuenci-s de su aplicaciôn, aunque normalmente - 
como ocurre eon los fin-s debe ser la direcclôn la encargada de e^ 
tablecerlos de acuerdo con los deseos existantes de los elementos 
qu* representan y con los fines establecidos.
Las politicas se convierten asi en un~>s principios orientadores y 
directores de la conducta de la empresa, que hacen a los fines ope 
rati vos y prScticos, y que en parte indican el camino que debe s*, 
guirse para conseguirlos. Son pues una guia practica que amplifica 
el contenido de los fines dandoles el verdadero sentido que poseen 
y evitando el desviacionismo que podria originsrse al realizar inter, 
pretaciones particulares o demasiado literales de ellos. Al mismo 
tiempo serial an cl aramente la di f erenci a entre lo que son fines o - 
metis supremas y lo que son criterios valoradores a empLea» para - 
una mejor consecuciôn d» ellos,
El conjunto de politicas forma parte de la Filosofia de Empresa que 
define un estllo, una forma de pensar, una vision de la vida y de - 
la empresa, y que es aumamente importante -laborar pues ella es la 
que senala mâs claramente la forma de actuacionde la empresa y cada 
cofriponente suyo ante cada circunstancia. Puede considérasse qie los - 
fin^s son el vértice ° ] 4  cûspide de esa filosofia que la orienta - 
-'n primer qrado. Las politicas son el segundo nivel que se estable—
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ce como consecuencia de los fines y filosofia existent®, Normalmejn 
te convi-n'* ref le jar en ellas la filosofia estrat*gica de la empr^ 
sa, -s rl-cir acpje’la gym s- orienta hacia -l future preparando a - 
la empr-'S a f r i» n t e a -1 , haciéndola cada vez mas competitiva.
La Poli’ ica Empresarial compr-~nde los aspectos de mas alto nivel y 
de mas impor tanci a par a el futuro desarrollo de la empresa, ya que 
détermina lo nii/» r^'almente pr"t*nde y la forma de evaluar los resu_^ 
t ados. Compr-nde de modo ^spécial los deseos y ambic iones, los m6— 
vll--s p<~rs^guidos criterios de valor empleados, filosofia empresa­
rial, rond icionarnien tos fines y directrices concretas a seguir.
Las poli tic as son manifestacion*s d-1 poder existent®, son una mez- 
cla de d-seos y orden»" imp-rativas, son elementos que permiten Juz, 
gar claramente la actividad de la empr sa y la actuaciôn de cada —
un ) de sus componentes.
La-- l'ilfi i as -mpr-sa r i a 1'»s han evolucionado desde un estado prima— 
rio -strictam-nI - cons-rvador liasta un <-stado en que manifiestan una 
actitud social -n que abandona -1 concepto de b-neficio y rentabilJL 
dad como fin bas ico d- la -mpresa, buscândose el hienestar personal, 
la u-'ti-r ariôn y conservaciôn del empleo, el ahorro de los r-cursos - 
national-’s , la 'ontribucion a la igua Idad social, etc. Son cons-cuer» 
cia de un aum-nto d-1 nûm-ro de elementos de poder que acceden al —  
control de ella y exige qu- t n g a n en cuenta sur intereses.
1 ; ' e jecutivos de 1 as principales emprer es de la Industria
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alimentaria mundial se percatan de que "el mundo evoluciona hacia 
una cierta forma de socialisme en la que los intereses privados c^ 
deran peso a los Intereses pûblicos" (2)
Todas las politicas deben ser consideradas conjuntamente, aunque — 
muchas veces una de ellas se antepone a las demSs y détermina una - 
tipologla de empresa bien concrete. La evoluciôn que se ha observj[^ 
do es en - 1  ord"»n descrito, de la conservadora a la social pasando 
por la econoipica y la financière.
4.1.2 La Planifjcaciont
4.1.2.1 Conceptos Générales sobre Planificaciôn y Estrategia;
'Un plan es un conjunto ordenado de objetivos en los diferentes aspeç^ 
tos empresariales que lo llevan a lograr me tas establecidas" (3). - 
Los planes pueden ser especificos o générales. Los primeros tienen 
metas concretas y los segundos solo tratan de armonizar el funcio—  
namiento normal y continue de la empresa. Normalmente lo que se pr,e 
tende es la arrnonizacion de todos los obj-tivos parciales y los me— 
d ios empleados en ellos. En el prim-r caso se tiene una visiôn mis 
ampli a y estra tég ica, y en el segundo mas concrete y tSctlca. Para 
lograr esto se utilizan diferentes técnicas de planificaciôn entre 
las cuales las mâs usadas son la global, la standard, la analltica, 
la Pert, y Gantt (4).
Todo plan se élabora a partir d- unas previsiones del futuro, sobre
f #
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las que se establecen metas générales que se intentan alcanzar, —  
partiendo de los medios y posibllldades que se poseen, ambiclones 
y deseos; y, riesgos, que se estS dispuesto a correr. Ello da lu—  
gar a una serie de objetivos concret)S que deben irse alcanzando - 
debidarnente coordenados entre si, que luego darân lugar a sub-obj^ 
tivos mas concretos para obtener cada uno de esos objetivos (5).
Para armonizar las acciones désarroiladas debe tenerse una concep- 
ciôn glolial simûltanea de todos los aspectos, ya que cualquier de­
cision nue se tome en una secciôn de la empresa repercute en todas 
las demâs (6 ).
"La planificaciôn es proyectar un futuro deseado y los medios efeç^ 
tivos para conseguirlo" (7),
"l.a Planifie ciôn es el proceso en el que se senalan los objetivos 
a alcanzar, las decisiones a tomar, los medios a emplear y las ac- 
cion^s a désarroi 1 ar de un modo coordinado integrado y controlado, 
para conseguir unos fines dados" (8 ). Todo ello de acuerdo con las 
politicas y filosofia de la empresa.
Al p j H n i f i c a r se deben realizar diferentes etapas, antes de la or­
gan i zaciôn y control, ellas son: deflniciôn de los Fines, Politicas, 
objetivos, proqramas y presupuestos.
je eutiervie por fin-s las mot i vie ionrs basicas y prof undas de los 
qruoos d<^  poder de la empresa. las politicas son criterios orient_a
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dores de la actividad de la empresa, claros y expllcltos, que deter, 
minan una valoraciôn de las decisiones posibles. Los objetivos son 
metas concretas que deben alcanzarse. "Los proqramas establecen las 
acciones y medios concretos que van a utilizarse y la forma de ha—  
cerlo para alcanzar los objetivos. Los presupuestos son valoraclo—  
nés de los costes de los proqramas y de los resultados que se consjà 
guirSn al alcanzar los objetivos propuestos (9).
Los fines de los accionistas,pueden ser obtener beneficios; los del 
equipo directive, aumentar la competitividad. Los del personal^ redjj 
cir la Jornada de trabajo, etc.
Las politicas générales pueden ser: rentabilidad, expansiôn, etc. - 
Las comerciales: ventas a grandes clientes en las principales capi­
tales . Las de producciôn: gran calidad y fabricaciôn en serie, etc.
Los objetivos pueden ser: conseguir un aumento de partlclpaciôn en 
el mercado; alcanzar una capacidad de producciôn dada, ejtc.*,
Los programas, de ventas por ejemplo, establecen lo que se intenta 
vender de cada producto a cada momento.
Los presupuestos determlnan costes y bénéficies a obtener derivados 
de la planifIcaciôn, valorando sus acciones y consecuencias.
En neneral, la planificaciôn puede referirse a toda la acciôn de la 
empresa o solo a una parte de su actividad. Asl tenemos que puede —
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ser una Planlf icmciôn General, Planificacion Comercial, Plan IfIca- 
ci6 n de l'abricacl6 n, Planif icacion de Compras, etc.
Los planes deben cambiar la incertidumbre que reina en la empresa 
por una certeza de lo que va a ocurrir en ella dentro de lo posi—  
ble.
LI future esta determinado por una serie de factures que deben pro^ 
veerse, pero tambicn lo esta de un modo fundamental por la planlfj. 
caciôn -;ue ha sido establecida de acuerdo con esas previsiones (lO). 
Todas las decisiones de la empresa deben estar integradas entre si 
y el plan es el elemento fundamental que permite conseguirlo.
Los pianos 6 e descomponen en un con junto de elles debidamen te jerar^ 
quizados y de acuerdo a diferentes variables que pueden ser: el —  
tiempo a que se refieren; el objetivo perseguido; y, la forma que 
adoptan.
Los pianos segun como se planteen el future, pueden ser estratégi-
cos o tacticos.
La es tra toqi a es una forma de concebir cl future, or ientando les - 
fines, politicas, filosofia de la empresa y objetivos générales de 
acuerdo con ella, a corte, mediano y largo plazo (1 1 ), lo que de—  
t"rmina tamblén la elecclôn de les sistemas y modios a emplear, —  
con ol mismo crlt rie. LI future y su vision de ^ 1 es si^mpre el - 
elemento do roferoncia, ellqiendo las alternativas y tomando las -
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decisiones que sean las mas adecuadas segûn la evoluciôn prevista, 
y valorândolas normalmente a largo plazo. A una mentalidad estrat_é 
q ica, lo que le Interesa es conseguir el fin Ultimo. En general,se 
consideran solo los aspectos mâs générales, los elementos mis im­
portantes y significatives, se realizan anâlisis, estudios y valo- 
raciones de muchas alternativas, para elegir las mejores o las es- 
trategias bien elegidas hacen a la empresa mâs competitiva, le ev^ 
ta errores de planteamiento y cambios costosos y alcanza mâs facij^ 
mente sus objetivos, pero todo ello se manifiesta claramente a me- 
dida que pasa el tiempo.
La estrategia es una orientaciôn de los esfuerzos a favor de la co, 
rriente del tiempo, digamos para très, cinco o diez aftos (1 2 ), es 
buscar objetivos que hoy no tienen sentido o valor y que por l o —  • ‘
tanto son relativamente faciles de alcanzar, pero que en el future 
serân muy valiosos y habrS una gran competencia por conseguirlos. '
• V -
La estrategia es la forma mas adecuada para plantear el futuro y 
por lo tanto es la base de la planif icaciôn a medio y 1-ergo plazo. -
Pero para ello es bâsico y fundamental contar con unas buenas pre_ 
visiones de las lineas de evoluciôn de los aspectos fondamentales ^
que a fee tan a la empresa que alqunos au tores denominan fuerzas y 
que pueden ser internas o externas de la empresa (13),
La tâctica, es una forma de plantear el futuro inmediato, orienta]) , ÿ-
do los objetivos particulares y medios a emplear de acuerdo con - 
ella. L 1 conoclmiento del présente y de las fuerzas que actuan en 
él detorciinando su compor taml en to, es el que establece las alter—
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natives y posibles decisiones mâs adecuadas frente a la dinâmica - 
que présenta el sistema, con valoraciones y consideraciones a cor- 
to plazo. Con una mentalidad tâctica lo importante es conseguir el 
objetivo inmediato, sln pensar en la influencia que pueda tener en 
el resultado final. De este modo puede ocurrir que se consiga el - 
objetivo inmediato, pero que no se consiga el objetivo final. Hn - 
general se valoran los elementos y aspectos que mâs destacan y mâs 
importancia tienen a corto plazo. 5e emplea la intuiciôn, la capa- 
cidad de decision con rapidez, la actuaciôn por refieJos, la agre- 
sividad, los impulsos motivadores. Se utilizan enfoques a corto —  
plazo, buscando la capacidad de maniobra en el terreno elegido, y 
se intentan resolver situaciones concretas. En general, cada res—  
pensable de alcanzar cada objetivo considéra este como fin y en - 
su afân de conseguirlo sea como sea, concentra todos sus esfuerzos 
en ello sln coordinar sus acciones con las que desarrollan los re^ 
pensables de los demâs objetivos. Esto es muy efectivo cuando to—  
dos los o.'jetivos estân coordinados y hay una direcciôn eficaz de 
todo el sistema, es decir, cuando la obtencion del fin ultime de—  
p^»nde efectlvamente del logro de cada objetivo. El buen plantes—  
miento tâctico es el sistema mâs eficaz cuando se encuentra encua- 
drado rJentro de un planteamiento estratégico de la empresa, y es - 
la base *^e toda programaclôn y sistema decisional a corto plazo. - 
Para ello es necesario contar coi) un buen sistema de informaciôn - 
del terreno en que se actûa, situaciôn de los competidores y medios 
f'inpleados, asi como de los r'-'suIt ados inmediatos que se van produ— 
ciendo p u a  cada medlda tomada, ■'•s decir un buen sistema de con —  
trol (14).
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Los factores bâslcos de la estrategia a tener en cuenta para establjs 
cerla son; las fases o edades de los productos poseidos; generaciôn 
de la empresa y sus productos; régimen de cèmpetencia; fase de lucha 
comercial; masas crlticas del sector; recursos comerciales; recursos 
técnlcos; recursos financières- direcclônf dinSmlca y expansiôn pre- 
sentada; estructura de los mercados (15).
A continuaciôn se analiza como los cambios en el entorno de la empre, 
sa transnacional de la industria agroalimentaria han provocado una — 
evoluciôn en los métodos de planificaciôn de dichas empresas hasta - 
llegar a la metodoloqla que utilizan en la actualidad.
4.1.2.2 Cambios en el entorno:
Desde principios de siglo el entorno de las empresas transnacionales 
alimentarias y de otros tipos de empresas, es rico en oportunidades, 
pero es después de la Segunda Guerra Mundial que el crecimiento de - 
estas empresas demuestra su importancia en la alimentaciôn mundial y 
en el resto de la economia.
Durante el perlodo que va despuôs de la Segunda Guerra Mundial hasta 
final de los anos sesenta, se percibe la existencia de una estabili- 
dad polîtica general; Estados Unidos domina la polltlca econômica ij) 
ternaclonalv La energla se obtiene a bajo costo y résulta fâcilmente 
asequible; ol acceso a los recursos naturales y materiaS primas tam- 
bién son fâciles y las empresas multinacionales controlan su explora, 
ciôn y explotaciôn (16).
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En el orden econômico se emprende y loqra la reconstrucciôn de Euro^ 
pa y Japôn; se delinean los objetivos de crecimiento econômico y se 
proyecta el ciorre de brechas internacionales; el GATT prornete 11—  
bre comercio internicional; el Sistema Monetario Internacional ofre, 
ce eshabilidad monetaria (17),
Por otro lado la comunicaciôn y transporte internacional mejoran no_ 
tablemente; se organizan mercados bancarios y financieros interna—  
ciomles; se promueve y orq^niza el mercado de divisas; se promue—  
ven organizacjones régionales entre palses (18).
Ademâs, la gran tradicclôn de inversiones de cartera se ve orient^ 
da y estimulada hacla la inversion directe como medio de disminuir 
la brecha rentre los palses desarrollados y en désarroi lo, los palses 
de oriqen toleran la exportaciôn de capital, tecnologla y gestiôn y 
se hace énfasis en los beneficios a corto plazo y disminuciôn de cos^ 
tos a largo plazo; se fomenta la idea de que la inversion directa - 
es un medio para lograr los fines nacionales; en este perlodo tam—  
biôn se observa una minima ingerencia del gobierno.
A partir del final de la década de los afios sesenta hasta ahora ocij 
rren cambios fondamentales en el entorno que llenan el perlodo de - 
hostilidad y de incertidumbre.
Aunque el impacto mâs dramâtico os el resultado de la crisis del pe- 
trôloo, ciras interrupciones surqen que transforman la escena de ne- 
gocios (19) cambiando muchas de las actitudes de los directivos de -
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las empresas y modificando signlficativamente lo^que se considéra— 
ba estrategias deseables. Estos cambios fondamentales modlficaron 
serlamente los planes estrategicos y sistemas de control en la em­
presa transnacional.
Entre los acontecimientos mâs importantes de este perlodo destacan 
los siguientes: en lugar de estabilidad aparecen nuevos cotflictos; 
las alianzas tradicionales se disuelven y surgen nuevos centros de 
poder; los recursos se hacen difIciles de conseguir y eft convier—  
ten en armas de conflicto econômico; los palses pobres se hacen —  
mâs pobres, y los ricos mâs ricos; aumenta la cantidad de poblaciôn 
hambrienta en los palses del Tercer Mundo especialmente y los ali- 
mentos se convierten en un arma polltica para los palses que los - 
poseen en exceso; se intensif ica el nacionalismo al intervenir el 
gobierno disolviendo àrreglos contractueles establecidos para max_i 
mizar beneficios de la explotaciôn de los recursos afectando a las 
empresas multinacionales (2 0 ),
En el aspecto econômico, el perlodo se caracteriza por una gran —  
fluctuaciôn de la moneda en circulaciôn, se incrementan considéra— 
blemente las tasas de inflaciôn, se incrementa el trSfico en los - 
négociés y el proteccionismo econômico. La asignaciôn de recursos 
se efectua de manera mucho mâs polltica y cambian sustancialmente 
las relaciones entre las empresas multinacionales y los palses hu- 
éspedes. Se modif lean las actitudes hacla la inversiôn directa ex- 
tranjera y la producciôn y comercio internacional de alimentos, y 
surgen restricciones, tcnsiones, desconfianza, nuevas represiones,
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y regulaciones (21).
En sus palses cie oriqen las empresas multinacionales son criticadas 
por exportar tecnologla y reducir las oportunidades de trabajo do—  
méstico explotando la mano de obra barata en el exterior, contribu- 
yendo a una desfavorable balanza de pagos por exporter menos e im—  
porter mas y por invertir en el exterior en el lugar del pals de —  
oriqen (2 2 ).
En los paIses huéspedes.a las empresas multinacionales tamblén se — 
les acusa de entorpecer el désarroilo econômico, sobre todo en los 
palses en d'sarrollo, formando enclaves; y de otros efcctos no me—  
nos importantes que se verân mâs adelante (23).
Por otro lado, se comienza a efectuar balances socio—econômicos; se 
promueve la conservaciôn de los recursos; se fomen tan las relacio—  
nés bilatérales y régionales y el sistema Diétton Woods se hunde. 
Ademâs, mejora la comunicaciôn y transporte entre los pal sas y den­
tro de el los ; se organizan planes de désarroi lo mâs prudentes y cor» 
trolados ; el valor de las divisas se hace inestable.
En lo c]ue resfiecta a las empresas, la inf ormaciôn y sistemas de coji 
trol geoencial, sobre todo de las grandes empresas, son modlficados 
para responder al râpido cambio externo. No sol amen te es requerida 
y procèsada mayor informaciôn del entorno, sino que ademâs los sis­
temas de control son mucho mâs detallados; actividades como la tec­
nologla (tue ofrecen inecanismos para mejorar la comunicaciôn y el —
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procèsamlento de dates son mejor orlentadas y mâs centralizadas*
A contlnuaciôn se estudian los cambios que la evoluciôn del entor­
no anterlormente descrita, provoca en la planeaciôn de las empre—  
sas multinacionales.
4.1.2.3 Evoluciôn de los mâpdos de Planificaciôn en las empresas - 
transnaclonalest
En el perlodo comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mun- 
dial y el final de la década de los aOos sesenta, la planifIcaciôn 
multinacional présenta las siguientes caracter1sticas (24)* Se pr^ 
paran anualmente planes para alrededor de cinco ados ; las estima—  
clones de algunos temas particulares se basan en series particula­
res de asunciones; solo se efectûan pequehas evaluaciones del r i %  
go o cursos alternativos de acciôn. La planeaciôn de nuevas inver- 
sionos solo incluye diversificaciôn. La evaluaciôn de estrategias 
competitivas es minima. Se évalua poco el entorno politico.y so—  
cial. 5e estima liqeranente la inflaciôn y la fluctuaciôn de la nw 
neda en la inversiôn de capital. Se évalua el capital de inversiôn 
antes de Impuestos. Los planes se basan en medidas y volûmenes mo— 
netarios. Los informes periôdicos, usualmente mensuales, descentr^ 
lizan el efectivo gerencial. Las medidas aplicadas son simples con 
algunas variables. Se valbra la ejecuciôo sobre el tiempo. Se tiene 
una vision sobre mediciôn de resultados histôricos. Se efectua un 
ampllo control. Se claboran supuestos de planeaciôn y de las res—  
pues tas modif icadas anualmente por los cambios del entorno. Se pla,
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nea para el mâximo crecimiento. La Pianificaciôn se efectua a tra—  
vés de procesos esencialmente manuales.
A partir de los anos setenta hasta nuestros dlas, se observan cam—  
bios sustanciales en los métodos y procesos de Planificaciôn. Las - 
caracterlsticas de dichos cambios se enuncian a continuaciôn (25); 
se realizan analisis corporativos con selecciôn de inversiones y de 
sinvrrsiones. Se efectua analisis competitive detallado. Se desarr^ 
llan modelos de reacciôn socio-politica. La visiôn se centra sobre 
el cash flow e intercambio de riesgos. Se planean los impuestos pa­
ra las inversiones de capital y operaciones. Los planes toman en —  
cuenta los riesgos de la boisa y las unldades flsicas de medida. AJ^  
gunos informes financieros se hacen semanalmente; algunos de efect^ 
vo diariamente; y, el control es centralizado» Se adoptan medidas - 
de concentraciôn en factores criticos como el efectivo y riesgos de 
la boisa. Se efectua comparaciôn actual o standard ajustados; se 0[b 
tiene visiôn sobre futures acciones. Se efectûan contrôles detalla­
dos desde el centro cuando es posible. Se dan répidas raspuestas a 
corto plazo cuando cambia el entorno. Se élabora plan para el Cash 
Flow Balanceado.
Después de estudiar la evoluciôn del entorno y de los métodos de —  
planificaciôn de las empresas transnacionales en los ûltimos 40 ahos, 
se analiza a continuaciôn como efectûan la planificaciôn » las em­
presas transnacionales alimentarias actuaImente.
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4.1.2,4 La Planificaciôn en las Empresas Multinacionales Alimenta—  
rlas;
La planeaciôn en estas empresas ^ en donde son deseables altos nive­
lés de diversificaciôn gerencial, tiendei. a induclr mâs el control 
operativo local y la autonomla estratâgica limitada. En taies compa, 
nias,, los productos necesitah ser adaptados a las necesidades loca­
les, y si tienen éxito la interdependencia entre palses tiende a —  
ser bajâ. En estos négocies frecuentemente es necesario, salvo aigu 
nas excepciones, adaptar el producto para satisfacer gustos locales, 
pero, la intensidad de capital necesario es baja, lo cual permite - 
una mayor proliferaciôn de plantes que la bûsqueda de la economia - 
de escala en una producciôn conçentrada»
En muchas multinacionales alimentarias, especialmente de Estados —  
Unidos, el sistema de planificaciôn consiste esencialmente en un —  
plan de cinco ahos, el primer ailo de los cuales représenta el pre—  
supuesto operativo. El ciclo de planeaciôn comienza ûnoSseTs meses 
antes del final del ano operativo corriente, con la formulaciôn de 
una serie de objetivos corporativos por el Présidente y el Comité - 
Ejecutivo de la Junta Directiva de la Empresa. Estas expectatives d^ 
talladas para la corporaciôn en conjunto cubre el retorno de la in- 
vprsiôn, crecimiento de benefios y el mâximum permisible de un cash 
flow negativo para el perlodo planeado (26).
El conjunto de objetivos es dividido entre las divisiones de produ^ 
tos localrrs y las de operaciones en el exterior, las cuales son agrju
4
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padas en varias regiones, cada una con su oficlna principal de org^ 
nizaciôn (Ver la figura nO 3), La oficlna principal regional del1—  
nea sus propios objetivos a las filiales dentro de cada regiôn, y - 
estas a su vez envian a sus jefes ejecutivos con una serie de supue^ 
tos de planificaciôn, que cubren el entorno externo de la regiôn; y, 
que establecen un plan de supuestos sobre tasas de inflaciôn. Como 
no todas las regiones estân igualmen te désarroiladas, solo las mâs 
désarroiladas tienen su propio staff capaz de llevar a cabo por corn 
pie to el sistema,de planificaciôn. Las regiones restantes elaboran 
un plan mâs sencillo y confian en la capacidad del staff de la ofi- 
cina principal para la planeaciôn profesional de inputs.»
Ello permite elaborar mejores planes a las filiales de paises desa­
rrollados (por ejemplo de Europa) que a las de palses en desarrollo.
El Ejecutivo Jefe de cada filial nacional, f rente a los objetivos - 
de la oficlna regional principal, obtiene sus propios tantos para - 
la unidad de la division local de gerentes de productos, al^propor- 
cionar los su uestos de entorno e indicadores econômicos refinados 
con la adiclôn de inputs locales especificos. Ademâs, bosqueja el - 
formate de Plan esperado y gula para el prodeso de planificaciôn.
Los ejecutivos por prodvtto a por tan la informaciôn del entorno ade—  
mâs elaboran un cuadro producto por producto. Esto permite que cada 
producto pueda ser planeado individusImente de acuerdo como le pue- 
dan afectar las condiciones externas.
Los ejecutivos de divisiôn despues de revisar la informaciôn recib_i
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Figura nB 3
Plan de actividades en una empresa multinacional alimentaria
Planes globales, coor 
dinaciôn e integracl3n 
por regiôn (négocies), 
funciones.
Planes régionales, —  
coordinaciôn e integra^ 
ciôn regional
Planes nacionales por 
pais y coordinaciôn e 
integraciôn por négocié
Planes de négociés a ni 
vel local y coordinaciôn 
e integraciôn funcional.
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da se la pasan a los qerentes de producto, responsables en ûltima - 
instancla, de la comercialIzacion de productos especifIcos. Estos a 
su vez, preparan un pronôstlco de demanda y precios para los prôxi- 
mos cinco ahos, para lo cual utilizan informaciôn suministrada ha—  
cia arriba por las fuerzas de venta, via gerentes de ventas, junto 
con los supuestos del entorno. En estos pronosticos iniclaies, son 
los de la funciôn de producciôn y de compra, los que elaboran las - 
astimaciones de costos e Identifican cualquier obstâculo a la capa­
cidad rie'protJucciôn. Las est i madones de demanda, precio y costo se 
combinan para elaborar proyecciones de beneficios, estimaciones de 
capital necesario para cualquier nueva capacidad, capital de opera- 
ciôn y de cash flow. En adiclôn al pronôstlco numérico, los geren—  
tes de producto, también hacen una lista de sus propios objetivos - 
para cada producto especifico: fortaleza, debllidad, riesgos y opor_ 
tunldades; y, las tacticas a ser usadas durante el prôximo aOo. Tarn 
bien se proporciona una explicaciôn de las variaciones en mSs del - 
lü por leu de la ejecuciôn respecte al plan anterior, sean positivas 
o neqatlvas. Se prueba ademas la sens ibilidad de las proyecCiones - 
numéricas a los cambios en las variables del entorno por medio de - 
un modelo us ando una computadora. tse mod e 1o también es usado para 
interacciones fu»ra del ciclo de planifIcaciôn para probar el efec- 
to de acciones competitivas como cambios en los precios de materias 
primas y los otros casos semejantes.
Se identifica un vacio entre la ejecuciôn esperada y la serie de - 
obi "tivos anferiores, enunci ados en primer lugar hacia la bûsqueda 
de nuevas oportunidades para el producto u otros medios de perfec—
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cionar la ejecuciôn, aunque la planificaciôn de introducciôn de p M  
ducto no forma parte del ciclo anual de planificaciôn.
Unos très meses después que los primeros inputs dentro del sistema 
llegan de la Oficina Principal, el primer borrador del plan es dis- 
cutido entre los gerentes de productos y sus ejecutivos divisiona—  
les. Si las proyecciones son aceptables, estân listas para ser en—  
viadas hacla arriba; en caso contrario se regresan al gerente de —  
producto para que se vuelva a trabajar sobre ellas. Cuando los pla­
nes divisionales aceptables son aprobados por el jefe ejecutivo na­
cional se consolida dentro del Plan General para la filial.
En alqunos paîses en desarrollo, el Gobierno, logra mediante acuer- 
dos, Icyes, etc., el derecho a participar en la polltica empresa —  
rial de la transnacional, y de objetar los planes, estrategias y P2  
liticas de las filiales, cuando estos no estên a to no con sus pro—  
pios planes de desarrollo (27), pero también libera de toda respon- 
sabilidad a la filial "cuando reciba ôrdenes de cualqulet dôbierno, 
entidad o Division de la mlsma" (28),
31 los planes son vetados se inicia una nueva etapa. En este momen- 
to una misiôn de la Oficina Regional lleqa a la filial para revisar 
los planes de nuevo. Este grupo compuesto por un equipo de ejecuti­
vos de staff, examina el plan con extrema precauuiôn y hace recomejl 
d «clones que podrân mejorar o hacer mâs compatibles los objetivos - 
regonales. Aunque oflcl-ilmentc sin autorizaciôn ejecutiva, las rec- 
ti(icaciones propues tas por ol equipo de la oficina regional son —
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norm«Imente incorporadas.
Una vez completadas los planes son presentados por los ejecutivos 
jefes de cada filial a la Oficina Regional. M i l ,  nuevamente se ex^ 
minan c lidadosamente conjuntamente con los miembros del staff de —  
planificaciôn de la Oficina Principal de la empresa. Los planes na­
cionales se consolidan dentro de un plan de area y luego se presen— 
tan a la C'ficina Principal de la casa matrix, junto con los otros - 
planes de area y divisiones locales antes de consolidarlos al Plan 
General. Para todos los prodedimientos de planificaciôn, seis meses 
antes, una carta del Présidente de la Empresa formula los objetivos 
de la misma.
A nivel corporative, la clave de la tarea de planificaciôn es el b^ 
lance de los recursos entre la producciôn en el pals de origen y la 
producciôn en los palses receptores. Ello implica la determinaciôn 
de futures relatives de cada ârea frente a factores econômicos, po­
liticos y sociales para los productos manufacturados o vendidos en 
cada ârea. Sobre la asignaciôn de recursos se ejerce un control ceji 
tra 1 .
En termines estrategicos, las filiales gozan de una autonomla redu- 
cida sobre los cambios en estrategia bâsica, pero estân muy compro­
met idas en désarroilar estrategias para las llneas de productos —  
exis tentes. La '■Oficina Principal de la casa matriz, también es la - 
que a prueba el <~apital y la introducciôn de un producto' nuevo. Aun^ 
que, difIciImente se introduce un nuev'" producto contra la opiniôn
J
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de las filiales. Ademâs se perm it en algunos cambios de formulacio—  ij
nes de acuerdo a variaciones locales. j
i
Sn efocto, el nivel de autonomla de las filiales de las empresas —  .'j
multinacionales alimentarias, se ha reducido. Esto ha ocurrido por- 
que la Oficina Principal de la empresa ha organizado un control prjs *,;’d
supuestario sobre las operaciones internacionales para obtener mayo 
res beneficios. La introducciôn de una Oficina Regional es un impojr 
tante enlace en este proceso ya que provee una segunda fuente de ijn 
formaciôn a la direcciôn de la empresa, Ademâs aunque no se le per­
mite altos niveles de desembolso de capital, la Oficina Regional, - 
tiene una influencia importante en la Oficina Principal de la casa 
matriz. sobre las decisiones de gastos importantes difirlendo usua^ 
mente en el manejo del ârea. Una razôn para esto es que el ârea de 
la Oficina Principal es usualmente manejada al mâs alto nivel por — 
ejecutivos del pals de origen quienes estân mâs fami liarizados con 
los requisites o exigencias de la corporaciôn. Como resultado, la 
mayor parte de los miembros de las '-'f ici nas Régionales se si en ten — 
subyugados por la Oficina Principal de la casa matriz, aunque en la 
prâctica su proxlmidad a las operaciones, les hace tender a dirigir 
la Oficina Regional con una peispectiva localizada. Por tanto, mu—  
chas de esas oficinas se convierten en intermediaries en el proceso 
de negociaciôn de la Planificaciôn entre la casa matriz y las fili^ 
les.
4.1.3 Las Politicas de Producciôn;
Las politicas de producciôn de las empresas transnacionales de la iji
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dustria alimentaria, consiston en désarroilar productos normalize—  
dos de cierta calidad y prestigio que, a traves de su nombre o mar- 
ca, identifican la empresa sin importar la filial o el pals donde -
se produce cl producto.
Cuando organizan la producciôn las empresas transnacionales siguen
varias estrategias:
a) Todas las filiales producen varios articules simultSneamente.
b) Cada filial se especializa en la producciôn de un solo artlcii 
lo (o varios de ellos) de esta manera el mercado de un pals - 
es abastecido por varias filiales en diverses palses.
c) Cada filial élabora una parte del producto final.
La estrategia c) se utiliza sobre todo en productos de alta tecnol^ 
nia, se dice que tiene la ventaja de la divlsiôn del trabajo, pero 
tiene la desventaja de fine los problemas laborales, politicos, in—  
cend1 os, etc en una filial especifica influyen en la vida de toda - 
la empresa. Para evitar estas dif icultades las empresas transnaclo- 
nales practican la estrategia de utilizer dos plantas diferentes p^ 
ra el «borar la misma parte del producto final. Esta estrategia tam­
bién se utiliza cuando la filial se especializa en la fabricaciôn - 
de un solo producto.
Pars coordinar la producciôn con las ventas, algunas transnaciona—  
les no expanden la capacidad de producciôn en un pals, si existe c_a 
pacidad productora infrautilicada en otro.
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Cuando una filial no puede atender la demanda de un pals por tener 
insuficiente capacidad instalada, la estrategia de la empresa consi^ 
te en hacer que las filiales instaladas en otros palses vendan al - 
pals con exceso de demanda.
Aunque, normalmente estas empresas "se encuentran mâs motivadas por 
la explotaciôn del mercado interior que por su integraciôn hacia ôl 
exterior" (29),
De esta manera las empresas multinacionales utilizan en alto grade 
la capacidad instalada en la mayorla de sus filiales dirigiendo las 
ventas exteriores a las que las necesiten y no especialmente a las 
que tienen costes menores. Ademâs se procura que las filiales se —  
ayuden entre si a superar dificultades (30).
La ventaja principal de estas estrategias es la de que permite a la 
empresa transnacional evitar las dificultades ocasionadas por el c_i 
cio econômico, con excepclôn de los casos de prosperidad'o depresiôn 
mundial.
Lo normal es que el ciclo econômico se manifleste de tal manera que 
él momento de depresiôn en un pals coïncida en el tiempo con fases 
de prosper idad mâs o menos relative en otros. Asi una filial no ten. 
drâ que modificar su producciôn para atender la variaciôn de su mer 
cado, sino que con las posibilidades de fabricaciôn de otras filia­
les en el extranjero podrâ mantener el miSmo ritmo de producciôn.
Esto puede ocasionar dificultades a los Gobiernos de los palses re—
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ceptores, ya que la empresa esta mâs o menos inmune a instrumentos 
de polîtVca econômica utillzados. Estos efectos se estudiarân mâs - 
ade1 an te.
Las politicas de |,roducciôn de las empresas transnacionales de la - 
industria alimentaria estân elaboradas bâsicamente teniendo en cueji 
ta très areas principales: el procesamiento local de materia prima (31) 
para la producciôn de alimentes bâsicos, la producciôn de alimentos 
de marca y la exportaciôn. A continuaciôn se estudian cada uno de - 
estos très nrupos de politicas.
4.1.3.1 l'ollticas de « roducciôn en relaciôn a alimentos bâsicos:
Por la transformaciôn simple que sufren, los alimentos bâsicos son - 
de escaso valor agregado y proporcionan a los consumidores de bajos 
ingresos en los palses en désarroilo la mayor parte de lo que neces^ 
tan para satisfacer sus necesidades nutritivas.
La mayor parte de las empresas nacionales dedicadas a la elaboraciôn 
de al imentos bâsicos son de pe que lia escala, se abastecen localmente 
y sus productos se comercializan en la comunidad donde se encuentran. 
Sin embargo las filiales de empresas multinacionales y otras grandes 
empresas involucradas en el procesamiento local de materias primas - 
para la producciôn de alimentos bâsicos son de mayor escala, operan 
generaImente, en zonas urbanas y utilizan materias primas Importadas.
Solo una pequetia parte del toi al de los alimentos consumidos por las
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famllias de ba jos inqrosos ha sido objeto en el momento de la adqul^ 
sici6n de una forma de elaboraciôn mâs que rudimentaria.
En el Asia Sudoriental por ejemplo, el arroz constituye la mayor —  
parte de la energla dietética y la molienda del arroz es, evidente- 
mente, la industria de alimentos bâsicos mâs importante . En otras 
partes, la elaboraciôn simple y la comercializaciôn de la mandioca, 
las legumbres, los cereales, las semillas oleaginosas y los produc­
tos hortîcolas frescos son de suma importancia. En algunos paîses 
(por ejamplo. China, Indonesia y las Islas Salomon) el pescado fres­
co y seco es esencial para la dieta popular y en otros el ganado y 
las aves de corral son importantes (por ejemplo, en América Latins, 
el Asia y parte de Africa).
Por régla general, los niveles de productividad en el sector son b^ 
jos (32). Algunas mejoras sencillas de la tecnologla permitirlan ob 
tener ingresos mâs elevados para las pequenas empresas y un mayor - 
rendimiento alimentario de la materia prima. Sin embargo-. lô>« opera­
ciones en pequena escala continuan, sin duda, dominando el sector - 
de los alimentos bâsicos en la mayorla de los palses con una elevada 
proporciôn de la poblaciôn de bajos ingresos, sistemas de transpor­
te y comunicaciones ineficaces e infraestructura de mercado deficiejn 
te.
Las proyecciones de crecimiento correspondientes a la mayor parte - 
de las industries de alimentos bâsicos son de aproximadamente 4 a 6 
por b'O l'or ano, en otras palabras de alrededor del doble del crec_i
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miento demogrâfico. La urbanizaciôn creciente de los palses en desa, 
rrollo significarS que menos familias podrân abastecerse por si mi^ 
ma s (33).
El crecimiento de este sector es menos dependiente de la publicidad 
y de la promociôn que de la experiencia técnica y del mercado que - 
poseen las empresas.
El crecimiento mâs râpido se prevee para los productos cârnicos, el 
forra je y la Marina de trigo, lo cual constituye, asimismo un re—  
flejo de la enpansiôn urbana en combinaciôn con un aumento del nûm^ 
ro de consumidores relativamente mâs pudientes que estân en condi—  
clones de ad(;uir ir estos alimentos de valor agregado compa rat ivameja 
te superior.
Las empresas transnacionales y otras empresas de gran escala parti- 
cipan principeImente en este sector en la elaboraciôn de cereales y 
carnes. 3u importancia general en el sector en los palses on desa—  
rrollo es secundaria, pero ha aurnentado en los casos en que gozan - 
de vent ajas de mercado o tccnicas especla 1 es (34).
La mayor parte de las empresas transnacionales existantes en el seç^  
tor se ocupa de la molienda de trigo, la molienda de malz, los fo—  
rrajes y las aves de corral. Ademâs, hay clertas inversiones de las 
emprcîsas transnacionales en el envase de carnes, los productos lâc- 
teos frescos y los productos de panaderla y pastelerla orientados - 
hacia el mercado local (33).
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Una buena parte de las actividades de las empresas transnacionales 
en el sector de alimentos bâsicos dependen de materias primas impor 
tadas. El crecimiento de estas actividades ha sido fomentado en par. 
te por la concesiôn por parte de los palses de origen de arreglos- 
preferenciales de financiaciôn o promociôn comercial (36).
En el caso de la molienda del mâlz, la expansiôn de las empresas —  
transnacionales estâ a menudo relacionada con la comercializaclôn - 
de los alimentos de marca reglstrada de las empresas. Las filiales 
que se ocupan de la producciôn de alimentos para aves de corral y - 
forraje utilizan la tecnologla y los sistemas de organizaciôn de la 
producciôn que las empresas transnacionales ayudaron a désarroilar 
en sus palses re origen.
Las empresas transnacionales han facilitado con sus inversiones la 
introducciôn de nuevas tecnologlas y productos en el sector de ali­
mentes bâsicos de los palses en desarrollo y, ocasionalmente han —  
contribuldo a subsanar la escasez de alimentos locales y nationales. 
Los principales problemas en relaciôn con estas actividades surgen - 
del papel que las empresas transnacionales han desempehado al promo- 
ver la elaboraciôn dependiente de las importaciones y de los Impedl- 
mentos que se han creado para introducir mejoras en la producciôn y 
comercia1izaciôn de alimentos bâsicos autôctonos. 51 anâlisis de di— 
cho papel se retornarâ mâs adelante cuando se estudien los efectos — 
de las empresas transnacionales en los palses en desarrollo (37).
Las empresas tanto nacionales como transnacionales que participan en
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este proceso construyen plantas, integran sus operaciones y adoptan 
tecnologlas creadas para manejar el producto importado, a menudo —  
con asistencia financiera de los palses de origen excedentarios (38),
La escala de operaciones de las empresas transnacionales es por lo 
general, muy grande e implica equipo de elaboraciôn con alto coefi— 
ci ente de capital y una inf raestructura complementarla. En consecue_n 
cia la decotidencia de las importéeiones créa el riesgo de la insti­
tue ion a ]izaciôn, con una reducciôn en el esfuerzo consiguiente por 
me jorar la producciôn local o la infraestructura de comercia1izaciôn 
o ambas.
Se puede conclulr que las politicas de producciôn de las empresas - 
transnacionales en relaciôn al procesamiento local de materias pri­
mas para la producciôn de alipentos bâsicos estân orlentadas; a la 
producciôn en el pals receptor de los alimentos bâsicos con mayores 
perspectives de crecimiento a partir de materia prima importada y - 
con un equipo con alto coefIci ente de capital y una inf raestructura 
complementaria; a astablecer la localizadôn de las empresas en cen­
tres urbinos donde existe mejor infraestructura, servicios y consu­
midores potenclales mâs pudlent es ; a aprovechar las ventaja s que —  
ofrece el mercado y técnicas especiales y las facilidades tanto del 
pals de origen como del receptor; y, a utilizar su propia tecnolo—  
qla, experiencia empr sarial y canalas de distribuciôn.
4.1.3.2 Politicas de i’todi'cciôn en relaciôn a alimentos de marca; 
Alrededor de los «nos cuarenta, los Gobiernos de los paîses en desj^
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rrollo se proponen aumentar la tasa de industrial izaciôn y sustitji 
ciôn de importaciones en sus respectives palses fomentando la in—  
versiôn extranjera y proteqiendo las nuevas industrias (39). Con - 
ello se pretende, ademâs, aumentar el inqreso nacional, utilizar — 
de manera mâs efectiva las materias primas y mano de obra locales, 
e induclr a las empresas locales a mejorar la calidad de los pro—  
duc tos y los niveles comerciales.
En el mismo perlodo, la inversiôn de las empresas transnacionales 
de la industria alimentaria comienza a ser importante. ELI o es m o ^  
vâdo principalmente por el interôs de evitar restricciones a la im 
portaciôn, ganar o retener el acceso a mercados con potencla1 con­
siderable para la expansiôn, la escasez de factores de &a produc— . 
ciôn en el pals de origen y aprovechar los estlmulos a la inver —  
siôn (40).
A finales de los anos setenta mâs de 100 de las principales empre­
sas tienen inversiones en palses en désarroilo en plantas procesa- 
doras de alimentos de marca que se comercializan localmente.
Eb la mayorla de los palses en desarrollo, las industrias product^ 
ras de alimentos de marca se han convertido en actividades de sus- 
tituciôn de importaciones cuyos productos se venden principalipente 
en el pals a los grupos urbanos de mâs altos ingresos. En el crecj^ 
miento del sector son de vital importancia, la difefenciaciôn y —  
promociôn de los productos. Las empresas transnacionales partici—  
pan en ello de manera sustancial y creclente.
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En los paîses en desarrollo, los alimentos de marca, tienen posibiM 
clacles de crecimiento mayores que las de los alimentos bâsicos o de - 
exportanciôn. La mayor parte de los productos con elevado valor agr^ 
gado, taies como las cervezas, las golosinas, las galletas, los re—  
frescos y las bebidas tropicales (41), se pronostics una expansiôn - 
del mercado en très o cua tro veces la tasa de crecimiento.de la po—  
blaciôn.
La maqnitud absoluta y la importancia relativa de este sector solo - 
pueden est’marse en forma aproximada. Es probable que la actualidad 
el sector représente cerca del 15 por lOO de la producciôn total de 
alimentos elaborados en los paîses en désarroilo. En Mexico, la Ar—  
gentina y el Brasil, la proporciôn se acerca a la mitad, mientras —  
que en alqunos paîses mâs peguefios de Africa y Asia casi todos los - 
alimentos de marca son importados. Para los paîses mâs grandes que - 
tienen una infraestructura comercial bien establecida y mercados ur­
banos rie consumidores mâs pudientes, se prevee una mayor expansiôn. 
Sin embargo, en 1 os palses mâs peguefios el crecimiento asperado de - 
las ventas locales y r régional es, también atrae a las empresas trans— 
nacionales (42).
En el ârea de productos alimenticios de marca se han identificado —  
mâs de 600 empresas filiales rie transnacionales. Los productos de —  
marca que elaboran estas empresas son diverses: frutas y legumbres - 
enlatadas, s o pa s y legumbres deshidratadas, derivados de cereales p^ 
ra el riesayuno, marqarina y aceites r'e mesa, golosinas, jarabes para 




' stos no se consideraci do marca (43). - ^
Existen diterencias sustanciales on cuanto a la participacl6n, las 
cstructuras comerelaies y el comportamiertto de las empresas transna, 
cionales en relacion a diferentos productos concretes y diferentes 
palses. Sin embargo es posible seMalar algunas caracterlsticas gen^ ,,;
rales de sus actividades. .a
Las empresas con mayor actividad transnacional en industrias concre •
tas son también, salvo pocas excepciones, las .empresas principales ,*
de la Industria mondial, y las principales en funciôn de la cantidad 
de sus filiales en los palses en desarrollo.
La magnitud de la compra de productos agropecuarios locales varia -• 
en gran medida. Algunas de las llneas de producei6n en las que son >
mayores tanto la participée ion de las empresas transnacionales, co- 
mo por ejemplo de cerveza, bebidas sin alcohol, sopas deshidratadas, r
golosinas y productos 1 Acteos solo proporcionan una limijbacie salida % 
para los productos agropecuarios de muchos palses en desarrollo. Por 
otra parte las compras locales constituye la prSctica normal para - 
quienes elaboran frutas, legumbres y carnes.
Las filiales introducen y mantienen la posiciôn de sus productos en 
el mercado comercial mediante la propaganda y la promociôn de su —  
marca. La imanen que logran crear las empresas transnacionales en — 
(>1 mercaclo mundial contribuye notablemente a la diferenciaciôn de — 
sus productos y représenta una ventaja permanente frente a la compe
I
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tencia de empresas locales, cuando se intenta asegurar algunos sec- 
tores del mercado.
Las tasas propaganda/ventas de alimentes producidos en los palses - 
en desarrollo para los cuales se dispone de datos (por ejemplo Peru, 
Mexico, Argentina) (44) son tanto o mas elevadas que las tasas co—  
rrespond 1 entes a los palses de oriqen de las empresas transnaciona­
les.
Ln la mayoria de los palses en desarrollo, las Indus trias locales - 
productoras de alimentos de marca tienden a estar sumamente concen- 
tradas y dominadas por filiales de empresas transnacionales. En mu­
chos palses en desarrollo, las tasas de concentracion de cuatro em­
presas son elevadas (75 por lOO o mas) para la leche elaborada, las 
bebidas sin alcohol, las bebidas tropicales, las golosinas, las cejr 
vexas, los productos derivados de cereales, las sopas deshidratadas 
y la marqarina (45). Todo parece indicar que en la concentraci6n es 
un factor importante la eficacia de las estrategias de adquisiciôn 
y promociôn de las empresas transnacionales.
Las principales empresas de diversas ramas industriales utilizan la 
practice de intercambiar las licencias de sus marcas y productos y 
establecen empresas comerciales conjuntas con sus competidores. Se 
encuentran e jemplos de ello en las leches elaboradas, las legumbres 
enlatadas y deshidratadas y las golosinas. En algunas indus trias —  
(por ejemplo golosinas, cerveza y embotel 1 am lento de bebidas sin aj^  
cohol), las principales empresas aceptan por lo general iniciar em-
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presas comercia les con juntas o mixtas con la partlcipacl6n de pals .
receptor. En otros casos (por ejemplo el de Coca Cola en materia de 
jarabes para la preparaciôn de bebidas sin alcohol) no se acepta la 
participacion local.
Se puede concluir que las pollticas de producciôn de alimentes de - 
marcas adoptadas por las empresas transnacionales se orientan hacia 
la producciôn de aquellos alimentos de marca con mayores y majores 
posibilidades de ventas locales y régionales a consumidores de ele- 
vados inqresos; aprovechar los estimulos a la inversiôn directe ex— 
tranjera y evitar las medidas proteccionistas de los palses receptjo 
res; ganar o retener el acceso a mercados; ayudar a los palses re—  
ceptores a sustituir las importaciones; concentraciôn de las indus- 
trias a través de la promociôn y adquisiciôn de empresas locales;-— 
intercambio de licencias y creaciôn de empresas conjuntas; lograr - 
una ventaja sobre la competencia a través de la diferenciaciôn y —  
ppomociôn del producto.
4.1.3.3 Pollticas de t'roducciôn en relaciôn a la exportaciôn de ali 
mentos:
La industria de exportaciôn de alimentos, représenta aproximadamen-*- 
te una cuarta parte de la producciôn de la industria alimentaria de 
los palses en désarroilo.
Durante los anos cincuenta las filiales de em;resas transnacionales 
dominan las indus trias de azûcar y carne. En la actualidad sin em-t>«£
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go la mayor parte del volumen de actividades de esta industria es­
ta en manos nacionales.
Hast a finales de los anos setenta las actividades mas importantes 
son las de azucar, café, frutas (especialmente bananas y piRas) —  
pescado, cacao, té, aceites vegetales y legumbres.
Las proyecciones de creclmiento correspondiente a la mayoria de es­
tas industries oscilan entre 2,5 por lOO y 3,5 por 100 anual. Estas 
cifras son mas bajas gue las obtenidas para los alimentos basicos y 
los a Iimentos de marca. 3e espera que los mayores aumentos corres—  
ponderan a la industria del azécar y de aceites vegetales, y los —  
mercados para estos dos productos estAn aumentando con mayor rapi—  
dez en los palses en desarrollo que en los palses industrializados. 
Sin embargo, las exportaciones de bananas y bebidas tropicales por 
p-rte de los palses en desarrollo deben enfrentarse con mercados re^  
lahLvamente saturados de los palses désarroi 1 ados.
Las perspectivas de una mayor industria1izacion por los palses pro- 
ductores son relativamente favorables para el cacao y el café.
Las exportaciones de pescado por los palses en desarrollo ban aumeii 
tado en forma espectacular en el curso de las ultimas décadas, pero 
la proyeccion de su creclmiento esta limitada por problemas que se 
deben al agotamiento de los recursos y a los costos en rapido aumeji 
to de sus operaciones.
En la mayoria do los palses, las empresas de exportaciôn de alimen-
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tos operan en gran escala y con una aplicaclôn intenslva de capital 
(46). Desde el punto de vista de la inversiôn y la infraestructura, 
se ha dado prioridad a estas industrias en la mayoria de los palses 
en desarrollo, primero por parte de los inverslonistas extranjeros 
y mas recientemente por los qobiernos especialmente interesados en 
obtener divisas.
Los inverslonistas extranjeros establecieron originalmente muchas - 
de estas operacioneS en forma de enclaves que dependian del pals —  
huésped para la provisiôn de materias primas y de mano de obra, pero 
que importaban otros insumos y servicios, y colocaban sus productos 
terminados fuera del pals huésped; esta modalidad sin embargo va —  
perdiendo importancia.
Las filiales de empresas transnacionales alimentarias en los palses 
en desarrollo estân dedicadas a la Industrializaciôn de productos - 
de la pesquerla, bananas, frutas tropicales enlatadas, té, aceites 
vegetales y productos del cacao para la exportaciôn. En-esbas indiw 
trias, la mayoria de las empresas transnacionales siquen consideraji 
do como una modalidad suficientemente lucrativa las operaciones di­
rectes de sus filiales en los palses en desarrollo, en comparaciôn 
con firmes nacionales independientes o de comprar en el mercado li­
bre.
Un la industria del banano, pesquerla, frutas tropicales, té y en — 
forma mas limitada aceites veqetales, las subsidiaries de empresas 
transnacionales estân dedicadas a la producciôn de materias primas
..l":
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(o captura en el caso de pesquerla) combinada con una elaboraciôn - 
primaria.
En las ultimas décadas, esta modalidad ha camhiado como result ado - 
tanto de las pollticas de los qobiernos huéspedes que tratan de 11- 
mitar el control directo extranjero como de los cambios en las es—  
trateqias de las empresas transnacionales para las adquisiciones de 
invers'ones.
En la producciôn de banana y del té, la mayoria de las empresas —  
transnacionales han limitado sus inversiones en actividades de pro­
ducciôn, sin dejar de mantener una posiciôn fuerte y dominante en - 
el piano de la comercializaciôn (47).
Las filiales de empresas transnacionales dedicadas a la producciôn 
de aceites vegetales, y en forma mâs limitada del café y del cacao, 
han ampliado sus operaciones en anos recientes, pero no han hecho - 
practicamente ninguna inversiôn directe en la producciôn,.de-materias 
primas.
En ] a inrius tria pesquera, las empresas transnacionales ( especi almeji 
te firmes japonesas) han acrecentado recientemente sus inver siones 
directes en los palses en desarrollo para responder a la creciente 
demanda en su propio pals, y a causa de reclamaciones de soberanla- 
sobre zonas pesciuebas fronterizas por parte de palses riberefios, y 
de una disminuciôn de los recursos en las zonas donde no estân res- 
trinqidas las actividades de pesnuerîa.
i
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Las filiales de empresas transnacionales en los palses én desarro— 
lie tienen ahora solo un papel incidental o marginal en cuanto a - 
satisfacer las necesidades de materias primas de las empresas tran^ 
nacionales en lo que respecta a carne, azOcar y café.
Se puede decir que las pollticas de producciôn de las empresas traris 
nacionales en relaciôn a la exportaciôn de alimentos desde los pal— 'V- 
ses receptores van encaminadas a; realizar operaciones en gran esca, 
la con una aplicaclôn intensiva de capital,pero su importancia dis- 
minuye; limitar la producciôn de materias primas en el caso de té, 
bananos, aceites vegetales y un poco menos en café y cacao, peeo — 
mantener una posiciôn fuerte y dominante en la comercializaciôn de 
cada uno de estos productos; y, participer en la industrializaciôn 
de los productos con mejores perspectives. . î; ■
4.1.4 Politics de suministros ^
Las empresas transnacionales de la industria de alimentqs ^mplean 
una estrategia global para organizar la obtenciôn de los suminis—  
tros que necesi tan.
Estas empresas adoptan diferentes criterios cuando establecen su po 
lltica de suministros. Por un lado les interesa especialmente aseq^ 
rarse la obtenciôn de materias primas y componentes, y, por el otro 
desean abastecer a sus filiales con los productos y servicios que - 
producen. Para lograr ello utilizan diferentes estrategias.
A
Una estrategia consiste en obtener el control y propiedad de las —
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fventes de materias primas. Desde comienzos del siglo empresas dedj^ 
cadas a procèsamiento y a la comercializaciôn de frutas (especial—  
mente bananos y piRas) y té se establecen plantaciones en diferen—  
tes palses en desarrollo de America Latina y Africa (48). En la dé- 
cada de los aRos sesenta, en Estados Unidos, los procesadores de —  
aves y de vegetales para conservas muestran un aumento en la propie^ 
dad de las f incas. También empresas transnacionales dedicadas a la 
comercia1izaciôn de productos de marca, por ejemplo derivados del - 
maiz, tienen filiales dedicadas a la molienda de este grano en dife^ 
rentes palses en désarroilo.
Por otra parte pocas empresas transnacionales dedicadas al procesa- 
miento y comercializaciôn del café o cacao invierten en la produc—  
ciôn de materias i>rimas, estas prefieren abastecerse directamente - 
de los agr icul tores o de las agendas comercia le s del Gobierno.
En ol caso de algunos productos alimenticios basicos, por ejemplo - 
la carne, las principales empresas transnacionales incluTLdsrs entre 
las lOO primeras, no se dedican a su producciôn como materia prima- 
s i no que la adguieren de otras empresas transnacionales de menos c^ 
teqoria que tienen esa funciôn.
Aunque en térmlnos générales las empresas transnacirnales de la In­
dustria alimentaria abandonan la estrategia de producir su propia - 
materia prima, empresas transnacionales de otros sectores al diver— 
sific.arse hacia el sector de productos al imentarios optan por la e^ 
trategia de producirla. Ese es el caso de la Volskwagen que tiene —
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grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganaderla en Brasil*
Esta estrategia de contrôler las fuentes y propiedad de la materia 
prima comienza a ser abandonada por las empresas transnacionales po£, 
que con ellas se forman verdadëros enclaves econômicos en los palses 
en desarrollo, causando muchas tensiones y fricciones a los Gobier—  
nos de estos palses. Los Gobiernos de los palses en desarrollo en su 
interés por contrôler y regular el desarrollo de la economla de sus 
palses, establecen medidas encaminadas a lograr ese fin (49).
Gtra estrategia de las empresas transnacionales de la industria ali­
mentaria consiste en depender de fuentes de suministros de propiedad 
ajena. Cuando ello ocurre, las empresas transnacionales se aseguran — 
de la obtenciôn de los suministros mediante arreglo contracuales. En 
1.970, por ejemplo. en los Estados Unidos, mâa del 30 por 100 de los 
stocks crecieron bajo contrato.
Aunque las formas de contratos de integraciôn vertical ffStâh fuera - 
de duda e importancia creciente, relativamente pocos de los mâs grajn 
des procesadores muestran compromiso equitativo en operaciones de —  
producciôn integral de materias primas. Estos arreglos se basan espe 
cialmente en productos taies como; aves, pescados, bananos vegetales 
para conservas, aceites vegetales y azCicar J( 50).
Como se puede observer fneilmen te, los arreglos de abstecimiento de 
las empresas transnacionales de los sectores de pescaderia, frutas - 
tropicales envasadas y carne de res, pueden variar desde completamen
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te intecjrnda, a contrato de producciôn y/o participer en el mercado 
libre o abierto.
Una tercera estrategia empleada por las empresas transnacionales de 
la industria alimentaria mundial, con miras a asegurarse el abaste- 
cimiento de suministros y especialmente de la materia prima consis­
te en diversificar las fuentes. De esta manera las empresas transna 
cionsles siempre cuentan con récurâtes alternativos.
Fiecuentemente las empresas transnacionales al poner en prâctica su 
polîtica global de suministros combinan esta ûltima estrategia con 
alguna de las dos anteriores.
En uno u otro caso, la obtenciôn de suministros se organiza regio—  
nalmente, de manera que las plantas productoras de cada Area geogr^ 
fica depende de una o dos determinadas fuentes de suministros. Esta 
estrategia posee la venta ia de que en tiempos normales proporciona 
una di' isiôn del hrabajo, una especia 1 izaciôn por zonas y utTa dismi_ 
nuciôn de los costes de transporte; y, en caso de dificultades en - 
una fuente dada, las filiales podran abastecerse de otras fuentes.
4.1.5 1-oliticas de Comercia 1 izaciôn
El désarroilo de una estrategia global de comercializaciôn tiende a 
reducir la autonomia concedida a las filiales en la toma de decisio^ 
nés sobre comercializaciôn. El principal olem-nto que détermina el 
nivel de autonomia local es el énfasis dado al desarrollo global de
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productos estandarizados y las estrategias de comercializaciôn freji 
te al deseo de concentrer esfuerzos sobre productos especialmente -
adaptados al mercado local.
Para lograr ventajas potenciales de una perspectiva de comercializa- 
ciôn global, cada estructura de organizaciôn de la empresa transna—  
cional se ajusta para hacor las tareas requeridas. En la prâctica —  
significa que se introducen una serie de mécanismes internacionales 
en forma de grupos de staff centrales o régionales. La naturaleza —  
précisa de como estos mécanismes trabajan varia de acuerdo a la es—  
tructura de organizaciôn, la capacidad internacional de la empresa y 
las caracterlsticas de sus productos.
4.1.5.1 Organizaciôn basada en el producto o en areas qeoqréficas:
Una forma de organizaciôn de la comercializaciôn tiene como base de 
coordinaciôn una ârea o la dimensiôn de un producto. De este modo un 
sistema mundial de divisiôn por producto tendrS una cooftIinSciôn re­
gional o de ârea en la sede mientras que sis temas de ârea tendrân —  
coordinadores centrales por producto.
Unilever realize la coordinaciôn de productos sobre operaciones geo- 
qrâflcas (51). Tradicionalmente, la transnacional europea concédé a 
sus filiales locales un alto nivel de autonomia. Estas histôricamen— 
te venden principalmente en el mercado local una producciôn control^ 
da localmente. Como ocurre una interpenetraciôn de mercados (espe—  
cialrnente en Europa) la necesidad de asegurar una imagen comVn para
f-
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nombres dé marcas globales, produjo el deseo de asegurar una coor- 
dlnaciôn rie productos. A un mismo tlempo, por ejemplo, era posible 
comprar una marca de marqarina en Holanda catalogada como un pro—  
ducto de bajo precio y en Alemania, la misma marca pUedé ser usada 
por la filial alemana como una margarina con mayor precio.
Uni lever adopta una estructura f i ja basada en unidades geogrâficas, 
pero incluyendo coordinadores de productos en la Uficina Central. 
Establece ruatro unidades basicas de gestion, a sabers un centro — 
de bénéficies, usualmente un pais filial o una division operativa 
de una filial; un grupo indus trial combinando empresas de varios 
palses; un pals filial en el cual operan un nûmero de empresas; y, 
un Area geogrâfica incluyendo varios palses en un grupo gerencial.
Los coordinadores de productos de la ^ficina Central son responsa­
bles de asegurar que sobre los productos y marcas se desarrolle —  
una imagen internacional comun, mientras qu» la entrada a los mer­
cados se establece y jjeva a cabo localmente. -
Para facilltar la coordinaciôn entre las unidades operativas geo—  
gi aficas y la necesidad de una coordinaciôn oor prodgcto. Uni lever ija 
troduce dos recursos organizacionales. Primero, a nivel nacional,- 
se célébra una conferencia periôdicamente y en ella participan los 
jefes de las filiales que operan en los palses participantes junto 
con el staff nacional de finanzas y de personal, guiados por el je^  
fe de la filial nacional. Segundo, a nivel corporativo, para Euro­
pa, se organisa una Comisiôn Europea, en la cual sesionan todos —
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los coordinadores de productos y los directores régionales para
Europa. Esta comisiôn aunque no es un grupo que toma decisiones es 
un recurso util para désarroilar pollticas que afectan algunos o to 
dos los coordinadores y las cuales toman en cuenta las necesidades 
partlculares del pals (52).
4.1.5»2 El staff de comercia11zaciôn de la casa matriz:
Su actuaciôn tiene un grado variable de autoridad en la toma de d^ 
cisiones. En el caso de Unilever, la actuaciôn es mâs de coordinaciôn 
y asesorla. En la practical por la mayor estandarizaciôn de la llnea 
de productos, lo mâs probable es que el gerente internacional por 
producto, sea responsable de tomar algunas decisiones, pero es raro 
que sea responsable de llnea del personal con el que trabaja.
Los qerentes internacionales por producto tampoco tienen el poder de 
decidir solos que productos podrlan ser manufacturados, dônde y cua_n 
do podrân introducirse, cômo podrlan ser modificados; prOmoDidos o 
vendidos. Aunque no poseen conocimientos detallados de los mercados 
nacionales, en el cual el producto es comercializado, orientan y 
coord inan mejor el proqreso de la comercializaciôn en muchos palses 
y bajo diferentes condiciones competitivas. Sus responsabi1idades 
pueden inc luir un conocimiento de la utilidad de los productos por 
ârea geogrâfica, la posiciôn alcanzada en el ciclo de vida en cada- 
uno de sus mercados y la col'cclôn y diseminaciôn de informaciôn s^ 
bre las condiciones locales de comercializaciôn y relacionadas, lo 
cual puede ser util en la penetraciôn futura de otras âreas.
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Los qerentes de desarrollo de âreas de negocios o comercialIzaciôn 
oporan limitados productos sobre un ârea de experiencia geogrâfica. 
Tal f une lén poddLa estar relaciôn ad a solo con actividades de cotner- 
cializacion, taies como investiqar el potendal para un producto 
particular en una ârea y ayudar al désarroilo de planes de comerci^ 
1 izacion para una region, incluir licencias complétas, "joint ventjj 
re" o adquisiciôn de candidates.
4.1.5.3 Otros recursos de comercializaciôn
Aparté de la creaciôn de nuevas acciones integradoras, otros meca—  
nismos son usados por las empresas transnacionales para lograr coojr 
dinar la comercia11zaciôn sobre una base internacional. Très de los 
mâs comunes son; el uso de especialistas de reuniones de comerciad 
zaciôn, comisiones permanentes y comisiones ad hoc o grupos de tra- 
bajo. May pros y contras cada uno de ellos, pero pueden usarse como 
recursos integradores cuando son usados efectivamente.
Las comisiones permanentes examinan una actividad en ejecuciôn o la 
gestion en con junto y los propôs i tos de control. Sus reuniones re—  
qularmente son confiadas a una region o a la üficina Principal en 
1 I u ' d e .
La Üficina Regional de la General Foods en Europa, por ejemplo, ti^ 
nr. très corn i s i ones permanentes, dos de las cuales conc lernen a la 
mayor llnea de productos de café y confiterîa. Las dos primeras co­
misiones se reunen regularmente en Europa. Estân formadas por los 
gerentes générales de cada uno de los palses con negocios signifie^
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hivos en café o cônfiterla, quienes analizan la comercializaciôn y 
otros aspectos de estrategia operativa (53).
La C o m i s i ô n  de desarrollo de productos nuevos, esta formada por ge­
rentes europëos de desarrollo de productos, que se reunen dos veces 
al ano en los Estados Unidos para hratar sobre los productos nuevos
de las divisiones locales de aquel paîs»
Los grupos de trabajo manejan problemas especîficos, después de los 
cuales pueden ser disueltos. La razôn mâs comun para crearlos es la 
planificaciôn y llevar a cabo la introducciôn de nuevos productos.
Aparté de la creaciôn de un mecanismo integrador con miras a facil_i 
tar la comercializaciôn global, hay una fuerte tendencia por el cr^ 
cimiento de un sistema centralizado de servicios de apoyo a la co—  
mercializaciôn cubriendo âreas taies como investigaciôn de mercado, 
puhl i cl <Li'i, promociôn, diseno de envases y entrenamiento en ventas 
La ubicaciôn de taies servicios varia segùn la estructura total de 
la organizaciôn. Asl, en la estructura de la divisiôn intergacional 
taies servicios tienden a estar localizados en la Oficina Principal 
de la sede, mientras que el sistema organizado por producto pueden 
estar en la Corporaciôn, en la Oficina Principal Internacional o 
a nivel de la divisiôn de producto, esto esté justificado por 
el grado de operaciones extran jeras. La asignaciôn de ta les ;ervi—  
c i o s donde existe Oficina Regional tiende a variar de acuerdo a si 
las unid.ides régionales son responsables de los beneficios o no. 
Cuando la: responsabi1idade; del bénéficié reside a nivel regional se
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créa un surtido completo de servicios de apoyo de comercia11zaciôn.
4 1.5 .4 Elementos de una pclltlca global de comerci al izaciôn :
Los principales elcmentos de una polîtica global de comercializaciôn 
se circunscriben a los siguientes; la estandarizaciôn o diferencia—  
d o n  del producto; planif icaciôn de la comercial izaciôn internacio—  
naïf planificaciôn de nuevos mercados geografIcos; planificaciôn de 
nuevos productos; precios internacionales; gcstiôn de canales de di_s 
ti ibuciôn int<: riiacional ; y, estrategias de comunicaciôn internacio—  
nal. A continuaciôn se examinan algunos de ellos.
EstandarIzaciôn o diferenciaciôn del producto;
Cuando se adopta una polîtica de marca universal , es un poderoso mot_i ■ 
vo para cîstandarizar. Por ejemplo el caso de Coca Cola.
Cu indo se l or; ran sus t anc i a 1 "S economias de escala en la-producciôn, — *
la tendendn es a es tandar i zar.
Algunos f'roductos cuya inversiôn en el proceso de producciôn es baja 
son dif et enclados sobr-’ bases local >s, por ejemplo, los productos —  
al Inenticios.
Una encuesta de las 27 mayores empresas transnaciona1 os relacionadas 
1 aliment;;?, bebidas sin alcohol, jabôn, det-rg, ntes e industrias le 
cosmétie .c' revel m  un ilto gr ido de estandar i zaciôn en los productos
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Con nombres de marca. Esa encuesta también demostrô un alto grado 
de estandar izaciôn para el programa completo de comerc i a1i zaci 6n en 
un 63 por lOü de los casos (54).
Como resultado de esta tendencia hacia mayor estandarizaciôn, la 
autonomia en la toma de deiciones en las filiales es sustancialmente 
reducida. Fuera del desarrollo de la comercializaciôn corporativa 
las funciones de staff discutidas antes, la autonomia local de las 
filiales se han reducido en varios sentidos.
Primero, la toma de decisiones en empresas locales es restringida 
principalmente a decisiones de operaciôn rutinaria. Aunque la filial 
puede involucrarse en conclusiones estratégicas, a menudo por pro­
pia iniciativa, antes de obtenerlas requiere aprobaciôn a nivel cor 
porativo. A pesar de involucrarse en decisiones no operativas, sin 
embargo, la responsabi1idad no es solo a nivel local.
Segundo, aunque algunas âreas de toma de decisiones del Tnertado no- 
minalmente estân con la filial - como las pollticas de distribuciôn- 
el lo solo muestra el positivo e insignif icante cambio de las pollt_i 
cas existentes. Cualquier decision a tomar, por ejemplo, un movimien 
to de ventas via minoristas o el uso de la orden de descuento por cp 
rreo, podrâ convertir una decision operativa en un resultado estra- 
têgico y requérir aprobaciôn de la Oficina Principal eu la sede an­
tes de su ejecuciôn.
Tercero, la autonomia puede ser restringida por medio de los servi-
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clos de apoyo a la comercializaciôn. Muchas empresas ofrecen sus —  
servicios centrales de comerc1 alizaciôn, taies como publicidad, dis^ 
lo, 3 nvesti'iaciôn de mercado, gratis o a precios nominales. M i e n w  
tris las filiales no estân restringida? a comprar estos servicios,- 
cualquier alternat1va usada tiene gue ser pagada por la filial a un 
pr^^cio d‘' mccado, rcduc’ondo su beneficio contra el cual la gestiôn 
es medic's.
Precios j.nt rnacionales:
La acciôn financiera intra-empi .sa y Lodas 1ns formas de variar los 
precios, incluro exportasii^ii de filiales extranjeras, es astrictameji 
te un âre-i de decisiôn de la oficina central. En adic l'6n a las con 
sideraci ci;''3 f in aticiec as^  es ta central icaciôn de decisiones asegura 
relativa uni f ormidad en la estructura de precios globales y desani­
ma a 1 "z clientes de fuentes de abastecimiento y évita que filiales 
extranjeras se enr^^den en una competencia de precios por conseguir 
el mismo mercado de exportaciôn. '*
Esta politica nos es leal dentro de los limites nacionales, sin em­
bargo las filiales tienden a gozar de una relativamente al ta discr^ 
ciôn. Hay mucha s razones para una impiicaciôn local en el precio —  
del producto en el mercado nacional, incluyendo diferencias en cos­
tos de manuf acturaciôn, pr«ocios competi tivos , niveles de desembolso 
promoc iona1, s is temas prâcticos de distribuciôn, estructura de im—  
puestos locales y tarifas de importaciôn. En la practice, el actual 
nivel de autonomia de precios concedidos localmente estS por tanto
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limitado por factores externos y por el proceso presupuestario cua_n 
do los niveles de precios son examinados en la Oficina Principal de 
la sede.
Gestion de canales de distribuciôn;
La polîtica de distribuciôn es un ârea de toma de decisiones relatai 
vamente descentralizada, dado que las pollticas evocadas a nivel lo^  
cal no se desvlan seriamente de los patrones establecidos, Aunque - 
machos productos industriales se venden directe mâs bien que a tra­
vés de un canal de distribuciôn, mientras que para muchos bienes im 
portadtes las ôrdenes y negociaciones son conducidas por la oficina 
principal. El grado de autonomia local también esté restringida por 
los hâbitos y prâcticas comerciales en el territorio donde se en —  
cuentra. Como resultado, cambios en los patrones doméstlcos de dis- 
trlbiiciôn pueden ser inevitables cuando taies canales no existen en 
el mercado exterior.
Las decisiones sobre canales son una caracterlsticas importante en 
la comercia1izaciôn internacional, sin embargo, frecuentemente inv^ 
lucra la empresa en aspectos légales a largo plazo que pueden ser - 
dificiles y onerosos de modificar. La selecciôn inicial del canal - 
es por tanto vital y exige cuidadoso analisis de las necesidades de 
distribuciôn.
t’ubl icidad y Promociôn Inlcrnacj onal :
La publicidad y promociôn internacional es una de las funciones cl^
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ves en el mercado internacional, Requiere una perspectiva local y 
de la '-'freina Central por la cantidad de recursos financières invo^ 
lucrados, el cuidadoso uso del valioso nombre de marca y marcas c^ 
merelaies ; en tanto nue a nivel local un conocimiento detal1 ado de 
las preferencias, hâbitos y prâcticas del consumidor es un ingre—  
diente vital en comunicaciones exitosas.
Aunque no siempre es asl, el balance relative del poder de toma de 
decision’s varia segùn el tipo de publicidad involucrada. Se pue—  
don identificar cuatro tipos bâsicos de programas internacionales:
- Pub)icidad Corporativa Internacional.
- Publicidad Global Multiproducto.
- Publicidad Global sobre marcas y llneas de productos.
- Campana nacional por productos.
En las empresas multinac ionales alimentarias,el estlmulo creative - 
es mater i a de control local (!S5). — -
Los presupuestos publicitarios estân intlirectamen te su jetos al con­
trol de la Oficina Principal por medio del proceso presupuestario - 
anual.
En conclusion: la gestiôn global de la comercializaciôn involucra - 
algunos principios de operaciôn nuevos dentro de un mercado local. 
Gin embargo utiliza un nûm-'ro sicpii f Icatlvo de variaciones en la pr^  
ganizaciôn de las funciones de comercializaciôn, y désarroilos par-
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hiculares de nuevos rnecanismos integradores que aseguren una estra- 
teqia global adoptada. La natuilaleza précisa de los rnecanismos va—  
ria deempresa a empresa de acuerdo a su estructura y estrategia gl_o 
bal. En general, sin embargo, la adopciôn de la comercializaciôn —  
global es el resultado del alto grado de control central sobre las 
actividades de las filiales. Esta rcducciôn de la autonomia no es - 
siempre uniforme y varia de acuerdo a la naturaleza del producto y 
los elementos del MIX COMERCIAL incluidos. La elaboraciôn de produç^ 
tos' estandarizados involucra una gran centralizaciôn, mientras que 
decisiones de trémites de precios es rcsponsabilidad de la Oficina 
Principal. Las estrategias de distribuciôn y comunicaciôn involu —  
cran mâs a las filiales locales, pero se establecen en todo caso —  
los contrôles centrales sobre cambios en pollticas corporativas o - 
se tiende a involucrar la oficina principal en la toma de decisio—  
nés.
4.1.5.5 Organizaciôn de las ventas;
La empresa transnacional de la industria alimentaria también utili- 
za una estrategia global para planear y orqanizar sus ventas y para 
ello toma en cuenta la producciôn de sus filiales como un todo. Su 
estrategia se basa esenciaImente en los très criterios siguientes:
a) No competir entre filiales. Para lograrlo se distribuye el —  
m e rcado exter io r entre las filiales. Se adoptan las medidas - 
para que 1 as filiales no puedan invadir los mercados asigna—  
dos a otras filiales, cuando se trata de producto alimenti—
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clos elaborados a la vez por varias plantas.
b) Cooperaciôn mutua entre filiales en casos de expansiôn o con-
tracciôn de la demanda ; y,
c) Uniformidad de criterios générales de ventas para todas las -
filiales.
La estrategia de ventas que adopta la empresa transnacional agroaM 
mentaria puede ocasionar dificultades a los Gobiernos de los palses 
donde operan las filiales. Algunas de esas dificultades se examina— 
rân mâs adelante.
Las grandes empresas con mayores actividades transnacionales en de­
terminadas indus trias de alimentos de marca o iftneas de productos - 
son, con pocas excepciones, las principales empresas en los merca—  
dos del pals de oriqen, en la industria mundial y en cuanto a nûme- 
ro de filiales en los palses en desarrollo.
Los produc tos de esas filiales tienen seguras y dominadas ^ s  posi— 
ciones en el mercado a través de una amplia publicidad y promociôn 
del nombre de la marca.
La calidad de la imagen establecida por las empresas transnaciona—  
les a nivel mundial, es muy importante en la diferenciaciôn de sus
productos y constituye una continua ventaja en la obtenciôn de su -
participaciôn en el mercado f rente a competldores locales.
Y a se ha Indicado antes que en los palses en desarrollo las tasas -
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de publicidad/vontas de alimentos son tan altas como en los palses 
de origen.
La venta y distribuciôn de productos alimenticios de marca, con la 
excepciôn de productos orientados a la exportaciôn como frutas tro­
picales, se realiza casi exclusivamente en los palses huéspedes» Las 
filiales de empresas transnacionales en palses de mercado relativa­
mente pequenos pero que estân asociados a grupos régionales de co—  
mercio - por ejemplo el Mercado Comun Centroamericano, El Pacto An- 
dino y la Comunidad Econômica de Estados Africanos Occidentales —
(ECOWAS) - frecuentemente participai en esos mercados. También se e^ 
tablecen en aquellos palses pequeRos denominados paraisos fiscales.
En los casos estudiados, sin embargo, las filiales solo han podido 
introducir una porc ion insignificante de su output en el mercado —  
del pals de oriqen (56). Ello se debe a los aranceles y otras barr^ 
ras comerciales del pals de origen y a la polîtica de las transna—  
cionales de evitar la competencia entre filiales.
La mayor parte de los produc tos alimenticios expor tados de palses - 
en désarroilo se venden en mercados dominados por relativamente po­
cas de las mayores empresas. La concentraciôn en la industria de ex^  
portaciôn de alimentos esté entre las mayores de las estudiâdas. La 
industria del banano en donde très empresas realizan el 69 por 100 
del comercio, porece ser la mâs concentrada. Las ocho principales - 
empr'^sas de' lâ indus tria del café e u ’ntan con el 85 por 100 del —  
output, mi ntras que las ocho principales empresas del té (fuera —
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del Japôn) cuentan con el 91 por lOO (57). La industria del pescado 
esta sustancialmente menos concentrada aunque los productos mâs es­
pecial izados tienen solo alqunos procesadores activos.
Iqualmente donde la producciôn es controlada localmente (por ejemplo 
en el caso del azucar), la mayor parte de la comercializaciôn exte­
rior pcrmanece on las manos de empresas manufactureras y comercia—  
les extranjeras. Como resultado de ello, las empresas productoras - 
locales a menudo encuentran un mercado limitado y controlado, y mu- 
chas dificultades para penetrar los canales de comercializaciôn que 
es donde se genera la mayor parte del valor agregado.
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4.1.6 Pollticas de Personal;
4.1.6.1 Pollticas de Personal Directivo:
En las empresas transnacionales "un importante aspecto de sus acti­
vidades permaneûe firmemente nacional en su carâcter. La vasta mayo 
rla de las empresas desiqnan ciudadanos de su pals matriz para ocu- 
par puestos de al ta direcciôn. Es extremadamente raro encontrar a - 
un extranJero con responsabi1idades ejecutivas como miembro dsl su­
premo comité directivo en el cuartel general de la empresa" (58).
Existen "dos clases de manangers en la compabla multlnacional" (59),
los gerentes de las filiales, que normalmente son nacionales del —  
pals receptor, aunque tanbién se utilizan con alguna frecuencia del 
pals de origen o de otras filiales y los ejecutivos de la al ta di—  
recciôn que se seleccionan siempre o casi siempre entre los naciona 
les del pals de origen.
El proceso a través del cual se forma el personal ejecutivo subalte^
no posee algunas caracterlsticas interesantes. Iniclalmente, cuando 
se créa la filial lo comun es que su Director sea un ejecutivo del - 
pals de oriqen o de otras filiales de la empresa. Ello se hace asl, 
porque los directivos de la matriz tienen vasta experiencia en la —  
gestiôn de las actividades de la empresa, se les da una amplia forma^ 
ciôn y se identifican con los intereses de la transnacional. Poste—  
riorm'’pte eu indo el personal se capacita profesional y mentalmente? 
adqulere «x;Tiencias con gerentes de otras filiales, se identifies
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con la forma de pensar e intereses de la empresa, y, se adiestra en 
la casa matriz, es entonces cuando dicho personal nacional puede —  
ser considerado para ocupar la posicion de Director Nacional*
L.os directlvos nacionales tienen muchas ventajas sobre los extranj^ 
ros, entre las cuales cabe destacar* un mejor conocimiento de su —  
paîs y por tanto pueden adaptar mejor la conducta de la filial a —  
los requerimientos del consumidor local, a las normes administrati­
ves del pals, a las relaciones laborales, etc. Ademâs el director - 
local, résulta mas barato y es mejor visto por el Gobierno del pals 
receptor.
L is posicion'‘s ejecutivas de la alta direccion en la empresa matriz 
estan normalmente vedadas a extranjeros. Esto no puede afirmarse —  
con caracter absoluto, ya que los defensores de la empresa transna- 
cional afirman que s e  estS produciendo a marchas forzadas, un cam—  
bio de mentalidad sustancial a este respecto,
Los altos ejecutivos de las empresas transnacionales que tienen una 
nacionalidad diferente a la del pals sede de la empresa, especial—  
m m  te las de Estados Unidos, "generalmen te son asignados a subsidi^ 
rias loca1izadas en sus pa1ses de origeb". "Pero hay senales de un 
crecion^’e intercambio de pe - sonal". Los gerentes contratados en los 
palses avanzados, fuera de los Estados Unidos, estan siendo invita- 
dos de vez en cuando a trabajar en la subsidiaria de un tercer pals. 
Ocasionalnente se les permite alcanzar los mâs altos puestos del si^ 
tema corporatlvo incluso puestos clave de la casa matriz en los Es­
tados Unidos" (60).
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Sin embargo, en términos générales, los hechos demuestran que aûn 
prevalece, por los menos en los palses en desarrollo lo que se ha 
enunclado primero, por Multiples razones. Veamos algunas de ellas 
a continuaciôn. Los directores de la casa matriz sienten mâs simpa^ 
tla por sus colegas nacionales que por los extran jeros debido a —  
que con frecuencia el interés de la empresa transnacional estâ es- 
trec>?amente vinculado al interns del pals de origen. Es asl, como, 
srgûn un autor (61), pueden hablar ampliamente y confiar entre —  
ellos, mientras que un extranjero ocasionarla deslealtad y podrla 
apoyar à los intereses de la filial y del Gobierno de su pals. Tarn 
bien se afirma que el grupo de alta Direcciôn debe ser muy unido y 
compenetrado lo cual no ocurrirla con personas de nacionaltdad di­
ferente.
Otro argumento que se utiliza es el de la elecciôn de ejecutivos - 
entre el mejor personal disponible en cuanto a organizaciôn y ges­
tion empresarial que en el caso de Estados Unidos por su adelanto 
podrla ser vâlido. Pero es dtscutible, pues no se puede-aftfmar —  
que en otros palses no existan ejecutivos suficientemente prepara- 
dos para las tareas de alta direcciôn ya que en los otros palses - 
désarroi 1 ados también existen multinacionales.
También se dice que el idioma représenta otra limitante. Si un ej^ 
cutivo no domina el idioma general corporativo no puede asp'.rar a 
posiciones de alta direccion. Esto es aplicable totalmente a las — 
«mpresas de palses donde se habla inglés. Gin embargo, en el mundo 
de los négocies, el inglés es el idioma mas utilizado. Ademâs un —
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ejecutivo con muchos aftos de servicio en una multinacional deberla 
dominar el Idioma "corporativo" que se necesita en la alta direc—  
ci6n.
Otra dificultad que se esgrime y a la cual se le otorga mayor im—  
portancia que la anterior es la mentalidad. Aunque la mecâriica de 
gestion y los instrumentes de analisis administrative comercial y 
financiero son similares para todas las empresas, cada una de ellas 
sin importar el pais de origen, tiene una forma particular de visu 
alizar lor. j roblznas y solucionarlos, nacida de su propia estructjj 
ra social, sistemas éducatives y herencia cultural. Por elle, para 
un extran jero es mas difîcll adaptarse y adquirir una mentalidad - 
diferente a la suya.
Otro argumento que se utiliza es el ccsto. Se dice que igual que es 
mas barato emplear un ejecutivo local en la direcciôn de una filial, 
también es mas barato utilizar un ejecutivo del pals de origen pa­
ra la alta direcciôn (62). _ ^
Todos estes argumentes intentan explicar la preferencia de las em­
presas transnaci nales por los altos ejecutivos de su pais de ori­
gen, aunrjue desde luego no se trate de argumentes concluyentes — - 
puesto que hay empr sas transnacionales alimentarlas como Unilever, 
Nestlé y ’^tras que tienen muchas experiencia en el npmbramiento de 
gerentes multinacionales. "Las pruebas muestran que con el tiempo 
se 'a mayor autoridad a la administraciôn de las filiales foraneas 
y se hace un mayor empleo de los administradores locales" (63).
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Aunque el problema no es facil de solucionar, una forma sensata de 
concebirlo es la de adoptar un sistema de igualdad de oportunida—  
des, de manera que tndas las personas de mérito tengan iguales po- 
sibi lidades de forrnacion y de promociôn para optar a los mas altos 
puestos. Muchas empresas identifican los directores e^ potencia y 
los van formando para alcanzar puestos de mayor responsabil .dad —  
junto a diverses directores y en diferentes filiales*
Sin embargo el sistema encuentra dificultades por los siguientes - 
motives: Ids ejecutivos asî formados desean tener la oportunidad - 
de retirarse cuando les convenga y sobretodo a los 40 ô 50 arios, - 
edad en que normalmente se asciende a la alta direcciôn. La deci—  
siôn de trabajar en la alta direcciôn de la empresa impllcarla pa­
ra el ejecutivo y su familia trasladarse definitivamente a un paîs 
extranjero, désvinculSndose de sus relaciones familiares y socla—  
les. Si el ejecutivo decide no aceptar el puesto, ello représenta 
un problema considerable para la empresa que le ha dedicado tiempo, 
'’Sfuerzo y dinero. Es por ello que las empresas normalmente prefi^ 
ren para las al tas posic! onis,ejecutivos del pals de origen.
Los argunrntos anteriores explican la actitud de las empresas tran^ 
nacionales frente a la necrsidad de elegir los directivos para la 
casa matriz, lo cual no es facil de rf*solvor. ^*ero esas empresas - 
hendran que encontrarle una soluciôn.
'1.1.6.? Politica sobre sal irio.s, condiclones de trabajo y relaciones 
prof esionales:
Segun un estudio realizado por Organizaciôn y Cooperacion para el De
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sarrollo Éconômico (OCDE), en Alemania, Bélgica, Canadâ, Estados - 
Unidos de America, Francia, Paises Bajos y Heino Unido, los repré­
sentantes del Gobierno, los empleadores y los sindicatos de ague—  
llos p lises reconocen que las filiales de las empresas transnacion^ 
les deciden la mayor parte de los asuntos relacionados a la mano - 
de obra. Gin embargo, los sindicatos agregan, que algunas de las - 
decision-s que se toman en la sede, por ejemplo sobre tecnologia y 
sobre la estrategia comercial, pueden tener repercusiones sobre el 
empleo (64).
En los paises en désarroilo en donde la legislaciôn y organizaciôn 
del Gobierno, las organizaciones empr-sariales y las organizaciones 
sindicales, no han évolueionado como las de los paises desarrolla- 
dos, en estos paises en desa rollo, no se puede asegurar que las - 
filiales decidan la mayor parte de los asuntos relacionados a la - 
mano de obra.
Si las r-*lriciones de fuerza son la esencia misma de las re]^.aciones 
profesionales, las empresas transnacionales afectan esas relacio—  
nés en la medida en que afecten el equilibrio de fuerzas entre em­
pleadores y trabajadores. Sobre esta base el control central de la 
toma de decision's y la dimension de la empresa resultan sumamente 
importantes, ya que son estos los que posiblemente afectarân el —  
equilibrio de poderes entre empladores y trabajadores.
El control central de la toma de decisiones varia de una empresa a 
otra, bien nie sea nacional o transnacional, alimentaria o de otra
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naturaleza y de un ^ats a otro.
Sin embargo, hay autores (;ue afirman que las empresas nacionales e_s 
tan mas centralizadas de lo que se cree (65).
Las empresas trahsnacionales aseguran que en los paises desarrolla- 
dos 1 1  toma de decisiones sobre salaries y condiciones de trabajo - 
estan descentralizadas y que las pollticas sobre relaciones profe—  
sionales se adaptan por necesidad, a las costumbres locales y a la 
legislaciôn del pais, a los acuerdos colectivos y a las précticas _ 
existantes. "En las empresas transnacionales" no es posible aplicar 
un esquema comun en la politica de salaries" (66).
Aunque esto ocurra idéntico en los paises en désarroilo, salta a la 
vista la desventaja en que dichos paises se encuentran por las raz_o 
nés antoriormente anotadas.
En cuanto a salaries y condiciones de trabajo en les paisey desarr^ 
llados las empresas transnacionales tienden a adaptarse a la situa- 
ciôn local. Algunas veces ofrecen mejor remuneraciôn
Los nive,les de salaries y condiciones de trabajo varian de una em—  
presa transnacional alimentaria a otra, de un pais a otro, y ademâs 
entre las filiales de una misma empresa. "Estas empresas pagan en - 
los distintos paises salaries liqeramènte superiores a la media. En 
otras, p-’qan salaries por )o menos iguales a los corrlentes Je la - 
localidad" (67).
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Empresas transnacionales de Estados Unidos estiman que las relaci_o 
nés profesionales solo se ponen en jueqo en cuestiones relaciona_—
das a salarias y condiciones de trabajo, mlentras que en las deci­
siones en materia de inversion y otras tomadas por la alta Direc—  
ciôn, solo las consecuencias sociales son materia de consulta o ne
!
) gociacion con los empleados o sus représentantes.
1
i Esto es importante por la influencia que puede tener sobre el per-
j sonal de la empresa. La creaciôn, y especialmente, la supresiôn de
j empleos es uno de los problemas mas difIci les que se pueden deri—
j var de esas decisiones de empresas nacionales y transnacionales. -
j Ge puede observar la reacciôn de los empleados cuando suspenden un
qrupo de compafieros o cierran una planta: se hacen huelgas, se oc^ 
pa la planta, etc.
i
Se admite que la mayoria de las empresas transnacionales centrali- 
zan la toma de decisiones sobre la inversiôn y la tecnologia.
Algunas empresas transnacionales determinan el monto de los sala—  
rios y las condiciones de trabajo; otras, adoptan précticas unifqr; 
mes o pollticas normalizadas en sus relaciones con algunos organi^ 
i mos. La sede de las empresas transnacionales, generalmente escoge
y nombra los director's de las filiales y espera cierto tipo de —  
comportamlento de ellos (68).
A tnenudo, los sistemas nacionales de relaciones profesionales y las 
1cgi slac iones de los palses de i an a las empresas un amplio margen
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en la conducciôn de sus proplas pollticas de relaciones profesion^ 
les, lo que hace mas dificil la acciôn de los sindicatos y de los 
représentantes de los trabajadores, en la medida en que se apartan 
de los usos y costumbres locales.
La centralizaciôn de la toma de decisiones que afecten el empleo — 
en sentido amplio la organizaciôn del trabajo, la introduceion en 
las relaciones profesionales de elementos ajenos al medio amblente 
y propios de la casa matriz pueden, afectar el equilibrio de fuer­
za entre la direcciôn y el personal.
El equilibrio de fuerzas puede también ser afectado por la dimen—  
siôn de la empresa transnacional. La dimensiôn de una empresa na—  
cional o transnacional, es un elemento importante en su poder. Aun 
que las pequedas empresas también pueden ser poderosas, no cabe l_u 
gar a diidas que las grandes empresas medidas por ejemplo por el nû^  
mero de traba j adores que emplean, o por el capital invertido, dis- 
ponen de mas recursos y mayor poder y por tanto pueden disponer de 
una mayor gama de solucion-’s, por lo cual también resisten mejor - 
las presiones que las pequenas empresas (G9).
Aun'jue la estructura de qestiôn asi como el grado de descentraliz^ 
ciôn de las decisiones varia de una empresa transnacional a otra, 
algunas decisiones, como por ejemplo, de inversion y de comercial^! 
zaciôn se toman en la sede, las cuales tienen gran incidencia so­
bre '1 empleo en el pals receptor, especialmente si el paîs recep­
tor es un paîs en desar * * 0 1 lo»
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Esas y otras decisiones pueden provocar presiones y tensiones entre 
las empresas transnacionales y los empleados y/o el Gobierno del —  
pais huesped.
La "mpr"sa transnacional a diferencia de las empresas nacionales, - 
te6ricamente tiene "la posibilidad de irse y transferir su produc—  
ciôn" 170). Se puede decir entonces que el equilibrio de fuerzas en
■“stas empresas difiere.
En "f'cto, la gran dim-'nsiôn de las empresas transnacionales les su— 
pone mas r~cursos, mayores opciones a elegir y mayor resistencia a 
la acciôn sindical. Esto significa también que el equilibrio de fuer^ 
zas 'titre los traba jadores y la direcciôn difieren en los dos casos.
Gin embargo las empresas transnacionales tienden a respetar los modjc 
los de relaciones obreros-patrôna les si estSn determinados por ley.
En caso contrario adoptan practices y pollticas que utilizan en su 
pais de origen. _
4.1.7 La Administraciôn Financiera:
En la f'ntpr es a transnacional, la pol i tica financlera se entiende "co— 
mo la dotaciôn con los medios financieros necesarios en las condi—  
clones mas favorables, pero considerando que debe adaptarse al des^ 
rrollo en otros paises, por lo gu* respecta a su propia actividad" 
(71) .
El examen de la administraciôn f inanciTa de las empresas transna—
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cIona les de la industria agroalimenbaria y de cualquier empresa 
transnacional en general résulta una tarea ardua y compleja por la 
serie de variantes que involucra. A continuaciôn se estudian algu­
nos de los aspectos mas relevantes.
4.1.7.1 Fuentes de Financiaclôn:
Para financiar las actividades de una filial o efectuar una inver—  
siôn la empresa transnacional, puede contar con las fuentes de re—  
cursos siguientes:
a) La autofinanciaciôn por parte de la filial,
b) La financiaclôn con recursos propios de la casa matriz.
c) La financiaclôn con recursos propios de otras filiales.
d) El mercado financiero del pals receptor.
e) El mercado financiero del paîs de origen o de otro paîs en que
la empresa tenga una filial, y
f) Los mercados internacionaks. ^ ^
La decision entre financiaclôn con recursos propios o financiaclôn 
con recursos a jenos depende de la polît Ica general de la empresa y 
de la estrategia seguida en la distribuciôii de bénéficies (altos dj^  
videndos versus consti tuciôn de grandes fondes de réserva y fondes 
de au tof i natte iaciôn ) . Sobre la politica de dividendes parece conve- 
n lente destacar t;ue la etnpresa tnul tinacional moderna dedica una 
gran parte de los oenef ici os para mantener la expansion (72).
Un estudio del Chase Manhattan bank (73), demostrô que las empresas
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transnacionales de Estados Unidos financian el 40 por ICO de sus 
operaciones extranjeras con flujos de caja qenerados en el exterior 
(en las filiales) el 25 por 100 con transferencias de capital de 
aquel pais y el 35 por lOO con recursos ajenos obtenidos en el exte^ 
r lor.
Tugendhat, L. senala que entre 1.964 y 1.969 las empresas transna—  
ciona1 es briténlcas financian dbl 50 al 70 por 100 de sus inversio—  
nés con los bénéficias de sus filiales (74).
Si las operaciones o nuevas inversiont’S se van a autofinanciar se 
bera decidir si se utilizan los recursos de la misma filial, de la 
casa matriz o de otra filial. Normalmente las empresas matrices de­
sean que sus filiales se ocupen de sus requerimientos financieros. 
Cuando la filial no posee sufici entes fondes y no puede obhener pré^ 
tamos en el pais receptor porque sean muy caros o porque se lo impj^ 
den las 1 eyes, la empresa matriz entonces le ayuda a conseguir los 
fondos emitlendo tltulos cuando se necesi tan los recursos para com- 
prom'-'I or I ' 1  1 rtrqo plazo, o haciéndole un prêstamo si existen ven­
ta jas fiscales o de otro tipo.
l'ambién otra filial puede proveerle los fondos, si dicha filial 
liene basta,,tes recursos o si desea evi tar riesgos de cambio al t r ^  
ladar los fondos de un pais a otro.
Cuando los rt'cursos son ajenos la empresa matriz pref i ere que la f^ 
liai los obtenqa en el pais donde se encuentra si los intereses o 
condiciones son aceptables. Si dichos interoses son sustanci almente
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mas bajos en otro paîs, la empresa podrîa decidir que la filial —  
ubicada en el paîs con intereses mas bajos consiga el préstamo y - 
se lo pr^r.t* lu"go a la filial que lo necesita,
Los obstSculos y limitaciones también influyen sobre la polîtica - 
financlera. En 1.965, Estados Unidos implante el Voluntary Direct 
Investment Proiram, que desviô parcialmente las fuentes de fondos 
hacia el exterior. Las emprosas de Estados Unidos comenzaron a bu^ 
càr financiamientos en el mercado de eurobonos. En 1.968, se limi- 
taron los recursos que cada empresa nortearnericana podîa utilizar 
para la inversiôn extranjera lo cual obliga a las empresas transn^ 
ciona le s a utilizar los mercados de los paîses receptores o el mer^ 
cado de eutobonos para poder invertir fuera de Estados Unidos.
La situacion econômica de los paîses y otros obstâculos también —  
" jercen influencia sobre la polîtica financiers. Desde 1.976, las 
empresa alimentarlas de Estados Unidos parecen demostrar menos in- 
terés en el mercado eur ipeo en lo que refiere a nuevas inversiones 
en plantas i ndur. t r ial "s al imentarias. Parecen més dispuestas a pr^ 
mover estrategias de exportaciôrf desde su paîs de origen o desde 
aquellos paîses que conslderan viables como pueden ser Grecia y 
Espana (75),
4.1.7.2 La Administraciôn de los fondos lîquidos:
En el proceso de administraciôn racional de los fondos lîquidos de 
cor to plazo de la empresa, el administrador financiero toma en —
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cuenta los diferentes tipos de rentabilidad en los diferentes pro- 
yectos y paises a fin de evitar las variaciones desfavorables de -
los tipos de cambio (76).
La forma como se administran los fondos liquides produce con fre- 
I cijencia friccion-s y dificultades entre los gobiernos de los paises
j receptores y las empresas transnacionales.I
El obi**tlvo de los direct res financieros no -s el de provocar ten- 
i siotv's artif id ales en los mercados de cambio de forma deliberada -
I para asi ocaslonar variacion'*s en las paridades de manera que le —
I proporcione una qanancia. G'-neralmente el objetivo es evitar pérdi-
I das. Cl responsable de administrar los fondos liquides de la empre-
I sa ti“ne la obliqaciôn de ubicarse en el mereido que le ofrezca un
tipo de interés mayor y evitar los riesgos de cambio, evitando las
moncdas con tendencia a devaluarse.
Lis empr-'sas t ransnac i onal*>s pueden efectuar movimientos de capital 
a cor to plazo entre los paises de diferentes maneras; a través del
desplazami*»nto de fondos liquidos; por medio de pagos y cobros come_r
claies; var i ando la velocidad de repatriacion de los benef icios, ro- 
yalti-'s, '"te; y , man i pu 1 ando los precios de transf erencia.
La empr-sa tiene una tesoreria que se encarga de manejar los fondos 
liquidos para cubrir las pagos normales y atiende los desfases tempo^ 
rnl”s "n tre cobros y oaqos que bacen que en un momonto dado, la em—  
presa posea una cantidad de fondos que no utiliza hasta dentro de —
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cierto tiempo. Normalmente estos fondos se depositan en el mercado 
dé dinero del pals con el tipo de interés mas alto con el objeto -
de loqrar la rentabilidad mas alta posible.
Cuando hay posibilidad de variacion de los tipos de cambio, los —  
ri'-'sqos de pérdida o qanancia como consecuencia de tal variaciôn - 
neutralizan los bénéficies esperados en verdad de las diferencias 
de rentabilidad, por lo que las empresas no toman en cuenta el ti­
po de interés, pero si las sospechas de variacion de los tipos de 
cambio. Por ello intentan convertir sus activos en moneda bajo s^s 
pecha de devaluaciôn, en activos de otra moneda mas s6 lida y por - 
tanto provocaran flujos de fondos al dejar las monedas mas débiles 
para utilizar las mas fu"rles. Por la cuantla de estos fondos ll—  
quidos el monto de las pérdidas potenciales es muy alto.
"Los flujos en cuestion surgen de un mercado monetario internaclo—  
nal de vasto tamario, un mercado en el cual las empresas transnaci^ 
nales (Incluyendo bancos multinacionales) tienen un pap - 1  cJave". 
**Ln 1.971, los activos m-mtenidos en -se mercado llegan a mas del -
II
dob le del volum^'n de las réservas mondiales (77). Por ello résulta 
évidente que el desplazatniento de una fracciôn de los activos del 
mercado mon-tarlo 1 nternacIona 1 , de los cuales las empresas trans­
nacionales agroalimentarI as son una parte importante, represents - 
una acciôn (;ue puede ocaslonar un estado de crisis tal como ocu —  
rr10 -n 1.973.
Ln ffbrTo de 1.973, la sosp'-cha de que el dôlar debla ser deva -
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luado Y de que otras monedas fuertes como el marco alemân deblan - 
revaluarse, . produjo un flujo maslvo de fondos hacia Alemania y —  
otros paises europeos que obligé a las autoridades monetarias de 
esos ,'lises a comprar dolares a fin de evitar que sus monedas se - 
apreciasen mas allé del limite méximo de fluctuaciôn permitido. En 
pocos dias los bancos centrales europeos y del Japon absorben cer- 
ca de 20.000 millones de dolares (de ellos 1.000 el Banco Central 
Aleman) y finalmente ante la imposibilidad de hacer fr nte a esta 
avalancha las autoridades monetarias cierran los mercados de cam­
bio (78).
El i-f'sul tado rie todas estas presiones fue una devaluaciôn del d6 —  
lar del 10 por 100. Los problemas se volvieron a reproducir a las 
très semanas, y esta vez el resultado fue el cierre durante quince 
dias y la flotaciôn de la mayor parte de las divisas.
Si la empr-’sa so s pecha de la v r  iaciôn de los tipos de cambio, ac^ 
lora o rehrasa sus cobros o pagos pendientes al o del ex-tranjero — 
de manera que se adelanten a la variaciôb. Asimismo cuando se sos— 
pecha de una devaluaciôn de la moneda nacional, los exportadores - 
con cobros a plazos procurarén retrasarlos para conseguir una ga—  
nancia adicional ya que ingrnsan més moneda nacional en contrapar— 
tida de las divisas extranjeras; y, los importadores con pagos a - 
plazos intentaran, adelantarlos para evitar una pérdida, es decir, 
no tendrén tpie aportar mas moneda nacional para realizar el pago 
debido en moneda extranjera. Esta situaciôn se présenta sobre todo 
en filiales de una misma empresa transnacional.
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Una manera diferente de movilizar los fondos se basa en la veloci— 
dad de repatriaciôn de dividendos,benef icios, intereses, royalties, 
licencias, etc,, entre las filiales y la empresa matriz.
Algunas empresas hacen repatriar de manera inmediata todos sus in— 
gresos en aises extranjeros. En este caso la empresa se protege - 
de los riesgos de devaluaciôn en el pals receptor. Otras empresas 
solo envlan parte de los beneficios a la matriz, guardando la dif^ 
rencia para f inanciar nuevas filiales en el mismo pals o en otro, 
o apoyar a filiales en palses vecinos. Una sospecha de devaluaciôn 
oc.îsiona la répida repatriaciôn ma si va de los benef icios del pert^ 
do y los acumulados de otros anos.
De esta manera en épocas de devaluaciôn inminente se produce una — 
gran repatriaciôn de dividendes en intereses, royalties, etc. de - 
las filiales hacia la empresa matriz. Esto ocurre sobretodo en —  
aquellos pils-s <fie dlsponen de una legislaciôn liberal sobre re—  
patriaciôn de beneflelos de la inversiôn extranjera por_ejemplo, - 
los llamados paraisos fiscales (79). Ello permite ademas, que se — 
disfracen como repatriacion-s de-bénéficies salidas de fondos que 
no tienen "se caracter.
Otra forma de movilizar los fondos entre las filiales y la casa m^ 
triz de un pals a otro es la de hacer variar los precios de trans— 
f-rencia en el comercio entre filiales. La alta direcciôn de la em 
presa transnacional, f i j a de acu-rdo a inter-ses globales de la em 
presa, los preclos de venta de los productos y componentes en las
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transaoiones comerciales entre filiales. Normalmente esos precios 
son los corrientes del mercado, pero la direcciôn puede aumentar- 
los o disininuirlos cuando le convenga a la empr-sa de acuerdo con 
la situacion.
Los precios se hacen variar por diferentes motivos. Algunos de —  
ellos pueden ser: acumular los benefIclos en el pais con menor —  
pres ion fiscal; evitar los efectos de la devaluaciôn y ganar con 
el cambio.
Las posibilidades de mane jo de la empresa transnacional son limi- 
tadas. Una filial no pu'-de hacer variar lor, precios de compra y - 
v-nta sin despertar sospechas por parte de las autoridades del —  
pais, y nor esta razon las variaci nes de los precios deberSn ser 
més bien reducidas y lo mas tempranas posibles, puesto que la su^ 
picacia de las autoridades aumenta a medida que aumentan las dif 
cul t ides d- su moneda.
Actualmente la inquietud que provocan los movimientos especulati- 
V03 de capi ta 1 a cor to plazo se han traducldo -n un extraordina—  
rio desarrollo d*-' los mecanismos tooricos y nracticos de control 
de cambios -n todos los pals-s. Estos mecanismos tienen indudable^ 
men te una cierta eficacia, especialmente, para hacer frente a las 
practicas -xaminadas. Sin emb rqo los métodos especulativos de —  
1 as -mpreras transnaciona1 es parec'n demasiado ricos, como para - 
que los ’oi) i-'ru'.'S pu-dan c'rtar to'as las vlas de filtracion. Por 
tanto, s- trata de un problema en parte insoluble, q u e  correspon-
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de a los efectos negativos de estas empresas.
Ge puede concluir entonces que las grandes empresas transnacionales 
visualizan sus filiales como parte de la gestion total de las ope- 
racion-s y por tanto enmarcan las gestion financlera de sus unlda- 
des individuales a la luz de los fines y estrategias globales de - 
la empresa. Cruzar la frontera de las transacciones intra-empresa 
los da la oportunidad de decidir donde ellas declaran sus benefi-- 
cios, pagan impuestos, dominio sobre el capital de trabajo, rein—  
version de ganancias, etc. Entre los fines de sus estrategias de - 
precios y otros arreglos financieros los siguientes son los mSs re^  
lovant-s: conseguir mantener una posiciôn en el meréado o penetrar 
nuevos mercados; minimizar los impuestos y otros pagos a los go—  
biernos- burlar los contrôles y evitar las fluctuaciones de las mo^  
nedas (80).
Como consecuencia de lo anterior se hace necesaria una reastructu- 
racion del sistema monetario internacional, que le proporcrone ma­
yor establlidad y no le iiaga f lue tua r las transacciones de moneda. 
Ademas es necesari o armonizar los prihcipios inspiradores de los - 
diferentes sistemas fiscales y -ncontrar solucion-s adecuadas tan­
to -n el piano nacional como internacional. Contra la manipulaciôn 
de los precios de transferencia son nec-sarias soluciones int-rna- 
c'onal-s, como las propues tas por la ONU y la OCDE, especialmente 
-] "l’roy cto d- Conv' nio para evitar la doble imposiciôn en mate—  
r i a de impu-'stos sobre la r-nta y sobre Patrlmonio" que sirve de - 
Iras- j rira -s Le t ipo de convenios entre los pals-s de OCDE.
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4.1.8 Pollticas de Inwerslén;
Las causas déterminantes de la inversion directa en términos géné­
rales , son el impulso a la ex|:ansl6 n que expérimenta la empresa y 
la necesidad de satisfacerlo en el exterior una vez que las posibJL 
lidndes de expansion internas se aqotan. En relaciôn a la expansiôn 
exterior existen très formas posibles de penetrar en el mercado ejç 
terior: la exportaciôn de la producciôn local; la venta de patentes
0 licencias industriales a empresas de otros palses (e incluso po­
drla adquirir parte de sus acciones); y, la creaciôn de filiales - 
en otros palses (81).
Las causas que llevan a una empresa a decidir efectuar una inver—  
siôn en un pals son numerosas y para detectarlas es necesario ana-
1 i zar lor, factores relacionados a la inversiôn propiamente dicha 
y los factores relacionados a los palses donde se podrla localizar 
la filial.
Una manera de enfocar el ertudio de las pollticas de inversiôn de 
las empresas puede ser la de suponer nue la empresa ha decidido e^ 
tablecer una filial, y, lo c|ue intenta ahora es determinar la for­
ma en que se decide por un pals u otro.
En alqunos casos la empresa se plantea la estrategia internacional 
de inversion dir-cta en el exterior sobre la base de mercados na—  
c iona les concrètes y sobre la base de mercados régionales o supra- 
nacionales. En el primer ciso no tiene s-ntido plantearse la alter^
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nativa sobre cual debe ser el pals de instalaciôn. Por ejemplo, una 
empresa (de Estados Unidos, Europa o Japon) estâ interesada en el - 
mercado Argentine. Inicialmente podrla exporter productos fabrica—  
dos en las plantas del pals d 3  origen o do alguna de sus filiales - 
extranjeras. En segunda instancia podrla decidir vender sus licen­
cias de fabricaciôn a una empresa argentina (e incluso asociarse —  
con ella). Por ultimo cuando las ventas han alcanzado determinado - 
volumen, analiza la posibilidad de instalar en la Argentina una fi­
lial propia con capital y control total. En esta ocasiôn lo ûnico - 
que la empresa matriz debe decidir si créa o no una filial en el —  
pals elegido o continuar las relaciones comerciales anteriormente - 
indicadas.
En el caso de mercados régionales o supranactonales, taies como el 
mercado latinoamericano, norteafricano, europeo meridional, la em—  
presa matriz debe analizar tanto los factores que aconsejan inver—  
tir o no invertir asl como también los factores que aconsejen ele­
gir uno u otro pals. — -
Es por ello que el anâlisis del "clima de la inversiôn" en los dis­
tintos paîses donde se puede establecer la filial, es un factor re­
levante en la politica de inversiôn de la empresa. Dicho anâlisis - 
permite determinar los riesi^os e incertidumbres ambientales que se 
plantean en cada pals para luego compararlos entre los distintos —  
palses-
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4.1.8.1 Anâlisis del "clltna de la inversiôn":
El analisis del "clima de la inversiôn" de un pais es bastante com- 
plejo, debido al gran numéro de factores que es necesario tener en 
cuenta (-stabilidad politica, estimulos oficiales, estabi1idad del 
tipo de cambio, normas sobre repatriaciôn de capitales y beneficios, 
etc.). Sin embargo, aunque todas las empresas reconocen la importaji 
cia de determinar el îclima de inversiôn", existen notables diferen_ 
cia s entre los métodos uti1izados por cada una para elaborar estos 
estudios.
En tanto que algunas empresas elaboran estudios minuciosos y profujn 
dos de los diversos factores que componen el "clima de inversiôn", 
otras solo ef-ctuan simples apreciaciones.
Robert Stohaugh (82) délimita las distintas actitudes que determinan 
las decisiones de inversiôn en el extran jero, a partir de estudios 
que real ira a 40 empresas transnacionales. En b a s e  a dicl)os. estudios 
es tab1ece cuatro formas de visualizar el problem=r a las que nombra:
a) Go - no - go
b) premio por riesgo
C) Escala de estimaciones 
d) Anâlisis de riesgo.
a) Go - no - go;
En «"aie c a s o  el Director de la empresa acepta o rechaza un paîs dado
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como receptor de la nueva filial en base al examon de una o dos M  
racterîsticas. A menudo no se efectuan estudios mas serios sobre - 
el cliina de las inversiones.
Este sistema tiene la ven ta ja de ser sencillo, ya que no exige es— 
tudios complejos ni profundos, pero tiene la desventaja de que so­
lo considéra uno o dos elementos y puede omitlr factores bSsicos y 
por tanto, podrtan desaprovecharse buenas oportunidades de inver­
sion.
La tecnica es mas aplicable a empresas pequenas que solo tienen l_i 
mitadas operaciones en el exterior y muchas probabilidades de opqr 
tunidades de inversiôn por recursos escasos
b) Premio por riesqo;
De acuerdo con este sistema las empresas exigen distintas tasas de 
rentabilidad para el capital invertido segOn los distintos palses. 
De esta manera los palses con "climas de inversiôn" desfavorables — 
tendrân que proporcionar tasas de rentabilidad esperadas superiores 
a las de los palsy's con climas de inversiôn favorables. En algunos 
casos, este criterio se toma de manera general, aunque en otros las 
empresas determinan numéricam-nte las tasas de rentabilidad exigi—  
das a cada pals (83).
ba ap.l icacion d-1 método del "pr-mio por riesgo" varia de una empr je 
sa a otra. En algunas ocasiones varios directores por consenso deci
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den la cuantla del premio que se requiere a cada pals, otras veces, 
las empresas clasifican los palses segun su clima de inversiôn de 
acuerdo a una escala previamente establecida.
El método del premio por riesgo tiene la ventaja de ser simple, ,—  
aunque un poco més elaborado que el de "go-nogo", y por ello lo ern 
plean el 80 por lOO de las empresas estudiadas por Stobaugh. Pero, 
también tiene varias desventaj as.
Primeramente, es diflcil asignar un peso o puntuaciôn corrects pa­
ra cada uno de los factores que componen el clima de la inversiôn. 
La clasificacion de cada factor es un tanto subjetiva.
En segunda instancia, los distintos elementos que forman parte del 
clima de la inversion tienen efectos diferentes segôn el tipo de - 
proyecto que se trate. Por tanto, la r-levancia otorgada a cada —  
uno d-be ser uniforme. Por ejemplo, un pals puede tener alta cali- 
f icacion de los elementos mas impor tan t-s de un proyecto. da inver­
sion determinado, pero puede tener bajas calif icaciones para el —  
res to.
Una tercera desventaja consiste en que el método del "premio por - 
riesgo" es estatico, es decir, estima que el nivel de riesgo es —  
Igual durante tod a la ''ida del proyecto; cuando en verdad los rie^ 
gos varian de ai>o en aiio g neral men te y a veces antes. Sin embar—  
go, esta dificultad podrla subsanarse uti1i: ando una técnica de —  
descuentos progresivos durante la duracion del proyacto.
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à ) . Escala de estimaclones;
Con este m-todo el Dl'- ctor de la empresa eF, ctua una estimaciôn Ô£ 
tima de los valores de los disti ntos elementos que inciden sobre la 
rentabilidad del proyecto. !^ara *1 lo identif ica las variables bSsi— 
cas, estima del modo ôptimo los valores que pueden adoptar en dife­
rentes épocas en el futuro y obtiene una estimaciôn résultante del 
flujo de caja. Scyuidamente, corrige sus estimaciones de estos fac­
tores cruciales.^ a fin de determinar la sensibilidad del flujo de - 
caj a a los cambios en cada factor. A continuaciôn escoge los facto­
res que inciden més en la rentabilidad del proyecto y modif ica sus 
estimaci nes de los mismos a la vez que efectua diferentes combina- 
ciones. Esto le permite estimar un **scala probable dentro de la —  
cual se si tuarla el flujo de caja (84).
Ciertas variables son faciles de detectar y de evaluar, ya que son 
mas o menos es tab les en un ci-rtc perîodo. Ello ocurre con los im—  
puestos, aranceles, contrôles de cambio, el coste y volume» de las 
disponibi1idades de crédito, etc.
Otras variables son mas di f ici les de pronosticar. Ejemplos de ellas 
son: las modificaciones de los tipos de cambio y la estabilidad po— 
lit ica y econômica. l’ara estimar las posibles variaciones en el t_i 
po de cambios, el director de la empresa tendré que basarse en una 
ser ie d- factores taies como el numéro de modificaciones en los ti­
pos de c inibio durante los anos recientes, el nivel de las réservas 
de divisas, las tendencias en la importanciôn y exportaciôn, su va—
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r iacion anual, etc. No existe de todas formas nirigûn elemento ple- 
namente fiable para detectar la posibilidad de cambios futures.
En r- Iaciôn con la establlidad econômica, es también dificil de es_ 
timar su futuro, aunque se pueden utilizar indicadores taies como 
las tasas de infIaciôn pasadas y las esperadas para el prôximo fu­
turo.
El met 'do de la escala de estimaciones tiene de acuerdo con Stobaugh 
dos posibles obstâculos: Uno, la empresa que lo utiliza debe evi—  
tar el uso indiscriminado de todas las estimaciones pesimistas en 
un caso concreto pues ello producirla un resultado de sesgo exces_i 
vamente negativo; y, dos, la empresa debe tener a la vista la pos_i 
bi1idad de que las variables fluctuen en direcciones opuestas y, - 
por consiquiente se neutralicen mutuamente.
Los factores a considerar en la escala de estimaciones son: la re­
pair iaciôn del Capital; la posibilidad de propiedad extxan^era; la 
discriminiciôn y contrôles a los negocios extranjeros frente a los 
dom"<ticos; la eitabi1idad de la divisa ; la establlidad polltica;- 
la disposiciôn a garantizar protecciôn arancelaria; y, la disponi_ 
bilidad del capital local.
d ) Anâlisis de riesgos;
Este m-todo -s una apiIcaciôn de la teorîa de las probabilidades y 
consiste -n realizar estimacion-s de los r-sultados probables de -
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los diverses acontecimientos con les cuales se construye un Srbol 
de decisiones Por ejemplo, en el caso de una devaluaciôn se
inientarîa estimar la posibilidad de que courra en un memento dado 
y la probabil id ad en euante a la cuantla de la misma para cada pé­
riode. De esta manera en el primer afio se podrla estimar una proba !
bilidad de devaluaciôn del 0,1. De este 0,1 se podrla estimar una 
probabilidad del 0,025 de devaluaciôn del 15 per lOO, una probabi- 
1 idad del 0,05 de devaluaciôn del 20 por 100 y una prebabilidad —  
del 0,025 de una devaluaciôn del 25 per 100.
De la misma mnn-ra se pueden estimar prebabilidades para las otras 
variabl-s importantes y sequidam^nte utilizar un modèle de simula- 
ciôn para obtenrr una dis tribuciôn de los bénéficiés probables, c^ 
me se muestra en la fiqura.
No es facil detectar un camine lôqice seguide per tedas las empre- 
sas ' ' a iir-r 1 Ir anal i / ar los climas de inversiôn de les palses. —
Puede muy bien suceder nue cemiencen realizande analisis d%l tipo * 
"go-no-qo" y proqresivamente vayan pasande a m^tedos mas elaberados, 
aunque otras empresas pu-dan artir Inicialmente de métodes relatai 
V amen te sofistlcados corne porirîan ser los de  ^seal a de estimaciones 
para finalmen te, pasar a métodes de analisis de riesgos.
On general se puede afirmar, s in embargo, que la tendencia en la ern 
presa transnaciona1 moderna es la de usar técnicas cada vez mSs corn 
pl 'jas, aunque esto no signif ica que las decisiones finales se ado£ '
ten si mpre sobre una base cientifica. ' I
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4.1.8.2 Pollticas de Invers tones en el sector aqropecuarlo y en la 
infraestructura de exportaciôn.
Las empresas transnactonales y otras empresas de gran escala part^ 
cipan principalmente en la elaboraciôn de cereales y carnes para - 
consumo local y frutas para exportaciôn. Su importancia general en 
los subsector es de carnes y cereales es secundaria pero aumenta en 
los casos en que gozan de ventajas de mercado o técnicas especia—  
les .
Ln el caso de las industrias de cereales y carne para consumo lo—  
cal, las empresas transnacionaler. h an promovido la elaboraciôn de- 
pendient- de la importaciôn de la materia prima subsidiada por los 
paises de origen.
Las inversion^'s de las empr»sas transnacionales en el sector agro- 
pecuario especialmente en el cultive y elaboraciôn primaria de ba­
nanes y can ’ de azûcar y en la qanaderla disminuyen, espeCiaiman­
te las de las empresas norteamericanas, mientras que empresas euro^ 
peas desligadas del sector invierten en la compra de varies clen—  
tes de miles de hectâreas para dedicarse a la agricultura y a la - 
qanaderi a pnr las venta ja s excepcionales del Gobierne del pais re­
ceptor (85), en este caso «1 ürasil.
Ln Colombia las unicas producciones agrIcolas financiadas con cap_i 
tal «'xtranjero son una parte de la producciôn de bananos (86).
En M~xico, des|iu*s de la reforma agraria llevada a cabo después de
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la Revoluclon, no existen tierras de propiedad extranjera, al me—  
nos formalmente. El s interna de contrat os entre prodUctores agricoles 
y emp'osns transnacionales se practica y se désarroila desde hace 
bas tan te tiempo (37).
En Perû, después de la nacionalizacion del enclave azucarero cons- 
tituldo por una emprésa norteamericana después de la revoluciôn de 
1.963, la parte de la producciôn agricole y de ganaderla en manos 
de empresas transnacionales se limita a la posesiôn de fincas expe^ 
rimentales o destinadas a la vulgarizaciôn técnica (88).
Frecilentemente las empresas transnaciortales venden sus b^opiedades 
agricoles y concentran sus Inversiones en algunos casos, en la in- 
fraestructura de exportaciôn, ademâs, en la producciôn y venta de 
imputs Piodernos cada vez mas utilizados por los productores agrlco^ 
las y ganaderos nacionales o bien en los sectores de transforma —  
ciôn mas rentables.
Gllo no quier- decir que ninguna empresa transnacional, desde an—  
t^ 's de los anos cuarenta, no se ha desvrado de la tendencia gene—  
ral para tomar iniciativa de vanguardia conforme a la llnea actual; 
ni tampoco, rpje la tendencia de integraciôn ecobômica vertical tr^ 
dicional no existe en ninguna parte, para ciertas regiones, produç^ 
tos o empt esas. Esta tendencia vertical se encuentra en los palses 
de America C^'ntral y del Caribe, con las inversiones de empresas - 
norteamericanas en el sector del azucar en Repûtalica Dominicana; y 
en el sector binanero en America Central.
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Aun en el caso del sector bananero se observa una tendencia ere —  
ciente a seguir el modelo mas moderno de integraciôn economica, o 
sea la compra cada vez mSs extendida de bananos a productores na—
cionales.
En Honduras, por ejemplo, la producciôn de abastecedores de bana—  
nos a las empresas transnacionales pasa entre 1.960 y 1.977 de 13 
a 34 por lUO de la producciôn total del pals (89).
Es c 1erto que la tendencia es esa, pero aeguramente en ella ha in- 
fluido de alguna maneBa la presion polltica de los Gobiernos con - 
miras a controlar mas las actividades de esas empresas transnacio­
nales que const-i tuyen un enclave economico.
4.1.83 Pollticas de Inversion en el sector de alimentes de marca;
En la mayorîa de los palses en désarroilo las industrias producto— 
ras de alimentes de narca se ban convertido en actividades-de sus- 
tituciôn de importaciones cuyos productos se venden principalmente 
a los grupos urbanos de môs altos inqresos. La diferenciaciôn y la 
promociôn de los productos son importantes para el crecimiento del 
sector.
Eh el futuro proximo cabe esperar que la inversiôn de las empresas 
transnacionales »n el s-ct ^ r de alimentes de marca sea mayor en —  
los pals^'s mas irandes, oije tienen una i nf raes truc tura comercial ë 
bien ''stablecida y m-rcados urbanos de consumo mas ricos. Sin em—
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barqo estas hambién ban acudido a palses con mercados mâs pequefios 
pr-vlendo un futuro crecimiento de las ventas locales y régionales
En el sector de industrias alimentarlas de marca de los palses en 
désarroilo es donde invierten mas empresas transnacionales. En or- 
den de importancia sus inversiones estan présentes en la élabora—  
ciôn fie t'roductos lacteos, frutas y legumbres enlatadas, sopas y 
legumbres deshjdratadas, derivados de cereales para desayuno, mar- 
garina y aceites vegetales, golosinas, jarabes para la preparaciôn 
de bebidas sin alcohol, cervesa, café y derivados de cacao.
Los productos de las filiales de esas empresas accdden a sus posl- 
c 'ones en el mercado comercial y las mantienen mediante la propa—  
g and a y la promociôn de su marca. Las tasas de propaganda ./ventas 
en palses como el Peru, Mexico y la Argentina son tanto o mas ele- 
vadns que las tasas correspondien tes a los palses de origen de las 
empr- sas t ransn icional*»s (90).
En la mayorîa de los palses en désarroilo, las filiales de empre­
sas transnaci Anales productoras de alimentos de marca a través de 
sus inversiones se concentran y dominan el sector; adoptan prâctJL 
cas de intercamoiar licencias y establecer empresas conjuntas con 
sus competidores. Otras ingr'^san en ■•■1 s-ctor por la adquisiciôn 
de empresas locales establecidas,
Los pr oductos al im^ 'nt arios rie marca de las empresas transnaciona­
les se v-nden casi exclusivam-nte en el pais r*'ceptor.
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Muchos alimentos de marca, tienen escasa capacidad potencial de 
utilizacion de las materias primas del pals receptor e incluso —  
pueden llegar a desplazar a ios alimentos indigenes (91). En la 
medida en r|ue la tecnoloqla de los productos depende de los recur- 
sos de las empresas transnacionales en el pals 'e origen, las em­
presas esperan utilizar los mismos recursos para su producciôn en 
el extranjero.
4.2 Eiectos que producen las transnacionales de la industrie ali—  
ment iri a :
Eài la priiiK'ra parte del présente capltulo se examinan las motiva—  
ciones que oriencan el comportamiento de las empresas transnacio—  
iiales de la 1 ndus tria a 1 imentaria. En esta parte se examinan los 
efectos eco.iômicos, tecnolôgicos, politicos y sociales que produ—  
ce esc compor tamien to (îspeciaImente en los palses en desarrollo.
4.2. 1 Efectos Economicos: -
Para su „,ejor presentaciôn estos efectos se aqrupan en très ti—  
pos diferentes: aportaciôn de recursos economicos; efectos sobre 
los inqr^’sos fiscales y efr»ctos soore el empleo.
4.2.1.1 Apurtaciôn de recursos econômicos:
La empr'Sa transnational de la industria aqroali...entaria coiistitu-
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ye una fu*ntr de financiacion externa y la apor taciôn de recursos 
economicos al establecer una filial,constituye un efecto positivo 
p-ira el pais receptor. Aunque "el elvado volumen de las tasas de 
utilidades lies permite una constante ampliacion de sus activida—  
des con sus propios beneficios locales" (92).
De la canhidad de recursos que se dediquen a la inversion en un - 
pais en désarroilo depende que loqre un désarroilo sostenido. Al­
gunos afirman que esa cantidod de recursos a invertir debe ser —  
igual al "20 6 30 por lOO del troducto Nacional Bruto del Pais" — 
(93). i*ero, el lo es inalcanzable con la ausencia del ahorro priva, 
do y de recursos externos.
Sin embargo, aunque un pals sub-desarrollado poseyera los recur—  
S O S ,  su désarroi lo estaria limitado aun por la ausencia de instrjj 
mentos de gestion y de técnicas (94).
La inversion directe extranjera tiene la venta ja de copjtrijjuir a 
aumentar la tasa de inversion y a mejorar su efectividad; disminjj 
ye la escasez de divisas; da la posibilidad a los importadores de 
"'legir mas 1 ibremente las fuentes de abastecimiento de sus impor- 
tacion-'s; y, ademés p-rmi te movilizar recursos ociosos e inexplo- 
tados.
Segun el tipo de r-curso natural, por la tecnologia empleada en - 
i a f xpl ol ac i 6 n , l as /'x i gencias y canal-s de comercial izaciôn, in- 
t^rnac ion, r*'querimientos d** financiacion, etc., sin el concurso
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de las empresas transnacionales muchos de Ibs recursos dificilmen- 
te se habrian movilizado.
La tarea de la Inversion directa extranjera debe ser la de servir 
de catalizador para acelerar el progrès© y compléter los recursos 
que posee el paîs (95),
Intentaremos visualizar a continuaciôn de que manera el fenômeno - 
de unas r-mpresas transnacionales d Inami cas que actuan dentro del - 
arnbito de la industria agroal imntaria, y que extienden .continuameji 
te su am'ito territorial a trav's de filiales, tienen implicacio—  
nés econoniicas de singular relevancia.
Existe una aceptaciôn de principio de que la inversiôn extranjera, 
a través de las filiales de las empresas transnacionales, pueden - 
tener indudables efectos beneficiosos, provocando un aumento global 
de la i rodiictividad y del nivel de désarroi lo.
Sin embargo los palses en desarrollo y aun los désarroilados insi^ 
ten cada vez mas en dirigir la entrada de *mpresas extranjeras fi- 
jando las cond i clones el1 as mismos y -sperando que al realizarse - 
en sus propios términos sera mas facil reducir los motivos de ten- 
siôn y la sensaciôn de dep«ndenci a y de pérdida de control sobre - 
el acontecer de la actividad econômica «n el limite de sus fronte- 
r.is.
Esta acti rud no solo se ha adoptado a nivel de palses individuales
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si no tambi'*n n nivel regional (por ejemplo: mercado Cornu n Europeo 
Y el Pacte Andino) y a nivel mondial en la Organizaciôn para la - 
Cooperaciôn y el D-sarrollo Gconômico y en las Naciones Unidas (96).
Esta aspiraciôn de los palses receptores, de encauzar acorde a —  
sus propios objetivos la actividad de las empresas extranjeras, se 
debe a la forma en quo aprecian la pérdida relativa que sufren co 
mo consecuencia de esta actividad. Efectivanente, a menudo estos 
palses perclben que la empresa transnacional obtiene ganancias —  
despropcrc■onadas muy superiores a los benefici os que logra el —  
pals r''C-ptor. Evidentemente esto es dlficil de comprobar.
A continu iciôn se examinan los beneficios econômicos que podrla - 
aportar la empresa transnacional al pals receptor y los problemas 
econômicos que también se derivan de su actuaciôn.
Es evident'' que los b*nef icios econômicos dependen de las indus—  
trias y de los palses. En nu-^stro caso, las empresas transwaclona^ 
1-s de la industria alimentaria pueden proporcionar una serie de 
bénéficies econômicos a los palses en desarrollo receptores, cuya 
lista resumimos a continuaciôn:
- i’ued-“n constituir una fuente de financiaciôn externa del sector 
agropecuario y del sector de la industria alimentaria.
- Pueden ser un agente del desarrt.'llo agropecuario y de la indus­
tria al i m^n I.aria.
- Pueden ront, ribuir a aume n tar la producciôn de alimentos y a dis
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minuir la escasez de los mismos en los palses en desarrollo; por 
tanto a disminuir el hambre en el mundo.
- Pueden influir en el desarrollo regional, instalândose en Areas 
deprinidas a las que no quieren acudir las empresas locales,
- Puerlen s'‘r un agente de innovaciôn, proporc ionando un con junto - 
de conocimi^ntos tecnolôgicos (nornalmente no disponibles ya que 
es tan monopolizados por 1 as empresas transnacionales),
Estos con'cimientos t'-cnolôgicos que a por t a la empresa extranjera, 
se pueden refer:r tanto a la fase de producciôn como a la fase de — 
comercia1 izaciôn.
En relaciôn a la producciôn, puede considerarse que existen tecno- 
logias que varlan cons tantemente y tecnologlas estables que pueden 
seB sencillas o complejas. Frecuentemente solo las tecnologlas es­
tables y sencillas se obtienen fuera por otras vîas que no son las 
de la empresa transnacional (a través de la cesiôn de patentes). 
Las otras tecnologlas estân controladas por dichas empre.saa y solo 
se obtienen aparenhement- con el establecimiento de una filial.
R-specto a la comercializaciôn, las empr esas transnacionales ali—  
m^ntarias pueden contribuir facilitando el acc-so a una red de mer, 
cados ya exis tentes tanto para las materias primas coho para pro­
dur tos alim «nticios elaboradosj pueden aportar una garantia de ca- 
1 i''nd adscrlta a una marca, o puede ayudar al acc^so a economies - 
d'» CSC a 1 a n través de una or g a n 1 iciôn de marketing.
La empresa transnacional alimentaria también puede aportar conoci-
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mi^ntos relativos a la direcciôn y organizaciôn de vmpresas y adi- 
cional a ellas una tendencia continua a la adaptaciôn y a la inno-
vac iôn.
Las empr-sas transnacionales de la indu tria alimentaria, ademâs, 
pueden contribuir a mejorar las cond le ion es générales en qué se dje 
senvuelve la actividad econômica local, mediante un incremento del 
nivel de competencia, que puede eshimular las empresas ineficaces 
o a las indus trias naci entes, a un aumento de productividad, a una 
reducciôn de costes, a un aumento de las exportaciones, a una créa, 
ciôn de nuevos puestos de trabaje...etc.
Los posibles hen*’ficios 'que pueden proporcionar las filiales de ejn 
presas transnacionales a los palses en desarrollo receptores son - 
diflcil-'s de medir, y su ex ' stencia no impide que se susciten pro­
blemas econômicos y politicos que provocan tensiones en los palses 
receptores.
4.2.1.2 Problemas ecprjômicost
Los problemas que provoca la empresa transnacional agroalimentaria 
en los iiaîses en désarroi 1 o se pu-den visuali zar de diferentes for
En prim-'r 1 uq ar surgen pr obi -ma s cuando las acciones de los esta—  
dos soberanos para la cons-cuciôn de sus objetivos econômicos y po, 
llticos, interfieren la actividad de la empresa transnacional.
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Aunque existe una estrecha relaciôn entre los problemas econômicos 
y politicos, se intentarâ separarlos hasta donde sea posible, co—  
menzando por el examen de los problemas econômicos.
La influencia econômica de la empresa transnacional alimentaria se 
hace preocupante especialmente a causa de su dimensiôn, su concen— 
traciôn en los sectores mâs dinâmicos de la industria alimentaria.
En relaciôn a la dimensiôn a tltulo de ejmplo comparemos el Produ^ 
to Intorno üruto de Panama, con ventas de la filial de la empresa 
transnacional que se dedica a producir y exportar bananos. En 1979, 
el Producto Interno Üruto a precios de mercado de la Repûblica de 
Panama asciende a 1.203,6 millon-s de dôlares (9(7), mientras que - 
el valor F.O.B. de la exportaciôn total de bananos realizada por - 
la filial de la empresa transnacional el mismo ano se eleva a 6 6 , 8  
millones de dôlares (98). Es d-cir, que al valor de la exportaciôn 
de bananos d- dicha filial représenta el 5,55 por 100 del Producto 
Interne üruto de Panama -n ese ano. Este es uno de los proWuctos - 
de mayor jmportancia en las exportacLones de este pals. Es impor—  
tante seuilar que en situaciôn similar se encuentran el resto de - 
los palses productores de bananos de America C-ntral y del Caribe 
(Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Republica Dominica—  
na) res;ecto a las filiales de las très transnacionales que operan 
en esos |.vilses (99).
Ademas de bananos, en la producciôn agrlcola en America Latina, —  
se encuentran algunas inversiones de empresas transnacionales nor-
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teamericanas eb la producciôn y comercializaciôn dS'azucar (en Rep^ 
blica Oominicann).
En cuanto a qanaderla, las empresas transnacionales que tradiciona^ 
m nte se ban dedicado a ello en America Latina aparentemente se ale^ 
j an del neqocio, pero en su luqar aparecen empresas transnacionales 
de otros sectores industriales provenientes especialmente de Europa 
y Japôn (lüO) atraidas por las ventajas qye ofrecen los palses re—  
ceptores.
En el sector de la industria de procesamiento de productos agrlco—  
las y ganaderos, es donde se acumula el mayor volumen de inversiôn 
extranjera, con sensibles variaciones segCin el producto y el pals.
En Venezuela, por ejemplo, las tmpresas transnacionales estân pre—  
sentes en los très sectores de la industria alimentaria mâs impor—  
tantes: aves, piensos compuestos y productos lacteos. En los dos 6,1 
timos, su participaciôn es del 2 0 por 1 0 0  respectivamente del valor 
bruto de la producciôn. Esas empresas también tienen una participa­
ciôn importante en los sectores de frutas y legumbres, chocolate y 
confiterîa con el è5,6 9,5; 7 y 4 por lOO del valor bruto de la pro^ 
ducciôn (loi).
Es importante subrayar que dentro de cada una de esas actividades - 
lis empr-sas transnacionales s- concentran sobre la producciôn en - 
mayor expansion. En productos lacteos, por ejemplo, dominan la pro­
duce: on d- ]ecbe en polvo, qu-so y mantequilla (102). Eb la produc-
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ciôn avîcola, una empresa norteamericana asociada a un congloméra— 
do venezolano controlan 40 por 100 del sub-sector, combinado con - 
un control del 56 por lOO de los piensos compuestos (103).
En Brasil las inversion s de empresas transnacionales se concentran
en los subsectores de aceites vegetales y sobre todo en la catego- 
ria estadistica denominada "productos alimentarios diversos" que - 
incluye una gran variedad d- productos. Ü-spués de estos très sub­
sectores siyuen desde mas distancia car ne y comercio de anlmaj.es.
La categoria "productos alimentarios diversos" tiene una gran par­
te del valor agregado del mercado de productos mSs elaborados como 
café soluble, yogurts, carnes envasadas, bizcochos y pastas alimeja 
ticias, jugos citricos concentrado, aves, alimentos congelados, —
I piensos compuestos y aceites alimentarios (104).
!
j En Colombia la aportacion de diferentes subsectores al valor agre—
gad.) global de la industria alimentaria esta constituldo, segûn el 
 ^ orden de su importancia, por el azucar (con capital colombiano),
molineria (con capital colombiano y de empresas transnacionales) 
ac"i tes y qrasas (capital colombiano), productos lacteos (capital 
{ colombiano y de empr»sas transnacionales), y la carne (capital co-
lombi.ino). be manera ÿloba 1 , la produce iôn de las empresas transn^ 
cionales corresponde a un 22 por 100 (105). Como se nota las empr^ 
sas tran.sn icional es se situan en los sectores mas dinâmicos.
En tiévico, 1 IS “mpresas transnacionales no ti-nen ninguna partici­
paciôn on la producciôn de 1-che pas teur i zada, pero en cremas, man.
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taqullla y queso su participaciôn es de 11,7 por lOO y en la de lé­
ché en polvo de 98,3 por lOO, Asî mismo las empresas transnaciona—  
les no estan ausentes en las etapas de torrefacciôn y molienda de 
café pero ellas abastecen el 96 por lOO de la producciôn de café 
lubie (106).
Los efectos econômicos preocupan a los palses receptores, parque sin 
ser nocivos en si .mismos, aumentan la sensaciôn de dependencia de 
la economia local frente al extranjero, o bien porque se estima que 
son nocivos y que provocan una serie de distorsiones en la actividad 
econômica nacional.
Otras series de efectos, pueden crear distorsiones en ia economia 
del pals receptor. Las empresas transnacionales pueden ocasionar 
trastornos en el mercado interno, alterar las posiciones compétiti­
ves relatives (aun sin modificar el marco general de competencia), 
afectar a los planes de desarrollo, inducir la apariciôn o acentua- 
ciôn de desequil ibrios internos, modificar adversamente'-la^distribjj 
ciôn de la renta, alterar las relaciones laborales, provocar una ^e 
fectuosa asignaciôn de recursos pueden afectar los ingresos fisca—  
les, la balanza de paqos, el empleo, etc.
Résulta bastante difIci 1 analizar con precisiôn todos estos efectos, 
sin embargo, se intentarâ examinar algunos de los mâs importantes.
4.2.1.3 Efectos sobre los inqresos fiscales;
El tema de las empresas transnacionales y el fisco es difIci 1 de
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abordar porqué los intereses del pals de origen, del pals receptor 
y de la misma empresa se inherceptan en él; muchas veces con contr^
diccionrs -ntre ellos y en algunos casos dentro de cada uno de ---
ellos.
La empresa transnacional tiene como un objetivo definido el disml—  
nuir ml mâximo la c irqa fiscal que sobre ella pesa. Aunque se asegji 
ra que l a.s regulaci ones fiscales no influyen tanto a la hora de de- 
cidir una inversiôn y que se le otorqa mayor importancia al clima y 
perspectiva de la economia en que invierte.
T.into en el pals de origen como en el pals receptor puede ocurrir - 
una contradicciôn de intereses fiscales, que tienen por objeto aumeji 
tar los in(iresos, y sus me tas que buscan regular el f lu jo de caplt^ 
les. Asl una poiltica fiscal severa es compatible con una polltica 
para liberalizar el flujo de capil aies pero es incompatible con una 
polltica ;>ara atraer la inversiôn o incentivar la Inversiôn en el - 
'•xt 'rior (107). —
El p'jis r-c-ptor establ ece regul aciones fiscales de las actividades 
de las empresas transnacionales que podrlan q-nerar ingresos y ayu—  
dar a su presupuosto. *ero estes inqresos much as veces se ven dlsmj^ 
nuidos porf'.u-* p.iral-‘lam-nte el pals rec-ptor ha establecido excen—  
sion-s f i cales pr-cisanente para atraer las inversiones. Asl en re^ 
1 idad el mayor b-neficlA fiscal se obtiene del aumento de las activi^ 
dades "conômica: qu- gen-ran las -mpresa*.
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4.2.1.3.1 Los Precios de Transferencia;
Cuando un paîs receptor tiene bajos impuestos, las empresas transna, 
cionales pueden trasladar sus bénéficies hacia él, desde otro pals 
donde tenqa filial, impidiendo a este ultimo pals obtener ingresos 
de los impuestos sobre los bénéficiés obtenidos por medio de los —
precios de transierencia.
"Puesto que el p'ecio a que se transfieren los bienes détermina los 
beneficios de la empr sa mattIz o filial que vende los bienes y de 
la filial que los utiliza en su proceso de producciôn, la distribu- 
ciôn de los b-n-ficios mondiales de una empresa multinacional entre 
sus diversos componentes depende del nivel en que se fi je el precio 
de transferencia" (108),
El uso de "paraîsos fiscales" con fines de evasiôn impositiva es sin» 
plemente un caso particular pero extreme, de la tendencia de la em- 
p esa transnacional a concrntrar sus bénéficies en aque)^ dq, los pa.1 
ses que opera en el que la preslôn fiscal es mener.
La técnica de utilizaciôn del paraîso fiscal consiste en qué la em­
presa en él rad i cada compre barato a una -mprèsa del grupo situada 
en otro paîs, para vender o u  -n un tercer paîs, a una empresa que 
puede o no ser parte del grupo. De esta cadena la primera y la ûltl. 
ma empresa ced-n sus beneficios en favor de la empresa intermedia,
El proc-dImiento también se utlliza para burlar contrôles de cam---
bios o -vadir impuestos aduaneros manipulando los precios de tranfe^
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Las transacciones dentro de las empresas transnacionales a través 
de las fronteras ofrecen a dichas empresas la oportunldad de deci—  
dir el pais donde declarar sus bénéficiés, pagar impuestos, mantener 
fondos de operaciones e invertir sus ganancias, etc.
Las operaciones combinadas de las filiales transnacibnales en bana­
nas, té, pescados, frutas y legumbres son las que mâs se prestan a 
la fijacioh incontrolada de los precios de transferencia debido a 
(]ue una parte importante de sus operaciones consiste en transaccio­
nes dentro de las empresas (109).
La posible importancia de la fijaciôn de los precios de transferen­
cia esta ilustrada por el caso de las operaciones de las empresas 
transnacionales bananeras en América Central. En esta regiôn del 
Continente Americano très empresas transnacionales controlan la pro­
duce ion de bananos: La United Brands que obtiene un 86 gor ^ lOO de 
sus bananas en t. i erras de su propiedad; la Castle and Cook, un 62 
por lOü, y Del Monte un 58 por 100.
La falta de 1n formaciôn sobre las transacciones de 1 mercado libre W
cal obliya a la mayor parte de los Gobiernos a utilizar las declar^ 
clones de las empresas como base para determinar impuestos y otros 
cargos.Eh unestudio, las exportac iones de bananas de Panama por las em
presas transnacionales, cor:espondientes al periodo 1951-1975, son
dec 1arada5 en 182,5 millones de dôlares menos gue su valor real es ^
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cir, "I valor declarado fur dr 689,5 millon-s de dôlares, mientras 
qu- el valor ajustado rs dr 872 millones (110).
La crrtrna de gue ocurrr fijaciôn dr los precios dr transferencia - 
por las empresas transnacionales dedicadas a la industria del té en 
la India y Sri Lanka, influyr en que ambos palses se decidan a ree^ 
tructurar la propiedad de la industria (111),
En Kenya ocurrr alqo similar en 1.976. La principal empresa transn^ 
cional en la indus tria de pinas enlatadas de este paîs déclara, el 
valor de los embarques de exportaciôn en la documrntaciôn comercial 
rrsprctiva un 25 por lOO por debajo del valor real, lo cual corres­
ponde a 4 millones de dôlares (112),
Estudios de algunos orqanismos intrrnacionalrs indican que la pro—
porciôn de ingresos en divisas retenidos por el pals exportador ---
pu''de ser mayor c ,ando las expor tac i ones se originan en una f irma - 
nacional que cuando ptovienen de una filial de una empresa «transna­
cional. En Ta 1]andia las filtraci on-s de devisas de empresas nacio­
nales de la indus tria de p i n a s enlatadas son de cerca de un 14 por 
lüü de los ingresos de exportaciôn, mientras que el de las filiales 
de empr sas transnacionales llega al 28 por lOO (113),
4. 2 .1. 3. 2 t’érdidas fiscales por eXanciones tribu tarias:
Ad-ma s d- las fil trac ion-s de divisas, las ô^rdidas fiscales por —  
ax-nc Ion 'S tribut »rias espectalcs de o.ue disfrutan las empresas —
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transnacionales parecen sar a veces mâs cuantiosas que lo que séria 
nec-sario para atraer inversiones.
Por ejemplo, la inv-rsiôn en café soluble de la empresa Nestlé en - 
Costa de Marfil asciende a un total de 4 millones de dôlares. El ca 
pi tal inicial aportado por Nestlé es de 200.000 dôlares, con lo que 
la empresa ha cr"ado una ventaja financiers efectiva de 20 a 1. En 
1.975, las operaciones dan 45 por 100 de utilidades netas sobre el 
capital y un lü por lOü de utilidades sobre las ventas (114).
Las condiciones en las cuales las filiales de empresas transnaciona^ 
)-s se in t roducen algunas veces en un mercado les asegura una posi— 
ciôn dominante o de monopolio y exenciones fiscales. En aquellos —  
p ^ ises p’-quenos, en donde una planta de modesta escala puede a ten—  
der adecuadamente el mercado local,el monopolio local es un proble- 
inhcrente. En mercados mâs qi.indes, Sf pu "de crear un grado de con­
trol similtr, por m-dio de los términos de introducciôn que se nego^ 
ci an. —
Un acu-rdo -ntre el Gohierno de Grecia y Nestlé en 1.972, ilustra 
el alc-ance de las técnicas con las cuales la empresa transnacional 
intenta protéger su posiciôn en el mercado. Mediante dicho acuerdo 
la ampi-sa Nestlé, adquiere derechos exclusivos de produce iôn de —  
productos especificos durante 25 ahos y derechos exclusivos de li—  
cencia; s- acuerd.m tarifas comp nsatorias sobre importaciones com- 
p-tltivas; financiamiento estatal de las -xportacion-s del exceso - 
rie produce lônt s- of r-con garant i as de repatriaciôn del capital e - 
intereses; y, en los primeros auos, subsidios y prestamos subsidia-
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dos por el Estado. Y como si fuera poco, aunque el acuerdo estaba — 
estructurado como si fuera un "joint venture" la empresa transnacio^ 
nal también mantiene el control mayoritario de la Junta Ejecutiva - 
asî como también rie la l'r-sidencia (115).
4.2.1.3.3 taqos por Asistencia Técnica Ma rca s de F’âbricat
3e ha cuestionado la adecuaciôn y los costos de las tecnologlas de 
la industria alimentaria transmitida por conducto de las empresas 
transnacionales. A diferencia de otros sectores donde las empresas 
transnacionales participan en alto grado en la propiedad de la tec- 
nologîa, las principales empresas de elaboraciôn de alimentos tienen 
esCQSo o nlngûn control de dicha propiedad.
Son conocidas las técnicas, que en su mayorîa tienen decenios, e ija 
cluso siglos de antigüedad. Las empresas transnacionales pueden te- 
n-r venta jas sobre algunas flrrnas nacionales en lo que respecta a la 
organ!zarjiôn de la fâbrica o a la experiencia administra.^iva, pero 
tienen pocas patentes eue s-an pertinentes y casi todas las innova- 
ciones en la elaboraciôn se originan fuera del sector.
Las marcas de fâbrica tienen un papel Importante en el sector de —  
los alim-ntos de marca. Casi todos los arregloB de otorgamiento de 
lic-ncias en el sector alimentario incluyen clausulas sobre marcas 
de fâbricas extranjeras, pese a que los contrôles no se acompanan - 
de asisteici a técnica. No obstante a menudo se roquieren pagos en - 
conc-pto de técnicas y de marcas de fâbrica, ademâs de las dtSposi-
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c iones usuales sobre remesas de beneficios, intereses y capital.
Los pagos i;or asistencia técnica y el uso de marcas comerciales se 
sol ici tan con m-nos frecu^ncia por las filiales en adiciôn a los - 
envios usual-s de ganancias, intereses y capital. Estas solicitu—  
des sjbre los ingresos de la filial son con frecuencia deducibles 
d- impuestos locales y pueden variar de acuerdo a la casa matriz asî 
cono a la inte'nciôn do man ten-r el cash flowo a niveles deseados.
lin n p -raciones de Nestlé en Kenya y en Costa de Marfil, por ejem—  
plo, honorarios por asistencia técnica y por el uso de marcas co—  
merci aies iqu-ales o mayores han declarado benef icios y dividendos 
al remitirse (IIG).
La empresa informa que los beneficios se reducen para ambas filia­
les con el oi) i e t o de financiar la expansion de la planta y que, —  
autviue los royalties aum-'ntan o son estables, los bénéficies osci- 
1 an de .icuerdo a los cambios de las condiciones del mercado.
Las cond ic i on-s logradas por las empresas transnacionales en sus 
acLierdûs pueden variar muchos segûn el paîs con el cual se négocié.
La Nestlé, por ej»mplo, obtuvo en Costa de Mnrfi1, 7,5 por 100 de 
honorarios sobre café soluble, mientras gue en el Perû obtuvo un 
poco m-no': de la mitad, 3,5 por lOO por el mismo concepto (117).
En otros ' a s ', a, lis rem-sas para sufragar los gastos de la oficina
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principal son determinadas unilateralmente por las empresas transna­
cionales. Cn Bangladesh, por ejemplo, las empresas matrices exigen a 
las filiales productoras de té que les remitan un 50 por lOO de los 
gastos de la oficina central (118),
4.2.1.3.4 Übstaculos a las regulaciones fiscales! El caso del banano 
en Centroamérica:
La actividad bananera en los ultimos treinta anos se ha caracteriza- 
do por prcnunciadas fluetuaciones en los volomenes producidos y en - 
los precios de venta.
Las fluetuacion-s de la oferta son influidas por el cultivo de varie^ 
dades agrîcolas mâs productives, la adopciôn de prâcticas agricoles 
de rnanejo mâs eficientes, la siembra de nuevas plantaciones. En sen­
ti do contrario han influido factores climâticos como las Iluvias, —  
fuertes vientos; y otros,como algunas plagas.
Las exportaciones mondiales de banano aumentaron en forma sostenida 
en la década del cincuenta en que de 2.459.600 toneladas en 1.950 —  
llega a 4.144.800 de toneladas en 1.960. Entre 1.960 y 1.965 perman^ 
ci-ron [.'râcticai lente el mismo nivel, pues mientras d isminuye la pro­
duce ion en el i s tmo Centroam-ricano, como resu 1tado del llamado "mal 
de Panamâ" se registran aun-ntos significativos en el Ecuador y las 
Fi11 pi nas. Entre 1.965 y 1.970 se r-cupera la actividad bananera ya 
nu- ’as ->:por t.u: i onas pas an 4.897.000 a 5.817.500 toneladas; para 
lu-go aum-ntara G 363.500 en 1 .975 y 6.935.000 en 1.980 (119).
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En e u ’.nto a los precios del banano, la tendencia fue desfavorable - 
ntre 1.950 y 1.970 ya que los precios corrientes en ese periodo —  
disminuyen de 150 a 144 dôlares la tonelada y los deflactados de —  
150 a 1l>ü..Log precios corrien' ienen aumentos moderados entre -
1.950 y 1.957 ( a razôn de 1,0 por 100 anual en promedio) , pero de.s 
cienden bruscamente entre 1.958 y 1.962; y permanecen a los mismos 
niveles promedio entre 1.963 y 1.973 con variaciones periôdicas po­
co signif icativas (120).
Esos c 311 h los bruEcos en los volûm-nes producidos y en los precios - 
lesionan s-riai-nte a las personas que directa o indirectamente pc^ 
t ici pan en la producciôn, comercia 1 izaciôn, transporte, procesamiejn 
to, rnanejo y consumo de la fruta, y las economias de sus respecti—  
vos palses. tara estos palses una baja apreciable de los precios —  
tiene s-rias impiicacion-s de carâcter social, econômico y politico.
Como r-sultado d- la situaciôn anterior se produce un enfrentamien- 
to entre productos, traba j adores y gobl-rnos de 1 os palses '^xporta- 
dor-s d- américa C-ntral de un 1 ado y las transnacionales bananeras 
del otro. Use enf ren tamlen to evoluciona hasta que a principios de - 
1.974 los gobiernos de Costa Rica, Panamâ, Honduras, Guatemala y 
caragua d-cidieron promover la creaciôn de la Uniôn de Palses Ex—  
portadores d- Bananos (UPEU) y el establecimiento del impuesto por 
caja de banano exportada. Ello tiene como propôsito fundamental el 
ponorle fin a la arraigada practica de las transnacionales de rému­
néra r mal a los productores y derivar para si el mâximo posible de 
utilidades, hâhida c u nta de la cant id ad de fruta disponible y la
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compntnncj a en los mercados externos.
Las bananeras transnacionales desataron contra el impuesto de ex—  
portaciôn una querra en todos los frentes. Se apel6 a la intlmida- 
cion psicolôqica, a la represalia econômica e inclusive al soborno# 
Se tra.tô de amedrentar a los gobiernos, y en ultimo término se re­
trac tar (an de su osadîa.
En Julio de 1.974 la Standard Brand exige al Gobierno de Costa Ri­
ca que compense a sus trabajadores y que regrese el dinero que ha 
paqado en concepto del impuesto del banano de exportaciôn si este 
qulere comprar las instalaciones que la f irma ofreciô en ventas al 
oponerse al impuesto del Gobierno Costarricense al banano de expo^ 
taciôn ( 121).
En el mes de aqosto de 1.974, la United Brands despide 2.000 obre- 
ros y suspende las acciones laborales por seis sémanas de sus —  
14.000 empleados para respaldar su negative al pago del — impuesto 
establecido por el Gobierno de Panamâ (122).
Entre febrero y marzo de 1.975 se descubre el soborno de un funci^ 
nario de la Republica de Honduras por parte de la United Brands p^ a 
ra lograr una reducciôn en la tasa de exportaciôn hondurena sobre 
bananos. El Je te de Estado bondureno en ese momento, General Osva.1 
do lôpo7. Arellano, fue derrocado por supuesta participaciôn en el 
-scandale, al i qua 1 que su ministro de Economia Abraham Bennaton 
Rames lu- des t i tu(do (121).
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Ln minnia furnkr revela que la United Brands hace pagos en Italia de 
très cuartos de mill6n de dolares para asegurar la posici6n compe- 
titiva de la empresa en niercados italianos control ados por el Go —  
blerno
A prsar dr tod as las acciones realizadas por las empresas transnaci^o 
nales contra los Gobi-rnos de les pafses de America Central tuvieron 
(]U'” ceder ante la posiciôn invariable que adoptaron casi todos.
tin el caso de Panamâ, en enero de 1.975, la United Brands paga ---
5,151.090 millones dç dolares en concepto de impuestos de los embar. 
ques de bananos correspondlentes al perîodo comprendido entre el —  
?-3 de maroo al 2o de octobre de 1 .974 (125). Pero ademâs el Gobier- 
no de Panama consiguiô mojorar sustancialmente sus relaciones con—  
tractuales con esta empresa al celebrar nuevos contratos, en los —  
cuales el Gobierno compra las tierras propiedad de la Companla y - 
lueuo le arrienda una tercera parte por un perîodo de 5 aflos (126).
U1 impu 'sto de impor tacion de ban ano, establecido entre 1.974 y 1976 
ha dado luqar a un recaudo ef“ctlvo de 50 centnvos de dôlar por ca- 
ja en Guatemala, 45 c^ntavos de dôlar en Costa Rica y Honduras y 40 
centavos de dôlar en Panama (127). lias tarde Panama aumenta su im—  
pue s to a 60 centavos de dôlar, para luego en 1.981 volverlo a aumer» 
tar a 80 cmtavos (128).
t;l 11 lie <!ic’‘'mbre de 1.980 el monto tôt al r'~c ludado en las cinco - 
republicas de Am'riea Cantral por concepto del impu^sto por caja de
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banano ascionde a 383,2 mi 1lones de dolares (129).
Cstas sumas de dlnero son en v'rdad apreciables para estos palses 
ya que le sirve para adelantar obras de bénéficie comûn, cubrir ne^  
cesidades de caracter general, atender programas especialmente de^ 
tinados a los productores de banano.
4.2,1.4 Efechos sobre el empleo:
Los elect os sobre el empleo que pueden pr*bducir las empresas trans- 
nacionales de la industrie alimentaria, tanto en los palses desa—  
rrollados como en désarroi 1o, son muchos y muy variados. Algunos 
son positivos y otros son adverses. Para el presente trabajo hemos 
seleccionado alginos de ellos, que son de gran importancla, espe—  
cialmente, para los palses en désarroi le.
Los efectos escogidos se refieren a la calidad de los empleos, la 
formacion y los salarios; a la creacion y mantenimiento-de J.os em­
pleos; a la productividad, valor aqreqado y capacidad de crear em­
pleos; y, a los efectos sobre el empleo en la industria alimenta—  
ri a 1 oca 1.
4.2.1.4.1 .'lobre la calidad de los empleos, la formaciôn y los sala 
rios.
A falta de er. tud i c>s suficientes, es extramadamente diflcil evaluar 
la Incidencia real de las empresas transnacionales de la industria
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a 1 im-'n taria sobre el empleo en los pal Ses en désarroi lo. Esa inci­
dencia conci^rne no solo al nunero de empleos, slno también a l a ­
çai idad li * los emplc 's, 1 i 1. armacion profesional, la partielpaci6n 
■ni la gestion de las filiales y de Ta empresa matriz y los efectos 
indirectes de la inversiôn.
En lo que concierne a la calidad de empleos, la formaciôn profesl^ 
nal y la p.ir ticipacion de los ni d o n  a les en la gestiôn de las fi—  
liai'S S" puaden senalar algunas generalizaclones. Un estudio de - 
la OIT r >vela que "las emprr^sas transnacionales prefieren formar - 
los trabaindores en la aplicaciôn de las técnicas que utilizan, aji 
t'-'S que adaptar las técnicas a la ma no de obra disponible'* (1 -3 0 ), 
Aunque el personal extranjero ti^nde a disminuir, la mayoria de —  
los director-'s de filiales son extranjeros del pais huésped, mien- 
tras cjue los directores locales son fuerternente integrados al cli- 
ma cultural y sicolôgico de la empresa, especialmente por la form^ 
cion que reciben en la sede.
Un euan to a los salarios otro estudio de la OIT senala que en Eur^ 
pa frecuentemente "las filiales adoptan, los sistemas de califica- 
ciôn de tareas, de evaluaciôn de empleos y los otros sistemas de - 
determinacion de s ila rios de los palses de orlqen" (131).
En relaciôn a los salarios, las empresas transnacionales tratan de 
adaptar se a la si t.uaciôn local, pero a menudo ofrecen niejor remun_e 
rac ion qu~ las empr «-sas 1 oca les.
Para el caso de los paises en désarroilo, ello significa que las -
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empresas transnacionales de la industria alimentaria obtienen un su^ 
tancial ahorro en cuanto a salarios si se compara con el que pagan 
en los palses désarroi1 ados.
Sin embargo, una politics de salarios elevados y de beneficios adi- 
cionales a los trabajadores, puede repercutir desfavorablemente en 
la estructura de salarios del pais receptor y agravar la desigual—  
dad social, mantener el desempleo y fomentar una defectuosa utilize 
cion del capital.
FJn cuanto a las condiciones de trabajo parecen analogas a las qqe - 
ofrecen los empleadores locales y a veces mejor^s.
4.2.1.4.Ï Efectos sobre la creaci6n y mantenimiento de empleos.
Las empresas transnacionales de la industria agroalimentaria provo- 
can un importante impacto sobre las condiciones de creaciôn y de —  
mantenimiento del empleo indus trial directo. Al mismo tiemp©, en la
aqricultura cl dinamismo de las empresas transnacionales causa tran^ 
formaciorv's profundas en la organizaciôn social de la producciôn —  
aqr(cola.
Ln 1. '70, segûn la CEPAl, en cuanto al empleo, la aqricultura repre^ 
sent 3 -1 42 por lOO y]la industria el 23 por lOO del conjunto de la 
poblaclôn ac tiv a , pero la t a s a annal de crec imiento del empleo en—  
tro 1.971-1.075 -s much o mas clevada para la iijdustria que para la 
agriculture, '•s d'hoir, 4,12 y 1,13 por ItO respectivamante.
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Sin embargo la industria aqroalimentariaj es la rama industrial m a s  
importante desde cl punto do vista del volumen de empleo. De acuer- 
do con la OfJUDI, el la asegura en 1.960, el 45 por 100 del empleo i_n 
dur.tr ial, on 1.970, el 41 por 100 (132) y en 1.980, podrla estar eji 
tre el 35 y 40 por lOO (133).
Las empresas transnacionales de la industria agroalimentaria gene- 
ran puestos do trabajo on el pais receptor de très formas diferen- 
tes: a traves do la creacion directa de empleos para poner en mar­
cha una unidad do producciôn; la creaciôn de puestos de trabajo en 
los sector es proveedoros de insumos para la producciôn de la fi —  
liai y en los sectores clientes, ademas del propio sector; y, a m^ 
dida que la demanda global aumenta se generan muchos empleos en ija 
dus tr i as en donde la demanda queda insatisfecha.
Las filial(3s de las 100 primeras empresas aqroal imentar i as mondia­
les generan en 1.980 cerca de 4 mi 1lones de empleos directos (134). 
Si considérâmes en termine medlo la poblaciôn activa toial-^de 1 a 3 
puede estimarse que esas empresas inciden directamente sobre una - 
poblaciôn total de alrededor de 12 mi 1lones de personas.
De acuerdo con la publicaciôn de la revista Fomento de la Producciôn 
sobre las "1.500 mayores empresas espanolas (135) en 1.980 el sec­
tor de la industria aliment ici a genera cerca de 137.000 puestos de 
trabajo de los cuales un 7,4 por lOO lo aportan 40 empresas del si^ 
sector de aceites; el 22, 3 por lOO, 50 empresas del subsector de be 
bidas; el 59,5 por lOO, 155 empresas del subsector de alimentaciôn
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(136); y, el 10,7 por lOO, lo generan 37 empresas del subsector de 
productos lâcteos.
Ücgun los mismos datos de Fomento de la Producciôn, 53 empresas tran^ 
nacionales identificadas en el sector de la industria alimentaria ge^  
neran en el ano 1,980 unos 36.000 empleos, lo cual représenta un -
26,3 por 100 del total r'e empleos creados por todas las empresas — > 
del sector de la industria alimentaria. De las 53 empresas transna- 
cimnales identificadas, 27 de ellas que pertenecen al subsector de 
alimentaciôn aportan el 59,2 por 100* 12 empresas transnacionales - 
del subsector de bebidas, contribuyen con un 14,0 por 100; 4 empre­
sas transnacionales del subsector de productos lacteos participan - 
con un 12,4 por lOO; y, las lü transnacionales del subsector de acel_ 
tos generan el 11,7 por lOO.
Al comparar los empjeos qenerados por las empresas transnacionales 
de un subsector determinado con los qenerados por todas las empre—  
sas dol mismo subsec t r s*» obtiene una informaciôn interdisante. En 
el subsector de aceites, 10 transnacionales aportan el 42,8 por lOO 
del total de empleos oenerados en ese subsector; en el subsector de 
productos lâcteos 4 transnacionales participan con el 31,3 por 100 
de los empleos; en el subsector de alimentaciôn 27 transnacionales 
a port ui ol 26,9 [lor l(,ü de los empleos; y, -p e 1 subsector de bebi­
das, 12 transnacionales contribuyen con cl 17,0 por lOU de los em_ 
pl-os.
Al ex ii-'inai I. t s'ia del empleo en la industria de transformaciôn de
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productos agricoles exige tener en cu-nta el hecho de que la carac- 
t-rîr.tica estacional de la producciôn de algunas materias primas de^  
t-rmina an 'jran parte el ritmo de f une ionam ion to de las empresas, — 
mi ont ras gu-* nsa dificultad no ocurre en las industrias que procesan 
prorluctos d" ciclo continue como el banano. Para otros productos,—  
por ejemnio, frutas, legumbres, carne, cana de azucar, las variaci^ 
nés de ritmo son importantes de acue&do al periodo de cosecha o sa- 
cr.i I icio fie los animales.
Lo anterior, impi ica tanbién que el empleo varia notablemente de —  
acn^'rdo a la es tac iôn, en algunos sectores de la industria alimenta^
r 1 a .
A "Ste respecte en ti-xico un estudio estima que el nûmero de traba- 
jadof es temporales en la industria de la fresa varia durante el afio 
de 22.OCX) a 53.9<..'0 traba jadores segun la producciôn nacional obtenir 
da a la cual se adiciona un minimo de 8.000 y un mâximo de 19.4CX) — 
traha j adoras permanentes. Se estima ademâs que una sola indystria 
**n la ",ona productora de l.amora pu-de emplear de 1.000 a 1.400 muje^ 
res para la 1impieza y selecciôn de las f resas durante la cosecha,- 
l'To al comienzo y al final de la cosecha el numéro de obreros solo 
se aum-nta en alrf'dodor de ICO a 200 obreros (lj7).
Otro estudio estima que en Mexico, una importante empresa transna—  
c ion al del sector de frutas y legumbres, emplea seis trabajadores - 
temper a 1 f s por c >'"a permanente (138).
Las variaciones tacion i les del empleo, cuya ampli tud dependen de -
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la dimension de la empresa y de la tecnologla empleada se encuentr^n 
f^videntemenhe tanto en empresas nacionales como transnacionales.
En tananiâ, por ejemplo, en el sector del aaucar existen très empre­
sas estatales, una mixta y dos privadas que dan ocupaciôn permanen­
te a unos 3.000 trabajadores. Durante el perîodo de cosecha qye corn 
prende los meses que van de mediados de diciembre a mediàdos de —  
abril se ocupan ademâs alrededor de 9.000 obreros tequporales (13L9).
La considerable variaciôn estacional del empleo en algunos sectores 
de la industria agroalimentaria pone de relieve un aspecto particu­
lar de la inestabilidad del empleo en las industrias de transforma­
ciôn.
Al mismo tiempo, esa variaciôn hace diflcil la evaluaciôn précisa - 
del nivel de empleo en la industria agro-a liment aria y mas aûn cuaja 
do normaImonte las estadîsticas disponibles no distinquen entre ma- 
no de obra permanente y temporal, "
4.2.1.4,3 Sobre la productividad, el valor agregado y la capacidad 
de crear «anpleus.
Algunos estudios i - c i-'n tes mues tr in el importante ta pci que juega - 
f'I cambio de la composiciôn hécnica del capital en el aumento de la 
produc t iv i'I id del l abaiti y d<»l valor aqreqado y en la disminuciôn 
de la cap ici dad de crear cinpl^on en los paîsrs en désarroi lo, especiaj. 
m«'n te en America La t ina (MO).
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Los trabajos de investigaclôn sobre la industria del banano en Ame­
rica Central demuestran que los cambios en la composiciôn técnica - 
del cap it fil const i tuyen el motor de las t ransf ormaciones a por tadas 
a la orginlzaciôn del trabajo y del crecirniento impresionante de la 
productividad del trabajo después de los afios cincuenta ( 141) « Esas 
tendencias se traducen en profundas transf ormaciones en la base tëç^  
nica produce iôn implicando al mismo tiempo una disminuciôn rel^ 
t ! •'I d" la capacidad de creaciôn de empleos en la indus tria agroalJL 
men tar ia. Es importante des tacar que la presencia de las empresas « 
transnacionales constituye un elenento central de eda évolue!6n.
La expansion de 1 as actividades de las empresas transnacionales de — 
la indus ir i a al im-'nt aria en los palses en désarroi lo y especialmen­
te en America Latina, se ha caracterizado por la concentraciôn. del 
capital en algunos sectores productives. Al mismo tiempo, en varios 
palses esta se acompafia por el crecimiento del empleo industrial a 
ritmos inlerlores a los de la producciôn y del valor agregado.
Ln Venezuela, por ejemplo, entre 1.968 y 1.974 el crecimiento dd. eri 
pleo ocurre a una tasa de 2,3 por lOO mien tras que el valor bruto - 
de la producciôn a precios constantes crece a 5,9 por 100 (14 2). En 
liéxlco -ntre 1.970 y 1.975 el empleo crece a una tasa de 2,4 por —
100; el valor bruto de la producciôn a 5,6 por lOO; y, el valor ---
agregado a 8,2 por lOO (14 3). En Brasil, en el periodo 1.970 a 1.973 
el empleo crece a una tasa de 6,7 por lOO; el valor bruto de la pro^  
ducciôn a 13,4 por lOO; y, el valor agregado a 26,3 por 100 (l44),
El anterior, constituye un fenômeno representativo y observable en
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prâcticamente todos los palses en désarroilo.
En los parses en riesarrol lo, especialmente los de America Latina - 
las empresas transnacionales de la industria alimentaria inciden f_a 
vorablemente en el aumento de la productividad y el valor agregado 
pero disminuyen la capacidad de crear empleos. Algunos casos en los 
sectores de la industria alimentaria de productos lâcteos, aceites 
végétales, y, de piensos compuestos, corroboran esta afirmaciôn.
La implan taciôn de las empresas transnacionales en el sector de pro^ 
ductos lâcteos se caract*riza por un desprendimiento total o parcial, 
de algunas de ellas, de las actividades de primera transformaciôn pro 
de la leche y por una intensif icaciôn de la producciôn de derivados, 
ducidos tr adiciona Imente por la industria nacional (quesos, pastjs
lerîa, tielados, bizcochos) y de productos nuevos como leche conden- 
sada, evaporada o en polvo y el yogurt. Esas empresas, mSs o menos 
concentradas segun el subsector de transformaciôn toman el control 
de una |,roporciôn importante, a veces de casi toda la prpducciôn,- 
CCI! un ap'.rte de empleos menor que su a porte a las inversiones, a - 
las cifras de negocios y al valor agregado.
En H'xlco ''n 1.970, las 16 empresas transnacionales en el sector de 
industrias lâcteas, repres-ntan 0,4 por lOO de las plantas de pro—  
ducciôn, concentran el 32,1 ; or 100 de la cifra de negocios y em—  
pl'-iu 11,4 por lOO de la ma no dr» obra del sector. No existe ninguna 
"'inj.i -sa I r ansn 1C i oua 1 en el sector de primera transformaciôn (leche 
ijq'rifla). En ■'] con junto d" lor. sul)sector'»s en que estân présentes -
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'S-3G empr<*DRG, su par ticipacion en el empleo se eleva a 19,7 por - 
loo, mi-niras qu- la cifra de negocios asciende a 58,4 por lOO (145),
Las 'Jiferencias do int-nsidad en Cripital entre las empresas transn^a 
cionales, y las empresas locales, expresados por la relacion inver­
sion por persona empleada, asl como los concern lent es a la productjL 
vidad del trabajo (cifra de negocios por persona empleada) demues—  
tran las (panties variaciones en la composiciôn de los factores de - 
producciôn.
Las inversiones por p'^rsona empleada en esas empresas transnaciona­
les en liéxico, en très de los eu a tro subsectores son entre 1 , 2 y 6 , 
7 veces m's importantesque la media del conjunto de los subsectores. 
Lb lo que concierne a la productividad del trabajo, el valor agreg^ 
do por persona empleada en las empresas transnacionales es entre —  
1,8 y 5 veces mâs elevado que en la media de las unidades de produ^ 
ciôn. l'or otra parte la par tici paciôn de las empresas t ransnaciona- 
1 es en la oroducciôn de leche condensada es de 83,3 por 100.de 'las 
unid u'-s de producciôn, 98,3 p>or lüO de la cifra de negocios; y, —  
98,7 por loo del empleo, lo cual ind ica una in tens idad de capital y 
de productividad del trabajo similar a la "ledia del sector. La tasa 
el-vad.i d- concenIracitjn, isî como los niv-les importantes de inve_r 
siôn y fie productividad per-câpi ta en este subsector se deben posi- 
blemente a la presencia de una empresa transnacional europea que en 
1.970 contrôla si-te de las diez plantas de producciôn de leche co_n 
d-nsada exi t«nte en Mexico (146).
Este esf.juema se repi te en el sector de productos lâcteos de casi t^
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dos los palses latinoamericanos.
En cuanto al sector de industrias lâcteas en el l-erû, por ejemplo,- 
una empresa de arIgen europeo y una empresa norteamericana concen—  
tran, en 1.973, 63 por b'O de la cifra de negocios, y 53 por 100 —  
del valor agregado del sector, pero solo generan el 27 por lOO de - 
los empleos necesarios en la industria lechera. La cifra de negocios 
por persona empleada, para las ompr*sas mènelonadas es 2,3 veces - 
mas importante <-jue la media del sector. Asl mismo la productividad
dol trabajo expresada por la rolacion entre el valor agregado y pejr
sonas ocupadas, es para las dos transnacional-s de 48,4 por lüO su­
perior a la del con junto del sector ( I4 7) .
En re lac iôn al sector de aceites vegetales, en muchos palses de Ainé
rica Latina, su expansion reciente estâ relacionada con la instala- 
ciôn de nuevas plantas de producciôn o a la expansiôn de las activj^
dad es de empresas transnacional -s c;ue procesan y comercial izan los 
deri'’ados de productos oleqinosos; especialmente el aceiüe,*la mar— 
garina para consume humano y las tortas para la alimentaciôn animal.
En r-lac i ôn al sector de aceites veg-tales, en el t-ru, una sola ejn 
fH osa trans'iacional de origen argentinot; participa en 1.973 con el
20,3 por iCiO de la cifra de negocios y 31,6 por lüO del valor agre­
gado |ior sector, mi entras que su contrlbuciôn a la generaciôn de em 
p]eos es de solo 22,0 por ICO. La productividad del trabajo (valor 
agi '-qi'io por ivrsona em|.ileada) es en esta empresa 28 por lOO mâs —  
el-'vada f)U- la a-dia dol sector ( 1 4 3) .
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Caracteristicas parecldas se encuentran en empresas transnacionales 
(]ue transforman los aceites vegetales en Mexico. En este pals, las 
i nv-rsicn por empleado en 1.970, en très transnacionales es de 39 
por 100 sup-rior a la media. Asl mismo el valor agregado por emple^ 
do es sup rior en 4 4,7 por lOO a la media del sector. Esas empresas 
transnacionales r-pres-ntan 6,9 por 100 de las plantas de produc —  
ciôn, un 54,5 por lOO de la cifra de negocios y 25,6 por 100 de los 
-mpl-os d"l sector (14 9).
En 'liiasil ocurre algo similar. En 1.975, la cifra de negocios por - 
persona empleada en cuatro empresas transnacionales, del sector de 
aceites vegetales, de las cuales dos son de gran dimenSiôn y dos de 
capacidad media, es 51,5 por 100 superior a la media del sector.
Elio ociji re porque las empresas transnacionales tienen una frecuen- 
cia media de dîas de trabajo por ano superior a los otros tipos de 
empresa, tanto para la îrituraciôn como para el refinado del aceite 
y un confie lente de mano de obra inferior a la media, debido a una 
gran difeiencia c'e la composiciôn técnica del capital. Es to signifia 
ca diferencias importantes de la productividad fisica del trabajo.
El uso de mano de obra por tone 1ada tri turada en las grandes empre­
sas es re:;i ecti vamente 7 y lü veces inferior a la usada en las pe—  
guenas y i,**diinas indus trias. Igualm-nte, en estas ultimas, el nûm^ 
ro d- trabajadores por unidad de aceite ref inado es 2,3 toeces supe­
rior al de las grandes empmsan. En las rmpr-sas de capacidad media, 
"Sa cifra s- el*'V.i a 3,5 (150).
R -1acionado a la expansiôn de la industria de aceites y a la valor^
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ci ôn de sus subproductos, el secto r de piensos compuestos présenta 
-n los ultimos anos tesas eleVadas de crecikiiento en diferentes —  
p.iîsns do Amer ica  Latina. Domtnado en gran parte por las mismas em 
près 1s tran sn aci on  1 l-s qu- prcc^s an  la s .sem ilias oleaginosas, el - 
se ctor de piensos co mpuestos reproduce las caracterlsticas tecnol_ô 
glcas y de incorporéeiôn de mano de obra especîficas de ese sector.
Ln Mexico, entre 1.9GÜ y 1.970, la cifra de negocios (en valor con^ 
tante) del sector se multiplica por 5,6 y el valor agregado por —
4,3 y el empleo por 2,7. Ln este pais 22 plantas de producciôn per^ 
tenecientes a empresas transnacionales (6,9 por lOO del total) em- 
plean en 1.970, 25,6 por 100 de la mano de obra y representan 54,5 
por loo de la cifra de noi^ocios dol sector. Para una media nacional 
de base lOO, las inversiones de capital por persona empleada llega 
a 167 en las empresas transnacionales, y la productividad del tra­
bajo, exprosada por la r-laciôn valor agregado/persona empleadas - 
1 1-qa a 1 0 1 (151).
Una diferencia similar se porcibe si se analiza comparativamcnte — 
la productividad fisica del trabajo (tonelada producida por perso­
na ocupada) en las empresas transnacionales y en el sector en con- 
junto.
Ln 1.9 75, <‘n Mexico tambi-n, cuatro de las mâs grandes unidades de 
pr o d u c c i ô n ,  d e  las cuales d')s [ ertenecen a empresas norteamerica—  
nas, g-n-rrin el 13 , 9  por It'C' del empleo y el 53,1 por 100 del volju 
m e n  de [ d e n s e s  c o m p u - s t o s  pro>'uc idor.. La producciôn media por per-
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sona empleada en el sector de pinnsos compuestos es de 910 tonela- 
das, mi-ntras que la producciôn m-dia en las cuatro unidades de —  
producciôn ci tad as antes se el-va a 1.575 toneladas por persona ejn 
plead a ( 15 ? ) ,
4,2.1.4.4 Efectos de la competencia de las empr-sas transnaciona—  
los sobre el empleo en la industria alimentaria local.
La superlodidad técnica y financiera de las empresas transnaciona­
les se t r a d u c e  en algunos sectores en una gran capacidad de acce- 
so a las (u-n tes de aba stecimiento de materia prima y por una par- 
ticipaciôn pr-poniJerante en la [iroducciôn y en el mercado cada vez 
rnjs i n t e g r a d o  a nivel nacional. Su modo de acumulaciôn basada en — 
la utiliaaciôn intenr.iva del capital en plantas de producciôn de - 
gran capacidad, en el-vadas tasas de productividad del trabajo, en 
la div-rsificaciôn sect rial de la producciôn y sobre la al ta ren­
tal) l idad, induce en gran parte transformaciones en el modo de acjj 
mu lac iôn d-1 con junto del sector en el cual desarrollan,3 ua activi^ 
d i d e s  (153). Es te fenômeno Ltiene profundas implicaciones sobres - 
1 ir. c o n d i c i o n e s  de creaciôn y conservaclôn del empleo directo en 
las fliferentes c a tegor ia s de industrias agroa 1 iment arias locales.
Ln efecto, para mantenerse en el mercado, algunas de las grandes y 
medianas -mpresas nacionales son Inducidàs • 3 hacer importantes iri 
''-rsion-s d- cap i tal fijo, alineândose asl a las caracterlsticas - 
t-cnolôgicas de producciôn de las empr-sas transnacionales. Este - 
par-ce sei - 1  caso, p r ejem|)lo, dr aceit-s vegetales y piensos —  
compu-s tos en v irios [nl r es la t ' noam-r icanos (I5.I).
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Sin embargo, para un gran numéro de empresas nacionales, la asoci^ 
ciôn a las empresas transnacionales constituye la Onica via para 
acceder a un nivel tecnoloqico y de rehtabilidad compatible con - 
la competencia oligopolica. Este proceso de asociaciôn es un fenô 
meno bastante generalizado en los p a l s e s  latlnoamericanos. La aso^ 
ciaciôn se hace, a menudo, por transferencia de tecnologla inten- 
siva en capital, acompanandose de una tendencia a la disminuciôn 
relaliva del empleo de las empresas asociadas.
Pero, también ocurre que las empresas transnacionales compran uni­
dades complétas de producciôn cuando se introducen en el sector o 
cuando intentan la expansiôn o diversificaciôn de sus actividades. 
La expansiôn de las actividades de algunas empresas en Janto Domiri 
go (155) y en Drasil (15 3), demuestran esta afirmaciôn.
Tambipn, como se ha indicado un teriormente, segun el estudio mâs - 
recienl.e de Naciones Unidas, la estrategia de crecimiento mâs utj^
I iz a d a  por las emi'c'sjs t-ansnaciona 1 es consiste en la absgrciôn 
de plantas locales (157),
A menudo, la participaciôn aun minori tar i a en el capital se con—  
vi-rte -n un conttol real de la empresa nacional por parte del c^ 
pita] transnacional gracias a los reçu sor i 'n mii rros, la trans- 
fer-ncia de tecnologla y/o el con tra to de Know How.
II isi.'c l u: iôn o la c o m p r a  r qar- se n tan, -n efecto, la expansiôn de 
las act i'f i d,;rl-s o ins t al  a c i ô n  d e  nuevas plantas de producciôn por 
la:, - m p i - ' a s  ti a n s n a c i o n  il es ' n el sector de la indus tria al imen-
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t ;ria, u nenudo, esas operaciones no corresponden a una creaciôn — 
de nuevos empleos.
Un cfso limite de este proceso es provlsto por la compra y mâs ta^& 
de, el cierre de varias emp-esas colombianas del sector de produc­
tos lâcteos, por parte de una empresa europea.
En Colombia, una empresa europea int-nha controlar el mercado de - 
miteria prima y desplacarlo hacia sus fâbricas de derivados l$c—  
teos y con -se objeto compra por lo menos très empresas de paster^ 
zaciôn y después las cierra. Entre esas la mâs grande es de Bogotâ, 
que en 1.970 asequra cerca del 37 por 100 de las necesidades de c_a 
|)ital (15 3). La competencia de las empresas transnacionales de la 
indus tri a alim-ntaria a menudo ocasiona el cierre de un gran nûme­
ro de pe(]ueias empresas alimentarias con un alto coeficiente de m^ 
no de obra.
Asl tambi-n en Btasil, entre 1.970 y 1.975, mâs de doscien^as em—  
pr-sas de piensos compuestos, de las cuales la mayoria son de ni—  
vel regional,desaparecen como consecuencia de la competencia de —  
las grand-s empresas (159).
En el l'-rû , la instalaciôn el el Sur del pals, de fabricas de que^ 
so y de manteguilia, hace decaer y desaparecer las manufacturas 1^  
cales de que so y mant e()ui 11 a . Estas [lequenas empresas no pueden —  
compelir con 1 rs grandes en la. ubtencion de leche fr-sca yo que no 
poseen como las transnrciona1-s cuartos de enfriamiento, caniones
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t'rmicos, y un sistema de recolecciôn diaria y de pagos quincena—
]-5 (16 0 ).
5e |)uede concluir que las empresas transnacionales de la industria 
alim-ntaria utilizan fr cuentemente, técnicas intensives de capi—  
tal que incrementan la productividad del trabajo, pero que a pesar 
de su contribuciôn sus tancial a la creaciôn de empleos en los pal­
ses en désarroilo, esa contrlbuciôn constituye una disminuciôn re- 
lativa de empleos en el sector de la industria agroalimentaria.
4.2.2 Efectos Tecnolôqicos:
4.2.2.1 Sobre el conocimicnto tecnolôqico y môtodos de gestion*
El conociniiento tecnolôqico représenta uno de los elementos bâsi—  
COS para el crecimiento econômico y tiene un coste de producciôn —
en trabajo y en capital.
La nplIcaciôn tecnolôqica de los factor-s econômicos tradicionales 
(tierras, traliajo, capital, capacidad empr esarial ) , détermina el - 
potencial de un (laîs para -1 d'sarrollo econômico.
Se af irma c)ue la inversion en t-cnologla provoca cambio y progreso 
-n una economla y su efecto es rnultiplicador.
Los f I u jos de t - c n o l o q i  a eiil.re los paîses son tan importantes para 
] s t ra t eqi as SIe d sarrollo como los f lu jos monctarios.
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Un paîs puede aprovechar la tecnulonia de très tnaneras: Importando 
blmes de capital o bi nes de consumo; importando la tecnologla y 
produc i-ndo m-rcancf as que la incorporen; y produciendo la tecnolo^
' j 1a (161).
Uarece poco probable que un pats sea capaz de producir toda la te^ 
nologta (jue r-quiere. Por tanto, para su crecimiento debe preocupajr 
se por la incorporaciôn y difusiôn de los adelantos tecnolôqicos.
La tecnoloyia y la empresa transnacional estas intimamente ligados, 
ya que son 'stas empresas las que reali zan la mayor parte de la in- 
v s  tiqaciôn y transrnisiôn internacional de tecnologla industrial. 
Aun-ue s- delie reconocer que much a s empresas pequenas han produci- 
do beneficiosas innovaciones en tecnologla sofisticada.
La tecnologla de las transnacionales se transmite por inversiôn —  
propia y/o por la concesiôn de licencia de fabricaciôn bajo paten­
te. .
La inv-rsiôn directa de las transnacionales [iroduce una notable —  
transferencia de tecnologla. Estas empr-sas muelen aplicar las teç^  
nica s mâs adel an tadas -x is ten tes ,( tanto en lo ref erente al equipo 
productive como a la g-stiôn. Los s-ctores afectados pueden sufrir 
grandes transf ormac ion-s que tienen derivaciones cuando la inver—  
siôn impi ica la creaciôn de nuevos servicios comunes para los em—  
pl- idos, in' roduciéndose en el proceso nu-vas técnicas. 3imultâne_a 
m m t e  aum nta el gr ado de formacion prof-sional de la mano de obra ^ 
personal admini s t ra t i vo y ej'cutivo. ouiz5s esta es la forma mas -
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importante de transmisiôn de tecnologla.
Ln transrnisiôn de tecnologla se efectua a menudo por acuerdos de - 
cesiôn de licencias entre -mpresas inde pend ion tes. 8(#ro su ritmo - 
de crecimiento se ha frenado en la década de los sesenta debido al 
auge de la inversion directa a partir de entonces. Por ello estas 
c-sion'S de licencias de fabricaciôn se realizan ahora en las em—  
pr-sar. mul t inacion al es, -ntre las filiales y la casa matriz y puede 
consid-rarse que la transferencia de tecnologla se realiza como se 
indica en el q’artado anterior.
La v.=<nta de morcanclas entre los paîses désarroi .1 ados es un canal 
de transrnisiôn importante, sobre todo en la industria qulmica, eleç^ 
trica, mecanica y aeronâutica. Y entre los paîses desarrollados y 
en désarroilo la venta de mercancias ès también importante en la - 
industria alimentaria, ademâs de las antes citadas.
Las compras de mercancias y accesorios pot parte de 1 as^’empresas 
 ^r ansnac i(,na 1 es pueden '-stimular el f lu jo de tecnologla hacia los 
paîses menos desarrollados. la transnacional puede ayudar a sus —  
proveedoies de paîses en désarroilo a lograr un nivel competitive 
en calidad o prrcio formando personal, aconsejando en la compra de 
rnaquinaria, ensenando nuevas técnicas, estableciendo contrôles de 
calif'ad, etc.
La movili'id i n t ernac ion 11 do ingoniero.s y p-rsonal cientîfico, —  
asl como 1 \s contar:tos o-rsonal es son un factor de transf erencia -
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do tecnologla. La asistencia técnica y los servicios post-venta - 
son un clfiro ejemplo de los mismos.
Los conc'C i mientos tecnologicos que a por ta la empresa transnacional 
pu-flen referirse tanto a la fase de producciôn como a la fase pos^  
terior de comercializaciôn. En cuanto al conocimiento tecnolôgico- 
r-.f.-rido a la producciôn, puede considerarse que existen tecnolo—  
nias qu' estân viriando continuamente y tecnoloqias estables que - 
pued-n ser sencillas o complejas. NormhJmente solo las tecnologlas 
-stat>les y senci lias pueden transmitirse fuera del cauce de la em­
pr es a ex tran jera (median te cesiôn de patentes). Las demés hacen n_e 
c'sarlo o1 es tab 1ecimi-nto de la empresa extranjera en el pats re­
ceptor .
En cuanto al conocimiento sobre comercializaciôn que puede aportar 
la empi esa extranjera se puede referir al acceso a una red de mer- 
cados (o de salidas) ya exist-ntes, a la garantia de la calidad —  
adscrita a una mirca, o el acceso a economtas de escala_.a iravés - 
de una oroan Icaciôn de marketing.
Es posible la transrnisiôn de ot ros c jnocimientos t.ecôicos como los 
que se r d ieren a la dit ecciôn y organ i zaciôn de ftmpresas. Juntos 
a -sto hay una posibl- aportaciôn de una propcnsiôn continua a la 
adaptaciôn y a la innovaciôn.
Lis -mpt s I rinsnac i on . 1 os son uno de los vehîculos mas adecua—  
dos |iara la ins I roducc i ôn de nu-vos productos en los paîses donde
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se instalan.
La intrcd- cciôn de nuevos productos bénéficia al consumidor, pro—  
mueve p tras innovaciones por competencia y en el caso de que se —  
trate de productos intcrmedios favorecen la productividad de las - 
indus trias que los utilizan en sus procesos de elaboraciôn.
Shumpeter ha puesto de relieve la importancia de los empresarios - 
innovândose en -1 désarroilo, teorla que ha reforzado Hirschman al 
decir que la tasa de inversion en un pais désarroilado no se ve - 
limitada par la tasa de ahooro sino por la escasa habilidad de los 
empresarios para detectar y explotar oportunidades de inversiôn Q6 2).
La formacion de directivos no f]ueda circunscrita a la empresa ex—  
tranjera implantada, sino que fomenta el espîritu empresarif1 local 
entre las empresas con las que se relaciona por contactes de sub—  
contr a taci ôn, por reparaciones y por suminis tros de todo tipo y en_ 
tre los empresarios loc-.il-s compotiHores quo deben mejorar'*su pro— 
ducciôn y distribuciôn para s-quir -n el mercado.
ütras ff^rnas de transf erencia de tdcnologi a pueden ser: la obser—
Viciôn y la imitaciôn, la creaciôn de mercados primaries (paises - 
donde existen filiales de las -mpr ^sas transnacionales), por la —  
prosiôn ejercida a las empresas locales por las filiales de las em 
pres/is tranr.nac i on îles ; a través de la creaciôn de empresas mistas, 
etc.
Los efect's de la transf erencia de t'cnologla para los paîses des_a
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rrollados se podrlan réunir en très grupos.
- Un prim-r efecto favorable es la influepcia de la tecnologla —  
trans F-r i fia sobre el ritmo de crecimiento econômico. Aunque el - 
nivel d- utilizaciôn de tecnologla avanaada es mayor en Estados 
Unidos, -1 ritmo de crecimiento de esta utilizaciôn ha sido mâs 
-levado en muciios paîses de OCDE y especialmente en Japôn.
- i.'n segundo ef cto ha sido sobre la estructura del comercio de —  
los productos indus tri aies, especialmente en los sectores en que 
incorporan mâs tecnologîa. Como consecuencia de una fuerte expor 
tacion d- tecnologîa (a un ritmo mayor que su creaciôn y utiliz^ 
ciôn) los Estados Unidos han vis to disminuir su parte en las ex­
por t, ici ones de productos q u e  Incorporan elevada tecnologîa. Si—  
nultâneam-nte las importaciones amerle anas de estos productos —  
han cr-cido râpidamente.
- Un tercer efecto, se produce sobre los patrones de consuno.
Para los p-^îs-s -n desarrollo, los ef”ctos del progreso-tecnolôgl- 
co no son tan favorables como para los paîses desarrollados.
El avanc" t-cnol ôgico se conc -n tra c asi oxcl us ivaf^ente en los paî- 
r,f'r, indus tr 1 al i ’-ados . oen-ralmnnte estâ enfocado a la satisf acciôn 
de las n-c ’sid ,d s 'V -stos paîs-s, y solo en una proporciôn muy 
p-qneh,a ocufia d'i los probT-mis de los paîs-s mâs atrasados.
Ad'-mas de su jioca util! d ad para los paîses n d sarrollo, la tccn_o 
1 ug î a en c ' or tos ci.-aas li a produc 1 do of'^ctos nocivos pu ra los mis—  
inr.is.
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Se han producico algunos efectos primarios beneficiosos como la "re^ 
voluclôn verde” , control de enfermedades y plagas, mejoramiento de 
razas de animales.
Cuando se produce el proceso de transferencia de tecnologla la me- 
jor aportacion de las transnacionales puede ser las tecnologlas de 
gestion mâs que tecnologlas de producciôn. Numerosas tecnologlas 
bâsicas para palses subdesarrol1 ados son diferentes de los palses 
industrializados y no estân concentradas exclusivamente en la em—  
presa multinacional. Dichas tecnologlas son relativamente "viejas" 
y pueden conseguirse fuera de las empresas transnacionales especiaj^ 
mente las de la indus tria agro-a1imentaria.
Algunas tecnologlas sofisticadas de las empresas transnacionales 
que son bâsicas para los palses en désarroilo, por ejemplo produc­
tos farmaceuticos, comunicaciôii, marquirjaria agricola, etc.
Sin emoargo los efectos tecnolôqicos menos benefIcosos son-, los 
que provoncan mayor malestar y tensiôn en palses en désarroilo. 
tos efectos son numerosos y variados. A continuaciôn se examinan 
algunos de los mâs importantes.
4. 2. 2.2 El Control de la tecnologla;
La idoneidad y los costos de la tecnologla de la indus tria de ali- 
inontos transferldos por las empresas transnacionales puede ser eues 
tionada. Se debe a que las técnicas de conservaciôn o transformaciôn
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do alim-n'os son bastante adsequibles y su existencia data de hace 
muchos a n o s .
L-a mayor parte de las técnicas domercia les de conservaciôn se des_a 
rrollaron hace 30 o 50 a n o s : conservaciôn solo a priycipios de —  
1.9o,); conqelado seco, alrededor de 1.920, congelamiento râpldo en 
1.920; c m c - n t r a c i ô n  al vaclo, al comienzo de 1.940; deshidratado- 
conoelado, en 1 os anos cüarenta ; microonda, a principios de 1.940.
Aunque la -y.plotaciôn comercial de los procesos no fue inmediata no 
ocurron despu-s n o d ificaciones sustanciales de la tecnologla bâsica 
(16 1).
Las empresas transnacionales alimentarias gozan de algunas ventajas 
sobre las empr esas locales en términos fie organizaciôn de planta o 
expf r ienci a g-rencla 1 pero ellas dominan [)ocas patentes de produc—  
ciôn y virt'nImen te toda la innovaciôn se origina fuera del sector. 
( 164 ) . “
Sin embargo, algunas .i nves tigacione.s de empr en a s transnacionales de 
la industri a alimentaria tiene éxito 'lir-cto mejorando la utiliza—  
ciôn d -  f 'iirsors en los palses hu-spedes. Uni lever, por ejemplo, a 
travôn d- i n v 1 i ■ ic ion s local-:; desarroi la técnicas para utilizar 
ci-r tos ac-'itîs ■-n la India, 1 os cual-s sus ti tnyen d tercios de - 
los rer|Uer imi-n tos de la fc'rmula pa ra la producciôn de tjabôn duro. 
Lstf'S ic - i t ' :: r ocmpl a zan al ac-ite de coco, d'î pal ma y otros acoi —  
t-s (165),
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-r; n«c<?s i. t-=vn mTis invrsklgaclonrs y desarrollos que permitan una -—  
ada|)tacl6n mas efectiva dr? tocnologia de proceso y materias primas 
rn Ion |m Îs -*s on désarroi lo. Kilo podria aumvntar signif icativameji 
lii la conhribucion do ] is om pros as hransnaciona les a la economla - 
del pain huésped.
day UP amplio campo por mejorar. .mpresas transnacionales de la ijn 
dunttia ali.mcntaria con node en Kstados Unidos deducen un maximo - 
de 0,08 por lOO de los InqBeson por ventas a investiqar y desarro- 
llar en Ion pais es en désarroilo como Brasil y Néxico, mienkras —  
que en sus palses de oriqen utilizan entre 0,5 a 1 por loO (106).
Normalmonte 'a Industrla de procesamiento de alimentes dedica la - 
mayor parte de sus deneaiholsos para investigaci6n de la adaptaciôn 
y promociôn de productos, y sobre el comport ami en to del consi’midor. 
Sin embargo, en los paises en désarroilo estos temas son menos ur­
gentes que por ejemplo, mejorar el uso local de productos o produ- 
cir sunti tutos para bienes importados. "  *
A t'en ir de la importancla limitada, las rmpresas transnacionales - 
con t roi an la L-'cnologia y comercic de marcas en una parte importa^ 
te del sector de este tipo de alimentes. Esta es una caracteristi- 
ca especial del sector alimentario, en donde cualquier ne^ociaciôn 
de llc-ncian en el sector incluye claûsulas de marcas comerciales 
' x i r m j e n s  a un 'ur los corit raton no es tan neces iriamcn te acompana- 
dun d,'• comprominos de a:'inl'*ncia técnica. En México, por ejemplo, 
uno de c id,i cual ro compromisos de marcas comerciales con empresas
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extranjeras de alimentes y bebidas incluye asistencia técnica (167)
4.2.2.3 Sobre el consumo y el uso de los recursost
En algunos pal ses en désarroilo, las empresas transnacionales ali—  
mentarias instalan plantas y adoptan tecnologlas disenadas especiaj^ 
mente para importar la materia prima, frecuentemente con asistencia 
financiera de los palses excedentarios.
Las importaciones permiten a menudo que productos alimenticios pro- 
ducidos localmente sean desplazados de la dieta bâsica.
En Bangladesh,por ejemplo,el trigo desplaza el consumo de cereales 
que en el perîodo 1.961-1.974 desciende de 6,5 a 12,5 por 100, y 
reemplaza qranos pequenos en algunas partes de Africa, arroz en —  
ciertos luqares de Asia, y Tubérculos en los Andes (168).
En Colombia y Paquistan, los esfuerzos por aumentar la producciôn 1^ 
cal del trigo, dada la popularidad del producto, fracasan por el b^ 
je precio de las importéelones,que estan subsidiadas (169).
Surqen problemas técnicos cuando los paises intentan reducir la de- 
pendencia, ocas Ionada por las fâbricas que usan productos importa—  
dos. En Nigeria por ejemplo, se realizan numerosas investigaciones 
sobre el désarroilo de "harina compuesta" en la que la harina de 
trigo se mezcla con otros almidones y prote(nas provenientes de ma­
ter las primas locales (por ejemplo yuca) con intenciôn de reducir
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las importaci.on-!s de trigo y disminuir el precio del panj 170)
Sin embargo las industries de Molienda y llorneado, desarrollan so- 
lamente la doiendencia del trigo importado. Por ello, para veneer 
esta defiendencio es un prerequisite reentrenar los trabajadores y 
reequipar las industrlas ;
Algunas filiales de empresas transnacionales alimentarias, por ---
ejemplo las que producen alimentos para animales, utilizan tecnolo^ 
glas y s is temas para organizar la producciôn, las cuales las empre^ 
sas matriz ayuda a désarroilar en su pals de origen.
En algunas circunstancias las empresas transnacionales pueden des^ 
rrollar el mercado concentrando sus operaciones locales en reqio—  
nes con produccion-s agricolas comerciales limitadas. Esta contri­
bue ion al désarroilo nacionaR puede, sin embargo, tener también —  
efechos adversos. En el caso, por ejemplo de la producciôn de mat_e 
rla prima alimentaria, pu<"den ocurrlr cambios en el uso de Ta tie- 
rra bajo la influencia de una mayor facilidad de procesamiento. —  
Veamos como:.
En Peru, por ejemplo, el mayor cambio en 41 uso de la tierra de —  
pastor p a r a  ganaderla, ocurriô despues que filiales de empresas —  
transnacionales estatlecen sus cober tizos para g ana do de leche (171). 
En c o n t r a s t e ,  Nestlé indica q u e  en la India trabaja cas! exclusive 
ri-'nt-" c o n  aqi'i e u  1 tor'*s i a opi si ar 3 os de dos o tr»s vacas y estimula 
su producciôn y recol-cciôn de subs istencia (172).
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Esto Ind Ica con toda claridad que, en muchos casos, el sistema ejn 
prnsarial que practican las empresas transnacionales alimentarias 
es lo suficientemente flexible como para orqanizar su producciôn de 
acuerdu a las condic iones del pals receptor y mejorar sus efectos.
El désarroilo de fuentes de abastecimiento local para industries - 
lac teas puarie traer otros efectos. Puede, por ejemplo, disminuir
i
1 los inqresos de los pequenos aqricultores en beneficio solo de gran
j des ()roduc tores. Un informe con junto de FAO/WHü sobre el sistema de
!
I producciôn de derivados lacteos indica que se redujo la ocupaciôn
I de tierras arables para pastos en menos del 1 por lOO de los agri-
I eu 1 tores de areas calificadas para ello segûn el tamano de sus pose
I siones, y que los inqresos provenientes de los mercados urbanos de
I leche se reducen a la mitad a 300 Kilômetros de distancia (173).
i
i 4.2.3 Efectos Politicos:
Los efectos politicos (pie suscitan las relaciones entre^la^empresa 
transnac < ona1 alimentaria y el pais receptor en désarroilo se pue­
den estudiar de diferentes formas. Estas pueden ser, a través de 
las actuaciones del pais de oriqen, las de la empresa transnacio—
1 nal y las del pais recoptor.
4.2. 3. 1 La actuaciôn del pais de oriqen:
Gurnen prohlemas, cuando los estados soberanos utilizan los recursos 
a su alcance, para obtener una séria de objetivos econômicos y pol^
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ticos e interfieren la actividad de la empresa transnacional alimeji 
taria.
Las actuaciones del pals de oriqen de las empresas transnacionales 
alimentarias, pueden a través de sus filiales producir tensiones y 
temores al pais receptor sobre todo si este es un pals en desarro—
1lo. Estas actuaciones se pueden manifestar de diferentes maneras.
Una puede S(?r, la posib il idad de que un Gobierno extran jero, pueda 
p^rsequir Objetivos politicos y econômicos a través de las filiales, 
en otros palses de sus propias empresas. Este caso es claramente 
ejemplarizado cuando los Estados Unidos promulga su Léy 480 median- 
te la cual subvenciona las exportaciones de cereales y otros produç^ 
tos y al mismo tiempo proporciona asistencia financiera a sus empre 
sas transnacionales alimentarias y a los palses en désarroilo. Esto 
genera indudablemente una dependencia econômica y polltica de los 
palses en désarroilo que se hace mâs delicada cuando el subsidio a 
la exportaciôn y la asistencia financiera son suspendidqg..
En otra actuaciôn, el Gobierno del pals de origen que tiene excederi 
tes de alimentos, cont rôla los mismos directamente o a través de sus 
empresas y los utiliza para presionar los palses en casos de nego—  
ciaciones pollticas. Este tipo de actuaciôn ya se ha manifestado en 
diferentes ocasiones durante la ôltima década, tanto entre palses - 
désarroilados, como entre un pals désarroilado y otro en vîas de d^ 
sarroi 1o.
El pals d(’ oriqen también puede causar efectos a los paises recepto^
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res a través de las filiales de sus empresas transnacionales cuando 
toma decisiones s in tener en cuenta los intereses del pais receptor.
La decision de un pais de oriqen, por ejemplo la de prohibir a sus 
empresas y filiales extranjeras de exporter mercancias a varios pa^ 
ses. Ls asi como los Estados Unidos mediante el acta de Comercio —  
con el -nemiqo de 1.917 y el acta de control de exportaciones de - 
1.949 i idhib'* la venta de muchos items (171), '•ntre los cuales es—  
tan los alin ntos, a paises como Union Soviet ica, Cûiba, Corea del 
Morte, Vi etnam d^l Morte, China Conunista y otros patsds.
Es to cr f r-cuen temente un conflicto entre Iq filial y el gobierno 
d"'l pats receptor en désarroi lo que lo mas s-guro es que no tiene - 
csa:; restriccciones para la empr-^sa transnacional.
También -l ccjnt roi de las salidas de capital por parte del pats de 
(;r l'r n p ira m<"jorar su balança de pages afecta la financiacion de - 
las f i 1 ' a l s en el extran j -ro. Esto ocurre en 1,968, cuand<^ el Go—  
bi'^rno nor teamer i cano impone res tricciones a la exportaciôn de capJL 
ta 1 , para disminuir la corriente de capitales hacia nuevas inversijo 
nes en otros paises y para protéger su balança de paqos. En conse—  
cu-'ucia, las transnacionales Furron a buscar financiacion en los —  
mereados -uropeos de capitales y dr eurobonos.
otra f-s r icc lôn a la exportaciôn de capital por parte de los Esta— 
dos Un i(ios i m p o n e  que las filiales de l.is empresas de este pais, re^  
pa tr i en his'a un 80 por 1C (l de sus Inqresos. Les paisos receptores
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tanto désarroilados como en désarroilo vieron esto como una viola—  
d o n  a su soberania porque estas filiales estén reglstradas como ejn 
presas naci^nales en palses receptores y es de esperar su colabora- 
d ô n  en la consecuciôn de objetivos planificados (175).
La ley antitrust norteamericana también afecta a las actividades de 
las filiales ya que tienden a reducir la competencia y a crear mono 
polios. Esta Ley considéra ilegales las restricciones al comercio y 
a los predos mientras que la Ley anti-monopolio europea no.
El primero considéra la dominaciôn como una violaciôn en tanto que 
el segundo considéra ilegal solo el abuso de una posiciôn dominante. 
Las leyes anti-trust europeas no destruyen los carteles, los orien- 
tan.
Estas diferencias en la interpretadôn de leyes anti-trust, enfren- 
tan con el tiempo a las empresas multinacionales con las cortes.
4 . 2.3.2 Actuaciôn del pals receptor.
La actuaciôn entre los distintos paises receptores no es uniforme, 
dadas las diferencias que entre ellos existen en muchos campos. Hay 
diferencias en cuanto a evoluciôn histôrica, nivel de désarroilo, 
importancla relativa de la inversiôn extranjera, recursos naturales, 
reladôn con antiques metropolis, condicionantes sociolôgicos y po­
liticos, etc.
Ademas dentro de un mismo pais las reacciones frente a la empresa
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transnacional varlan de intereses nacionalistas a intereses créa—  
dos, como autoridades comprometidas, traba jadores que disfrutan ma^  
yores salar ios y sequridad, burqueses a quienes la empresa abre
nuevas perspectives, industries locales complementarias (o provee- 
doras) de la extranjera.
Muchos paises receptores que importan cereales subsidiados por los 
paises de oriqen no adoptan las politicas de producciôn y comercia^ 
lizaciôn necesaria para sustituir esas.
En el caso que nos ocupa, normalmente los paises en desarrollo ofr^ 
cen toda clase de incentives a las empresas transnacionales de la 
industria al imentaria para atraer sus inversiones, pero generaImeja 
te carecen de una leqislaciôn que sirva para orientar y regular la 
actuaciôn de esa empresa quizas por falta de informaciôn o falta 
de los recursos necesarios para hacerla cumplir.
Casi siempro, esa situacion genera a mediano y largo plazo, muchas 
dificultades entre el pi is receptor y la empresa transnacional alJL 
mentaria, a consecuencia de los efectos econômicos, politicos y so 
d a l e s  adversos que produce la actuaciôn de la transnacional y en 
donde el pais receptor no cuenta con los instrumentos necesarios 
para contrarrestarios.
Un primer l'I ecto politico cpie causan las empresas tr ansnaciona les 
de la industria alimentaria, especiaImente, de los alimentos de -
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marca, es la sensaciôn de dependencia y pérdida de control que —  
produce al pais receptor. Esa sensaciôn se acentûa y su efecto se 
hace mâs negative si los paises receptores no toman las decisio—  
nes politicas necesarias para adoptar las medidas que involucren 
la producciôn y comercia 1 izaciôn local de la materia prima alimen 
taria importada por las transnacionales. El caso mâs évidente en 
relaciôn a este tema fue el de los cereales importados por las 
transnacionales de los paises receptores subsidiaries por los pa_i 
ses de oriqen que al poco tiempo causô efectivamente la dependeji 
cia»
Se producen efectos politicos cuando los palses receptores se or- 
ganizan regionalmente en torno a un producto para defender mejor 
sus derechos frente a las empresas transnacionales alimentarias 
y a los paises désarroilados. Esc es lo que ha ocurrido con la —  
Uniôn de Paises Exportadores de Bananos (UPEB) en America Central.
La UPEB es un mecanismo creado por los paises en désarroilo produç 
tores de bananos para orientar y regular la actuaciôn de- 1 qs emprje 
sas transnacionales de la industria alimentaria, para protéger a 
los productores locales, y para evitar la apariciôn de efectos ad­
verses por la actuaciôn de dichas transnacionales (176).
En algunas ocasiones, los paises receptores, al tomar algunas deci­
siones pollticas ayudan a provocar los efectos de las empresas tran^ 
nacionales. Por ejemplo, la decision politics de formuler legisla—  
c i on'S ty^ nd i entes a promover las inversiones y a generar inqresos 
acompanada;; de ot ras leg i s 1 ac iones paralelas para concéder exencio-
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nos fiscales para atraer esas inversiones disminuye la oportunidad 
de captar dichos inqresos.
Ademâs, la decisiôn politics de atraer inversiones de empresas tran^s 
nacionales alimentarias sin montar al mismo tiempo un mecanismo p^ 
ra supervisar las transacciones de esas empresas les da la oportu­
nidad de declarar incorrectamente el volùmen y el valor de produc­
ciôn y exportaciôn de productos alimenticios sobre los cuales se 
fijan los impuestos, afectando de esta manera a los productores, a 
los consumidores y al Gobierno del pais receptor. Casos como estos 
han sido protaqonizados por empresas transnacionales alimentarias 
en America Central con el Banano, en la India con el Té y con la gi 
na en Kenya y en Tailandia (177).
La decision politics del Gobierno del pais receptor de otorgarle -
excesivas faci1 id,ides financieras, comerciales y fiscales a la em—  
presa transnacional alimentaria las coloca en ventaja inmediata s^ 
bre cual<iuier competidor, sea nacional o extran jero, ta 1 como ocu­
rriô con la Nestlé en rolnciôn al café soluble en Costa de Marfil 
y en relaciôn a la leche en Grec ia (178).
Cuando el pais receptor toma la decisiôn politica de formular le- 
q i s laciones fiscales para aumentar los impuestos de exportaciôn y
de otro tipo a los productos alimenticios surqen dificultades con
la posiciôn que adoptan las empresas transnacionales. Esas dificu_l 
tades surqen aunque 1 as acciones del qobierno estén plenamente ju^
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tl fie arias. El caso tlpico ocurre cuando los gobiernos de América - 
Central deciden aumentar el impuesto a las exportaciones de banano; 
la reacclon, que ya so han descrito antes, de las tres empresas —  
transnacionales no se hizo esperar (179).
Los paises receptores désarroi 1 ados han adoptado decisiones polItJL 
cas a fin de cooperar mutuamente entre si en la supervisiôn y con­
trol de empresas transnacionales alimentarias. Como resultado de 
ello alqunas empresas transnacionales alimentarias han sido sBnci^ 
nadas por el Consejo de Europa por acciones consideradas illcitas, 
en varios paises de la zona. La United Brands, por ejemplo, fue sari 
cionada on 1.975 por el Conse jo de Europa por realizar prâcticas - 
i 1 icitas.
4.2. 3,3 Actuaciôn de la empresa multinacional:
La incidencia que tienen las decisiones de los directives de las 
empresas transnacionales de la industria alimentaria en los paises 
en désarroilo receptores repercute on el sistema politico, en el 
economlco y en el social, asi como también repercute sensiblemente 
en las instituciones de esos paises. Algunas voces esa incidencia 
corresporide a] resultado de decisiones tomadas do manera directa y 
del i be rad a y otra-, voces puede ser la consecuencia de decisiones 
economicas.
I as empresas transnaciona les de la industria alimentaria pueden a
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través de sus filiales intenter influir en el sistema politico del 
pais receptor por medio del apoyo u oposiciôn al Gobierno, a perso­
nas particulares y a grupos del pais, El caso del banano en América 
Central ilustra muy bien esta aflrmaciôn. En este caso las acciones 
de las empresas implican diferentes formas de soborno y otras prâc­
ticas en los paises receptores. Las empresas transnacionales reconjo 
cen que hacen pagos anuales por mâs de 2 0 0 . 0 0 0  dôlares a empleados 
del Gobierno de los paises donde operan (l8 0).
Otra acciôn reprochable ocurre en 1.954, cuando en ese entonces las 
transnacionales bananeras participan en el golpe contra el Presideji 
te de aquel pais (181).
En otras ocasiones las empresas transnacionales de la industria al_i 
mentaria realizan acciones encaminadas a asegurar la posiciôn comp^ 
titiva de la empresa en el mercado. En Italia por ejemplo la United 
Brands efectua paqos por 750.000 dôlares con ese fin en mercados —  
controlados por el Gobierno Italiano (102'). “
En otros casos las actividades de las empresas transnacionales ali­
mentarias se han vis to calificadas de abusos de acuerdo a las legi_s 
lac iones de algunos paises. En Diciembre de 1.975, la Comisiôn Eco­
nômica Europea impuso una multa de 1.200.000 dôlares a Chiquita, la 
marca europea de la United Brands por imponer precios o condiciones 
no ?*<)uit.»tivos y abusar de su posiciôn dominante en el mercado eur^ 
p-*o. Esa s inc ion incluye la ord'-'n de suspender el cobro de dlferen- 
t"S [ir-cios por el bao.mo a distintos comprador es en diferentes zo­
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nas de la C.E.E. as! como la obligaciôn de reducir los precios de 
manera que sus ganancias no fu-»sen exorbitantes y finalizar el —  
boicot a uno de los principales maduradores dan^-ses (183).
Tamliién se solicita a la United Brands eliminar sus restricciones 
sobre la reventa de banano verde impuestas a los maduradores, y - 
reportar semestraImente por dos anos los precios cobrados. La em 
prnsa apelô las sanciones pero la Corte Europea rechazô la peti—  
ciôn.
La - mpresa levantô el boicot al madurador danés, hace menos rtgi- 
da la prohibicion de reventa de banano verde, y rebajn en un 15 - 
por 1 0 0 los precios y cumple los requerimientos de la notifica —  
ciôn.
Esta es la primera vez que la Comisiôn y la Corte Europeas hacen 
investigaciones sobre la estructura de precios de una operaciôn - 
multinacional inleqrada <iue comprende cultivo, embarque^ pfbcesa- 
miento y dis tribuciôn de un producto agricola por una empresa de- 
terminada.
En parte como resultado de las revelaciones anteriores, algunos - 
• obi”rnos han procurado prohibir o reglamentar por ley el efectuar 
cnn tri hue i ones politicas, pagos de otra indole y otras prâcticas 
sein-'j nn tes. Much as empr-T.as transnacionales también han formulado 
t ' o l î t i c  is concretas para precaverse de una repeticiôn de taies c^
S O S .
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Csas medidas y pollticas generalmente tienen como fin regular o —  
disminuir las actividad«;s mercantiles que evidentemente se consid_e 
ran impropias. Sin embargo, rara vez se dirigen y, por conslguien- 
te, no proporcionan respuestas pertinentes a los casos mâs corrieja 
tes de int"rvenciôn delib>rada de las empresas transnacionales co­
mo ciudad inoG con personalidad jurldica en el proceso politico del 
pafr, receptor.
A los paîsas rec-'p tore's, (“Specialrnente aquel los en via s de desarro 
llo, les es diflcil identificar y contrôler las actividades de las 
"inpr-sas transnacionales que fund amen ta Imente no son de caracter - 
poHticc p'uo 'inc tienon importantes consecuencias colaterales po­
litic I s.
3olo la presencia y el funcionamiento '■'e una empresa transnacional 
afiliada pu-d-* ten^'r Importantes repercusion-'s en la situac ôn po- 
l'i ica d-'l [.-al:; r-coi tor. Las conexiones y alianzas mercantiles —  
pu'-d ■ tacilitar el ap'.ayo "f octivo o r ef or zar dif erentes-.gr«pos de 
inter s e n.irion les y por f;13o puedi™ alcctar la vida polit.ca del 
pals receptor.
^n le.. j'bjl'-'S y formulaciones recientes de diferentes codigos de 
conduc ta ,se reconocela importancla de la injerencia polltica de las
pi r tes i n t r o s a d a s .
1 .2 .4 LI ■ c f s oc i 11 f.‘ s :
Ll Impacto d" las irV' a r. i orv-s de empr-'oas transnac! on al es d» la i_n
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(iustrla alimentaria en los paises en desarrollo, puede afectar ne- 
ga t ' vnmr»n te la estructura social de dichos paises. Puede por ejem­
plo incliiir nuevas formas da vida, habitos o salaries diferencia —  
dos, mu ' liicar los pu troncs de consumo, alterar el mercado laboral, 
afectar la competencia y el mercado local, etc, Algunos de los —  
efectos m^a importantes se examinan a continuacion,
4.2 .4 , 1  Iiodificacion de la estructura productiva:
Las inversiones de las empresas transnacionales alimentaria apor—  
tan nuevas tecnologlas y productos al sector de alimentos bâsicos 
de los palses en desarrollo y ayudan a disminuir la falta de ali—  
m'ntos en estos palses, locales o nacionales, Pero al mismo tiempo 
han desempehado un papel negativo al promover la elaboraciôn depeji 
diente de las importacion s y de los impedimentos creados para in- 
tmducir me j or a s en la producciôn y comercia lizaciôn de los alimeri 
tos bâsicos.
Las empr-'sas tanto nacionales como transnacionales que participan 
en este proceso construyen plantas y utilizan tecnologlas creadas 
para manejar el producto importado.
En el va 11e del Cauca, en Colombia, las parcel as extensas (de mâs 
d« 50 hectâreas) aumentaron en un 12 por 100 y las parcelas de los 
I r-rMj-nos jqr i cul tores d isminuyeron en el 12 por 100 entre 1.960 y
1 . "371, -n parte como consecuencia del sistema de adquisiciôn de gr^
nos forra j eros de Ralston Purina (181). Una experiencia similar se
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registr6 en l'erû »*n rei,ici6 n con las aves de corral y los produc­
tos lacteos (IB'S). También en México sucediô al go parecido con —  
resi ecto a los cultivos para envases (18S),
Estas prâcticas de adriigisicion local de las empresas transnaciona_ 
les ademâs d» modificar la estructura productiva, contribuyen en 
algunos casos a aumentar la disparidad de los iggresos y la con—  
contracion pu'c*Taria -n zonas rurales favoreciendo a los provee- 
dores de grandes establecimientos agricolas y 1 as tecnologlas con 
alto co-ficient-» de capital.
.lin imbirgo, h.iy que t^conocer, que este fenorneno no estâ relacio- 
nado unie ari-nte con las (lollticas de las empresas transnacionales 
y puede r -ducirse o a 1 iviarse mediante una mejor organizaciôn del 
mercado y los productores, asl como mediante pollticas gubernamen-
t a 1 s .
En los pa f e s  on d » r a r o 11 o las <^ mnr es as transnacionales at^imenta- 
ri.as mo ti f je.m h-'bito.s de cultivo al introducir cosechas industrie 
1' s y la producciôn do mat^'ria pr ima d^'stinados a la exportaciôn - 
hacia nals'vs dosar roi lados. Elit priva a una pa r te de los palses 
en desarrollo de los productos alimenticios que se podrlan produ—  
c ir en esas areas.
En Etiopla, como ya se moncionô anteriormente, las plantaciones de 
café, y alqodôn, Ee.spl izan do sus zonas tradiciona 1 -s de pastoreo 
a las tribus nôi'iadas. En -'1 Africa OccLE-ntal, en la parte del Sa-
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hnra, el cultivo en gran escala <le Mortalizas, algodon y ganaderla 
por p a r t e  do empresas transnacionales desplaza la producciôn local 
do cereales (187).
4.2.42 Alteraciôn de los pa trônes de consumo
Tocio par ece indicar que el peso de las indus trias extran jeras en - 
-ilterar los ontrones de consumo en los ; raises recep'tores en desa—  
rrollo [ju-'de acarrcar considerables cos tes sociales a dichos paises.
Una aflrmaciôn c;ue comunmente se hace es la de que las empresas —  
transnacional-«s convier ten a la poblaciôn de los paises receptores 
en consumidores de alimentos cada vez mâs procesados e imponen una 
dieta parecida a las de los paises de origen. Cabe senalar que el 
consumo d« alimentos procesados en Estados Unidos es de alrededor 
de un 90 por lOO, en Europa un 60 por 100 y en los paises en désa­
rroi lo mr-nos del 2o por 1 0 0 .
Sin embargo otros, mycstran su desacuerdo, al afirmar que esto ocij 
rre siempre en cualquier pais con y sin empresas transnacionales — 
sea désarroilada o no. Agregan que "el mercado simplemente a base 
de fenomenos de nacionalizaciôn tiende a homogeneizarseW. "Puede - 
ser que las mul tinacional es est'*n acelerando el proceso, pero en - 
definitiva, es un proc'so inevitable" (103).
Lo ciorto os quo lar. i mi 'or taciones por parte de las empresas tran_s 
nacional 's lian permit Ldo la sus tituclôn en las dietas basicas de -
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los alimentos producidos localmente. Asi en Bangladesh, el trigo — 
aum-nto -1 consumo de cereales de 6,5 por 100 en 1.964 a 12,5 por 
lOO on 1.974 y ha reemplazado el grano pequeno en algunas partes — 
de Africa, el arroz en sector^s d- Asia y los tuberculos en los Aja 
des.
Cuando -sas empresas transnacionales se es tab!ecen, la construe---
j ui'n d« sus plantas y la importacion d'- la ma t-ria prima es subsi-
\ d i a d a por los Gobiernos de los paises de origen. Ls posible que en
I ese mom-nto, la jioblacion de los paises r<"ceptores pueda adquirir
j el alim'nto con menos dificultad. Gin embargo, pasado cierto tlem-
j po ^1 pais de origen élimina el subsidio a la materia prima que a^
I (juiore la Filial de la transnacional. Lo mas probable entonces, es
I que -1 pr-cio del producto aumente y que por tanto, el poder adqujiI
i si t i vu de la poblaciôn respecte a '»se alimento disminuya, Ocurre -
I entonces, qu«-' aum-nta el numéro de personas que no pueden comprar
o pu^d-n comprar muclios rn-nos canti'lad de sus alimentos al mismo —
' ti >npo qu-' no encontr irân aquel los alimentos que fueron^deg^laza—
dos.
i Existen dificultades adic : onal-s en rel.iciôn al costo e idoneidad
de I a in.'yor parte de 1 os profluctos de marca que se comercializan — 
-n los pii.'.u'S en desai rollo. Una se r-laciona al énfasis dado a —  
proriuctos ricos -n pro te inns fr-nte a otras fuent'»s de energia al_i 
l'vnt ari a.
■;n 1.971, s- asu'Tt- am()l i nv-nt® «lu® la 'br ch a proteinic a" es el —
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mâs serio problems nutricional de los palses en desarrollo (189).
La consecuencia prâctica consiste en fomentar el aumento de la di^ 
tribuciôn de protelna animal (particu1armente leche, aves y huevos) 
o mezclar y désarroilar en el laboratorio productos proteicos anim^ 
les y vegetales.
Sin embargo, contradiclendo lo anterior, especialistas en nutri—  
ciôn afirman que ] a enerqla y no la protelna, podrîa ser la preoc_u 
paciôn bâsica (190). Enidonde la gente subsite con una dieta de 
cereales, sostienen, que ellos reciben bastante protelnas si su nj^  
vel calôrico es adecuado para mantener el peso del cuerpo. En esas 
dietas, 1 as adiciones modestas de tubérculos o productos animales 
aseyuran que el nivel proteico total sea suficiente cuando el ni—  
vel calôrico total es suficiente (191). Se exceptuan, aquellas po- 
blaciones que subsisten con almidones, raices tubérculos y otros 
productos bajos en contenido proteico.
Por-otro lado, algunas de las técnicas de comercializaciôn^utiliz^ 
das por las filiales de empresas transnacionales para expandir el 
mercado |iara sus productos de marca, sugieren que las consideraci^ 
nes de propiedades nutricionales son secundarias. Al respecto son 
interesantes las siguientes sugerencias:
"... utilice las imâgenes y la riqueza del colorido; procure y lo- 
gre la iden11ficaciôn del producto y la leal tad a la marca por me- 
d i os no verbales - en especial, cuando el analfabetismo estâ gene- 
i.ilizado, puede ser una gran ventaja tener una marca de fâbrica
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pic torica o simbolica; cr-e sus propios medios de difusiôn para —  
los anuncios cuando el pals carezca de inedios eficaces - taies co­
mo camion®tas con proyecciôn cinematoqrâfica o medios audiovisua—  
les-; dirija lo'< anuncios a las rruj-res, dado que ellas son las —  
(uinci pales conr.umidoras ; elija "1 nedio de difusiôn que pénétré - 
m's profnndam-nte en las zonas rural*s cuando hay en ellas alto —  
q r ’do d® analfabetismo, la rarHo es a vec®s el nedio mâs eficaz de 
comun i c T-i ôn ; frai® f ® uti 1 izar una imaq-n occi-^l-ntal piara establ^ 
''-r q le sus qroductos son articules d® consumo de las clases al tas 
n las zonas d® rapide désarroi! <. osn le la modernizaciôn se asocia 
con la ofcidentalizaciôn" (192).
Alounos p r (’duc tos pu-den s®r nu I ritivam -nt® benef iciosos , pero im- 
propiados p ira ®1 ent rno flsico y niveles de inqreso de la pobla- 
c iôn a la cual la publicidad es direct a. Cl caso mas ampliamente — 
discutido ®s ®1 de los i.ir®parados para lactantes (193). La promo—  
ciôn q®ru rallzada d i r i g t d a a famllias qu® carecen de acceso al su- 
rninishto d® a g u a pohabl-' para la pr®paraciôn de esos altmelTtos pa­
ra 1 actant-îs o a rnadr®:; qu® no s a be n seguir reglas de higiene y de 
dosif icacion, puede causar ®nf ermedades en los bebes, y la sustitjj 
ciôn irr®v®r s i bl ® , en las familiar, d® bajos i ng r^sos de la leche m 
ma t: ®rna por un producto rnanuf act 'rado (191) lo cual es un fuerte - 
adiclonal de pr®ocupaciôn.
1.5 la [>ul;l icidad |)or radio y iel-visiôn, en idiomas autôctonos el 
uso do '-n r ®r in®r as y m'dlcos si mu 1 ados o no y d® otros medios para 
promov'-r 1 as vr*ntas como la distri b u e  iôn jr.atuita de catâlogos, lo
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que convene® a las muj®res de no amomantar a sus hijos.
5®qun una esl.imaciôn r^ci-nhe de Alan Qerg, Director Ad j unto para 
la nutriciôn del Banco Mundial, los paises del Trrcer Mundo pier—  
den 750 mil Ion®s de dôlares por aîio por no usar la leche materna 
(195) .
r into las em|)resas transnacional®s alimentarias como los Gobiernos 
de los l'lises en desarrollo d®ben ser capaces de tomar las medidas 
n«c -s iri as para -vitar si tuacion-s como esta.
En riayo d® 1.981, la Organizaciôn Mundial de la Galud adoptô un cô^  
digo voluntario para la reduce iôn de la publicidad sobre los sustj^ 
tutos de la al irn -n taciôn materna que han adoptado en su legisla —  
ciôn unos 20 paises, mi'*ntras que 39 estân preparando su i n d u  —  
siôn (195),
Por su parte algunas empresas transnacionales alimentatî'as “ya de- 
mu-stran su des®o d-; adapter su publicidad a los requisites del 
digo. Asi ®n marzo d® 1.982, Rafael Pagan,  ^r®s i dente del Centro - 
de Coordi u-iciôn par a la Nutriciôn de Nestlé anuncia en Washington 
qu® esa ®inpr «sa y todas sus filiales van a restringir la promociôn 
de susti tutos de la al im®n taci ôn materna, a suprimir la campana piJ 
blicitaria en los paises de) Tercer Mundo y a disuadir del uso de 
los sust i.tutos d" la l-che materna prescrites por los médicos. Aho;
I a la I ® s 1 1 é h 1 mani ('ss t ido que respetarâ el côdigo d® la OMS en t^ 
P ’S los j la 1 ses lo hayan o no Inl roducido en la leqislaciôn (197)
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Esta constituye una nueva y palpable demostraciôn de la bondad y 
capacidad de adaptaciôn del sistema empresarial que con tanta efeç^ 
tividad se utiliza en la qestiôn de las em [irisas transnacionales 
alimentarias, pero sobre todo si qni F ica un cambio de actitud de 
los directives de la sequnda empresa alimentaria mâs grande del 
mundo,
4.2.4.3 Sobre la competencia, el empleador local y el obrero;
En parâgrafos anteriores nos referimos de como la introducciôn de 
las empresas transnacionales de la industria alimentaria genera un 
proceso que conduce a la desapariciôn de un gran nômero de empre-- 
sas med i anas y pequenas y de como influye en las condiciones de maji 
tenimiento y de creaciôn de empleos.
Ahora examinaremos como ese mismo proceso acentua la heterogeneidad 
del sistema productive, aun en los productos diferenclados, carac- 
terizandolo por una gran diversidad de estructuras indus-tri-ales que 
funcionan en condiciones econômicas extramadamente diferentes afeç^ 
tando, por tanto la competencia, al empleador local y al oorero.
En Urasil, el desarrollo acelerado de ia producciôn y de la trans—  
formaciôn de la soja ocasiona la apariciôn y desapariciôn sucesiva 
de pequenas plantas de transi ormaciôn. Algunas de esas empresas, 
por falta de medios financieros no han podido adaptarse a la tecn_o 
log i a de tiansformaciôn de la soja, para valorar simultâneamente, 
de acuerdo con las exigenc ias del mercado, el aceite y la torta.
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Otras empresas, no pueden hacerle frente a la competencia sobre la 
materia prima, la cual se coloca a un precio sumamente alto (198).
Algunas de estas empresas son compradas por grandes y medianas em­
presas en expansion. Otras celebran acuerdos para producir para em 
presas grandes y medianas cuya capacidad es aun reducida. Sin em­
bargo, a partir de 1.974 se observa una inversion de la tendencia 
ya que el numéro de las empresas pequenas aumenta, al mismo tiempo 
que la oferta de materias primas se incrementa y las grandes empre^ 
sas realizan importantes inversiones para désarroilar su capacidad.
Al mismo tiempo que el proceso de concentréeiôn del capital y el mo^  
do de producciôn se reproducen en algunas empresas nacionales grari 
des y medianas, cl f une i onamien to de las pequenas y medic^nas en 
las areas dominadas por transnacionales es cada vez mâs vulnera—  
ble. Sin embargo econômicamente no se debe concluir, que existe 
una tendencia lineal a uni formar el aparato productive (199),
Las empresas pequenas aparecen y desaparecen, segûn la coyuntura y 
el nivel de competencia que afrontan. Solo ocupan, un lugar margi­
nal en la producciôn y en el mercado de algunos productos, aunque 
sus actividades coexisten junto con las de grandes empresas con ca^  
pital intensivo y en un mercado cada vez mâs uni f icado.
Lstâ claro que la si tuaciôn an tes descri ta afecta sensiblemente a 
la cempetencia, al empresario y al obrero de las pequenas y media­
nas emjirrsas.
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En otros palses d- Atn-rica Latina -1 proc-so se ha desarrollado de 
min-ra similar en muchos aspectos. Se po^ria casi afirmar que en - 
Lodos elles, enir® las estra tegi as de las empresas transnacionales 
pu,'.' entrai' a los nuevos mercados utilizan la de establecer o com­
prar “mpr-s.as loc'les.
iJn [ évico, por ®jomplo ®1 75 por lüO de las filiales procesadoras 
<*e alim-ntos de t. :tados Unidos s® estahlecen, entre 1.966 y 1.973, 
adgu Ir i^mdo empr sas locales ( 200) . Esa f irma de introducirse ofre^ 
c® con c ’erta ra i d - una -.mjiresa transnacional con négocies esta- 
bl-cidos, conorimi®ntos administrativos y sis temas organisados de 
distribue ion; p-ro, casi sj®npre reduce inev i tahleipente el poten—  
cial de la competencia nacional.
Por otra parte las prâcticas utilizadas por las empresas transna—  
ci ona 1 ®s fvira con:; truir y mantener sus mercados de alimentos, sus­
cita otra ry'i'ie de resu 1 tados. El proceso de diferenciaciôn del —  
producto con miras a obt -ner o man ten-r una participaciôn dh el —
m-T': ado y a establ ®cer posicion -s d- pod®r ®n ®1 mercado, frecuen- 
t'T’-r'nt® vituula ®1 uso int-nsivo d® la ; uhl ici d ad, embalaje espe—  
ci-'l d® ' a »• ,xf-i 1 1 . r; ^ y costos de ëi s tri bucipn adicionales.
El uso de técnicas relativamente sofisticadas por las empresas ---
transnaci ona l®s de la irrius tria de alimentos se i lustra en el caso 
de i'ailandi a. En -ste p  i f s , eu a t ro emp-esas, N ®stl é , la Australia- 
na d® Le cite, y, dos pi oc®'; tdor®:; a l®manes do L®che (CCF y DUM) co- 
m-i cia I i ",au un lot al d® 17 marcas d* l'.che condensada, y tres em—
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|)' -sas transnacionales, Il marcas de leche evaporada obtenida a —  
partir de ma teria prima iimpor tada. Cada técnica de segmentaciôn de 
m®rcado intenta atraer consumidores que respondan a varias 1lama—  
das, incluyendo preferencias por marcas comerciales nacionales (201).
Con la intenciôn de mantener la utilidad, las empresas incluyen to 
dos esos costos dentro de los precios al por menor de los produc—  
tos de marca, y de este modo, se convier te en un elemento de eva—  
luaciôn de la inversion.
Los efectos de las empresas transnacionales de la industria alimeja 
taria sobre la competencia, el empleador y el obrero también se r^ 
producen cuando se examinan aquel los subsector es alimentarios oriejn
tados hacia la exportaciôn.
Desde el punto de vista del pals huésped, cl desempeno de las fi­
liales tiansnacion aies orientadas hacia la exportaciôn de produc—  
tos alim-nticios se juzqa pr i ne ipa Imente por la cuan tla '^ de ^ i v i r —  
sas que -sas subsidiarias qrneran y por las contribueiones que ha- 
c®n al crecimiento industrial del pais.
Las ganancias de las empresas transnacionales (u otras empresas) - 
pueden r e t or n a r a la eccnomia local como nuevas inversiones, recau 
daciones tributarias, directamente como salaries y compras en la - 
p 1 a :. a ind'istrial y com-rcial d»l pals.
Las empr -sas transnacionales pu-den ademâs cont ribuir a la econo—  
mla ]oc il transfiriendo idon®idad y capacidad técnica, dando acce-
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r.o n lo5 mrrcados o s Idas a las cxportacionss del pals huesped.
L ' n r o b  1 -'II,,3 pr i Mci I'al'•vs r/rlac Ionndos con el control hransnacio- 
na 1 d •' 1 IS iri'in.itrias productoras <l'« alimentes, r -su 1 tan de la di_s 
tribuclon y util is,acion de los exc-d-nt-s, d - 1  cjrado de control r\a 
cional so hr c los r >cursos y dr los rsf v r z o s  drl pals huesped per 
incrcm ■'ut ir la indiistria local para los mere ados dr productos mas 
■' ! abor ad os .
La mayor , a r tr dr los productos alimcnticios cxportados se vende - 
'n m-rc ados domltiados per un nôn-aro r-lat iv amr ntr  rrducido dr fir- 
n IS imp , r i: ' n trs. bg ind t I ria c - l,i b a n a n a , dondr tres firmas con­
trol-an un 69 per lOO drl corner cio, es la de mayor concent radon. A 
las ocho t i rinas p'r inci[> 11 es dr la industrie del café corresponde - 
un B5 por 100 de la producciôn regis trade; las echo einpr^sas prin­
cipales on 1,3 ind us tria del ca cao tienen un 76 por 100 (202).
L .1 indu 'tri:' d'- la pes'juerla -s c o n s idorahlemrnte menoa- ccm cen tra- 
rl ! ■•-n l a mayorla do les [.roductos y m-u'carlos. Incluso cuando la —  
pi oducc i-'-n :stâ cont roi ada locilm-nl*, la elaboraciôn mas av anzada 
y la coni-rr-i a 1 i :'.aci on -xt-rior siriuen por lo g-n-ral en nianos de - 
grand-'S f i r"'-as rp.inuf ac tur eras , comerci a 1 es y minor is ta s , ge neral —  
m*Tit- con scdr en e 1 ex tr-in j-ro.
b o m o  r"sii 1 I ,ir| 1 (I- - s t ' 1, 1 a s --mpr'vs-is d e  1 os p a l s " s  p r o d u c t o r e s  t r ^
pi'V.an ' y 'n d i J i eu 1 1 ad'*s p ira p - n e t r a r  -n los c a n a l  es de  comercial_i 
•sac ion u o n d ”! se ueii" r a la m a y o r  p a r t "  d -1 v a l o r  a g r r g a d o  t o t a l .
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LI grade dr elaboraciôn mas avanzada en los paîses productores ha 
aumrnhado en gen ral,pero todavla se sncuentra aniveles relativa—  
in-nte bajos. Entre 1.966 y 1.975, la proporci 6 n de productos ali—  
m-nticios altam *nte elaborados en palses désarroi1 ados, aurnento —  
del 11 al 23 por lOO para los diez productos alimenticios princlpa 
les exportados por los paisds en désarroilo (203).
1 robleinas de orden técnico y de otra îndole han impédido la entra- 
da de los productos elaborados a los paîses de origen en competen- 
cia con las empresas transnacionales establecidas. Ciertos produc­
tos tropicales se deterioran mas rapidamente cuando se les embarca 
ya elab rados (por ejomplo el chocolate con r-specto a los granos 
de cacao, etc.), o son considerablemente mâs costoso embarcarlos - 
(por ejemplo el azûcar refinado con respecto al azùcar sin refinar) 
Algunos productos requieren por lo general una combinaci6 n de mat^ 
rias primas de diverses orjgenes y calidad, para satisfacer la va- 
riedad de la demanda (por e )emplo, café, cacao, etc.).
Sin embargo, cuando emprcsas no transnacionales tratan de ingresar 
en el merc-ado de productos mas el «abor ados, tropiesan, a veces con 
una oposiciôn concertada de la industria. Asî comerciantes minori^ 
tas del K-ino Uni do uue conpran de exporjiadores directes de té em- 
pa ;u-tado de Sr; Lanka fu-ron amenazados con una suspension de cr^ 
dites (2 04). Los -xpor tadore s d- café soluble del Brasil a los Es- 
tado:; Uni<*'-’S tropozaron con una oposicion <jue af-cta a las negoci_a 
ci'-’u s -1 Conv-ni o In'-rnaci onal del Café ( 2 % )  . Las empre—
sas no t r a n s n  îciomles |u- -xportan pin i s enlatadas de Tailandia —
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dbben hace r frente a una diferencia de tarifas en los mcrcados de 
lor, paîsor, de orIg-n de las tran sna cio pa l-s  (205). La Comercializ_a 
flora (lultin ici yn del Banano, que es una empr sa formada por los 
Polii' rnos de Colombia, Co sta Rica, Uoncîuras, Ni caragua, PanamS y - 
Re[)û’olic 1 Dorninicana, os bloqueada al inicio de sus operaciones —  
por cmpres as t r a n s n a c i o n a 1 es del banan e que "inundan el mercado —  
'«'iropeo provoc an do un gran -xcf'dente que de inmediato baja los pre_
( los" (2"'7) .
iw',5 tad'', rn 1.^31, el obst a c u l o  que ponen las transnacionales a - 
C liUiiiiAiJA, "s la do neg irle el surninlstro de mane ra  oportuna de la 
fruta pira qu“ currpla con los compromi se s internacionales, tal co­
m m  s- ha aco rdado con los Gobi -rnos de les paîses miemb ros  de la ejn 
pr 'S a . (2 0 B ).
t'i como  lo révéla el anal is is del pr-sente p a ragrafo los efec tos  
social-s c lusados por ] a in ver si on de las empr'-sas tra nsnacionales 
i-n la inriur. tria al im-n tari a de los palses en désarroi lo Se m a n i f i e ^  
tan por la modif icacion de la e s truetura p r o d u c t i v a ; la alterac iô n 
de los patron-s de Consume; sobre la comfietencia, el empleador lo­
cal y el olirero, etc. Ca da una de estas m a n i f e s taciones afectan —
tanto pos i tiva como n e g a t ivamonte el pair receptor y es diflei 1 —
a5-.'*v-rar hacia que lado de la balanza se inclinan. Rero lo que si
par-c- por.ible es encausar, corr-gir, o iplicar un poco de buena
I'oluntad y libqr ar un camb io do mon tali dad por parte de los par tic_i 
pani-r "n "Sto |a o c - s o , p ira que el efoc to adverse en los palses 
-n d'*r;arro] lo sea t ela tivam'»nte rrducido.
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CAPITULO 5
KCGULAC ION  DP: LAS TRANSNACIOixALES DE LA INDUS T R I A
A L I M E N TARIA
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Los paîses désarroi1 ados asl como los paîses en desarrollo han —  
ideado diferentes medidas para regular la actuacion de las empre­
sas bransine ionales de la industria ali mentaria. Esas medidas in­
vol ucr an (lolîticis alimentarias genera les y e specif icas , conve —  
ni os internacionales, acuerdos régionales y sectorla les, la crea- 
cion de emfiresas mul tinaciona les, contratos directes, y otras.
Todas estas medidas en conjunto han contribuîdo de una manera y 
otras a regular el comportamiento de las transnacionales aliment_a 
rias. Al examen de las mâs importantes entre ellas nos dedicare—  
mos en el présente capîtulo, incluyendo el anâlisis de algunos c_a 
SOS concr'-'tos.
5.1 POLITICAS ALIMENTARIAS GENERALES
Los paîses désarroilados, los paîses en desarrollo y las empresas 
transn.ic i ona l es de la industria alimentaria adoptan politicas al^ 
men tar ias générales a travcs de las cuales («ersiguen determinados 
ob ji«t i vos y prior idades. Esas politicos dif 1er en sustanclalmente 
de un pais a otro y de estos en relac ion a la empresa transnacio­
nal en eu into a objetivos, (ir ior 1 dades y métodos. A continuaciôn 
se exam inan dichas polîticas.
5.1.1 Politicas de los («aises désarroi 1 ados
las politicas alimentarias genera les varian de un (lais desarrollado
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a otro especlalmente de un pals productor de alimentos excedentario 
a un pais productor de alimentos defIcltarlo. De Igual manera va—  
rian las prioridades de esos paises en cuanto a politica de alimen­
tos.
Los paises desarrollados cuya producciôn de alimentos es déficits— 
ria, como el Jap6 n, persiguen a través de sus polîticas la consecu- 
ci6 n de un abastecimiento conveniente de productos alimenticios bS- 
sicos taies como: granos, pescado, legumbres, carnes, etc., ya sea 
de paises désarroilados o en désarroilo.
Los proyectos de Inversiôn promovidos por el Japôn se expanden por 
el Sureste Asiâtico, Africa y América Latina asi como también en 
nadé y en Australia. Esos proyectos podrian proporcionar una expan- 
siôn signifIcativa de los abastecimientos de pescado, maiz, soja y 
otras oleaginosas, carnes, frutas, vegetales y té. ( 1  ).
Las politicas de los paises europeos en relaciôn a sus èAprêsas —  
transnacionales alimentarias también tienen como intenciôn de asegju 
rar el abastecimiento de materias primas y la protecciôn de sus in- 
versiones. Los acuerdos de Lomé y otros establecldos entre los mlejn 
bros de la Comunidad Econômica Europea y los paises en desarrollo — 
de Africa, el Caribe y el Pacifico, por ejemplo, vinculan la promo- 
ciôn y regularizaciôn del trato que se concede a las inversiones e>ç 
tranjerar. en los paises receptores a la asistencia que se presta p_a 
ra establlizar los ingr-sos procédantes de los sectores de alimen—  
tos para la expor taciôn.
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La Gran Bretaha es un pais dependiente en cuanto a alimentes impor— 
tados y sus empresas transnacionales alimentarias en gran parte se 
dedican al comercio con aquellos paises en desarrollo que eran colo 
nias en relaciôn a carne, aceites y bebidas tropicales. Las empre—  
sas francesas también prefieren entablar relaciones comerciales con 
sus antiguas colonias.
Los Estados Unidos de América, por su parte, desde hace mSs de un s^ 
glo producen alimentos con excedentes y después de la Segunda Gue—  
rra Mundial sus ventas de cereales, aceites y productos lâcteos a - 
los paises en désarroi lo son cada vez mayores. Para ello adoptan pjo 
llticas orientadas a incrementar el mercado para sus excedentes de 
productos alimenticios, a ampliar las inversiones en el exterior de 
las empresas norteamericanas, y a apoyar ambas cosas con progr^mas 
de asistencia y ventas subsidiadas a los paises en desarrollo (2 )
La promoclôn de las ventas de alimentos por los Estados Unidos ha - 
sido apoyada por su: sistema agricola, comercio, contratos*directos,
entre firmas estadounidenses y compradores nacionales y ventas pri- 
vilegiadan a través de la Ley PÛblica 480. Al mismo tiempo este —  
pais establece diferentes medidas politicas para fomentar y apoyar 
las inversiones en la inoustria alimentaria que incluyen garanties 
a las inversiones por medio del Averseas Private Corporation, nego^ 
claciones sobre comercio y aranceles aduaneros (por intermedio del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y varios pro­
grama s de apoyo financière.
De estas politicas, los Estados Unidos han obtenido muchos dividen-
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dos, sin embargo no ha sido asl para los palses en desarrollo. En — 
1.979, el informe de la Comisiôn Presidencial de los Estados Unidos 
sobre el hambre en el mundo concluye que: "las politicas econômicas 
norteamericanas internas y externas, asl como las actividades priva 
das, obstaculizan a veces en lugar de apoyar los esfuerzos tendlen­
tes a terminer con el hambre en el mundo. Las acciones de los Esta­
dos Unidos que pueden influir en la campaha de lucha contra el ham— 
bfe en el exterior va mâs allâ del papel relativammnte pequeho que 
desempeha la asistencia exterior norteamericana en el conjunto de - 
las complejas interrelaciones de los Estados Unidos con el Mundo en 
desarrollo. Elias incluyen las politicas agricoles Internas y las - 
prâcticas nacionales de consume, el comercio y las inversiones ex—  
tranjeras, asl como la venta de armas a los palses pobres" (3).
5.1.2 Politicas de las Empresas Transnacionales.
Las empresas transnacionales de la industria alimentaria cuando el_a 
boran sus politicas se fijan objetivos y prioridades a corta, medLa 
no y largo plazo con mucha claridad. El objetivo primordial de esas 
empresas, pero que también puede ser el de cualquier otra empresa - 
comercial, es el de lograr una tasa de retorno de la inversiôn sa—  
tisfactoria. Los objetivos de desarrollo del pals receptor no for—  
man parte de los objetivos que persigue la empresa a través de sus 
politicas.
El poder y la dimensiôn internacional de las empresas transnaciona— 
les provocan dificultades cuando sus actividades se administran. Nor
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malmente la filial en el pais en desarrollo es una entre muchas, — 
en una organizaciôn que trata esenclalmente de llevar a un nivel — 
ôptimo todo el crecimiento y las utilidades de la empresa matriz. 
Para un pals en desarrollo la dimensiôn de la filial puede ser —  
grande e incluso dominar una industria local, mientras que para —  
la empresa matriz las operaciones pueden ser marginales.
La casa matriz es la (jue decide sobre la tecnologla y la localiza— 
ciôn de la planta, el nivel y el tipo de productos e insumos nece- 
sarios, las fuentes de financiaciôn, la polltica de empleos y el — 
destine de los ingresos obtenidos. En realidad el nivel de autono- 
mla dlflere mucho de acuerdo con el tipo de decisiôn y la empresa.
Pero muchos estudios sefialan que las empresas alimentarias centra— 
lizan sus decisiones sobre inversiones y finanzas, tipo y calidad 
de productos y contrataciôn de personal directive (4). Las décisif 
nés se toman en base a criterios establecidos por la empresas, pero 
se ven influidas por agentes o factores fuera de la empresa como - 
lo son los gobiernos, los productores agropecuarios y procesadores 
locales de alimentos, organizaciones sindicales, instituciones fi- 
nancieras, grupos politicos internacionales o régionales, y el con 
sumidor. Todos elles influyen en la empresa transnacional y por m^ 
dio del proceso politico, sobre la formulaciôn de las politicas n_a 
cionales.
El comportamiento de una empresa transnacional esté influida por - 
divorsos factores entre los cuales estân las normas y disposicio—
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nés del Gobierno. Sin embargo en muchos casos, se dice que los efe^ 
tos que se aducen a esas empresas también pueden ser producidos por 
otras causas, como las empresas locales por ejemplo.
Ya se ha sehalado en varias ocasiones que las empresas transnacio—  
nales de la industria alimentaria iniciaron sus actividades desde 
hace bastante tiempo. Antes de la colonia la tierra y las rutas ma— 
rltimas se relacionabah a culturas interesadas en las especies, be­
bidas y otros productos. Durante la ecolonia algunas empresas con - 
respaldo financiero, tltulo legal y apoyo militar de los gobiernos 
regulaban las modalidades comerciales de los palses receptores. Los 
palses desarrollados, durante y después de la época colonial, ejer- 
cen una gran influencia en el desarrollo de la elaboraciôn de ali­
mentes en los palses en desarrollo. Ello es motivado por el interés 
de controlar las fuentes de materias primas para la elaboraciôn de 
alimentos - especialmente productos bâsicos tropicales. Esa influeji 
cia se ha incrementado notablemente después de la Segunda Guerra —  
Mundial -
Se podrla afirmar que los objetivos de las politicas de las empre­
sas transnacionales alimentarias de alguna manera estân vinculadas 
a los objetivos de las politicas de los palses désarroi lados de orJL 
gen.
5.1.3 Politicas de los palses en desarrollo;
Los palses en desarrollo forrnulan politicas con la intenciôn de —
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orlentar las actividades de las empresas transnacionales alimenta­
rias a objetivos y prioridades de desarrollo del pals. Esas polIt_i 
cas pueden ser de incentivos o de regulaciôn y control.
Cuando los gobiernos de los palses en desarrollo promueven la in­
version de las empresas transnacionales de la industria alimenta—  
ria su intenciôn generalmente es la de aum»ntar la disponibilidad 
de capital, capacidad empresarial, tecnologla; incrementar el em—  
pleo industrial directe, el valor agregado local, aumentar la de—  
manda de los productos agropecuarios locales y lograr el acceso a
j los mercados externes e incrementar las exportaciones y reducir —
! las importaclon.es.
Los palses en desarrollo a través de sus politicas también han in—  
fluide en la participaciôn de las empresas transnacionales después 
de la Segunda Guerra Mundial, Desde 1.950 fomentan la inversiôn di­
rects extranjera con la intenciôn de sustituir las importaciones de 
manufacturas y aumentar la actividad industrial. Esa proijiociôn se - 
efectua a través de incentivos a la instalaciôn de plantas indus -- 
tri aies y a la producciôn agricola para la exportaciôn.
Los palses en désarroilo solo han obtenido parcialmente los objeti­
vos propuestos con las i n v e r siones de empresas transnacionales ali­
mentarias. Estas han generado fuentes de trabajo. pero en cantida—  
des relattvamente reducidas; han incrementado los ingresos locales, 
pero se duda si algunos productos son adecuados y si sus costos se 
justifican. En muchos palses donde el mercado estS protegldo, las -
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rmpresas transnacionales se convierten en elementos importantes de 
les sistemas internes de producciôn de alimentes, pero a menudo —  
fueron inaceptables para el sentimiente popular y para las espectj* 
tivas a largo plazo de les gobiernos.
Una gran parte de les problemas relacionados con los sistemas de - 
producciôn de alimentes en los paîses en desarrollo son consecuen- 
cia de no haber reconocido las dificultades que son propias de de- 
terminados sectores o industrias de la alimentaciôn. El anâlisis - 
del rendimiento per sector y de las polîticas posibles permite a - 
los gobiernos tomen en cuenta los problemas sectoriales al formu—  
lar sus poltticas nacionales en materia de alimentaciôn (5).
Pero, muchos otros problemas han side consecuencia directs de la ^e 
cisi6 n adoptada, por los responsables de algunas empresas transna- 
cionales alimentarias, en relaciôn a las polîticas empresariales a 
seguir.
Sin embargo, los gobi-rnos de los paises en désarroilo receptores 
tienen una responsabilidad especial con la formulacl6 n y aplicaciôn 
de las polîticas alimentarias, porque de elles especialmente depejn 
de el rendimiento de la industria alimentaria y refleja las priorj^ 
dades y la eficacia de las polîticas del Gobierno.
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5.2 POLITICAS ALIMENTARIAS ESPECIFICAS
5.2.1 Sobre productos aqropecuarios:
Parece paradôglco, pero asï es 1amentablemente, que mlentras los - 
palses en desarrollo estân preocupados en formuler polîticas dirl- 
qidas a producir mAs alimentes, a atraer nuevas inversiones y a —  
controlar las actlvidades de las empresas transnaclonales aliment^ 
rias, en los paîses désarroilados la gran preocupaciôn se centra - 
en lormular polîticas tendientes a contrôler y en algunos casos a 
reducir la oferta de productos agropecuarios.
Ello ha ocurrldo recientemente en los paîses désarroilados. En 1979 
la mayorîa de los paîses désarroilados, entre los cuales Estados —  
Unidos, Europe y Jap6 n, al esperar niveles elevados de stocks de —  
productos agropecuarios bSsicos para la alimentaciôn, toman medidas 
para frenar la of erta y en algunos casos para reducirla, para favo- 
recer el almacenamiento, y para cambiar el uso de la tîTSrr'à,
Cllo implica que en estos paîses, a menudo, se producen "excedentes 
indeseables'*, para sus dirigentes por lo que aplican medidas polît^ 
cas reguladoras. Los métodos de regulaciôn de la oferta contienen - 
la fijaciôn de contingentes globales de producciôn (Finlandia, Sui­
za, Canada), fijaciôn de contingentes individuates para los produc- 
tores lâcteos (Austria, Suiza. Canadi), reducciôn de superficies —  
cultlvadas (Estados Unidos, Finlandia, Japôn), imposiciôn de impue_s 
tos a la producciôn y los medios de producciôn (Finlandia), limita-
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clones a la dimensiôn de los rebafios (Finlandia, S u e d a , Suiza) y, 
ademas muchos paises désarroilados han recurrido los recursos de - 
estlmulos financieros para promover las explotaciones u orienter - 
de otra manera la utilizaciôn de los recursos entre sus produced^ 
nes (6 ).
Las polîticas alimentarias de los paîses en desarrollo sobre pro—  
ductos agropecuarios se pueden examinar desde dos puntos de vista: 
Aquellas que se refieren a los productos agropecuarios para consu- 
mo local de la poblaciôn y las que tienen que ver con la exporta—  
ci6 n de dichos productos. A continuaciôn se examinan esos dos tl—  
pos de polîticas.
5.2.1.1 Para Consumo Local:
En los paîses en desarrollo las polîticas sobre productos agrope—  
cuarios destinados a alimentar la poblaciôn local, estân dirigidas 
a controlar o limitar las actividades de las empresas tfansnacion_a 
les en cuanto a cantidades y precios de materia prima import ada, a 
fomentar la producciôn nacional y a fortalecer las empresas loca­
les de elaboraciôn y distribuciôn.
Al aumentar la importancia de los alimentes importados en la dieta 
nacional,. los gobiernos elnboran polîticas para superviser los pro 
cedimientos de importaciôn. Unos gobiernos monopolizan la importa- 
ciôn de granos; otros establecen mécanismes para regular las impor 
taciones y administrer sistemas de precios de varies niveles, por
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los cuales los costos de los insumos del sector de alimentos bSs4 
cos son efectivamente menores que los costos de los insumos para 
los productos alimenticios de marca. En Chile y México se exige — 
que se utilice un minirno de materia prima local. En Bolivia, se - 
dan incentives sobre las inversiones a empresas cuando utilizan - 
materias primas locales. En Panama, se prohibe a las empresas uLl 
lizar materias primas importadas excepto en los casos en que se - 
autoriza expresamente (7),
En los paises en désarroilo receptores también se adoptan polîti— 
cas con el objeto de reducir el efecto adverso de las importacio- 
nes en el subsector de alimentos bâsicos. En Kerala , por ejemplo, 
para reducir la dependencia de alimentos bâsicos importados, se - 
apoyan los precios de los productores locales y la infraestructu- 
ra de mercado con los ingresos provenientes de las ventas de ali­
mentos bâsicos importados a consumidores de bajos ingresos (8J_. — 
En la India (9), y en Colombia se redujo poco a poco la dependen­
cia fiscal de los ingr-"Sos provenientes de las ventas de produc—  
tos alimenticios importados a través de programas de asistencia - 
durante los anos sesenta. En 1.976, el Presupuesto Nacional de Baji 
gladesh dériva el 40 por ICQ de sus ingresos de la venta de las - 
importaciones de alimentos subsidiados (1 0 ).
Se ha comprobado, sin embargo, que las polîticas para contrôler - 
las importaciones tienen un efecto limitado cuando las materias - 
primas de los paîses de origen de las empresas transnaclonales se 
han incorporado a la dieta de la poblaciôn. Ademas, a corto plazo.
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la disminuclôn de las importaciones tiene un efecto adverso en el 
empleo en el sector de elaboraciôn de alimentos bâsicos con mate— 
rias primas importadas.
Para que los contrôles sobre las importaciones tengan posibilida- 
des de éxito, se deben utilizar polîticas adicionales para mejo—  
rar y transformar el sistema interno de producciôn de alimentos. 
Segun un autor, los paîses en desarrollo deben duplicar o trijbli- 
car sus sistemas de elaboraciôn y comercializaciôn antes del aRo 
2 .0 0 0 , si qwieren mantener el ritmo de crecimiento de la pobla —  
ciôn urbana y los altos niveles de comercializaciôn de alimentos 
provenientes de las 5reas rurales (1 1 ).
AdemSs de diseOar instalaciones y orienter capitales hacia la —  
agricuitura se deben '•'stablecer otras medidas para hacei f rente a 
esas necesidades. Para mejorar el ingreso rural y la capacidad de 
compra de alimentes bâsicos se puede redistribuir las tierras —  
agricolas improductivas a agricultores sin tierras. *
Encuestas recientes efectuadas en Brasil, Colombia, Filipinas, P_a 
kistan. India y Malasia, demuestran "una productividad sistemati- 
camente mas alta de la tierra en las explotaciones pequeRas que en 
las grandes y productividades totales de los factoreS que son por 
lo menos comparables"(1 2 ).
Para mojot ir las salldas de los |>roductos bâsicos en los mercados 
urbanos s e  tv'cesltsn otros tipos de apoyo. Se puede, por ejemplo,
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organizar a los productores pequefios para elaborar y comerclallzar 
conjuntamente sus productos, se puede brindar servlcios de asisten, 
cia técnica y financlera dirlgidos especialmente a aquellas empre­
sas que mas los necesitan; se puede organizar centres de comercia­
lizaciôn y depôsitos; ademâs, se pueden organizar e impartir cur—  
SOS de capacitaciôn y contabilidad bâsica, comercializaciôn, pro—  
ducclôn, finanzas y sobre otros ternas de organizaciôn propios de - 
la economia local; también es posible organizar y efectuar organl_ 
zaciones sobre mercados y tecnologias adecuadas.
Los Gobiernos de México, India, Botswana y Tanzania asumen un pa­
pe 1 prépondérante en el sector de alimentos bâsicos y para ello —  
crean organismes de elaboraciôn y distribuciôn que garantizan a —  
los productores locales una salida para sus productos. Aunque es#- 
tos organismos dificiImente pueden sustituir al sector privado es­
pecialmente en la elaboraciôn primaria en plantas descentralizadas 
o afrontar la escasez o los excedentes estacionales, pero pueden - 
ser utiles para supervlsar los precios y para abastecer—de-alimen­
tos bâsicos a la poblaciôn urbana o rural que no logra obtenerlo a 
través de los demâs sistemas existentes.
Es a través de la fijaciôn de los precios mâximos de loa alimentos 
como los Gobiernos de los paises en desarrollo intervienen con mâs 
frecuencia de manera directa. Esos esfuerzos resultan administrat_i 
v.imente eficaces cuando los contrôles se limitan a unos poco s pro­
ductos de gran consumo, como el pan o la leche fresca. Otra forma 
de intervenciôn directa del Gobierno consiste en proporcionar ali-
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mentos bâsicos a la poblaciôn de menores ingresos (13).
Las empresas transnaclonales tienen la capacidad administrativa y 
de producciôn para brindar asistencia para la aplicaciôn de esas 
medidas complementarias. En una situaciôn ôptima las empresas —  
transnaclonales elaboradoras de alimentos decidirïan cumplir esa 
funciôn si ven la poslbilldad de obtener utilidades, al aumentar 
la capacidad productiva de la economia y, el nivel de los ingre—  
SOS disponibles.
Algunos de los paîses en desarrollo mâs grandes estân adoptan- 
do polîticas en esé sentido. México por ejemplo, realizô negocia- 
cionos recientemente con una importante empresa transnacional de 
la industria de bebidas gaseosas para que efectuara inversiones - 
en el desarrollo de la industria de camarones. La India también - 
ha soguido una polltica de "diversificaciôn dirigida" de los prijs 
cipales elaboradores transnaclonales de alimentos.
5.2.1.2 Para Exportaciôn;
Las principales polîticas mâs recientes de los paîses receptores 
en désarroilo en relaciôn al sector de alimentos para exportaciôn 
y las empresas transnaclonales, se pueden reunir en très grupos.- 
En un primer grupo estân las polîticas encaminadas a la creaciôn 
lie organismos de comercializaciôn nacionales; o al fomento de la 
creaciôn de cooperativas de productores, o ambas cosas. Un segun— 
do grupo de polîticas estân destinadas a mejorar la fiscalizaciôn
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de las actividades y transacciones de las empresas transnaclonales 
y a limitar la propiedad extranjera de las operaclones integradas. 
Un tercer grupo de polîticas se elaboran con el fin de former los 
precios de comercializaciôn a través de organismos nacionales de - 
productores y de productores-consumidores.
La presiôn ejercida por el pals receptor para aumentar el control 
nacional coincide e influye gjizâs en el interés de muchas empresas 
transnaclonales en limitar sus inversiones en operaclones de pro—  
ducciôn Y elaboraciôn primaria, pero ello no ha disminuido la par- 
ticipaciôn de las principales empresas en la elaboraciôn avanzada 
y en la comercializaciôn en el mercado mundial.
En el incremento del control local se han utilizado varias vlas. - 
Diferentes pai scs, entre los cuales Cuba. Sri Lanka y Perû, deci—  
den uni lateraImente la nacionalizaciôn de los bienes de producciôn 
y de las operaclones de elaboraciôn primaria. En otros paîses como 
Sudan, Seazilandia y Tailandia la via utilizada es la de La forma- 
ciôn de empresas con juntas. Una tercera via, es la que siguen algvj 
nos paîses como la India, que exigen la propiedad nacional de un - 
interés mayor1tario en plantaciones y otros bienes de producciôn. 
Otra vil es la de ciertos paîses, como F’anamS, que solo controlan 
la propiedad del recurso tierra, en el caso de las plantaciones —  
(14).
En uran nuniero de paîses en désarroi lo, se crean organismos de co- 
mercia 1izaclôn para la exportaciôn, frecuentemente con poderes de
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monopollo. Esos organismos frecuentemente ofrecen servicios de pr_o 
mocion de mercado, pero también estSn subordinadas a sus funciones 
de generacién de ingresos. Estos organismos de exportaciôn monopo- 
listas compran a los productores nacionales productos bâsicos des­
tinados a la exportaciôn y los venden a importadores y procesado—  
res extranjeros.
Los organismos de estabilizaciôn de precios ademâs de generar in— 
gresos para el gobierno, brindan una forma menos directa de inter­
venciôn en la actividad exportadora, ya que normalmente las tran—  
sacciones comerciales externas se dejan a las empresas nacionales 
privadas o a las empresas transnaclonales.
Sin embargo, el Brasil, Colombia y otras naciones han adoptado me­
didas para aumentar su influencia directa en los mercados interna- 
cionales de café y de cacao (15). Una de esas medidas es el corner- 
cio directo. Los paîses de América Latina y del Caribe exportado—  
res de azucar se han agrupado en un organismo denominado GEPLACEA 
para incrementar su influencia directa en el mercado internacional 
de esa producto. Lo mismo ha sucedido con la Uniôn de Paîses Expojr 
tadores de Bananos (UPEB) que se ha organizado para defender los 
precios de la fruta a nivel Internacional, y crean la empresa Co—  
mercializadora Multinacional del Banano.
No son muy numerosos los paîseS en desarrollo que han conseguido - 
c o n t r o l a r  a las transnaclonales alimentarias como para garantizar 
la declaraciôn y pago adecuado de los impuestos y otras obligacio-
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nes locales. Estos paîses utilizan diferentes técnicas con miras a 
conseguir ese control. Una de ellas es la observaciôn e investiga- 
ci6nes ad hoc; otra, la celebraci6n.de tratados tributaries bilat^ 
rales o multilatérales entre el pals de origen y el pais receptor; 
una tercera técnica, es la de contratar empresas privadas para que 
vigilen los precios; otra técnica es la de asignaclôn precios te6- 
ricos por la autoridad tributaria; y una Gltima técnica consiste — 
en fij.ir derechos de exportaciôn después de la verificaciôn conta- 
ble.
Sin embargo, los acuerdos multilatérales o bilatérales entre el —  
pals de origen y el pals receptor, limitan a veces la capacidad de 
los paîses en desarrollo para ejercer un control efectivo de la s_a 
1Ida de divisas. Un ejemplo de ese tipo de acuerdo lo proporcionan 
los paîses que se benefician del plan Stabex de la Comunidad Econ^ 
mica Europea (16).
Los paîses désarroi1 ados al limitar las prâcticas coherciales res- 
trictivas y la fijaciôn abusiva de precios pueden ayudar indirecta- 
mente a las asociaciones de productores de los paîses en desarro—
1lo a fortalecer su posiciôn de negociaciôn con las empresas tran^ 
nacionales. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos pro­
hibe en 1.954 a la United Fruit Company explotar sus propias inst^ 
laciones de distribuciôn en el mercado interne de bananas de este 
paîs, y le exige que se deshaga de una parte de sus plantaciones - 
en el extranjero. En 1.975, la Comisiôn Econômica Europea también 
se pronunciô contra la United Brandspor practicas anâlogas.
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La promociôn satisfactorla de la Industria de los alimentos de ex­
portaciôn depende en ôltima instancia de las condiciones del merc_a 
do internacional. Son muchos los elementos que integran las opclo— 
nes del mercado para loB paîses productores, pero se pueden examln- 
nar algunas medidas importantes para mejorar su acceso a los merca. 
dos avanzados.
La expansiôn adecuada de las industrias alimentarias de exporta —  
ciôn bajo control nacional depende en gran medida de las posibili-* 
dades de aumentar la elaboraciôn y del acceso a los mercados esta- 
blecidos. En Brasil y Ecuador se utiliza el método de los subsidies 
directes a las exportaciones manufacturadas combinados con la aplj^ 
caciôn de derechos preferenciales a exportaciôn de materias primas 
y de productos elaborados, con el propôsito de intervenir la pro—  
porciôn de cacao molido a la de cacao en grano. El 80 por 100 de — 
las exportaciones de cacao del Ecuador, es cacao molido y estas —  
aumentaron desde ei 30 por 100 en el ûltimo lustro.
El acceso a los mercados en los paîses désarroilados es posible si 
l.s -mpi— sas de los paîses productores compran o establecen filia­
les para aquellos paîses. Sin embargo, para la mayor parte de los 
productos y de los paîses la vîa mâs adecuada a corto plazo es la 
de utilizar agentes, mayoristas e intermediarios. A largo plazo, - 
las mejores oportunidades las ofrecen la cooperaciôn entre los pa^ 
ses en desarrollo en relaciôn a la comercializaciôn, niveles de 
lidad y begociaciones (17).
Para contrarrestar las lirnitaclones inherentes a todo enfoque uni-
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lateral, los gobiernos y grupos comerciales de los paîses en désa­
rroi lo han utilizado diverses formas de actividad internacional, - 
incluidas las asociaciones nacionales de productores y los grupos 
multilatérales. En la actualidad existen 10 de esos grupos de pro­
duc tores primaries. La mayorîa de esas asociaciones se han utiliz£ 
do para proporcionar servicios de comercializaciôn, mayor informa- 
ciôn sobre los movii .entos comerciales y servicios de expertoS en 
negociaciôn.
Los paîses désarroi 1 ados limitan el acceso a sus mercados de’los pr_o 
ductos alimenticios elaborados o semielaborados procedentes de los 
paîses en desarrollo por medio de barreras arancelarias o no aran- 
celarias. Las negociaciones del GATT en 1.979 otorgan concesiones 
arancelarias que reducen los aranceles nominales sobre los produc­
tos alimentarios no elaborados tropicales, pero mantienen o aumen—  
tan las tasas sobre los productos en etapa avanzada de elaboraciôn. 
Las ultimas concesiones de la Comunidad Econômica Europea de redu­
cir los aranceles sobre productos tropicales no elaborados-crean - 
también incentives para comprar en los paîses productores produc—  
tos no elaborados, mâs bien que intermedios o acabados (18). Tarn—  
hi*n se utilizan aranceles para protéger a los procesadores de los 
paîses désarroilados.
Los acuerdos proteccionistas de los paîses desarrollados dificulta 
el acdeso de los paîses en desarrollo a los mercados de dichos paj[ 
ses. Es to ocurre especialmente par a los alimentos elaborados en —  
América Latina para los cuales aun después de la Ronda de Tokio en
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1,979, la protecciôn efectiva segân UNCTAD, en Estados Unidos es de 
un 20,1 por lOO en la Comunidad Econômica Europea es de un 69,0 —  
por 100 y en el Japôn de un 66,0 por lOO (19), Ademâs utilizan npr 
mas complejas de control de calidad con lo cual se aumentan los —  
obstSculos.
Varias empresas transnacionales alimentarias han apoyado los pla—  
nes de estabilizaciôn de precios para las materias primas, pero los 
intentos de incluirlos productos semielaborados no han dado resul- 
tados satisfactorios. Cuando las filiales de empresas transnacion^a 
les eran en realidad exportadoras integradas de productos elabora­
dos proceden tes de paîses en desarrollo, se les facilitaba el acc^ 
so a los mercados en los paîses en desarrollo.
5.2.2 Sobre la diferenciaciôn de alimentos;
En esfje aspecto las polîticas mâs importantes son aquellas relacijo 
nadas al control de las prâcticas de registre de marcasp pûblicidad 
y comercializaciôn. Pero, también se pueden incluir aquellas polî­
ticas orientadas a la sustituciôn de imi>ortaciones por producciôn 
loca1.
Por medio de las marcas comerciales las empresas transnacionales- - 
dif erencian sus productos f acili tândole a los consumidores su ide_n 
tificaciôn. La pûblicidad y comercializaciôn adecuadas sobre esos 
productos diferenciados créa en los consumidores prefcrencias por 
algunas narcas de alimentos en los paîses en desarrollo.
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La mayorîa de los paîses en desarrollo establecen polîticas en re­
laciôn a los privilégies de las licencias y a las relaciones con—  
tractuales. Los paîses del Pacto Andino, Mexico y Brasil, intentan 
limitar -I mon to de los derechos de marca al 1 por lOO de las ven­
tas. Otios ptîses establecen polîticas encaminadas a limitar la d^ 
raciôn de los contratos. Los paîses en désarroilo no consideran —  
conveniente concéder licencias por mas de 7 a lO anos.
Algunas medidas en relaciôn a los alimentos de marca y otros pro—  
ductos establecidas por las emprosas transnacionales que conceden
las licencias se han considerado inaceptables e imprévisibles. ---
Esas polîticas se relacionan a las restricciones sobre la exporta— 
d o n  de productos acabados, 1 imitaciones al volumen de producciôn 
o imposiciôn de precios de ventas, sujeciôn a las leyes y tribuna- 
les extranjeros en caso de conflicto surgido de la interpretaciôn 
o del cumplimiento de los contratos, prohibiciôn de la utilizaciôn 
o perfeccionamiento de tecnologîa compétitive, obligaciones de ob­
tener mati-rias pdimas y equlpo del proveedor de la tecnologîa, y - 
pago de derechos por la filial a la empr sa matriz.
Varios paîses, entre ellos Argentina en 1.977, intentan eliminar - 
el uso de marcas registradas extranjeras, especialmente cuando no 
hacen nlnquna aportaciôn tecnolôgica. Otros paîses, entre los cua­
les Mexico en 1.976, regulan el que las marcas registradas tanto - 
extranjeras como nacionales deben utllizarse de manera igualmente 
prominente. El Brasil, por su parte, brinda a las empresas la opor 
tunidad de usar marcas registradas nacionales o extranjeras.
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Los paîses en desarrollo Intentan, por medio de un sistema de mar­
cas de fâbricas paralelas, separar la supervisiôn del control de - 
calidad de los ef'-ctos secundarios indeseables que pueda producir 
la promociôn de los nombres de marcas transnacionales y reducir —  
las ventajas comerciales de esos productos. A medida que aumentan 
la competencia y eficiencia nacionales, las marcas de fâbrica na—  
cionales aumentan la disponibilidad de alimentos a bajo costo.
Las eippresas transnacionales con la propaganda y promociôn sobre - 
sus productos alimenticios, aumentan los costos de los mismos de - 
manera preocupante. La FAO senala que los costos y mSrgenes de co­
mercializaciôn absorven entre mâs de 1/3 y la mitad del precio de 
consumo de alimentos en los paîses en desarrollo, y es probable —  
que en los pii'ximos 20 anos vaya aumentando a medida que crezca la 
demanda de servicios de transporte, envasado y elaboraciôn de ali­
mentes (30).
El hecho de que los mensajes publicltarios se trasmitan-por medios 
de comunicaciôn sujetos a vigilancia publica con frecuencia se to- 
ma como base jurîdica para controlar los montes y las formas de —  
propaganda como un servicio cuasi pôblico.
Diferentes paîses, entre los cuales la India desde 1.973, fijan im 
puestos sobre los gastos de propaganda en exceso de una cantidad - 
estsblecida. Otros paîses limitan la propaganda en relaciôn a ase- 
veraciones sobre el valor nutritivo'o donde se visualice la proba- 
bi lidad de dario a la salud o a la nutriciôn. Pero son los paîses -
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desarrollados los que mâs hacen al respecte. En Estados Unidos por 
ejemplo, la Federal Trade Commission propone que: "la pûblicidad - 
de un alimente o de un nutriente no sugerirâ que su consumo produ- 
cirâ o proporcionarâ por si mismo salud, vigor general, energia —  
sostenida o agi 1idad mental, ni que la energia derivada de las ca­
lories por si misma producirâ o proporcionarâ salud, resistencia, - 
rendimiento intelectual o prevenciôn o alivio de la fatiga (21).
Otros paîses entre los cuales estân Argelia y Zambia, limitan la - 
publicacion o promociôn comercial de los alimentos regis trades co­
mo nutritives. La distribuciôn de estos se le asigna a organismos 
pûblicos o de lo contrario se venden bajo nombres genêricos a pre­
cios inferiores a los productos diferenciados. En los Estados Uni­
dos, se visualize también la posibilidad de limitar la propagande 
de caramelos, cereales confitados y refdescos.
Los paîses industrializados son los que mâs han désarroilado las - 
medidas polîticas sobre la propaganda de alimentos. Desde T.969, - 
la Repûblica Federal de Alemania adopta medidas que tienen que ver 
con la polîtica de protecciôn general al consumidor, en relaciôn 
a la propaganda, incluye las limitaciôn del uso de superlativos. - 
En el mismo sentido, los Estados Unidos desde 1.976, restringe la 
propaganda sobre alimentos en relaciôn a las comparaciones y la —  
que contienen falsedad, engafio o que puede conducir a error (22).
Es difîcil controlar los efectos negatives de la comercializaciôn 
de algunos alimentos, como por ejemplo, las formulas de leche para
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lactantes. En vista de ellos algunos palses imponen contrôles d i -  
rectos sobre la distribuciôn, entre ellos Papua Nueva Guinea. Otros 
paîses prohiben terminantemente algunas practicas, o vender produ^ 
tos de marca de fabrica determinadas.
El Gobierno de Papua Nueva Guinea se ve obligado a estudiar la pos^i 
bilidad de controlar directamente la distribuciôn de la leche debl- 
do a la dificultad de controlar los efectos sociales negatives der^ 
vados de la comercializaciôn de fôrmulas de leche para lactantes. 
Otros gobiernos prohibieron ciertas prâcticas, o la venta de produ^ 
tos de marcas de fâbricas determinadas. Bajo la presiôn ejercida —  
por algunos grupos nacionales e internacionales, se ha elaborado un 
côdigo de conducta internacional sobre las prâcticas de comerciali­
zaciôn y de promociôn de las fôrmulas de alimentos para lactantes -
(23) .
Hasta hace poco, se informa que se ha reducido la propaganda por r_a 
dio en lenguas autôttonas dirigidas por las empresas tbSnsRaciona—  
les productores de fôrmulas para lactantes (mezclas lâcteas) a las 
poblaciones de bajos ingresos, pero que ha aumentado la Comerciali­
zaciôn a través de los profesionales medicos, entre los que se des- 
taca la formula de alimentos para lactantes.
Las polîticas de los gobiernos, también se han orientado hacia el - 
control de las prâcticas comerciales restrictivas. También, son —  
los paîses desarrollados son los que mâs intervienen en este aspec­
to, especialmente en lo que se refiere a los acuerdos restrictives
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entre empresas rivales o entre proveedores y comerciantes, lo cual 
puede impedir o limitar absurdamente la competencia»
Los paîses en desarrollo han hecho algo en este sentido pero su in— 
tervenciôn ha sido mucho menor que la de los paîses desarrollados —
(24).
Las prâcticas comerciales restrictivas mâs frecuentes en la indus — 
tria de alimentos se refieren a las ventas vinculadas, la imposiciôn 
de compra de una rama compléta de productos, el mantenimiento de —  
los precios o su fijaciôn horizontal, las operaclones exclusivas y 
los descuentos discriminatorios.
En J.976, en la India, esas prâcticas se catalogan perjudiclales p_a 
ra el Interés publico. Otros paîses han abordado los problemas cone_ 
xos con una legislaciôn especial. El Reino Unido por ejemplo, en —  
1.964 formula la Resale Price Act, en donde se estipula que es un d^ 
1ito que los proveedores impongan precios mînimos a los.cuales de—  
bîan venderse los productos. En este mismo paîs, el organismo pûbljL 
co encargado puede investigar las actividades comerciales de cual—  
quier empresa que domine mâs del 25 por 100 de mercado, de esta ma­
nera se facilita la Fisca1izaciôn de las prâcticas restrictivas.
En 1.974, la India y el Reino Unido, adoptan medidas para regular el 
volumen y los tipos de producciôn y la prohibiciôn y distribuciôn de 
bienes y servicios, las condiciones de venta incluidos los niveles - 
de precios, y para controlar las prâcticas competitivas.
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En los Bstados Unidos, durante el aRo 1.980 y parte de 1.981 los - 
casos relacionados con empresas de productos alimenticios llevados 
ante los jueces de derecho o administrativo se referian a pretend!^ 
das prâcticas contra la competencia en el sector (25)*
Algunas medidas contra monopolios, como las establecidas por los — 
Estados Unidos de América, pueden ser inapropiadas para solucionar 
dificultades de concentraciôn excesiva y de poder de mercado en la 
industria alimentaria. Las emuresas que han establecido su posl —  
ciôn sobre productos altamente dif erenciados no necesitan por fuejr 
za, de acuerdos colusorios para regular la oferta y el precio. De 
acuerdo con varios autores, en los Estados Unidos la estructura de 
la industria alimentaria se ha visto afectada por la expansiôn de 
grandes empresas mediante la diferenciaciôn de productos y la fu—  
siôn de empresas muy diversificadas contra las cuales las disposl- 
ciones vigentes sobre los monopolios tienen un efecto limitado.
En los palses désarroilados todo parece indicar que es Aâs^fâcil - 
evitar la consolidaciôn a través. de normas que eliminar ci»rtas - 
posiciones de mercado establecidas.
El Canadâ ha implantado medidas para restringir el crecimiento de 
grandes empresas prohiblendo las fusiones, limitando la ampliaciôn 
de la capacidad de producciôn, poniendo topes a las proporciones - 
de propaganda y prohiblendo la discriminaciôn geogrâfica de los —
precios (26).
La mayor parte de los paîses industrializados y varios palses no -
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industrializados poseen normas que limitan los acuerdos entre pro­
veedores y comerciantes que tengan por objeto evitar, restringir o 
disminulr la competencia de manera irracional. Este tipo de legis-r 
laciôn ha sido implantada en el Reine Unido desde B..963 y en la I_n 
dia y Pakistan desde 1.976. Con esas medidas se obliga a registrar 
todo acuerdo comercial que comprends las prâcticas comerciales re_£ 
trictivas definidas por la Ley y ademâs queda supeditado a anâli—  
sis y sprobacion. En la mayorîa de los casos el registro y depura- 
ci6n se limita a aquellas empresas que tengan cierha dimensiôn o - 
volumén de operaclones.
En varios paîses no industrializados se han eliminado las activid^ 
des indeseables a través del registro de las prâcticas comerciales 
y la aprobaciôn de la legislaciôn de varias maneras, modificando - 
legalmente los acuerdos u ordenando la suspensiôn de esas activida. 
des. En la India en 1.978, se presentô un caso en el sector de ac_e 
i tes vegetales hidrogenadas (27); en Pakistan en 1.979, en los se^ 
tores de bebidas, aves, mezclas de té (28); en Bélgica en ln978 en 
el sector de frutas y verduras, especias (29); en los Estados Uni­
dos, en 1.981, en el sector de panaderla (30).
La aplicaciôn de esas leyes podria ser difîcil debido a que se ne­
cesitan cumplir numerosos y complejos requisitos para empezar cua_l 
quier acciôn, no hay mécanismes de control preventive, la ausencia 
de autoridades autônomas compétentes que sirvan de ôrganos eficieji 
tes de control, o los recursos escasos para aplicar las normas.
La mayorîa de los paîses désarroilados adoptan como principle que
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f'l derecho de In competencia es de una aplicaciôn general y no ha— 
cen ninguna distincion entre las practicas comerciales restrlcti—  
vas provenientes de empr('sas transnacionales o nacionales. Sin em—  
bargo la mayor parte de los palses, es muy diflei 1 ajustar eficaz- 
mente a la ley las practicas comerciales restrictivas, ni tampoco 
la pûblicidad, sin la aceptaciôn y acatamiento de las empresas mâs 
impor tantes, incluyendo las transnaclonales. Pero las acciones in­
ternacionales para définir y limitar las prâcticas comerciales re^ 
trictivas const!tuyen un complemento util a las medidas adoptadas 
por los gobiernos (31).
Las dificultades de la aplicaciôn de las legislacioncs nacionales 
a las empresas transnaclonales alimentarias provienen del hecho de 
que las legisiaciones rigen esencialmente el comportamiento dentro 
de las fronteras nacionales mientras que una parte de la transna—  
cional, la informaciôn sobre sus actividades y parte de su compor- 
tamlento se encuentran o intervienen fuera de las fronteras del
-
La solucion en e s t e  caso consiste en la coordinaciôn de acciones 
entre los palses afectados.
5.3 RI:GULA».:10N DL las TRAIISNACIONALLG a  TRAV L S  UL ACUERDOS REGIONALES
Los acuerdos régionales, para rmjular el compor tami ento de las em- 
pC' -sas I ransnac lona 1 es al i m 'nia ri as no son numerosos; son mâs bien 
escisos. La América Latina es la région en desarrollo que mayores
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avances hace en este sentido. Es por ello que a continuaciôn se —  
examina une de sus acuerdos regional es mâs importantes y recientes: 
El Sistema Econômico Latinoamericano.
5.3.1., El Sistema Econômico Latinoamericano (SELA)t
5.3.1.1 Origen y Objetivos:
El .SEL A se constituye en Octobre de 1.975 con la f irma del Convenlo 
de Panamâ. Lo integran 26 palses de América Latina.
Los objetivos del SELA e.stân definidos en términos muy amplios y no 
se fijan plazos perentorios ni metas especlficas. Sus propôsitos - 
fundamentales se dividen en dos grandes âreas: la cooperaciôn in—  
trarregional en todos sus aspectos, y la promociôn de un sistema - 
permanente de consulta y coordinaciôn para la adopciôn de posicio­
nes y estrategias comunes sobre temas econômicos y sociales en or­
ganismos internacionales y ante terceros palses. ^
Sus f inalidades mâs especlf icas son las de: a) crear y promover ern 
presas multinacionales latinoamericanas; b) asegurar la producciôn 
y el suministro de los productos bâsicos incluidos los alimentos; 
c) fomentar acciones comunes para obtener precios rémunérâtivos y 
astables para las exportaciones; d) propugnar el desarrollo y el - 
intercambio; e) proponer medidas para asegurar que las empresas —  
transnacionales se sujeten a los objetivos de désarroilo de la re- 
giôn, y f) apoyar las medidas de ayuda a los palses que afrontan -
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situaciones de emsrgencia (32), Otras tareas importantes son la œ  
laboraciôn con los procesos integraciohistas de la regiôn propi —  
ciando acciones coordenadas de estos, es especial las actividades 
que promueven su convergencia y las relacionedas con la formula —  
ciôn de posiciones comunes en los foros internacionales.
5,3,1.2 Estructura orqânica del SELA.
El SELA esta compuosto por: El Consejo Latinoamericano que es su - 
ôrgano supremo y a el le corresponde la orientaciôn y supervisiôn 
del sistema en su conjunto, ademâs de la coordinaciôn de sus posi­
ciones comunes frente a terceros palses; La Secretarla Permanente, 
que es el ôrgano técnico y administrativo del SELA; los Comités de 
acciôn, que son los vehlculo? de promociôn y realizaciôn del Siste_ 
ma y constituyen una modalidad original de cooperaciôn, por cUanto 
estân abiertos a la participaciôn de los palses que realmente se - 
interesen en las materias cubiertas por cada uno de ellos (33).
En la actualidad son miembros del SELA veintiseis palses latinoame. 
ricanos y del Caribe, lo que équivale a la casi totalidad de los - 
Estados Soberanos de la regiôn. El SELA para el mejor cumpliniento 
de sus funciones, ha celebrado diversos acuerdos de entendimiento, 
cooperaciôn y asistencia técnica con organismos pertenecientes a - 
la misma regiôn, como son la Cohisiôn del Acuerdo de Cartagena, la 
Organizaciôn Latinoamericana de Energia (OLADE), la Asociaciôn La- 
tiuoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (ALIDE) y 
la CEF'AL; la Organizaciôn de las Naciones Unidas para el Desarro—
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1lo Industrial (ONUDI), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD)’, y con palses extrarregionales, en­
tre ellos Bspana, Canadâ (CIDA) e Inglaterra,
5.3.1.3 Acciones de Cooperaciôn y Consulta del SELAt
Durante su existencia el SELA ha dado origen a mâs de una docena - 
de Comités de Acciôn.
La Cooperaciôn agropecuaria y alimenticia ocupa un lugar de relie­
ve en los programas de trabajo del SELA, lo que se refleja en la - 
constituciôn de los Comités de Granos, Semillas, Frutas y Oleagino, 
sas; el Comité de Productos del Mar y de Agua Dulcej y, el Comité 
de Carnes, Productos Lâcteos y Derivados de la Carne (34). La ac­
ciôn de estos comités esta dirigida especialmente a un régimen pr^ 
ferencial de abastecimiento de productos alimenticios ebtre los —  
palses niombros, asl como el fortalecimiento de sus expoftapiones 
a mercados extrarregionales.
El desarrollo de los comités se ha efectuado de manera diferente.- 
Algunos han tenldo dificultades en su funcionamiento mientras que 
otros han finalizado sus tireas. El Comité de Productos del Mar y - 
de agua dulce es el que mâs ha avanzado, pues elaborô un ÎDiagnôs- 
tico de 1 a realidad pesquera de la regiôn", que ha permitido la —  
adopciôn de pautas comunes de negociaciôn con terceros paises ; tam 
bien ha puesto en marcha un proyecto experimental en la agricultu-
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y otro de evaluaciôn de disponibilidades de especies acuâticas, eu 
ya realizaciôn ha sido posible gracias a la efectiva colaboraciôn 
de los palses interesados.
Existen otros Comités, importantes, entre los cuales mencionaremos, 
por su relaciôn trascendental para la producciôn agropecuaria, al 
Comité de Acciôn de Fertilizantes.
Las labores del Comité de Acciôn de Fertilizantes culminaron con - 
la formaciôn de la Empresa Multinacional Latinoamericana de Comer­
cializaciôn de Fertilizantes (MULTIFER, S.A.), que empezô sus fun­
ciones en enero de 1.980 con sede en la ciudad de Panamâ. Esta prj^ 
mera empresa multinacional creada por el Sistema, tiene como obje- 
tivo primordial asegurar el abastecimiento oportuno, eficiente y a 
precios competitivos de los fertilizantes que necesitan los paîses 
miembros del Comité, favoreciendo en lo posible a los productos re^  
gionalcs y al mismo tiempo promoviendo las exportaciones de exce—  
dentes hacii fuera de la regiôn. *
Se prevée que la empresa MULTIFER, S.A. llegarâ a comercializar el 
80 por 100 de las compraventas de los palses miembros del Comité.
La empresa cobra una comisiôn moderada y aprogecha su capacidad de 
negociaciôn plenamente a favor de sus accionistas.
5.3.1.4 Consulta y Coordinaciôn de posiciones entre los palses de 
la regiôn.
Desde su formaciôn el SELA ha tenido una marcada preocupaciôn por -
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lomentar las consultas mutuas entre les palses de la regi6n, a fin 
de coordinar sus posiciones en los foros de negociaclôn internaclo 
nales, en especial con los otros palses del mundo en desarrollo. - 
Un antécédente importante en esta materia fue el Comité Especial de 
Coordinaciôn Latinoamericano (CECLA).
Entre las diversas actuaciones del SELA en materia de negociacio—  
nés, acompanando a los palses de la region, cabe mencionar la pre- 
sencia de la Secretaria Permanente del Sistema en la Conferencia - 
Morte-Sur de 1.976 en Paris la ayuda prestada a los palses latino- 
americanos y del Garble pata coordinar sus posiciones en la U NCTAD 
IV en Nairo')' ; el rechazo en el Consejo Latinoamericano de las Cl_a 
ôsulas restrictivas y discriminatorias que contiene la Ley de Co—  
mercio Exterior de los Estados Unidos; la colaboraciôn con el gru- 
po latinoamericano (GRULA) en las negociaciones del Côdigo de Con- 
ducta para las empresas transnacionales y la asistencia de la Se—  
cretaria a la UNCTAD en Manila (35).
Üentro del SELA se han definido diversas acciones de interés para 
la regiôn que, con seguridad, siguen teniendo vigencia. Elias son: 
creaciôn de un mecanismo regional de informacl6n sobre excedentes, 
faltantes y precios; concertaciôn de contratos de comercializaciôn 
de mediano y largo plazo entre palses o grupos de ellos; estable—  
cimiento de empresas multinacionales de comercializaciôn; instru—  
mentaciôn de sistemas comunes y coordinados de almacenamiento, de 
caracter regional o subregional; acuerdos entre los or^anismos e - 
instituciones de invéstigaciôn agropecuarias para llevar a cabo —
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proyectos conjuntos; promociôn y desarrollo de empresas de servi—  
clos tecnolôqicos, especialmente para colaborar con los palses de 
menor desarrollo y creqciôn de un sistema de seguro agropecuario » 
nivel regional.
Este importante organismo regional es una respuesta a la necesidad 
de la region de disponer de un foro propio e independiente, donde 
pueden conflulr los Intereses y recursos de los demâs palses para 
resolver problemas comunes. Ademâs constituye un ôrgano complemen- 
tario a los esquemas de intfcgraciôn existentes en América Latina y 
el Caribe que da cabida a todos los palses de la région y aborda - 
tareas que esos esquemas por su concepciôn o estado de desarrollo 
no podrân a tender en su totalidad.
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5.4 REGULACION DE LAS TRANSHACIüNALES A TRAVE3 DE ACUERDOS SECTORIA 
LEG
DosMi? hrtco c.isi cincunnta anos sm crnan asociaciones de productores 
de alimentos, de las cuales existen actualmente por lo menos diez 
(Anexo XIV). A principios de la décade de los anos fereinta, por - 
eiemplo se formé el Comité Internacional del Té, que constituye una 
(Je las primeras asociacionen en crearse que aun funcionan.
Tod as estas asnci aciones pcîrsiguen fundamental men te los mismos ob­
jet! vos: loqrar mejores precios para sus productos y acceder a los 
mercados en los patses désarroi 1 ados. Sin embargo entre ellas, al- 
qunas han loqrado acercarse mas a las metas propuestas, que otras. 
Las primeras han loqrado suscribir un Comercio Internacional que 
establece mcdidas reguladoras de existencias y cupos de exporta—  
cion. En este caso se incluye el Convenio Internacional del azucar 
firmario en 1.970 y el Convenio Internacional del Cacao firmado en 
1.976 y que expiré en 1.980, Sobre el café se élaboré un Convenio 
Internacional en 1.976 pero no esté aun vigente (36),
Sobre el Banano, desde 1 .974 se realizan esfuerzos a fin de lie—  
gar a un Convenio Internacional que régulé el mercado, pero los 
avances loqrados son relativamente escasos.
Pur la Importancia que tienen dentro del sector al cual pertenecen 
y por la labor que han roalizado se examinan dos de estas organize 
clones: La Union de Palses Exportadores de Bananos (UPEB) y el GriJ 
po de Pa î ses Latinoamericanos y del Caribe expor tadores de AzuGar
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(GEPLoCEA)
5.4.1 L a Unién de Palses Exportadores de Bananos (UPEB)
5.4.1.1 Oriqen y Objetivos;
Desde los aOos sesenfca, algunos palses exportadores de bananos ma- 
nlfiestan su interés en organizarse para regular el mercado del ba 
nano y asegurarle precios rémunérât!vos. MS s tarde, en 1.972, re­
présentantes del Gobierno del Ecuador formulan y sustentan la Idea 
de organizar à los palses exportadores de banano. En marzo de 1974, 
se efectûa la Primera Reuniôn Ministerial de Palses Latinoamerica­
nos Productores de Banano, en Panami y con la participaciôn de Co­
lombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pana^ 
mS, En esta reunién se aprueba el llamado ’’Acuerdo de Panami” por 
el cual se decide (37);
- "Aumentar los precios FOB del banano a través de ua impuesto 
de exportacién o de medidas équivalentes.
- Crear una organizaciôn de palses exportadores de banano.
- Realizar gestiones tendentes a vincular a esta organizaciôn - 
al mayor numéro de naciones exportadoras de la fruta**.
En Septiembre de 1.974 Costa Rica, Honduras, Colombia, Guatemala y 
Panama, suscriben en este ultimo pals el Convenio Constitutivo de 
la Union de palses exportadores de BANANO (UPEB) que entrô en vi—  
gencia el IQ de febrero de 1.976. Al obtenerse la cuarta ratifica-
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ci6n de dicho Convenio Constitutivo. Posteriormente se han integral 
do a la UPEB Nicaragua, Repûblica Dominicana y Venezuela (38) y se 
ha invitado a participer a Mexico y Ecuador. La sede de la UPEB es 
la ciudad de Panama.
Las causas que dieron oriqen a la UPEB fueron el congelamiento y - 
disminuciôn de los precios corrientes de la fruta entre 1.950 y - 
1.973, debido segén las propias empresas comercializadoras a exce- 
sos de produccion, disminuciôn de ingresos de los productos, carer» 
cia de pollticas bananeras y control casi absolute de la actividad 
bananera ejercida por très companias transnacionales (39).
Los ocho Daises que integran actualmente la UPEB controlan el 49,1 
por loo del valor de las exportaciones mondiales de banano y ello 
représenta el 53,2 por 100 de las exportaciones de ese producto —
que realizan los pal ses en desarrollo (Anexo XIV).
La mision de la UPEB es la de promover la adopcion de polljj^icas y
acciones que fortalezcan y den estabilidad a la actividad bananera.
En particular sus objetivos basicos son; (40).
- "Promover la adopcion de pollticas comunes y diseOar los méca­
nismes para su ejecucion, con el objeto de procurar una racio- 
nal produccion, exportaciôn, transporte, comercializaciôn y —  
precio del banano procedente de los palses miembros";
- "Garantizar salarios y precios justos para trabajadores y con- 
sumidores".
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- "Mantener el equllibrio entre la oferta y la demanda a escala 
mundial";
- "Promover la invéstigaciôn, la diversificaciôn en zonas bana­
neras y la realizaciôn de programas de beneficio comùn entre
quienes se dedican al cultivo, transformaciôn, industrializa-
ciôn, transporte, comercializaciôn o distribuciôn del banano".
De estos objetivos el primero y el cuarto, parecen realizables en 
el mediano y largo plazo por la sola voluntad de los palses miem—  
bros. En los demas objetivos entran en juego otros factores que h_a 
cen mSs dificil su obtenciôn.
5.4.1.2 Estructura de la UPEB;
Los ôrganos que tienen a su cargo la orientaciôn, administraciôn y 
control de la UPEB son los siguientes; La Conferencia de Ministrosf 
EL Consejo; La Direcciôn Ejecutiva y la Auditorla Externa (41).
La Conferencia de Ministros sehala las pollticas générales que de- 
be seguir la Organizaciôn para cumplir los très fines previstos en
sus estatutos. Tiene la ûltima palabra en materias de especial —
trsscendencia como las relacionadas con los aportes financières —  
que deben hacer los palses miembros, las decisiones que incidan en 
la oferta y demanda de la fruta, las modificaciones al Convenio, — 
la Üesignaciôn del Director Ejecutivo y la aceptaciôn de nuevos —  
miembros (42).
El Consejo ejecuta las pollticas y estrategias générales sehaladas
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por la Conferencia de Ministros. Le compete orienter y dirlgir la 
Organizaciôn, aprobar dentro de las paùtas sefJaladas por la Confe­
rencia de Ministros, los acuerdos que se celebren con terceros ---
palses y otras organizaciones; designer el auditor externo; apro—  
bar el informe anual y los estados financieros que présente el Di­
rector Ejecutivo.
El Consejo se concibe como un ôrgano eminentemente técnico. Esté - 
integrado por un delegado permanente de cada pals, que debe tener 
experiencia y conocimientos para orienter de la mejor manera los - 
intereses bananeros nacionales que représenta y los de la regiôn.
El Director Ejecutivo es el mis alto funcionario administrativo y 
el représentante legal de la organizaciôn, correspcndiéndole eje—  
cutar las pollticas trazadas por el Consejo dentro del Marco del - 
Convenio Constitutivo y de las pautas seOaladas por la Conferencia 
de Ministros. Su responsabilidad principal consiste en estudiar —  
los problemas de caracter social, econômico, financiero-y tomercial 
que afecten la actividad de los palses miembros, y proponer solu—  
clones para resolverlos; acatar y cumplir con eficiencia los mand^ 
tos del Consejo y de la Conferencia de Ministros; auscultar los —  
criterios de loa Gobiernos de lo* palses miembros y buscar el con- 
senso entre ellos con respecto a estrategias, decisiones y planes 
especlficcs de trabajo.
Ademas de los apoyos administrativos necesarios la UPEB consta con 
una Unidad Técnica que tiene la responsabilidad de mantener al dla
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la informaciôn sobre la situaciôn del mercado bananero mundial; - 
de los precios, de la oferta y la demanda de la fruta tanto en el 
pasado y en el présente como en su posible comportamiento futuro» 
Igualmente adelanta estudios sobre nuevos mercados, transporte iM 
rltimo, costos de producciôn, insumos y demas aspectos relaciona- 
dos con la actividad bananera. Ademés en responsable de orienter, 
superviser y evaluar la acciôn coordinada de entidades de los paj^ 
ses de la UPEB dedicadas a la invéstigaciôn agricole e industrial 
del banano, el plitano y productos de diversificaciôn de las zo—  
nas bananeras, asl como la organizaciôn y funcionamiento de un —  
centro de documentaciôn de banano y plStano.
El sistema de votaciôn de la UPEB es un sistema que ae adapta a - 
las caracter1sticas de los mietabros que la componen. Por ejemplo, 
aun cuando siempire se busca el consenso, cuando un pals se siente 
gravemente afectado por una decisiôn del Consejo relacionada con 
la regulaciôn de la oferta o la demanda, la determinaciôn de los 
precios de la fruta o los aportes de la Organizaciôn, podri“ pedir 
a la Conferencia de Ministros que révoqué dicha decisiôn. En es—  
tos casos la conferencia tendrS que actuar por unanimidad, y mieri 
tras se logra en uno u otro sentido (por la .ratificaciôn o la de- 
rogatoria) los palses que votaron afirmativamente la decisiôn en 
el Consejo podrin ponerla en viqencia con respecto a ellos, pero 
la misma no se considerarS obiigatoria para los demis hasta que — 
la Conferencia de Ministros la apruebe.
Los gastos que demande el f une ion amien to de la UPEB son sufraga—
■ !
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dos por los palses miembros mediante contribuciones anuales que se 
conforman de la siguiente manera;
_ el 25 por 100 del presupuesto anual de gastos se distribuye eji 
tre los palses por partes iguales; y 
- el 75 por lOO restante en proporciôn a los votes que cada pals 
tiene en el Consejo, los que guardan relaciôn directa con la 
cantidad de banano que haya exportado en los ûltimos très afios.
La estructura de la UPEB parece ser lo suficientemente Sgil y flex_i 
ble como para alcanzar los objetivos y metas que se propone. Sin em 
bargo es indispensable continuar y reforzar el apoyo de UPEB al mis 
alto nivel politico de los palses y mantener la uijidad dentro de la 
organizaciôn para que no la vulneren elementos extraflos a ella.
5.4.1.3 Logros alcanzados:
A través de la UPEB los palses exportadores de bananos que son mietn 
bros han logrado sustanciales beneficios. Un primer beneficio lo —  
constituye los ingresos obtenidos por los palses miembros de la —  
UPEB en concepto de los impuestos a la exportaciôn de bananos que - 
entre 1.974 y 1.981 ascienden a alrededor de 400 millones de dôla—  
res (43). Aunque ese impuesto a la exportaciôn de bananos solo sig- 
nifica una pequena correcciôn a la injusta distribuciôn de los ben^ 
f icios que deja el negocio bananero entre el pals que hace posible 
la producciôn de la fruta y quienes la transportan y mercadean.
El impuesto sobre la exportaciôn de banano debe mantenerse sobre -
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la producciôn bruta y no sobre las utllidades por varias razones: 
en primer lugar los palses receptores no partieipan en la torna de 
decisiones de los directivos de las transnacionales en relaciôn a 
la comercializaciôn; y en segundo lugar, es dificil determiner cu_a 
les son las verdaderas ganancias que obtienen.
Ademis ese impuesto debe ajustarse periôdicamente de acuerdo a la 
ihflaciôn y devaïuaciôn de la moneda y bajo ninguna circunstancia 
debe exonerarse a las transnacionales del impuesto de exportaciôn.
Otro de los beneficios obtenidos por los palses miembros con la —  
creaciôn de la UPEB, es el de que ha proporcionado las condiciones 
para establecer medios que permitan armonizar en la medida que —  
ello sea conveniente y necesario, la estrategia de las empresas —  
transnacionales con los planes y prioridades globales de los pal—  
ses productores. Ello significa que los gobiernos de los palses —  
miembros de la UPEB han alcanzando una mejora sustancial en su ca- 
pacidad de negociaclôn frente a los Directivos de las empresas — — 
transnacionales. Es por ello muy reconendable que en cualquier ne- 
gociaciôn que tengan los Gobiernos de estos palses con los ejecut_i 
vos de empresas transnacionales se solicite la participaciôn de la 
UPEB.
Por iniciativa y apoyo de la UPEB, los Gobiernos de algunos palses 
miembros (44) han creado la empresa Comercializadora Multinacional 
del Banano S.A. (COUMBANA, S.A.), con el objeto de comercializar - 
el banano de los productores independlentes de sus respectivos pa_l
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ses. Ello significa que la UPEB ha servido para que los Gobiernos 
de los palses productores de bananos que son miembros, se perçaten 
de la bondad del sistema empresarial de las empresas transnaciona— 
les y lo adopten para utillzarlo en empresas propias. Es de espe—  
rar que eviten cometer los mismos errores, que cometen los DirectJL 
vos de las empresas transnacionales.
Sobre esta empresa, COUMBANA, S.A. volveremos a referirnos mâs —  
adelante.
Otro beneficio importante de la UPEB consiste en que ha contribui- 
do a la armonizaciôn de las pollticas bananeras de los palses miem 
bros. Para ello se han creado en ca^a pals miembro al mis alto ni­
vel, organismos reguladores de la polltlca de producciôn de bana—  
nos, los cuales son coordinados por la UPEB. Por ello es importajn 
te e indispensable que los gobiernos mantengan y aumenten su apoyo 
a UPEB desde el mas alto nivel politico.
Otro logro de la UPEB es el de haber organizado un sistema estadl^ 
tico comûn e invéstigaciôn de mercado para mantener informada a t_o 
da la Organizaciôn.
Aun le qiii“da a la UPEB la tarea mas importante por realizar, a sa­
ber: lograr precios remunerativos para la fruta, mediante un razo- 
nable equilibrio entre la oferta y la demanda que sea el resultado 
de un esfuerzo de los palses productores para que las exportacio—  
nés no excedan en un momento dado los volômenes que estén dispues-
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tos a importar a determinados niveles de precios los palses consju 
midores.
Pero esa meta no la ha alcanzado la UPEB, no por falta de accio—  
nes. En 1.974 los palses exportadores de banano, entre los cuales 
se encuentran los miembros de la UPEB, solidtan al Grupo Interga 
bernamental (45) de la FAO crear un Grupo de Trabajo que tuviera 
a su cargo el estudio y recomendaciones de soluciones de fondo al 
problema bananero. En la primera reuniôn de ese Grupo en BogotS,- 
el 9 al 13 de Diciembre del mismo aflo recomendô la negociaciôn de 
un Convenio Internacional del Banano y estudiar un esquema alter­
native de regulaciôn de las exportacion^s de la fruta.
El Grupo Intergubernamental de la FAO reunido en Abidjan (Costa - 
de Marfil) del 29 de abri 1 al 3 de mayo de 1.975 acepta crear un 
Grupo de Frabajo para determinar las bases sobre las cuales dicho 
convenio podrîa negociarse.
Desde entonces se ha celebrado muchas reuniones pero es muy poco 
lo que ha logrado avanzar (46). Uno de los obstâculos que dificuj^ 
tan la celebraciôn de un Convenio Bananero mundial provienen de - 
los dirigentes del Gobierno de algunos palses importadores. Entre 
ellos, de Estados Unidos y de la Repûblica Federal de Alemania —  
que han asumido una actitud adversa a la iniciativa. Esa actitud 
se debe al temor de que la idea de regular los mercados se genera^ 
lice a otros productos mâs importantes.
Otros escollos para el Convenio provienen de los dirigentes de —
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los palses exportadores de banano. Estos se refieren especialmente 
a las difeiencias de criterios y de intereses que tienden a sepa—  
rar los proveedores del mercado libre, por una parte, y los llama- 
dos proveedores preferencia les, de otra con motive del alcance que 
el future puede llegar a tener la Convenciôn de Lomé, suscrita en­
tre la Comunidad Econômica Europea y 44 palses del Africa y las An 
tillas en 1.966.
Todo parece indicar que uno de los pocos caminos que le quedan a - 
los palses exportadores de bananos, para lograr los niveles de pr^ 
cios y la solidez que la actividad bananera requière es el de int_e 
grar un frente comûn. La UPEB, parece ser la organizaciôn idônea - 
para ello ya que constituye un grupo especializado, apto para dis- 
cutir y convenir posiciones comun'»s. Es por ello importante que —  
los dirigentes de la UPEB realicen las gestiones necesirias para - 
convencer a los dirigentes de los gobiernos de Ecuador, Las Filipp 
nas, México, las naciones africanas y antillanas, que se integren 
a esta organizaciôn para resolver conjuntamente el problema banan^ 
ro. Todos estos palses dentro de la UPEB podrlan defender mejor y 
de manera mâs râpida sus respectivos intereses.
5.4.2 Grupo de palses latinoamericanos y del Caribe exportadores de 
Azucar (GEPLACEA):
ü .4.2.1 Oriqen y objetivos:
El Grupo de Palses La tinoamericanos y del Caribe Exportadores de —
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Azucar (GEPLACEA) se organizô en 1.974 con la finalidad de servir 
como un grupo de cooperaciôn técnica y cientlfica para los palses 
exportadores de azucar miembros. Mas tarde los objetivos de GEPLA­
CEA se ampliaron a los de apoyo y protecciôn a los intereses de —  
los palses exportadores miembros trente a la actuaciôn de las em—  
presas transnacionales en la comercializaciôn del producto y de —  
las medidas protectoras del mercado interno de los palses desarro— 
llados y cooporar en el ingreso y meJoramiento de las condiciones 
de comercio para los palses en désarroilo.
En la actualidad forman parte de esta organizaciôn 20 palses de —  
America Latina exportadores de Azûcar. Esta agrupaciôn contrôla —  
mâs del 74 por 100 del valor de la exportaciôn de azucar de los —  
palses en desarrollo, lo cual significa cerva dél 50 por ICX) del - 
valor de la exportaciôn mundial de ese producto (Anexo XVI) (47).
El azucar al igual que otros productos bâsicos ha seguido una evo- 
luciôn histôrica similar. Antes de 1.950 el capital extranJero a - 
través de las empresas transnacionales contrôla la producciôn de — 
catia de azucar y el procesamiento primario del azûcar en muchas r<» 
g i ones del Caribe, Indonesia y Africa. En la década de los setenta 
ese control lo ejercen los particulares y monopolios estatales en 
aquellos palses. Las empresas transnacionales estân interesadas —  
ahora en la comercializaciôn del azûcar, y en las industrias de —  
confiterla, pastelerla y reposterla; y en la de bebidas dulces.
Por otra parte las expor tac iones de azûcar de los palses en desa—
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rrollo se ven obstacullzadas porque los gobiernos de los palses dje 
sarrollados adoptan medidas que hacen mSs diflcil de penetrar las
^structuras competitivas de sus mercados.
Aunque GEPLACEA contrôla una parte importante de las exportaciones 
mundiales de azucar los resultados que ha obtenido han sido limita^ 
dos. Veamos por que.
5.4.2.2 jlesu 1 tadqs obtenido^»
Desde 1.976 hasta 1,980 se produce una rSpida trayectoria ascendeji 
te en la producciôn mundial del azûcar centrifugada, mientras que 
los precios después de la gran sublda de 1.975 en que se llegô a - 
64 centavos el Kilogramo de azûcar descienden entre 1.976 y 1.979
a los niveles de precios de la década de los anos sesenta que oscjL
laban entre 15 y 19 centavos por Kilogramo. En 1.980 se registre - 
un aumento sustancial del precio del azûcar que llega a costar 51 
centavos el Kilogramo (48). "  ■“
La fuerte tendencia ascendente que registre la producciôn azucare- 
ra de 1.975/76 se detuvo en 1.978/79 gracias a que los palses pro­
ductores de caria de azûcar consiguen disminuir la producciôn total 
en un millôn y medio de toneladas de producto reduciéndose a 88,8 
millones de toneladas. Ello se debiô principalmente a los bajos —  
precios y a la escasez de salidas de exportaciôn. La mayor!a de —  
los palses en desarrollo de America Latina son los que disminuyen 
de manera notable la producciôn gracias a que esas decisiones las
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toman como grupo dentro de GEPLACEA (49).
Sin embargo, a diferencia de la caha de azûcar la producciôn mun—  
dial de azûcar de remolacha aumentô ese mismo afio en casi 600,000 
toneladas, especialmente debido a los aumentos en la producciôn en 
la Comunidad Econômica Europea, en la URSS y en Estados Unidos, En 
Europa Oriental la producciôn fue menor. Ello hace inopérante las 
cuotas del Convenio. Internacional del Azficar negociado por los pa_I 
ses en desarrollo especialmente de America Latina y firmado en —
1.976.
Las exportaciones mondiales de azûcar disminuyen entre 1.977 y 1978 
debido a que a finales de 1.977 los rémanentes aumentaron a cifras 
sin précédentes en los palses importadores y a partir del primero - 
de erero de 1.978 se introducen cupos de exportaciôn en virtud del - 
Convenio Internacional del Azûcar. Durante 1.978 y 1.979 los miem—  
bros del convenio tienen que limitar sus exportaciones al mercado - 
libre al 82,5 por lOO del tonelaje bâsico para exportaciôn frevisto 
en dicho convenio, en vista de que el precio indicador se mantuvo - 
por debajo del mlnimo de 11 centavos de dôlar por libra. La canti—  
dad que los palses miembros tienen derecho a exporter al mercado 11_ 
bre es de 12,6 millones de tonaladas para 1.978 y 1.979.
Las exportacion-^s de la Comunidad Econômica Europea (que no es miem 
bro del Convenio) al mercado libre aumentan en un 32 por lOO llegaji 
do a 3,6 millones de toneladas. Cuba también aurnenta sus exportaci^ 
nes, las diriqidas a los palses socialistes en un 9 por lOO y las -
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destinadas al mercado libre en un 38 por 100»
Las expor taciones de la tnayoria de los demas palses disminuyeron — 
de manera significativa.
Las importac tones mondiales brutas de azûcar disminuyen en 1,978 y 
1.979* Los palses en desarrollo aumentan el primer afto en un 17 —  
por lOO sus importaciones por los bajos precios, mientras que los 
palses désarroilados las disminuyen notablemente debido a los rem^ 
nentes acumulados en la campana anterior y a que las cosechas na—
I clonales fueron en general satisfactorias.
La Organizaciôn GEPLACEA le ha sido ûtil a los palses en desarro—  
1lo productores de azûcar, especialmente de América Latina, como -
I foro comûn a través del cual llegar a acuerdos, como grupo de pre-
I
siôn para defender los precios y el acceso a los mercados, pero —  
aparentemente no ha sido suficiente por las dificultades que se —  
han producido y los obstâculos que han tenido que salvar-. Arlgunas 
veces esos obstâculos se deben a las pollticas que adoptan los Go­
biernos de los palses désarroi1 ados y otras al control de los can^ 
les de comercializaciôn y de las industrias de transformaciôn espe 
I cialmente de bebidas dulces y de confiterla y reposterla que ejer-
j cen las empresas transnacionales.
i
1
I Es necesario que GEPLACEA encuentre otras vlas de soluciôn de los
1 problemas de los palses miembros respecto a las exportaciones de -
azûcar. En primer lugar, debe unificar criterios conctros grupos -
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aflnos y si ns posible former un solo frente para négocier acuerdos 
o mejorir los existentes. En segundo lugar puede realizar acciones 
tendientes a lograr que la Comunidad Econômica Europea se adhiera 
al Convenio Internacional del Azûcar. En tercer luqar debe exami­
ner y adoptai' otras medidas pollticas que presenten opciones a se­
guir para mejorar el precio del producto.
Como una soluciôn adicional, varios palses productores podrlan es­
tudiar la posibilidad de organizar empresas multinacionales para 
transf orniar parte del azûcar que expor tan en confites, bebidas duj^ 
ces u otros productos, y abastecer el mercado de sus propios pal—
ses.
5.5 REGULACION ÜE LAS TRANSNACIONALES A TRAVE5 DE EMPRESAS MULTINA 
CIONALES
5.5.1 La Comercializadora Multinacional del Danano, S.A. (COMUMBA­
NA, S.A.)
5.5.1.1 Origen y Objetivos:
La VII Réunion de Ministros de Economie de la UPEB a principios de 
1 .976, cons i derando que parte importante de los ingresos por expor 
tac ion de la fruta se generan en la etapa de comercializaciôn y 
transporte externos, controlada por empresas transnacionales, de—  
cidiô cr-'ar una empresa multinacional de los palses miembros, cuya 
mic.iôn f u<v;e la de comerc i a l i zar y transporter la fruta y otros 
productos rc lac i onados con la actividad agricole. En 1.977 se con_s 
tituye la empresa y se le denomina: Empresa Comercializadora MultJL
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nacional del Banano, S,A, (C(MJMBANA, S.A.), la sede es la ciudad - 
de Panama y sus accionistas fundadores son Colombia, Costa Rica, - 
Honduras, y Panama (50), Posteriormente se han integrado a la em—  
presa Nicaragua y Repûblica Dominicana.
El funcionamiento de COMUMBANA como empresa con sede en Panamâ fue 
reconocido y reglamentado por la Ley nQ 8 del 10 de febrero de —
1.977, decretada por el Consejo Nacional de Legislaciôn de la Rep^ 
blica de Panamâ.
CüMUMBANA se constituyf» por escritura pûblica otorgada el 5 de mar^ 
zo de 1.977 en la ciudad de Panamâ y se rige por ta ley antes citada 
y por la Ley nQ 32 del 26 de febrero de 1.927 sobre Bociedades An^ 
nimas, por su pacto social y sus estatutos.
El domicilio principal de CCMJMBANA es la ciudad de Panamâ, Repû—  
bl ica de Panamâ, y puede tener a g e n d a s , sucursales, subsidiarias, 
filiales u oficinas en otra ciudad o en cualquier pais.,.. -
El Capital autorizado de COMUMBANA es de diez millones de dôlares 
Dicho cipital esta representado por las siguientes acciones (51):
- Seis mil acciones clase "A", que solamente pueden ser adquirl—  
das por los Estados de los palses miembros de la UPEB y las em­
presas o entidades de estos mismos p.aises, en las que el Estado 
sea duriio de mâs del 50 por lüO del capital con derecho a voto;
y
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- Cuatro mil acciones clase "B", que puedennser adquiridas solameji 
te por personas naturales que scan productores de banano en los 
palses miembros de la UPEB, las cooperatives, empresas asociati- 
vas y agr«miaciones laborales y empresarias de estos mismos pal­
ses, y las sociedades cuyo capital pertenezca directa o indirec- 
tamente en mâs de un 50 por lOO a personas naturales del pais —  
que se trate.
La forma como esta representado el capital autorizado détermina —  
claramente que el control mayoritario de COMUMBANA, S.A. estara —  
siempre en manos de los Estados de los paises miembros de la UPEB. 
En esto difiere de las empresas transnacionales.
A la fecha solo se han emitido acciones clase QA" y son accionis—  
tas: El Fondo de Promociôn de Exportaciones del Banco de la Repû—  
blica de Colombia; la Asociaciôn Bananera Nacional de Costa Rica ; 
La Corporaciôn Hondurena del Banano, de la Repûblica de Honduras; 
la Repûblica de Panamâ, la Repûblica de Nicaragua y la.JReppblica 
Dominicana.
CüMUMBANA, 5,A. se ha concebido para darle cabida en ella como ac­
cionistas a los paises miembros de la UPEB a sus empresas y entid_a 
des y a personas naturales o asociaciones que sean productores de 
babanos. Con ello se les brinda una opciôn adicional para vender - 
la fruta y les permite obtener bénéficies adicionales como socios 
de la empresa. Como es natural primero por la falta de recurso y - 
luego por temor de lo desconocido, los productores independlentes
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y orqanizaclones no han adquirido acciones aûn. También es posible 
que desconfien la capacidad de los Gobiernos accionistas para dir^ 
gir la empresa.
De acuerdo al pacto social y a lesestatutos, los principales obje­
tivos de CCMJMBANA son (52).
- "La exportaciôn de banano producido en los paises miembros de la 
Uniôn de Paises Exportadores de Banano (UPEB) y los productos —  
que de el se deritoen, como también la exportaciôn de cualquier - 
mat^ria prima o producto que resuite de los programas de divers^ 
ficaciôn en las zonas bananeras de dichos paises.
- "Exportar cualquier maÿerla prima, articulo o equipo que adquie- 
ra en los mercados externos para hacer viable o facilitar su ac­
tividad exportadora".
Los objetivos de COMUMBANA son bastante amplios y ambiciosos, y le 
permiten a la empresa optar por las estrategias de diversiMcaciôn 
que mâs le convengan.
5.5. 1.2 Estructura Orqanizativa:
Los ôrganos que tienen a su cargo la direcciôn y administraciôn de 
COMUMBANA son los siguientes" (53):
- AsambleoGeneral de Accionistas.
- Junta Di'ectiva.
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A la Asamblea General de Accionistas le corresponde la suprema d^ i
recciôn y supervisiôn general de la sociedad. Entre sus funciones 
mas importantes estân las de autorizar los aumentos o disminucio- 
nes del capital social; reglamentar la emisiôn y colocaciôn de —  
las respectivas acciones; decidir las utilidades que se liquiden 
en cada ejercicio y disponer la formaciôn de réservas de fondos - 
especiales; modificar los estatutos de la sociedad; y designar a 
los miembros de la Junta Directive y al Contralor.
La Junta Directiva tiene a su cargo la direcciôn y orientaciôn de
laè actividades de la sociedad. Entre sus funciones mâs importan_ 
tes se encuentran las de designar al Gerente General y removerlo; 
adoptar la estructura organizacional de la Sociedad, los progra—  
mas de promociôn del consumo de los productos que se estén o va—  ,
yan a comercializar, y las demâs reglamentaciones de carâcter ad­
ministrativo, técnico, u operativo que aseguren al buen funciona- 
miento de la sociedad, estudiar y aprobar previamente los contra­
tos, convenios y demâs actos que comprometen bienes o intereses — 
de la sociedad y autorizar al Gerente General para que pueda cel_e 
brarlos; y die tar su propio reglamento interno.
Los diqnatarios de la Junta Directiva son: Présidente, Primer Vi- 
ce-Presidente, Segundo Vice-Presidente, Secretario y Tesorero.
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Los Comités Permanentes de Directores tienen por finalidad perml—  
tir a la Junta Directiva actuar con mayor agilidad y eficiencia en 
el cumplimiento de sus funciones, mediante el aprovechamiento de - 
los conociMl-ntos, experiencia. y especialidades de algunos de sus 
miembros. Lstân integrados por miembros de la Junta Directiva que 
ejercen funciones propias de ésta, excepto las que estân atribui—  
das al conocimiento de la Junta Directiva en pleno.
La Gerencia General es la posiciôn administrativa de mayor jerar—  
quia en la sociedad y tiene a su cargo la represeniaciôn legal y el 
manejo administrativo de la sociedad, dentro de las pautas sefiala- 
das por la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva y - 
lo dispuesto en los Estatutos.
Entre las principales funciones de la Gerencia General se encuen—  
tran las de pr ‘sentar a la Junta Directiva los planes de inversiôn 
anuales y para periodos mâs largos; estrategias de compra y venta; 
campanas de promociôn de consumo de productos que se eStân“comer—  
cializando; celebrar a nombre de la sociedad los actos y contratos 
que tengan que ver con el cumplimiento de los fines y objetivos de 
la sociedad; y proponer a la Junta Directiva la adopciôn de polity 
cas, criterios, procedimientos, sistemas y técnicas que garanticen 
una administraciôn eficiente y el cumplimiento de los fines y obj^ 
tivos sociales.
A la Contralor!a le compete bâsicamente cerciorarse a nombre de la 
Asamblea General de Accionistas, de que el manejo de los bienes y
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recursos de la sociedad por parte de la Junta Directiva, el Geren­
te General y demâs empleados se hace conforme a lo previsto en la 
ley, los estatutos de la sociedad y las reglamentaciones expedidas 
por ios ôrganos compétentes de la sociedad.
Las figuras que se han descrito y que conforman los ôrganos respon 
sables de dirigir y administrar a la empresa CÜMUMBANA, S.A. pare­
cen ser similares a los de cualquier Sociedad Anônima. Las funcio­
nes asiqnadas a cada uno de estos ôrganos y el procedimiento para 
elegir sus représentantes también guarda cierta similitud con la — 
Sociedad Anônima.
Donde existe una diferencia es quizâs en la forma en que se encuer» 
tra representado el capital autorizado que de hecho le da el con—  
trol mayoritario de la empresa a los Gobiernos de los palses miem, 
bros de la UPEB. Son estos pues los que deciden el nombramiento de 
la Junta Directiva, del Gerente General y de Contralor, que repre- 
sentan los cargos directivos mâs importantes de la empresar Se de­
be encontrar entonces un mecanismo que asegure que en todas las —  
ocasiones, el nombramiento de los responsables de dichos cargos se 
efectue pensando en los intereses de CüMUMBANA, S.A. y de sus so— 
cios y que se escogen las personas mâs idôneas para ello.
Sin embargo, cabe pensar que existen razones importantes para que 
en la empresa el capital mayoritario sea estatal (54). Una de ellas 
es la de que de esta manera la empresa contarâ con el respaldo ofJL 
cial suficlente para obtener a nivel politico, la apertura de los
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mercados, y para poder asegurar la venta de los equipos, materias 
primas y otros alementos que seguramente tendrâ que comprar en —  
esos mercados a cambio de banano.
Otra razôn es la de que la participaciôn del capital privado, re­
presentado por agremiaciones laborales o empresariales, coopérât!, 
vas y sociedades existentes, vincularS a la nueva empresa esfuer­
zos, conocimi-ntos, capital y experiencias de gran valor, y serâ 
motivo de estîmulo para importantes grupos estrechamente vincula- 
dos a la actividad bananera, y evi taré que surjan fricciones en—  
tre ellos,
5,5. 1.1 Resultados del Modelo;
Uuizâs aûn es prematuro evaluar los resultados del modelo de em—  
presa que représenta la Comercializadora Multinacional del Banano 
3.A/ (COMUMBANA), por Varias razones. Entre ellas una es la del - 
cor to periodo de tiempo que ha transcurrido desde el irijçicude sus 
operaciones hasta ahora, y otra, que hasta 1.980 ûnicamente el Go 
bierno de Panamâ ha participado con el aporte de fruta (55) que - 
es la base para que f u n d o n e  el esquema. A partir de 1.981 tam —  
bien apor ta fruta la Repûblica Dominicana.
Sin embargo se pueden hacer algunas observaciones que pueden re—  
sultar interesantes.
Un resultado que se ofrece con la creaciôn de COMUMBANA es de que
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se loqran mayores ventajas medlante la constituciôn de un mercado 
ampliado, operaciones complementarlas de importaciôn y exportaclôn. !
i
CüMUMBANA puede comprar banano y vender otros productos en los pa_l !
■  i
ses de la UPE0. En esta etapa de sus operaciones, estos palses que f
■ J
son siete, cuentan con alrededor de 55 millones de habitantes, su— 
ministran para la exportaciôn mSs de très millones de toneladas de 
bananes per afio (de las cuales mis de un mill6n son producidas por 
los cultivadores nacionales), e importan cada ano productos de los 
mâs variados origenes y caracterlsticas por valores globales cada 
vez mayores (56).
Por otro lado, las empresas exportadoras de los palses importado—  
res de bannno, encontrarân que para ellas es mas fâcil y econômico 
canalizar algunas de sus ventas a cambio de promociôn comercial a 
través de una empresa que actûa en un ambito geoqrâfico mucho m&s
amplio.
COMUHBANA se contituyô en marzo de 1.977 e inicia sus operaciones 
el 24 de mayo de 1.978 cuando zarpa el primer barco cargado de ba­
nanes con destine a Yugoslavia.
Esa fruta que se la entregô a COMUNBANA en forma permanente el Go, I
bierno de Panama era exportada desde 1.975 por la empresa estatal ;
panameBa Corporaciôn Bananera del Pacifico. El geste de los diri—  j
grntes del Gob1erno de Panama es digne "de ser imitado especialmen- 
te cyando es en bénéficié de un con junte de productores y de pal—
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ses de la region.
Este primer envio se dirigiô a Yugoslavia después de celebrarrr un 
contrato con CüMUMBANA, en vista de que este y otros palses socia­
listes (57) expresaron en 1.976 a una misiôn oficial que estaban - 
dispuestos a darle amplio apoyo a UPEB y COMUHBANA y por tanto ad- 
quirir a corto plazo fruta de esta ôltima. Este ejemplo también es 
digno de imitar por los gobiernos de los deipas palses desarrolla—  
dos para que demuestren su buena fé y cambio de actitud frente a - 
las iniciativas, a los palses del tercer mundo para producir y co­
mercial iz ar sus alimentes.
En 1.979, CüMUMBANA exporté 9.091 toneladas métricas de banano; en 
1.980, la exportaciôn alcanza la clfra de 21.818 toneladas, es de- 
cir, un 137,4 por lOO mas que el aRo anterior; en 1.981 las expor- 
taciones «scienden a un total de 49.091 toneladas que significa un 
125 por 100 respecte a 1.980. Entre 1.979 y 1.981 las exportacio—  
nés de banano reallzadas por COMUMBANA aumentaron de manera muy d^ 
nâmica en un 440 por lOO (58).
La empresa comercializadora iniciô sus operaciones comerciales ha- 
cia Yugoslavia y en el transcurso de su vida comercial ha exporta- 
do hacia Ilunqria, Italia, Grecla, Francia y ùltimamente a Estados 
Unidos.
A pesar de los esfuerzos y las grandes dlficultades por las cuales 
ha atravesado la empresa desde sus inicios, la comercializaciôn —
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que reallza aûn es escasa ya que la empresa exporta mènes del une 
por 100 del total de la exportaciôn mundial de la fruta (59).
Sin embargo debe reconocerse que la empresa COMUMBANA da la oportu^ 
nidad a los paises productores de banano de participar en la comer- 
cializaciôn de lafruta. Debe conslderirsele una empresa prionera y 
que représenta una alternativa propia de los palses exportadores - 
frente a las empresas transnaclonales que controlan el 80 por lOO 
de la comercializaciôn mundial de la fruta.
Por tanto, es necesario que los gobiernos de los palses miembros - 
de la UPEB, y especialmente los socios de COMUMBANA (Costa Rica, - 
Honduras y Colombia) realicen las gestiones necesarias y apoyen a 
esta empresa en el sentido de que pusda disponer de suficiente caji 
tidad de banano de primera calidad, para que se amplien sus alter­
natives de comercializaciôn (60).
Los problèmes de COMUMBANA conciernen a todos los palses miembros 
de 1 a UPEB, porque esta empresa es el ûnico esquema propio con —  
que cuentan para defender sus intereses, para la defense de los —  
productores y de los productos bâsicos.
COMUMBANA es una empresa que ha introducido una modalidad nueva en 
la comercializaciôn de la fruta. Ella page a sus proveedores pre—  
cios superiores a los que pagan las empresas transnaclonales y a^e 
mas les devuelve anualmente en dinero efectivo y en acciones las - 
utilidades que percibe en su actividad exportadora. El resto de —
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las utilidades las dedica a la constituciôn de fondos especiales - 
de inversiôn y promociôn de importaciones y programas de beneficio 
social en las zonas bananeras.
A partir de la existencia de COMUMBANA los compradores tradiciona- 
les de la fruta ofrecen mejores precios y condiciones mis favora—  
bles a los productores de los palses de la UPEB. Sin proponérselo 
COl'iUMBANA comenzô a dar frutos a partir de sus existencia.
Las acciones de COMUMBANA han hecho que las transnaclonales remun^ 
ran mejor a los productores, pero para que se confie y se créa en 
COMUMBANA debe dârsele el sufIciente apoyo de manera que pueda aco^ 
meter sus acciones con eficiencia y dinamismo.
Si a COMUMBANA se le utiliza solo para presionar a las transnacio- 
nales, los resultados que puede ofrecer seran por porto tiempo y - 
desaparecera, y con ella desaparecerS el ônico instrumente eficaz 
creado por los palses en désarroilo para defender sus intereses —  
frente a las transnaclonales.
Los Gobiernos de los paises de la UPEB deben por tanto mirar a CO­
MUMBANA como algo propio, como una empresa de ellos, creada por —  
ellos y diriqida por ellos mismos para conseguir sus objetivos. De 
esta manera es como COMUMBANA podrâ fortalecerse, désarroilar con 
éxito sus actividades y servir de ejemplo para el resto de los pal 
ses en d*sarrollo del mundo.
Deben convencerse los diriqentes de los Gobiernos de los palses en
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désarroilo miembros de la UPEB, de que COMUMBANA es el ûnico esque­
ma que pueden utilizarlos .para aprovechar las economias de escala, 
especialmente las que se refieren a los costos de transporte (61) y 
para diversificar el abastecimlento. Es decir, con este esquema se 
pueden apllcar las estrateglas que utilizan las empresas transna—  
clonales en beneficio de los palses exportadores, pero es muy dif^ 
cil que un solo pals exportador en desarrollo lo pueda aplicar con 
los mejores resultados como lo podrla hacer COMUMBANA.
A los dlrectlvos de las empresas transnaclonales de banano se les 
présenta una excelente oportunidad para deraostrar su buena f6 y —  
cambio de actlUud respecto a los palses donde tienen sus filiales. 
Esa oportunidad es la de que pueden colaborar con COMUMBANA en ac— 
clones de beneficio mutuo y entablar un nuevo tlpo de relaciones — 
que emplece a despejar la Imagen que se ha creado en los ûltimos - 
80 anos que esta plagada de abusos de anteriores dlrectlvos de di- 
chas transnaclonales. Si ello ocurre COMUMBANA habrâ contribuido a 
fortalecer oportunamente la actividad bananera en benefic^ de na­
cionales y extranjeros.
Sin embargo, es necesario repetlr que el éxlto o fracaso de COMUM­
BANA depende especialmente de la seriedad técnlca y clentifica con 
que se selecclone el personal que la va a dirlgir; de los planes - 
(|ue se elaboren; de la forma como se lleve a cabo su gestiôn y del 
apoyo y confianza que le brinden los pal ses miembros de la UPEB.
Los palses pobres que se han sentido Incapaces para vender sus pro
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pios productos en los mercados internacionales encontraron que hay, 
a través de COMUMBANA, una forma prâctica conveniente y segura de 
hacerlo.
Ln los palses consumldores habra importadores y distribuidores que 
desurvincularse directamente con una empresa que empieza a operar a 
nombre y beneficio de los propios productores.
Esto ya ocurrio en la Cuarta Reunion de UNCTAD en Nairobi donde —  
los patses socialistas ofrecieron apoyar los esfuerzos que hagan —  
los paises en désarroilo para afianzar su independencia econômica, 
adquirir un efectivo control sobre sus recursos naturales y eliml- 
nar los intermedlarios. Esto ya ha comenzado a hacerse realldad con 
las acciones y contratos reallzados entre estos UPEB y COMUMBANA - 
que ha llevado a la compra de banano.
Con declaraciones como las de Nairobi acompaRadas de acciones como 
las real izadas con UPEB y C' MUM BAN A los Gobiernos de los p§,lses sc^  
ciallstas dan la -’speranza a los diriqentes de los Gobiernos de —  
los paises en désarroilo de que es posible crear un nuevo orden —  
econômico Internacional basados en prlnclplos de buena fé, equidad 
y ayuda mutua al msrqen del valven de las fuerzas del mercado sin 
los condic: ionamî en tos politicos o econômicos que caracterlzan los 
esquemas imperialistas y neocoloniallstas.
Los diriqentes de los G,obi'*rnos de los paises désarroi 1 ados también 
pueden demostrar su buena boluntad y cambio de actitud hacla los —
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paises en desarrollo, pues ellos también pueden apoyar los esfuer­
zos de los palses en desarrollo para eliminar el hambre y la desnju 
tricion, para producir los alimentos que necesitan y para acceder 
a los kercados con sus exportaciones a través de sus propias empre, 
sas.
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5.(3 REGULACION DE LAG T:!AN5NACluNALES A TRAVES DE CONTRATOS ENTRE 
EL PAIS RECEPTOR Y LA EMPRESA TRANSNACIONAL
P ir ,3 un l'.if s en drsarrol ] o uno do los mocanisinos mas convenientes 
para roqular las actividades de una empresa transnacional de la In- 
dustria a 1 irnon t ar ia lo const i tuye quizad la celebraciôn de contra—  
tos, especialmente si se cuenta con el apoyo de organismes sectoria^ 
les en los cuales coinciden los intereses de diferentes patses.
FJn los p 11 ses en désarroi lo, especialmente de America Latina ya 
existe la experiencia de este tipo de relaciôn contractual. Para eri 
r i quecer este trabajo hemos creido conveniente examinar un caso y 
para ello se han escogido los contratos celebrados en 1.976 entre 
la Repûblica de Panama y la United Brands Company. Se han seleccio- 
nado estos contratos por el hecho de que este pequeno pals con alre^ 
doflor de dos millones de habitantes, es uno de los que posee mayor 
inv('rsién extranjera en la indus tria alimentaria proporc ion al men te 
romparado c:on los demâs patses de America Latina y ademés [:jprque d_i 
clio pats ha lideriz.ado I <i formacion de organismes sectoriales y em— 
presas mu 1t i nac ionales.
5.6.1 C(3u tratos entre la Naciôn Pan amena y la United Btands Company
Son tr<^ s los Contratos celebrados el 7 de enero de 1.976 entre la 
Nac i on Pan amena y la United Branfis Co. y o t r a s empresas afiliadas, 
los cualf's aparecen en i Ley nS 5 de la Rej'ûbl ica de l’anamS con la 
misma f eciia (An^xo XVII). Dichos contratos que seran examinados in-
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dividualmente, se firmaron después de varios aOos de negociaclone» 
no muyffaciles que necesitan que se les recuerde aunque sea breve- 
mente.
Las accidentadas, largas y laboriosas negociaciones entre los dlr^ 
g ntes del Gobierno PanameRo y los directives de la United Brands 
Co., y los resultados de éstas que constan en los contratos nO 1,- 
2 y 3 autorizados por la Ley nO 5 de 7 de enero de 1.976, no pue—  
den enjuiciarse cabalmente si se prescinde del contexte general r£ 
lativo a lo que debe denominarse el problema internacional del ba­
nano de entonces.
No solo habria que considerar las situaciones surgidas en cada —  
pais productor de banano, sino que en la problematica bananera in- 
ciden también importantîsimos factores vinculados a la comerciali­
zaciôn del producto en los mercados de los Estados Unidos de Euro- 
pa, de Asia y aûn de los palses socialistas.
No es nuestra intenciôn efectuar aqul un analisis integral que teji 
qan en cuenta todo esto, porque ello nos 1levaria muy lejos del - 
propôslto de este trabajo. No obstante, conviene seRalar que en —  
los Contratos firmados por los diriqentes del Gobierno PanameRo y 
los Directivos de la United Brands, est&n como trasfondo inevita—  
ble, complicados elementos, circunstanclas y situaciones, tanto —  
del ambito nacional como internacional, que condiclonan de manera 
intrincada el problema bananero.
T-niendo en cuenta lo anterior, solo mèneionaremos algunos de los -
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hechos mSs sobresalientes que anteceden la firma de los contratos.
5.6.1.1 Antécédentes de los Contratos.
En el mes de septiembre de 1.974, los diriqentes del Gobierno de - 
Panama y el Présidente de la United Brands, Sr. Eli Black, 11egan 
a un acuerdo preliminar para que esta empresa reauude las exporta­
ciones suspendidas seis semanas antes con motivo del conflicto pa— 
nameno por el impuesto fijado por el Gobierno a la exportaclôn y - 
también para iniciar en octobre las negociaciones para celebrar —  
nu-vos contratos (63).
El 19 de Octobre de 1.974, se lleqa a un acuerdo bâsico que fue su_s 
crito, por el Ministre de Désarroilo Agropecuario de la Repûblica - 
de Panama, Lie. Gerardo Gonzalez y por el Vicepresidente de la Uni­
ted Brands Sr. Edward Gelsthorpe. El convenio suscrito ténia diez - 
claûsulas en virtud de las cuales la empresa se obligô a vender al 
Gobi'-rno P.«nameno todos sus actives bananeros ubicados en panama, — 
senalând 'Se textualmenhe que "el Gobierno y la CompaRia acuerdan c^ 
lebrar el/o los contratos de compraventa que sean necesarios antes 
del 15 de abri 1 de 1.975. La entrega material y efectiva de actives 
y bienes debera tener efecto juridico a mas tardar el 31 de diciem- 
bre de 1.977 o cuando el Gobierno décida unilateralmente que tenga 
cumplimiento inmediato dicha entrega y asi lo notifique a la Compa - 
nia mediante aviso previo dado con antelacion de 90 dias calendarios. 
A partir del prlmero de enero de 1.975 la Compania permitiria al Go­
bierno la pcupaciôn y el use gratuite de las tierras que no se en---
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cuentren actualmente dedicadas al cultivo de bananos" (64).
Entre tanto ambas partes prepararlan los documentes escrltos Indi^ 
pensables pnra confirmar los entendimientos acordados en diciembre.
Despues de este convenio ocurrieron dos hechos que tendrlan reper- 
cusiones de toda indole. El primero, en febrero de 1.975, fue el - 
suicidlo del Présidente de la United Brands, Sr. Eli Black; y el se^  
gundo fue la denuncia y confesiôn pûblica en marzo de 1.975, sobre 
"l soborno de altos funcionarios del Gobierno HondureRo para lograr 
la rebaja del impuesto de exportaciôn de banano (65).
Estos hechos obligan a recordar otros no menos importantes. La ac- 
tuaciôn del Présidente de la United Brands en ese entonces seguûn 
analistas funcionarios de Estados Unidos y diferentes entendidos — 
en la materia se venia produciendo desde hacia varios aRos y no —  
era la mSs recomendable ni para la empresa ni para sus relaciones 
con el Gobierno Panameno (66). ^
La déficiente administraciôn de la United Brands unida a los nume- 
rosos abusos y otro tipo de acciones cometidas por sus directivos 
hicieron acelerar el descenso vertiginoso de las acciones, situa—  
ciôn que fue aprovechada por varios capitalistas norteamericanos - 
para adquirir acciones devaluadas y controlar una fécil mayorla de 
accionistas, como sucediô en los prlm^ros meses de 1.975, lo que — 
llevarla al Gobierno Pananv-tio a tratar finalmente con otras perso­
nas en calidad de représentantes de la United Brands.
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Por iniciativa de los dirigentes y représentantes del Gobierno de 
Panama, se pospusieron las negociaciones con la United Brands a —  
una fecha posterior al 15 de abril, en vista del desprestigio in—  
ternacional ganado por la compaRla, y a la espera de que se aclara, 
ran las cosas.
Cuando se reanudaron las negociaciones el 15 de jvilio de 1.975, til 
vieron que suspenderse a los pocos dias en vista de las evasivas e 
interés del Vicepresidente de la United Brands de que el Gobierno 
Panameno relevara a la empresa de los compromisos adquiridos en dJL 
ciembre anterior (67),
En el mes de set tiembre se continuaron las negociaciones. Esta vez 
la United Brands preserita varias contra propues tas a través de su - 
nuevo Vicepresidente Sr. William Mathers (68). Esis negociaciones 
se prolongaron hasta enero de 1.976 dando por resultado los très - 
contratos que a continuaciôn examinaremos y que aparecen en la Ley 
n2 5 de 7 de enero de 1.976 de la Repûblica de Panarpâ. — -
5.6.1.2 Contrato nQ 1
En el contmto nO 1, la United Brands traspasa a titulo de venta 
todas las tierras que ella y sus subsidiarias eran dueRas en Pana­
ma, a la fecha de viqencia del Contrato, que es la de primero de - 
enero de 1.976.
El total de tierras que la United Brands traspasa a la Repûblica -
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de Panam£ es de 42.122 hectSreas, por un total de 151.456,42 déla­
ces seg'/n su valor en libros, pagad'éro al contado. ' >.
La venta no incluye las plantaciones,,los Inmuebles, sus mejoras, 
edificaciones, etc., sino que la venta se limita a la tierra en si. 
Con esta venta de tierras, todos los demâs activos bananeros queda^ 
ban como mejoras, sobre suelos de propiedad del Estado panameno. 
Esto obllgaba a la empresa a contratar con el Estado para poder —  
contlnuar su negocio de explotacién de bananos.
Con este contrato se qeneraba una situaciôn especial en la que una 
parte, el Estado PanameRo, es dueRo de la tierra; y la otra parte, 
la Empresa es dueRa de los edificios, plantaciones y mejoBas. Tam­
bién ocurria que se deberla définir las relaciones juridico admi—  
nistratlvas que entre la empresa como explotadora del negocio del 
banano y el Estado como persona de derecho pûblico.
Las relaciones contractuales por cuales se opté fueron las de un - 
arrendamiento y una concesiôn operativa o contrato de operaciones, 
a los fines precisos de la actividad bananera.
5.6.1. 3 Contrato n8 2
Segûn el contrato nQ 2, el Estado PanameRo arrienda a la United —  
Brands Co., la cantidad de 15,700 hectâreas de las tierras compra- 
das por aquel medlante el Contrato nQ 1. La superficie de tierras 
arrendadas a la United Brands mediante este contrato solo represeji
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ta un 37,3 por 100 de las que posela anteriormente. Dicha superfi­
cie se identific6 por su dedicacién a cultivos bananeros (12.000 — 
hectâreas) y a instalaciones, edificios, depôsitos, etc. (3.000 —  
hectâreas) (69). El Estado Panameno retiene, sin compromiso alguno, 
el resto de las tierras, o sea 26,422 hectâreas.
Para poder expandir la explotaciôn de bananos la empresa debe sol^ 
citar por escrito a la Naciôn las tierras adicionales que necesite 
con ocho meses de anticipaciôn. La Naciôn réserva con ese objeto — 
un mâximo de 2,000 hectâreas.
El canon de arrendamiento se fijô en la suma de un millôn de dôla- 
res anuales, pagadero por trimestre vencido, y el plazo de arrend^ 
miento es de cinco anos con prôrrogas sucesivas de un aRo a volun- 
tad de ambas partes. Esto es importante ya que les permite a los - 
Diriqentes del Gobierno Panameno decidir con cuatro aRos de antic_i 
paciôn cuando desean o cuando les Œonviene mas terminar la rela —  
ciôn contractual con la United Brands de arrendamiento de tierras 
para la explotaciôn bananera.
Sin embargo es de destacar que no se prevee en el contrato nQ 2 —  
ninguna clausula (]ue permi ta corregir automâ tic amen te el canon de 
arrendamiento por concepto de inflaciôn o devaluaciôn de la moneda.
5.6.1.4 Contrato nQ 3
En el contrato nQ 3, se regulan las condiciones de operaciôn de la
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empresa, conforme a nuevas pautas, lo cual deja sin efecto alguno 
de todos los contratos leoninos que por alrededor de ochenta anos 
cqracterizaron juridicamente el enclave bananero en Panamâ.
Los contratos anteriores con la empresa habian sido prorrogados - 
en 1.950, por un periodo de treintà aRos a partir de su vencimien, 
to, y debian régir hasta 1.986 (70), Es necesario subrayar el mo- 
delo de contratacion colonialista que imperaba entonces, es decir, 
no hace mucho tiempo, cuando se lograban prôrrogas de contratos, 
para beneficiarse de los recursos panameRos, nada menos que por - 
mas de treinta aRos.
El contrato nQ 3 obliga a la Empresa a obtener la aprobaciôn del 
Gobierno de PanamS, cuando intente sustituir parcialmente el cul­
tivo del banano por el de otros productos agricolas u otras acti­
vidades agropecuarias o agroindustriales.
También la obliga a mantener una producciôn exportable minima —  
anual de veintidos millones de cajas de 40-42 libras y a exportar 
dicha producciôn. Esto es importante porque de esta manera, en 
so de conflicto, la empresa no puede amenaaar con suspender la —  
producciôn para conseguir sus objetivos.
Ademâs la empresa se obliga a comprar tôdo el banano producido —  
por productores nacionales, hasta un limite que no supere el 30 - 
por 100 del total de la exportaciôn que realice, a los precios —  
que pacte con ellos. Al igvial que la obligaciôn anterior, esta —  
también tiene la imporLancia de que no se puede utilizar como me—
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dida de presiôn en caso de conflicto y asegura la venta de banaho 
dé los productores nacionales.
En otra clausula la empresa autoriza a los productores que tengan 
contrato de v:^nta de banano firmados con ella, a venderles ffcuta 
a la naciôn panameRa. Esto también represents alqo importante pues 
le permite a los dirigentes del Gobierno a tener frutas disponibles 
si establece otros mécanismes para acceder a los mercados.
Lo anterior es reforzado aun mas cuando la Empresa sé compromete a 
entregarle a la Naciôn, a través de la empresa estatal denominada 
Corporaciôn Bananera del l^aclfico (COBAPA) las Cajas de banano —  
(FOB) que necesite embarcar las cuales les serân reintegradas. Es­
to es sumamente importante para regularizar los embarques para ex­
portaciôn de la empresa estatal panameRa y en consecuencia dé CO­
MUMBANA ((Lie es la que exporta el banano de dicha empresa.
El derecho de uso de los muelles del Almirante en el AtlanJ^ico y 
de Puerto Armuelles, en el Pacifico, de propiedad del Estado se le 
reonoce a la empresa a un costo de cincuenta mil dôlares anuales - 
cada muelle.
Por la operaciôn y uso prioritario de los ferrocarriles en las pr,o 
vincias de Chiriqul y Bocas del Toro, para actividades bananeras, 
la United Brands pagarâ la suma anual de quinientos mil dôlares, - 
gravâmenes de muelles y f errocarriles que representan tasas simil^a 
res que la empresa venia pagando al Gobierno.
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AdicionaImente, se ha establecido el impuesto de explotaciôn bana- 
n»ra en beneficio de los Municipios de Barû y Changuinola en la —  
cuantia de doscientos mil dôlares anuales para cada Municipio, sin 
afectar los paqos viqentes de impuestos municipales, los que se —  
mantienen.
También, se sustituye la congelaciôn del impuesto sobre la renta - 
que desde 1.950 era de un 30 por 100 de la renta neta (71), por un 
aumento a la rata del 50 por lOO de los ingresos netos de la compa 
nia.
En la misma forma en que la empresa estaba exonerada antes de di—  
versos impuestos de introducciôn, el Contrato nQ 3 mantiene taies 
exoneraciones, y mediante la Ley nQ 4 de 7 de enero de 1.976 se ha 
fi]ado el impuesto de importaciôn de banano, que en febrero y mar­
zo de 1.974 fue el orlgen del enfrentamiento conocido entre la em­
presa y varios Gobiernos de América Central, en la suma de treinta 
y cinco centésimbs de dôlar por caja de banano exportada, SUma que 
la empresa venia pagando desde octubre de 1.974.
El Estado Panameno con mucho acier to se réserva el derecho de modJL 
ficar la tasa del impuesto, lo cual ha ocurrido en dos ocasiones, 
ya que el impuesto se ha fijado para 1.901 en ochenta centavos de 
dôlar,
La empresa se compromete a regirse por las leyes laborales vigen—  
tes en la îFepûblica de Panama, convenciones colectivas y contratos
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individuales en sus relaciones con los obreros.
La empresa se obliga rendir informes y sobre compra de bananes, e>ç 
portaciones, condiciones de 1 mercado internacional y sus planes 
nerales de actividades en Panamâ cada ano sobre producciôn y èxpor^ 
taciôn, presupuesto de operaciôn y de inversiôn. Esto es importan­
te para conocer aRo a aRo la tendencia y condiciones de la empresa.
Una de las pocas concesiones a la empresa que son negativas para - 
la Repûblica de Panamâ es la que libera a la empresa 'de toda res—  
ponsabilidad con respecto al cumplimiento de este contrato que se 
deba" a causas como la de "ordenes o instrucciones dè cualquier go^  
bierno, cualquier enJtidad o divisiôn del mismo".
Por ûltimo, en el Contrato nQ 3 la United Brands concede al Estado 
una opciôn de compra de todos los activos bananeros, a la fecha de 
terminaciôn del contrato de arrendamiento de tierras. Al ejecutar- 
se esta opciôn de compra se formalizarâ la compra-venta^cotrespon- 
diente, y quedarâ sin efecto el contrato de operaciones o sea el - 
contrato nQ 3. En esta claûsula sobre opciôn de compra de los actJL 
vos bananeros, a la fecha en que termine el arriendo, radica una - 
de las posibilidades mas importantes de acciôn, que se réserva el 
Gobierno de la Repûblica de Panama.
En el contrato de arrendamiento y mâs en el contrato de operacio—  
nés, se introdujeron las claûsulas que constituyen bases efectivas 
para una soluciôn nacional del problema bananero. En estos contra-
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tos se intenta dar soluciôn a los problemas relacionados con las 
impiicRcion-s econômicas, politicas y sociales que tiene el nego­
cio de la plantaci&n bananera en Panamâ
Se puede concluir en relaciôn a estos contratos que establecen —  
nuevas relaciones entre la United Brands y la Naciôn PanameRa, pje 
ro que estas no constituyen la soluciôn ideal. Ello ocurre as! —  
por la misma Indole controvertida de los intereses en juego, obl_i 
gados a una transacciôn no définitiva porque ni el Gobierno de Pa^  
namâ estaba en capacidad inmediata de hacerse cargo, por la via 
que fuore, de la producciôn agricola, del transporte maritimo y - 
del mercadeo del banano panameno, ni la United Brands Co. podla 
prescindir de la exigencia gubernamental de sustituir del viejo - 
ti^o de relaciones de enclave colonialista, con un esquema de re— 
laciones mucho mSs equitativas y de corte moderno.
Para los diriqentes del Gobierno de PanamS estos contratos signi- 
fican, sin embargo, un gran paso de avance, y les da el tiempo —  
que necesitan para prepararse para cuando decidan asumir la res—  
ponsabilidad compléta de la actividad bananera.
El Contrato nQ 3, por otra parte, permite que el Gobierno paname— 
no lleve a cabo un control efectivo de las actividades de la em—  
presa bananera y las oriente en forma consecuente con los intere­
ses de la economia nacional, y del mismo modo puede cumplir plen_a 
me nte con los objetivor. fondamentales de la Union de Palses Expor_ 
tadores de Banano (UPEB) consistentes en la uniformidad de las po 
lllicas bananeras de estos palses, dentro de una estrategia con—
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junta.
En el Contrato nQ 3, se protege a COMUMBANA, cuando se obliga a — 
la United Brands Co, a entregar fruta de producciôn propia para 
completar los embarques de fruta provenientes de empresas estata- 
les, mediante un mecanismo de compensaciôn, embarques estos que — 
son comercializados por COMUMBANA.
Ademas de lo anterior, es necesario reconocer que los palses de — 
la UPEB que neqocien con las transnaclonales deben reconocer la - 
importancla de COMUMBANA y por lo tanto deben establecer en el —  
contrato que cualquier acciôn de la empresa encaminadà a hacerle 
dano a COMUMBANA, incluyendo practice de comercio desleal, seri - 
considerada como una violaciôn del contrato.
En relaciôn a lo tratado a lo largo de este capltulo se puede coji
cluir que se hace necesario un cambio de actitud tanto de los di­
rigentes de los Gobi-rnos de los palses désarroi1ados, de los di­
rigentes de los palses en desarrollo, as! como también de los di­
rectivos de las empresas transnaclonales de la industria aliment^ 
ria. Todos estos cambios de actitud son previsibles, porque a me- 
dida que se remuevan las aspiraciones y surgen maneras de pensar 
diferentes, lo lôgico es que personas, organizaciones y sistemas 
tengan que adaptasse a las nuevas circunstanclas y requerimientos. 
Y a han ocurrido cambios en el sector de la industria alimentaria 
en los palses en désarroilo que obligan a ello.
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5.7 RECUL AC ION UE LAG TKANf.NACIONALE3 A TRAVE3 ÜE CODIGOS INTERNA- 
ClUNALES PE COWUUCTA
Uno do Ion hochon quo domuontrnn do mnnerm mAs pmlpnblo y rotunda 
que ni go hn cnmblndo on el mundo y on Ins rolnciones entre los dl— 
riqontes de los pnlses Industriallzndos, y los dirigentes de los 
pnînes en désarroilo es el de quo estos personaies se han visto en 
In necos1 dad de neqociar codiqos internacionales de conducta con el 
fin de normar ol comportamionto de las empresas transnaclonales alj. 
montir ins.
Por la Importancia quo représenta para el sector de la industria - 
do alimentes y bebidas hernon creido conveniente real izar un breve 
analisis del Primer Codiqo Internacional que ha sido aprobado para 
regular la conducta de las empresas transnaclonales alimentarias de 
uno do los sectorcs de gran importancia de esta industria, se trata 
pues del Codiqo Internacional de Comercializaciôn de Sucedâneos de 
la Loche Mal orna ( Anexo XVIII). •»
CrG'-'tnos impor tan te ini roducir el examen de enta Côdigo en nuestro 
trabajo por varias r a z o n o s .  Una de ellas os la de los efectos neg^ 
hivos rpje tiene la actual forma de promocionar los sucedâneos de la 
loche materna en la nu trie ion y la salud de los nitios, especialmejl 
te del Tercer Mundo; otra razôn, es la del gran interés que ha pr^ 
vc'cado el tema on inst 1 tuci ones internacional es pôblicas y priva—  
d a s ; y, adoma.s porque diclio côdigo se élaboré y aprobô en el seno 
d'-» la Crqan i zaciôn Mondial de la Salud (OMS), recomendéndose y apro
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bandosG su obi1gatorledad en todos los palses del orbe.
5.7.1 1,1 Codiqo Internacional de Sucedâneos de la Leche Materna
Este Cüdiqo fue aprobado en la trigésima cuarta Asamblea de la OMS, 
celebrada en Ginebra en mayo de 1.981,
A pesar de que las grandes empresas transnaclonales realizaron to­
ri a clase de acciones en contra, el Côdigo fue aprobado por todos 
los patses miembros de la OMS, excepto por los Estados Unidos. Ello 
es lamentable, porque demuestra que los dirigentes de este gran - 
pats no se han percatado de que la situaciôn que rodea este sec
tor, y sobre todo la que vive actualmente el Tercer Mundo, amerita 
un cambio de actitud. Ademâs porque este pats siendo la sede de a^ . 
qunas d(> las transnaclonales mas importantes del sector con sU ac­
titud no les da el mejor ejemplo.
Antes de examinar el Côdigo creemos interesante plasmar algwnos de 
los antecedentes mas impor tantes que condu jeron a su elaboraciôn.
5.7.1.1 Antecedentes del Côdigo
Desde hace mas de veinte anos, investiqadores de diferentes patees 
comenzaron a informar que la leche indus'riallzada tenta ciertos 
('ff’ctos nocives sobre la r.alud de los ninos, ademas de los gastos 
que ret'ros'^ntaba para las families, es|>ec ialmente de los pat ses 
r-n dc*sarrol lo.
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A principio do los anos sotcnta, exportos de las Naciones Jnidas 
rinali -.an los efectos de la industria de alimentes infantiles sobre 
la salud. Trimbién en esos anos se publican diferentes articules, 
entre ellos uno (72) sobre la promociôn y comercializaciôn de fôr- 
mulas lacteas infantiles en los palses en vîas de désarroilo y sus 
efectos sobre el estado de nutriciôn y mortalidad infantil, hacien, 
do referencia directs a dos grandes companîas: la Nestlé y Cow & 
Castle (7]).
Posteriormente el Grupo de Trabajo Tercer Mundo, formado por est^ 
filantes, investiqadores y amas de casa tradujo el informe al aie-—  
mân con ol titulo Nestlé Totet Kinder (Nestlé Mata Bébés) (74).
La reacciôn de los dirigentes de la Compania Nestlé no se hizo es- 
perar, ya que demandaron al grupo por difamaciôn. El juicio finaM 
zô en 1.976, después de un ano de delibcraciones no muy faciles. A 
varios intégrantes del Grupo Tercer Mundo se les impuso una multa
simbôlica por difamaciôn. ^
Nestlé obtuvo un veredicto aparentemente favorable, ya que el juez 
"adivirtiô pub 1icamente a la compania de que debla reconsiderar sus 
pollticas publleitarlas y modificar sus mecanismos de comercializ^ 
ciôi. para evi tar que sus productos tuvieran efectos létales y pu—  
diera acusarsele a Nestlé de una conducta inmoral" (75).
Lo ant.'rior y otros asuntos relacionados, hizo tomar conciencia a 
rnuclias c'csonas y organizaciones a nivol mundial, especialmente en
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los patses desarrollados, que se lnte»esaron en el asunto, formu—  
land ose un V(;rdadero debate mundial sobre fôrmulas lacteas infant^i 
los y .accbjnr'S en contra de las transnaclonales que la producer, 
las c u a l e s ,  a su vez, produjeron reacciones de parte de estas.
Todo ello suscita el interés de la OMS, quien decidiô nombrar una 
comision de exp -rtos internacionales para que elaboraran un côdigo 
al respecto, para que fuese discutido por los représentantes de los 
150 miembros de la Asamblea Mundial de la Salud, al cual se opusle- 
ron desde el principio Nestlé y las très principales compaRÎas nor- 
teamericanas Bristol Myer, Abott y American Home Products Cprpota—  
rions.
5.7.1.? Contenido del Codiqo
Los acuerdos del Codiqo se pueden agrupar basicamente en cuatro par^  
tes n saber: el obj'tlvo, el alcance, definiciones y normas a cum—  
u 1 1 r . . é
El Côfiiqo tiene bas icamen te como objetivo la nutriciôn adecuada del 
1 actan te por mod i o de la lactancia natural, y que los sucedâneos 
(76) se usen sôlo cuando sea necesario después de una adecuada in—  
formacion, comercializaciôn y distribuciôn.
!;l obj-'tivo es amplio y claro y busca r esolver los problemas de nu­
triciôn del 1actante oc isionados por la fait a de educaciôn, la po—  
brr'z.a, la iqnorancia y la injusticia social par ti cul arment e los pa_i
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ses nn désarroilo.
En cl alcance del Côdigo se aplica a la comercializaciôn y prâcti- 
cas re]acionadas, a la calidad y dlsponibi1idad de los productos y 
a la inforrnaciôn de todos aquel los productos que puedan utilizarse 
para sustituir parcial o totalmente la leche materna.
El Côdiqo tiene un alcance que cubre practicamente todos los aspeç^ 
tos mas importantes que podrîan llevar a promover la sustituciôn 
de la leche materna en cualquier proporciôn por otro producto.
Las normas a cumplir obiigatorlamente por todos los paises que con 
tiene el Côdigo, estan diriqidas a cubrir diferentes temas:
Los Gobiernos se obliqan, a través de las instituciones de salud, 
a adoptar y hacer cumplir las medidas que sean necesarias para ga­
rant izar una informaciôn objetiva, compléta y coherente indicândo- 
se lo que de lie contener dicha informaciôn, y el respe to a^las nor 
mis del côdiqo.
Se prohibe termi nan temen te la publ icidad y cualquif’r otra forma de 
promociôn de los productos indicados en el Côdigo y se indican las 
d i rorentos form,s en que puede evitarse que ello ocurra.
Se doser i lie la funciôn de los aqen tes de salud en relaciôn a la —  
odiicK: ion, estimulo y promociôn de la lactancia natural; y, limita 
a los fabricintos y ri i 1 r ibu i dores a facilitarles solo informaciôn
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rlnntîf ica. Aciornar., sc indica cl tipo de rel aciones que se desea 
que se mantenqa enhre éshos y los aqentes de salud y la forma de
coniro]arias.
Ce [prohibe a los fahricanies y d 1 siribuidores, Incluir el volumen 
de venias de los productos serïalados en el Côdiqo, en el cômputo 
de las qrailficaciones del personal de comercializaciôn. A este 
personal se le prohibe también desempenar funciones éducatives no 
autorizadas.
Ce indica la forma y contenido que deben tener los envases y las 
et iquetas. Este se refiere al uso adecuado del producto y la sup^ 
rioridad (te la lactancia natural. Se prohibe el uso de imâqenes 
de lâchantes o textos que puedan idealizar el empleo de la prepa- 
ricion. La étiqueta debe contener los ihqredientes utilizados, 
composicion del producto, condicionee de aImacenamiento requeri—  
das y f(?cha limite de consumo.
IL''sp'’C to a la c 1 1 id ad de los productos, estos deben satisf acer las 
normas de 1 Codex Alimentarius y otras disposiciones.
También se insta a los qobiernos a ({ue sol ici ten el apoyo de OMS 
y UriICEP y rnie se coodino la viqilancia de la aplicacion del CÔd_i 
qo con otros pa ises. Ademas se senala que los fabricantes, distrJL 
bu i dores, orqani zac i ones privadas, profesionales y consumidores - 
d<.'ben apoyar a los (jobiernos en esta labor.
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Este os aproximadamento ol contonido de las normes del Côdlgo. Se 
puodo concluIr, sin embargo, diciondo que el Côdlgo contiene las 
nor ma s necesirias para que los pal ses adopten las medidas pertineji 
tes para protéger la salud del lactante y la madbe, as! como de los 
inqresos de la f ami lia, evitando que los sucedâneos de la leche m^ 
terna ee comercialicen y distribuyan de manera que entorpezcan la 
lactancia natural.
Con el côdiqo se pretende evitar las ptacticas inapropiadas de co- 
mercializaciôn de sucedâneos de la leche y productos afines porque 
agravan la malnutriciôn, morbilidad y mortandad de los lactantes»
Un paso muy importante que da el Côdiqo, es el de eliminar la p u b M  
' idad y promociôn en cualquiera de sus formas de los sucedâneos de 
la leche natural y responsabiliza a los funcionarios de salud la 
ori entaciôn de la poblaciôn sobre el tema.
Ernpero, aunqne el Côdiqo représenta un importante paso ade^ante en 
el intente de reqular la actuaciôn de las cmpresas transnacionales 
en relaciôn de los sucedâneos de la leche materna, el problema es­
té aun lejos de resolver. Cada pals encontrarâ diferentes tipos de 
difieu 1tades para su aplicaciôn. Estas dificultades serân mayores 
para los d i r igent es de 1 os paîses en désarroilo que aun no cuentan 
con las estructuras sociales y législatives adecûadas para ello.
Los laîses en désarroilo, para la adecuada aplicaciôn y viqilancia 
del côdiqo deben buscar y loqrar el apoyo de los organ i smos inter-
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nacionales compétentes, asî como también deben coordinar acciones 
con otros paîses dentro de orqanismos régionales y sectoriales.
Pero, para (|ue este Codiqo haga real idad las espectativas que de él 
se tienen, es necesario que sea acatado vol un tari amen te por los d_i 
rectlvos de las empresas transnacionales a’Imentarias y por diri—  
qentes de los paîses désarroi 1 ados, ospecialmente de aquellos paî­
ses ')ue son sede de las transnacionales productoras de sucedâneos 
de la leche materna. Sin su concurso la eficacia del Côdiqo se me­
dia tiza.
'M poco tjempo de ser aprobado este Côdiqo, los directivos de la ^e 
qunda transnacional alimentaria del mundo, la NESTLE, decidieron 
aplicarlo completimente en todos los paîses, especialmente los del 
Tercer Mundo. Su cambio de act i tud es un e i emplo para los directi­
vos de las demas compatiîas al imentarias del mud no.
Este const ituye un paso adelante, pero aun gueda mucho c.amLno por 
recorrer. Ese camino sera mas fâcil en la medida en que los direc­
tivos de todas las empresas transnacionales de la industrie alimeji 
taria mundial, los dirigentes de los paîses désarroilados y en dé­
sarroi lo cambien de menta 1idad. Ello a su vez sen tara las bases p^ 
ra el establecimiento de un nuevo Orden Econômico Internacional.
Adr-més de las conclus iones que se han venido obtenicndo a lo largo 
del présente capîtulo, conviene senalar otraa que podrîan tener —  
iqua 1 o mayor r(?levancia.
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En primer luqar es necesario hacer resaltar que las poilticas ali­
menter ias , objntivos, prloridades y métodos utilizados por los di- 
riqentes de los paîses désarroilados y de los directivos de las em 
presas transnacionales normalmente tienen uno o varies puntos de 
contacte, sin embargo entre estos y los de los dirigentes de los -
paîses en désarroilo es sumamente difîcil identificarlos.
El poder econômico y politico de los paîses désarroilados permite a 
sus dirigentes adoptar polîhicas alimentarias y utilizar métodos - 
para aplicarias con el fin de regular la actuaciôn de las empresas 
transnacionales segun su conveniencia. A los dirigentes de los go- 
biernos de los paîses en désarroilo les es prâcticamente imposible 
adoptar polî tlcas y métodos similares, por multiples motivos, entre 
los cuales cabe mencionar su dependencia polîtica y economica.
La si tuaciôn descri ta obiiga a actuar a los dirigentes de los Go—  
biernos de los paîses en désarroilo muchas veces esperanzados a la 
buena fé de» los dirigentes de los qobiernos de los paîses desarro-
1lados y de los directivos de las empresas transnacionales.
Las poli t i cas de los directivos de las empresas transnacionales de 
la industria a 1Imentaria, se apoyan mas en las polîticas alimenta­
rias que adoptan los dirigentes de los paîses désarroi 1 ados, a pe- 
sar de que tienen sus propios objetivos y prioridades.
Cuando los directivos de estas empresas toman algunas decisiones - 
provocan dificultades en los pa f ses en désarroilo. Ello se debe a
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que los directivos de las empresas transnacionales no actûan de la 
misma manera en un pais désarroilado que en un pais en desarrollo. 
En pririK’ro no pueden actuar seqôn su voluntad porque no se lo - 
perm i te ei poder ('conomico y pol i t ico del Gobierno. En el segundo 
caso, es todo lo contrario, y a veces mas, porque por . el poder 
y dimension de la empresa llegan a servir de instrumente de pene—  
tracion y dominaciôn econômica y pol11 ica de los qobiernos de los 
parser, de oriqon, en muchos casos; en otros casos, son el resulta- 
do de las amtriclones y actos abusives de algunos directivos de em- 
presas transnacionales y de alqunos dirigentes de pais receptor.
Empfiro, en ambos casos gana la empresa transnacional y el pais dé­
sarroi lado Y pierde el pais en désarroilo. Por ello lo normal es 
que alqunos Gobiernos dé los paîses en désarroilo lo ûnico que in- 
tentan consequi r es dlsrninuir los efectos que les causan las polî­
ticas y métodos de los otros dos.
Los dirigentes de los Gobiernos de los paîses désarroilados. pueden 
con sus polîticas ayudar a los dirigentes de los pal s es en desarrç) 
lie a requl ar la actuaciôn de las em^rresas transnacionales.
Los diri g^ 'u t^s de los Gobiernos de los paîses en désarroi lo también 
se pueden ayudar mutuamente si se intoqran en qrupos u organizacio^ 
nés afines, para defender los precios de los productos y el acceso 
a los mercados. También pueden aprovechar estas orqanizaciones pa­
ra ortpanizar empr^ sas rnu 1 t i naciona 1 es de comercial izaciôn y trans­
form icion de sus nroductos. Pero para loqrar el control necesitan
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Intograr dentro de esns organizaci ones a los paîses product ores que l
ropresenten la mayor proporciôn de la producciôn mundial del produç^ j
to alimenticio rjue intentan protéger. |
Ademâs los dirigentes de los palses en désarroilo pueden, a través 
de los orqanismos Internaci anales correspondlentes, regular la ac- 
tu.icion de los directivos de las empresas transnacionales, elabo—  
rando y aprobando Côdigos de Conducta. Sin embargo, para que estos 
sean verdaderamente ofectivos deben ser aceptados voluntariamente 
por los dirigentes de los paîses désarroilados y por los directi—  
vos de las ^>mpresas transnacionales.
Sin embargo para loqrar todo esto es necesario que los directivos 
de las empresas transnacionales alimentarias y los dirigentes de 
los paîses tanto désarroilados como en désarroilo cambien de ment^
1idad, de tal manera que los beneficios de la actividad de la in—  
dustria anroal iiir^ ntar ia sean justos y ec^ ui tativos para todos.
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El hambre y la desnutriciôn que padecen milIones de seres huma- 
nos en los paîses del Tercer Mundo parece ser un mal endêmico 
desde hace muchos slqlos. Su tendencia creclente se hace cada 
vez mas desesperante para las poblacionns de esos paîses. Ese 
mal tiene cura y el remedio esté en las manos de los dirigentes 
de los Gobiernos de los paîses en désarroilo y de los paîses d^
sarrollados y en las manos de los directivos de las empresas —
transnacionales de la indus tria de alimentes y bebidas,
Desde hace mucho tiempo autores, orqanizaciones nacionales e iti
ternacionales pûblicas y privadas demuestran su preocupaciôn por
el |)roblema y real i zan esfuerzos por erradicarlo. Sin embargo,el 
esfuerzo ha sido insuficiente porque aquellos que mas podrîan - 
ayudar a resolverlo no colaboran en las decisiones que se deben 
tomar.
En los anos setenta diferentes estudios demostraron que entre 
500 y 1.000 mil Iones de personas en los paîses en desarrgllo p_a 
decen hambre y desnutriciôn. En 1.980, aun persiste esa situa—  
ciôn y la tendencia es a empeorarse cada dîa mas.
Los paîses désarroi 1 ados no tienen ningun problema ni fisico ni 
técnicro para producir los alimentos que necesita su poblaciôn y 
adf?mâs podr î an producir tai cantidad de excedentes para expor—  
t.ir que con el los podrîan sino eliminar por lo menos aliviar en 
cp-an parte el hambre en el mundo. Sin embargo, son los dirigen- 
tes d e  lo', i;ohi ernos d e  estos [raises los que decidiran con 1 as
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medidas polîticas que adopten, si incentivan o no la producciôn 
do [jroductos alimenticios.
- Los M riqentes de los paîses en désarroilo, en cambio, deberân 
tomar las medidas necesarias, realizar las acciones que conten- 
qan el mayor esfuerzo posible y recibir en muchos casos ayuda 
exterior para poder producir o adquirir los alimentos que deman, 
da su poblaciôn. De lo contrario sequirâ aumen tando, de manera 
alarmante, la poblaciôn desnutrida y hambri enta del mundo.
- Si los d ir iqentes de los Gobiernos de los paîses désarroilados 
y en désarroilo no hacen nada para evi tarlo, el consumo de ali­
mentos en los [raises del l'ercer Mundo a los niveles de 1.970 se 
mantendrân hasta el ano 2.000, si es que no empeoran notablemeja 
te, por la tendencia que mues tra la oferta y demanda mundial de 
alimrintos, por la evoluciôn del crecimiento de la poblaciôn de 
los paîses en désarroilo y por la situaciôn econômica mundial 
cada vez mas neqativa para estos paîsds. _
- A ello hairria que aqreqar, que la alirnentacion de los pal ses en 
desarrollo sera difîcil e insequra aunque se loqre suf icien te 
produce iôrn qlotral de a 1 im ^ ntos, incluse en aquellos paîses que 
producen o adquieren sufici ente cantidad de alimentos. Ello se 
debe a f[ue una qran parte de su [roblaciôn no tiene los suficieja 
tes infiri'sos para adqui ri r los y porc;ue sus dirigentes no han —  
creadu los adecuacios sistemas de dis tribuciôn.
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Los paîses petroleros del Cercano Oriente, por las divisas que 
generan, y los paîses de America Latina que son los paîses en - 
desarrollo que mas alimentos basicos producen y que generan mSs 
divisas con sus exportaciones, son las regiones en desarrollo 
que disponen, con algunas excepciones, de mayor cantidad de ca­
lories por persona por dîa, aunque muy distante aun de la cant^ 
dad de que disponen los paîses désarroilados,
Los recursos de la producciôn disponibles: tierra, traba jo, cap_i 
tal y capacidad empresaria1, parecen ser suficientes para prod^ 
cir los alimentos que necesita el mundo, sin embargo, es en los 
paîses en désarroilo en donde se encuentran menos organizados y 
désarroilados. Es por ello que la capacidad y experiencia de los 
paîses désarroilados puede ser de gran utilidad para los paîses 
en désarroilo, especialmente en la producciôn, elaboraciôn y co 
mere i a1izac i ôn de alimentos.
Los paîses en désarroi lo con mas del 73 por lOO de la--poblaciôn 
mundial producen alrededor de una séptima parte del valor de la 
producciôn mundial de alimentos y bebidas, y generan un poco mSa 
de las dos quintas partes de los empleos de la industria alimejn 
taria mundial.
El valor agregado medio por trabajador en la industria alimenta, 
ria de los paîses en désarroilo es casi la quinta parte del va­
lor aqreqado por trabajador en los paîses désarroilados. Este 
hecho constituye de por sî un incentive a la inversiôn directs
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oxtranjera en aquellos paîses.
Existe una relaciôn d i recta entre el nivel de desarrollo, la 
queza de un paîs y la producciôn; y, el consumo de alimentos —  
procesados. Mientras mas pobre sea el paîs, y menor sea su ni—  
vel de désarroilo, menor es la cantidad de alimentos procesados 
que consume.
Los paîses en désarroi lo de bajos inqresos sôlo venden una déc_i 
ma parte del promedio mundial de ventas per-câpita de alimentos 
elaboradosî los paîses de medianos inqresos, un poco mas de la 
quinta parte, y los de altos inqresos, las très cuartas partes.
La reqiôn en désarroilo que mejor se alimenta y que en mejor P2 
siciôn esta en relaciôn a la industria de alimentos y bebidas, 
saIvo alqunas excepciones, es la de América Latina en donde vi­
ve la décima parte de la poblaciôn mundial.
Las empresas transnacionales de la industria alimentaria, por - 
su imfiortancia pueden ayudar a los paîses en désarroi lo. Estas 
empresas se carac ter i zan por su qran dimensiôn, el control de 
la tecnoloqîa, la investiqaciôn y désarroilo y la orqanizaciôn 
y control.
Estas caracterî sticas les [lermiten penetrar y controlar los di­
ferentes sec tores de la industria de alimentos y bebidas tanto 
en los paîses désarroi 1 ados como en désarroilo; controlar la teç
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nologla, accéder con mayor facilldad a los mercados y ocupar las 
[irlmeras poslciones; tomar las mejores decisiones; crecer y ex- 
pandirse con gran dinamismo; controlar parte importante de la 
producciôn y comercia1izaciôn mundial de alimentos.
Es por esta razôn, que a las empresas transnacionales de la in­
dus tri a alimentaria podrla considerârsele como instrumentos cl^ 
vos para disminuir el hambre y la desnutriciôn mundial y para 
contribuir a acelerar el crecimiento y désarroilo econômico en 
los paîses del tercer mundo.
Las lOü primeras empresas del mundo de la industria alimentaria 
tienen una participaciôn importante en la producciôn y comerci^ 
1izaciôn mundial de alimentos y bebidas. Entre ellas las cuatro 
quintas partes son empresas transnacionales.
En 1.976, de las 100 primeras empresas alimentarias del mundo,
01 son companîas transnacionales, de las cuales 71 pecteneoen a 
cuatro paîses desarro11 ados y el resto a otros 6 paîses, de los 
cuales uno es en désarroilo. De las 71 empresas transnacionales 
47 son de Estados Unidos y 17 de Gran Bretana. Las transnaciona. 
les de estos dos paîses participan son el 02 por lOO de los in­
qresos producidos por las ventas de alimentos procesados por 
las transnacionales identificadas entre las lOO primeras empre­
sas alimentarias del mundo. Estados Unidos obtiene mâs del 60 
p o r  1(H) d e  e s o s  i n c ; r i 'S o s .
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- En 1.980, la si tuaciôn no cambia mucho, salvo que aumenta el nû- 
mero de transnacionales. Ahora hay 86 empresas transnacionales 
enhre las 100 primeras industrias alimentarias del mundo. De esas 
transnacionales, 73 son de los cuatro paîses an tes ci tados y que 
apor tan casi el 91 por 100 de los inqresos de las 86 primeras —  
transnacionales del mundo. De las 73 primeras transnacionales,46 
son de Estados Unidos y 18 de Gran Bretana.
- Las principales empresas transnacionales de los 13 sectores estju 
diados, excento las de la indus tria del pescado, invi fitteiimâs en 
los paîses désarroilados que en los paîses en désarroilo. Cuando 
invierten en los paîses en desarrollo, sus inversiones las diri- 
qen a aquellos paîses que antes eran colonias o con aquellos que 
hayan mantenido otro tipo de relaciôn con los qobiernos de los 
paîses sedes. Asî las empreaas transnacionales alimentarias de - 
Estados Unidos invierten mâs en América Latina, las de Europa, 
en Africa y Asia y las de Japon, en Asia y Africa.
- Las empresas transnacionales alimentarias controlan en algunos 
paîses en désarroilo, la producciôn aqrîcola para exportaciôn; 
en casi todos los sectores dinâmicos de los paîses en desarro—  
1lo con altos y medianos inqresos, controlan la elaboraciôn y 
transformaciôn de materias primas aqrîcolas en alimentos, asî co 
mo la di ;;tribucipn y comercia 1 izaciôn de los mismos. Estas empre. 
sas también controlan el financiamiento y la tecnoloqîa.
- Las grandes empresas transnacionales al im'^ntar ias del mundo, tien
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den a acumular y a concentrer el capital a través del crecimieji 
to rapido y la fusion de empresas; también tlenden a diversifi- 
carse a través de la d iferenciaciôn de productos, Invirtiendo 
en la agriculture en [iroductos para exportaciôn; invirtiendo —  
fuera del sector en négociés relaclonados o no a la industria de 
alimentos, en la creaciôn de grandes fâbricas polivalentes y 
también se diversifican qeograficamente.
Las principales transnacionales alimentarias tienden, ademâs, a 
utilizar técnicas intensives de capital que elevan la productl- 
vidad del trabajo, pero que ocasionan una disminuciôn relative 
de la mano de obra en el con junto del sector aqroalimentario.
Otra tendencia consiste en el control de los alimentos qi e in—  
tentan ejercer tanto los dirigentes de los gobiernos de los pa^ 
ses désarroi1 ados como los gobiernos de los paises en desarro—  
H o .  En el primer caso, lo reaiizan en forma individual en los 
paises excedentari os , y lo util izan pollticamente en ,gu%.nego—  
ciacior.es con otros paises. En el segundo caso, se trata, sobre 
todo, de los gobiernos de los paises en desarrollo, que en gru- 
pos afines a un producto tratan de defender sus intereses.
Las causas del comportami ento de las empresas transnacionales de 
la industria alimentaria se pueden encontrar en los fines, obj^e 
t i VOS y politicas que establecen los directivos de esas empre—  
sas; y en las actitudes y politicas que adoptan los dirigentes 
de los (lobiernos tanto de los paises de origen como de los pal-
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ses recop to res  en rela ci ôn a las empre sas  tran sn aci ona le s.
- La evoluc iôn  del entorno de las em presas transnacionales alimen, 
tar las ha h echo mod if icar s u s t anciaImente los mé todos de plani — 
f i c a c i ô n , pero también ha h echo  que queden d e sfasados la mayor  
parte de los direct i v o s  de esa s empresas, cuya actitud mental -
parece no h a be r variado.
- Lon el nuevo sist ema  de pl anificaciôn, se redu ce  el nivel de 
au tonom la de las filiales, ya que se c entralizan las fun cio ne s 
y deci sio ne s mâs importantes.
- Las polîticas de prod uc ciô n de las emp resas transnac i o n a l e s  en 
relaciôn a alime nto s bâsicos estân influîdas por las po liticas 
adoptad as por los d irigentes de los gob iernos de los paises de 
oriqen. Lsas p o l it leas estân or ientadas hacia  la produ c c i ô n  de 
alimont os  bâsicos, con mayores persfiectivas de c r e c i m i e n t o  a 
partir de mat'^ria prima importada; hacia el aprovechamiej^ito de 
las conclus iotv^s de los [ia ises de origen respe ct o a ar reglos pre^ 
f erenc i aies de fina nc iaciôn y promociôn comercial, ÿ también ha^ 
cia el ap rovech am i en to de los es tîm ul os a la inver si ôn ofrec i —  
dos por los fiaîses receptor es.
- Las polîticas de produce ion de alime nto s de marca, se ori e n t a n  
iiacia la (iroducci ôn de aquell os  al im ent os  de marca con ma yores y 
m eio re s pos i b i 1idades de venta s locales y régi ona le s d i r i q i d o s  a 
consumidores de elevad''s ingresos; aprov ec har  los estîm u l o s  a
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la inversi on  direct a extran jer a;  evit ar las m e didas p r o t e c c i o n i ^  
tas de los paîses re ceptores; y lograr una v e n t a ja so bre la com 
petencia, a través de la d i fer enciaciôn y promoci ôn del product o»
L as polîti cas  de pro ducciôn en relaciôn a la e x p o r taciôn de ali­
m e ntos d e s d e  los paî se s re ceptores es tân e n c a m inadas a aba stecer  
de mat eria prima a los m e rcados de los paîses de or igbn y de —  
otro s paîses d é s a r r o i 1 ados ; a reali zar  o p eraciones en gran es ca- 
la con aplicaci ôn  in ten si va de capital; a limitar la prod uc ciô n 
de ma terias primas en el ca so  del té, bananos, aceites vegeta les , 
ca na de az ucar y, un poco menos, en ca f é  y cacao, y m a ntener una 
posiciô n fuer te y d o m i n a n t e  en la c o m e r c i a l i z a c i ô n  de cada  uno 
de esos pro duc to s.
La polî ti ca de sumini s t r o  estâ orienta da a a s egurar la ob tenciôn 
de mat e r i a s  primas y co mpo nentes, a través del control de la pro^ 
piedad de las fuentes de m a terias primas, y a b astecer a las fi —  
liales con los produc to s y servic io s que producen.
Al qunos direct i v o s  fin ancières de las tra nsn acionales a l imenta_- 
rias, al ad ministrar los fondes liquides de la empresa, solo b u ^  
ran evitar pérd ida s y ries gos  de c a m b i o ; pero otr os lo que tra—  
tan es de e soecular p r ovocando te nsiones a r t i f i c i a l e s  an los mer^ 
cados de ca mbios en los paîs es  receptores.
Los méto do s ('seeculat i vos r;ue util izan los direct i v o s  de estas 
r'mprr'sas son d e masiado r i c o s , como para que los di r i g e n t e s  de los
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qobiobnos [)uedan cortar todas las vlas de filtraciôn. Entonces 
la solucion dopende d e .k buena voluntadydol cambio de actitud de 
d ichor, dirigentes.
Los directives de las empresas transnacionales, a través de sus 
decisiones, conducen a éstas a adoptar un comportamiento que —  
firoduce efectos econômicos, tecnolôg icos, [)ol i ticos y sociales 
p o s  i I. i VOS y adverses, especialmente en los paises en desarrollo. 
Los ef''ctos positives son relativamente faciles de deduclT.
Las empresas transnacinhales de la industria alimei.taria pueden 
proporcionar a los [lalses en desarrollo receritores los siquien- 
tes beneficios: puede constituir una fuente de f i naiici aclôn ex­
terna del sector agropecuario y del sector de la industria ali- 
mentaria; puede servir de agente del desarrollo apropecuario y 
de la industria alimentaria; puede contribuir a aumen tar la pro 
ducrion de alimentos y a disminuir la escasez de los mismos en 
los pa Î sf!s «n desarrollo, y , por tanto, a disminuir el. hambre en 
el mundo.
Dichas empresas también pueden ser un agente de innovaciôn, pr^ 
porci onando un con jun to de conoc im i «ntos tecnolôg icos normalmeri 
te monopolizados por eilas; puede faciliter el acceso a una red 
de mercados; puede aportar conocimientos de direcciôn y organi- 
ziciôn de empresas ; [lUf'de contribuir a aumen tar el nivel de com 
[V'tenc la y di’ f>roduc t i v i dad ; a reduc i r los costos; a aumentar 
las exportaciones y a crear nuevos pues tos de trabajo.
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I.os e f ectos neq ativos de las d e c i s i o n e s  de los d i r e c t i v o s  de  las 
transnac i o n a l e s  alimentarias sobre los inqresos fisc ale s de los 
paîses rficeptores, se m a nifiestan de d i ferentes maneras: a tra­
vé s de les preci os  de t r a n s f e r e n c i a , a través de las pér didas - 
fiscal es por excens iones tributaries, a través de los pagos por 
as i s t e n c i a  tecnica y lyarcas de fa brica y a través d e  los obsta - 
cu los a las req ulaciones fiscales.
Las transnac i o n a l e s  a l i m e ntarias también produ ce n efe ctos adver, 
SOS so bre la creac iôn  y m e n t e n i m i e n t o  de los em pleos y sobre la 
capaci-'ad de crear empleos. T a m bién produ cen  efect os te cno lôgi-  
cos adv erses co mo  por ejemplo, cam bios en el uso de los r e c u r —  
S O S  ; efect »s sociales adv erses como  c a m bios en el h a b i t o  de con, 
sumo; y , ademas ocasionan ef ectos p o liticos negatives.
Los e f e c t o s  que han c a u sado las d e c i s i o n e s  adoptad as por los d ^  
rect i V O S  de las em presas transnac i o n a l e s  han lleva do  a los d i r ^  
gentes fie los G o b i e r n o s  d e  los paises désarroi lados y,.en-desa—  
rroll o a ad optar div e r s e s  medidas para regul ar y co ntrolar las 
ofierac iones de esas empresas. Esas med id as con t i m e n  po li tic as 
alimentari a s , c o nvenios i n t e r n a c i o n a l e s , centr â t e s  dir e c t e s  y 
formulae ion de côdigos de conducta.
Los diricjentes de los G o b i e r n o s  de los paîses def ici taries de 
aiimr'otos, como Japon, intentan con sus medid as  asegur a r s e  un 
aiMstec i mi >>n to conv e n i e n t e  de (iroductos aliment ic ios . Igual lo 
hacen los de los paîses euro pe os para con seguir las mat erias —
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primas y pro te cci ôn do sus inversiones. El i n c o n veniente que —  
existe es riue ambos o b s t aculizan la entra da de product os alimeji 
ticios, con alqun tipo de elaboraciôn, con r estricciones arance^ 
1.trias, sanitarias, de c a 1i d a d , etc.
Los di rigentes de los paîses d e s a r rollados e x c e d e n t a r i o s , com o 
los Estados Un idos adofitan politic as  orie nt adas a inc rem en tar  — 
'1 me rcado fiara sus exc edentes de cereales, produc to s lâcteos y 
otros a paîses en desarrollo; y a ampliar las inv er sio nes  en el 
ex te ri or fie sus empre sa s ; y, a apoyar ambas cosas  con progra ma s 
de ^sistencia y vent as sub sidiadas en los paîses en desar ro llo . 
Es por ello g ue las polîti cas  fie estas em presas estân v i n c u l a —  
das a los ob jf't i vos fiolîticos y eco nômicos gue tracen los d i r i ­
g en te s df?l paîs de origen.
Las pf)l î t iras al imentarias ideadas por los dirige n t e s  de los p ^  
ses en flesarrollo se refi ere n a incentives o a r e gulaciôn y con­
trol. Las pol îti ca s de incentives han atraîdo en a l g u n o s .  caso s 
nuevas i n v r s  iones ^xtran jeras f;uf? le han pro du cid o una serie de 
beneficios. En otros casos, lets inc entives otfirgados, por los 
diriqf’ntes de los paîses en dés arroi lo, han sido e xagerados y la 
transnaciunal es la rpie se lleva la mayor parte de benefic io s. 
Ello i^ s causa de co nflicto especi a l m e n t e  cu ando cambi an los di- 
rifjentes del paîs receptor.
Iiuchis de las polît ic as de r egulaciôn y control no han podid o - 
sr-r a|)licu!as f'f ic ientf'mr»nte por los fiaîsf’s fin d e s a r r o l l o  por
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rnce r de suficie nt e poder e c onomlco y politico.
t. )■'. politi cos  cohre pro(}uctos aqropo cun r los para co n s u m o  local 
('stnn d i r i q Idas a conLroln r o a 1 i mi tar las act ivl dades de las 
emjit osas transtiaci ona lo s on c u anto a cant idad y pr ecios de mate^ 
ria prima importada, fome nta r la produc cio n nacio nal  y fortal e-  
cnr las empres as  locales de e l a b o racion y distribuc i6n . Las me- 
dida s vari an  de un pa's a otro desde supervisi on  y reg ula ciô n 
de los proc edi mi en tos do impor tacion a m o n o p o l i o  esta tal  de im- 
portacion. Cast todas tienen oomo o b jetivos contr o l a r  los efe c- 
tos quo pueden producir las a ctivldades de las t r a n snacionales  
y re ducir la depend en ci a.
Para que tentjan exito se deben adbptar polttic as  ad icionales p^  
ra me]orar y transformar el siste ma interne de pro duccion de 
alimentos, di senar ins ta I a c t o n e s , orien tar  capit a l e s  ha cia la 
a q r i c u l t u r a , meiorar el inqreso rural a traves de la r e d i s t r i —  
bucion de la t l'orra. *
Las ompre sas  transna cio na les  con su capacid ad  administrativa y 
de pro duc cion pueden ayudar a la apl Ica ci on de esas medid as  co m  
piemen l:ar r as .
L as pr i ncI pales po lîticas de los p a i s es r eceptores en rela ci ôn 
a alimentos para ex portacion y las tr ansnacionales se pueden —  
réunir en très «irupos. t:n el primero, estan las enc aminadas a la 
creaci on de orcjanismos de co m e r c i a l i z a c i ô n  nacion a l e s  o a la —
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croaci on  de c o o p n rativas de p roductores o ambas cosas; en el se- 
qnndo, se ericvientran las p o lîticas rtestinadas a m e jorar la f l s c ^  
li^aclon de las act ivl dad es  y tr ans ac cio nes  de las tr an sna ciona­
les y ,1 limitar la propiedad extranj ora  de las operaci ones inte- 
qradas; y en tercero, se ide nt ifl ea n las pol îticas para formar 
los firecios de come rc ia 1 i z a c i o n .
I’ara el control local de las tra ns nac ionales algunos Gobi e r n o s  
de paises rece pt ore s ban u t ilizado las naciona 1 izacion de los b ^  
n^s de pr oduccion y de las oper ac ion es,  otros so lo  exig en la pro^ 
piedad mayor i taria ; y , al gunos la formaci on  de emjbresas mixtas. 
Muchos paises crean or qanismos de co me rcializacion; otros o r g a —  
nisrnos reqi on ale s en torno a un producto. Varios G o b i e r n o s  de 
paises en d é s a r r o i lo se ban unido para crear e m presas comerciali_ 
za doras mu 11 ina c i o n a 1 e s .
Para tiarantixar la d eclaracion y el paqo a d ecuado de imp ues tos  y 
ot ras obi ioac i one;-,, mucbos paise s us an dif er ent es  tecpicas, e n —  
t r e  las c u a les se des tacan la oh servacion e inv est iqaciôn ad-hoc, 
la cel etir aci on de trat.ados tribu ta rie s b ilatérales o mul tilat er^ 
les; con tr atacion de empr^-sas priva da s de vi qilancia de  precios - 
1 a asiqna ci on de pre cio s teôricos a la a u t o r idad tri b u t a r l a ; y 
la fij acion de de recbos de e x portacion de spués de la verif ic a —  
cion contable.
Los riirinentes fie 1 os pa i ses désarroi 1 ados al limitar las pract_i 
cas fTomf^'rc i a les r(?str ici i vas y fijaciôn a bu si va de precios p u e —
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don ayuda r ind i r e c t a m e n t e  a las a s ociaciones de pr oductores de - 
16s pals es  en d é s a r r o i l o  a fo rta le cer  su posi ci ôn de négoc ia —  
ci o n  con los d i r e c t i v e s  de las tr ansnacionales.
Las po lîticas sobre diferen c i a c i o n  de a l imentos mas import an tes  
son aguel las  rela c i o n a d a s  al control de las prâcticas de r e g i s —  
tro de m a r c a , pu blicidad y come rc ial iz aci on.
Las empros,is transnac i o n a l e s  también e stablecen sus po lîticas a 
través de las c u ales re strinqen la expor tacion de pr od uct os  ela- 
borados, limit an el volumen de produ cc ion  o im ponen precios de 
v e n t a s , su ieciôn a leyes y tribunales extra n jeros en cas o de coji 
flictos, pr o h i b i c i o n e s  de perfecc i o n a m i e n t o  de tecnologîa c o mpe-  
titiva, o b l i g a c i o n e s  de obtene r mater ia s primas y equipo del pro; 
veedor de te cno logîa y pagos de d e recbos de la filial a la empre, 
sa m a t r i z .
Ln relacio n a la [îublicidad se control an en algun os paiset los - 
mo ntos y las formas de propa ga nd a en exce so  de d e t e r minada cantj^ 
dad ; otros limitan la pro pag an da que asev era  el va lor n u tritive  
o tenqa proba bl e ries go  a la salud o a la nutri ciô n.  l’ero son los 
pa î ses désarroi 1 ados los fiue mas hac en al r e s p e c t e .
Ln r lacion a las pract icas comerci aies r estrictivas también son 
les fvûscrs désarroi 1 ados los que ma s int erv ie nen  en ese aspe cto  
erpec i al l'if’nte en lo <iue se refi ere  a acu erdos re st ric tives ent r e  
e mpre sa s rivales, o ent r e  prov eedores y c o m e r c i a n t e s , lo cual —
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puede impodir o limitar absurdamente la competencia.
tn Ins fMisos nn dnsarroilo, alqunos diriqentes adoptan medidas 
para rffpjlar el volumen y tipo de produccion y distriuuclôn de 
bienes y servie ios, las condlciones de venta y niveles de pre-- 
cio. Otros registran las practices comerciales y modifican los 
acuerdos.
.',:in embargo, en los palses en désarroi lo las aplicaciones de esas 
leyes es diflcll debido a que necesitan numerosos y complejos - 
ref^uisitos para empezar cualquier accion y no hay mécanismes de 
con trol previstos, ni autoridades autônomas compétentes que sir. 
van de organes efici entes de control o los recursos son escasos 
para aplicar las normes.
Ademas, las leqisiaciones nacionales son difici les de a p l i c a r ’a 
las transnacionales a limentarias, porque estas rigen el compor- 
tamionto d ont ru de las fronteras nacionales mientras gue*una par. 
te de la tr ans nacional, la informacion sobre sus activldades y 
parte de su cnmpor tarni en to se encuen tran fuera de las fronteras 
del pa ' s rece pto r. La sol uc ion a es to se encuentra en la coord_i 
Il '’'ion de accion-'S en t re pa i ses y en la ref ormulaciôn de las re— 
laciones contractual es entre la empresa y el pals receptor.
Los acuerdos régionales de los palses en désarroilo en relaciôn 
a las empresas transnacionales no son numerosos. America Lati­
na es 1 1  région que mas avances ha hecho en este sentido.
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El Sishe ma  Econom lc o Latinoatnerlcano (SELA) es un i m portante or­
g a n i s m e  que da res pue sta  a la nec esidad de la regiôn de disp o n e r  
de un foro pro pi o e i ndependiente dp nde conve r g e n  los intere se s 
y recursos de  los pai ses de la regiôn para resol ver  les pro ble ma s 
c o m unes rela cionados especi a l o e n t e  a las e m presas t r a n s n a c i o n a —  
les aliment ar ias .
Las a s ociaciones de pal se s en d é s a r r o i l o  expor t a d o r e s  de p r oduc­
tos a qropecuarios que exis ten  a c t u a lmente luclian por lograr m e j ^  
res prcjcios para sus produc tos y por el acce so a los merc a d o s  de 
los palses désa rr oil ad os.  Pero, son pocas las q u e  han log ra do —  
avances s qn i ficatlvos hasta ahora.
La Union de Palses E x p o r t a d o r e s  de üana no ifeUPEB) es una de las 
as ociaciones sec tor laies alim e n t a r i a s  de los palses en d e s a r r o —
1 lo que m e jores result a d o s  ha obteni do  relati van ent e.
Entre los loqros alcan za dos  por la UPED, los mas impo rta nt es son: 
sust an ciales inqresos por los Impues to s a la e xportaciôn de bana. 
no; pro por ci ona  las c o n d l ciones para esta ble ce r los med ios  para 
armonizar las es trateqi as de las tran snacionales con los plane s 
y pr ior i dades glob al es dé los palses produc tores ; los m i embros 
han alcan z a d o  una mejor a sustancial en la capac i d a d  de n é g o c i a —  
d o n ;  cre acion de la em presa Co merci a 1 izadora Mul t inaciona 1 del 
hanano; y , ha cont r i b u l d o  a armoni za r las po lîticas b a naneras de 
los pa l -,es mi embros.
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- Aun le <;ueda a la UP EQ la tarea mas importante; lograr precios 
r é m u n é r a tiVOS para la fruta m e d i a n t e  un razon a b l e  eg ui librio ejn 
I re la oF e r ta y la demanda, resul t a d o  del esf u e r z o  de los pal—  
ses ex po rtadores, Los esfuerzos realiz ado s por esta orga nizaciôn 
y otros palses e xportadores con el apoyo de  la FAO y la UNCTA D 
para nego ci ar un C o n v e n i o  Inter na cio nal  se ha vis to obstaculiza^ 
do por los dlrigentes de los G o b i e r n o s  de algu nos  palses des a —  
r r o l 1 ados impor t a d o r e s . Estos palses se opon en  a la inic iativa  
por el tr-mor de que se genera 1 ice la idea de regular los m e r c a ­
dos a otros produc tos mas importantes. Otros obs tAculos se d e —  
ben a las d i f e r encias de intereses entre los d lrigentes de los 
palses expo rtadores de bananos del me rcado libre y los proveedo; 
res por una parte, y, por otra el alcane e que pueden tener algvj 
nos acuerdos mult ila té ral es .
- Es importante que UPEG intégré un trente comû n para lograr mejo^ 
res niveles de precios y solidez de la act iv idad bananera. Es 
necesa ri o para ello conve nce r a los dl rigentes de los^ o^ros —  
paires expor tadores d(^  bananos para que se in tegren a la UPEB 
para en co ntr ar  juntos las mejore s vlas de soluci ôn  al problema.
- L o s dir iq entes de los pal ses en d é s a r r o i l o  también han intenta - 
do regular la actu ac iôn  de las em presas tra ns nac io nal es creando  
el los rnismos emp res as mu 11 inac i ona 1 e s . Un buen eje mp lo lo cons- 
tituy!' la v^omerci a 1 i/.adora nul tinacional del lianano (COMUMBANA, 
S.A.) , cre ada  o n  el fin de com erc ial  izar y t ranspor tar la fru­
ta y otros pc'iductos agrlcolas. Esta empresa cuyos accionis tas
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prin c i p a l e s  son los G o b i e r n o s  de seis palses en d é s a r r o ilo per- 
mite la p a r t i e l p a c i o n  de los pro ductores de bana no s d e  los pal­
ses m i embros de la UP Eli. Esta co ncebida para ser una empresa mul 
tina ci ona l de par 1 1 cl pacion m i xta en do nde el cont ro l mayorita- 
rio es e s t a t a l . Esto  parece lôqlco si se piensa que la empresa 
debe  cont ar con s u ficiente r e spaldo ofici al para ob tener a ni—  
vel politico, el acces o a los mer c a d o s  y otros asuntos relacio­
nados.
- Empero, es i n d i s pensable que los palse s m i embros de la UPED y 
p a r t i c u l a r m e n t e  los m i embros de C O M U M D A N A  den todo su apo yo  a 
esta empre sa  al mas alto nivel.
- A los d i r i q e n t e s  de los G o b i e r n o s  de los palses d e s a r r o l l a d o s  y 
a los d i r e c t i v e s  de las emp r e s a s  transnacionales se les prés e n ­
ta una e x celente op or tunidad para demostrar su buena v o luntad y 
carnbio de forma de p e n s a r . Esa o p o r t unidad c o nsiste en que p u e ­
den col aborar con C O M U M D A N A  en ac etones de benef iclo .jjiutilo y eji 
tablar un nuev o tipo de r e 1aci o n e s .
- ain embargo, los res ultados de C O M U M D A N A  dependen e s p e c i a l m e n t e  
de la serie dad  técnica y c ientlfica co n que se se l e c c i o n e  el per 
sonal que la dirige, de los planes que se elaboren, de la forma 
corno se lleve a c a b o  su gestion y del ap oyo  y conf i a n z a  que le 
hrinden los m i e m b r o s  de la UPED.
- Los con Ira tos celebrarlos ont re los diriqe n t e s  del pals re ceptor
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y los directlvos de la transnacional alimentaria representan une 
fie los mocanlsmos mas importantes para regularlas. A través de 
ellos :ut pnedo llegar a compromises formales para protéger los
in tie es es de los ; ;a i s e s receptores.
L t colebraciôn de esos centrâtes permiten al pals receptor elim_i 
nar una s i tuacion de enclave econômico y crear una relaciôn c o n ­
tractual por tiempo d-îfinido que pue de prorrogarse hasta cuando 
el nob l '^ rnf) del pals décida ponerse al f rente de la actividad.
Tamliién se consigne con estos cent rates a jus tar las polîticas de 
expansion de la empresa a los 1ineamientos politicos del Gobier-
no del pars recep tor .
Los Irene fie ios econômicos de la relaciôn contractual también se 
iiacen me; renies y justes.
Une de los boneficios mas importantes de este tipo de^rej,aciôn - 
co ntractua1 lo constituye el hecho de que establece las bases p^ 
ra insf runt(?ntar los mécanismes que perml tan que la empresa se corn 
prometa a no per judicar los intereses del paIs receptor tante den 
tro del terri torio nacional, como den tro de organ i zac iones sectjo 
r i a 1 f» s  o dent ro de empresas mu 11 i n aci ona 1 es en que esta partici­
pa.
l'or u 11_ Imo, este tipo fie relaciôn contractual permite al Gobier- 
nf.i fiel pris rf'ceptor ctrni rol.rr las act l vidades rie la empresa --
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tr an sn aci ona l y orient.irlas de  a c u erdo a los interese s de la eco^ 
nom la riel pals.
U n o  de los pasos mas importantes, dados  por los dlrige n t e s  d e ç à  
si todos los palses d é s a r r o i l a d o s  y en desar ro llo , es el de fo£^ 
mul a r  C ô dlgos I n t e r nacionales de C o n d u c t s  para regul ar la ac—  
tuacion de las empr esa s tr an snacionales aliment ar ias . El pri me - j
ro ya ha sido d i scutido y aprobad o en el seno de la O r g a n i z a c i ô n  |
Munr'ial de la Salud. Se trata del C ô d i g o  Int ernacional de Corner. |
c ia 1 i 7. aci on de Suc edaneos de la Le che Mat erna. 1
I
El c ô digo es muy i mportante porque c o n s t i t u y e  un gran avanc e en |
ios intentes de los g o b i e r n o s  por re gular las ope r a c i o n e s  de las j
j
em pr es as trans na cio nal es  al im ent ari as . De a c uerdo con ese C ô d i -  i
go, los diri geâ te s de los g obiernos de todo el m u n d o  se obligan 1
a promo ver  la lactancia na tural y a elimi nar  la publicidad y
promo ci ôn en cualqui era  de sus formas de los suc ed aneos de la '
ieche maternai • • » u
I
i
Pai^a los pal ses en désa rro i lo sera d if Ici 1 su apl icaciôn y vigj^ |
lancla por car ec er de los re cursos y de las Infra e s t r u c t u d a s  ne^ 
c esir ia s para ello. T e n d r a n  que lograr el ap oyo y coord i n a c i ô n 
de o rganismes internac tonales, r égionales y sectorial es.
S in emb ar go  la tarea d(? los palses en de s a r r o l l o  séria œe nos di-
■fîcil si conta ra n con la c o laboraci on de los d l r i g e n t e s  de los i
(If'mâs raises désarroi lados y e s p e c ialmente don la de los d i r e c —  |
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tivos de las em pr esa s tran sna cio na les  aliment ar ias . Estos podrlan 
apro ve cha r la op ortunidad para demost rar  su dis posiciôn de cam—  
h i a r de men ta lid ad  como lo han he cho los di rectives d e  la segun— 
da empre sa  alimenta ria  mas grande de 1 m u n d o .
C u a n d o  esto suceda se hab râ n sentado las bases para establecer 
un Nnf'vn Or den Econô mic o Internacional.
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ASEXD IT
TOMJUa» DE LA PR0DDC3I0B D2 LOS TRIDCIPALES PBCDtKRS ALIKOTICIOS 
(Killones de Tonaledas)
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20C 223 217 235 24 3 235 288 263 208 294 266 312TiJBt^MeUlOS . .............. 169 176 155 169 153 150 161 154 151 153 145 153AZXAn :2,7?RIF. B W C  .... 14 14 13 13 12 13 14 12 12 12 14 14CrtRjtE ..................... 18 18 18 19 20 21 22 23 24 22 24 25
KUiVCS............... . 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
F2S0AD0 .................. 7 7 7 8 8 9 10 11 11 12 12 12LECHE ..................... 114 117 116 118 119 120 126 13C 129 128 135 136
CTïCi FAI SES DESA.Î.R.LLADOS
32 27 18 25 28 28 23 % 20 26 X 29T-ri7..ULCE ............... 11 10 10 11 7 9 6 6 é 7 6
A:E:A7 CE-'IHI.e. 33UTC ___ 0 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3
2 2 6 2 2 4 3 3 3 3 3 4
C 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2
ÎSÏ7AD(. .................. 9 1C 7 10 12 4 1C,4 12,7 1
..................... 8 6 6 7 9 6 6 6 ? 9 1 ç
Trifc. errci en céscare, cebeda. malz. aorgc. Todoa loe cere ale a ec rreno.
2) FatetEe y yucE. 
j) Aiucar sin reflaEr.
4) Fes: de cerne en centl Incluye carne t b c j .ie, porcine, oTlne, caprine, de eves, etc.
.) t-eces de ague dulce, recee merinos, crustdcecs, moloecoa, maciferos ecudticoa, anlnelee y plantas acudtl- 
 ^ CBS. Csriars ncclnej I pee: vive), eicluidae las bsllenas 
6 . Lecne f-eocs enxera, incluye is que ae use pare alimente de otros animale a.
TUa.’To: rare loe Ef.or 1. 961 a 1 97C : Eltuecidr. y Fersrectivas de loe nroiuctos bëaiooa 1.975-76. Roma 1 977 
.-ere ios ance 1. 971 E 1 975, Anuarlc FAC de Produceldn de 1 976, Toi 32, Roma 1.979, pdg 65 ▼ —  
Aaueric FAC oe Proàuccl6r* 6e 1 97C.
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DE lS?.ZkX' ...




SEl=::A_D im z3DRG C...................................
Dliv A&A R3A.
lELAS r z a c E ......................
EIRLAHDIA ........................










EAIE2S 3AJCS . . .
HC'RüEGA........
R.RTUGAL (b) ... 
sa;; i..ARi;;c .... 
ô s?ai;a .........
S. EDIA .........
REIBC ÛlilDc ic) 




c:.=J;S SOl.KKI.AE iCAD. DESARRC -
OA?:.; (e)
Ri ? :E ela -ieiza-
5T:
URSS Y E'JR:EA ( RIL.TAl
URSS .............
i;:ai SWISS' l desaer
J. lESAR.R. LIA DE DU. H OKI A D
CTcar
CAS: 7E.RD- ............





E li;S IA  .................................
G AS .--H ................
GAUBI.A ...............







.553.076 264 . 471 86.910 45.363 416.676 26;357,9
79S.5'’7 236.C 96 39.131 31.625 352.10c 17.526,3
551.526 73.510 26.861 22.562 219.788 12.162,2
335.636 18.475 5.171 1C. 88c 63.174 4.93-.3
299.257 15.769 5.059 9.925 56.074 4.077,3
36.361 2.706 112 955 7.100 32c
163.944 4 9.596 15. 931 8.215 134.692 5.271,6
3.895 1.494 397 189 3.476
2.118 1.236 978 29c 4.081 211,2
7.66C 852 457 245 5.226 76.C
1
3.256 674 95 107 3.2% 75,(
43.766 7.139 4.240 1.81C - 31.800
22.687 8.747 3.333 1.48C 24.000 66: ,c
4.099 963 337 98 *684 137 ,c
10 2 135 2,9
1.876 1.060 192 378 4.871 34,3
17.753 2.967 1.685 1 060 9.96c 641.0
11 16 0,2
5 2C' 354 5,2
1.288 6.277 913 362 11.562 44 9,0
1.092 426 72 1.878 42,6
1.049 1.012 10 91 695 60,24.134
1.383 5.437 774 394 5.823 586 ,C
5.65: 1.182 346 151 3. 391 111,4
84 2 88: 10 8 165 3.642 4 3,6
17. #2 6.4 85 1.196 990 16.012
15.650 1.724 870 3X' 4.176 207,0
24.254 1.08c 2.963 2.516 12.179 254,1
23. 259 8:< 2.963 2.016 5.818
955 28c 4 96 6.361 55,1
27.669 4.356 2.195 951 9.714 2.239,3
14 7 2:6 16 36 714 97,4
16 . 471 3.4CC 7c: 395 6.45c 1.990 ,0
11.C71 75C 2.079 52c 2.550 151,9
24 5.051 162.585 12.271 132.342 5.364.1
24^.051 12.271
9:. .V : 7.6c;: 7. C CC 92. BC-C 3.616
753.495 46. 373 45.778 13.735 67.364 9.0 31,4
(37.086 32.053 46.076 11.937 61. 90 c 4.417,7
44.363 2.787 3.407 1.946 6.1X- 563,4
1 689 477 12 34 5.RC 22
370 40 50 5: 145
325 11 12 '.2
23 86 0.5294 233 12 54 i ’i
891 5@ 45 46 62 - 'î1 1 2 V '10= 1 22 4 1.0
644 12 20 28 206
21 2 3 0,6
14 1 15 2
4.214 235 168 217 6% 73.3
10 0,7
77 4 5 0,4
765 15 13 8 12,4
AHÎi: B» T (CcntlnuBclén)
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' Cere ale e
(b)








A3 RICA (CoatlnuBclén) ‘
GUINEA ........................... 785 15 15 39 5,6
GIIN LA-BISSAU ................... 83 9 0,3
Ce SIA DE L A R T I L ................. 806 10 54 46 9 6,6
EEKIA ........................... 2.329 360 250 196 8 X 19,3
USCTHC' .......................... 246 10 19 1,0
IIr£31A .......................... 260 4 3 1 2,1
IL.DAGA3CA3....................... 2.426 134 113 117 38 . 1:, 6
IL?.LAfI ........................... 1.361 110 109 10 10 .5
LA II ............................. 1.033 16 36 66 6,1
FJiUaiAiilA .................. 44 4 17 66 2,1
LAU3ICK . ........................ 2 12 759 1 23 2,3
IJr.RU'':' ................... 4.113 200 326 77 600 79,1
573 38 200 38 60 10
KALIÎIA ...................... ... 87 32 69 0,1
NIGER .......................... 1.628 25 96 5,3
MG-3IA ......................... 9,456 35 40 232 34 2 16,3
EE'J.ilj;. .......................... 15 3 285 1 8 2,ë
R,\A. -a ................... ...... 232 214 1 il 263 0,5
68c 45 36 100 6,7îcr* - rc 1 0,6
s. — “ .A IL: Il A ..................... 515 7 14 1 4,3
s:ij.ii^ .......................... 187 X 46 166 1 2,2
AFRICA LJl mC.RTE LSFANcIA.....
Sé AGI If. T U A ...................... 63 6 255 14 925 0,3
i/..;z l :i a ......................... 1.56- 85 I X 136 36 21,1
r:Gv ... ......................... X 5 6 3 1 1,4
979 120 7 A4 22: 1 31,0
1.378 334 9 91 383 9,1
AIT: VC.ITA ...................... 1.14 5 34 27 77 1 7,1
ZAI:.:, ....... .................. 635 31 54 22 6 ! 6,9
Z.:3IA .......................... 69C 3 105 29 4 6 20,3
:i;3a3A£ ..................... 1.3:5 26 2X 125 220 i:,5
64.667 11.168 26.602 6.064 33. 2 38 2.071,8
A . IICIA .......................... .12
BAHA1.A.S .........................
24.491 1.694 1. 38] 3.092 5.220 20 5,J
LkRÔA.DCS...................... 2 117
24 10 3 1 4 ^'6
31II V U  .......................... 567 800 282 84 55 16,^
27.134 2.14 9 coo 2.016 10.600 ,c
C EL Ln ............................ 1. 937 770 104 164 _gx 49,6Ce IuLSIA ... II.. . ...........* 3.440 2.066 1.113 598 -- 2 . % 0 17C.5COSTA RICA ................... 3 ^ 24 195 77 313 16 ,eCUBA......................... 596 200 7.992 151 1.121 %  ,1
1
REFUELICA DCLIMCANA ............ 268 20 1.220 40 367 ?3»6ÎCCADC.F (f) ...................... 572 54 5 393 87 860 56,61.x- SAIVADIH ...................... 755 5 277 34 295
ISIAS LAinNA S (Fark) ............
I GIAÏA..A FRANC BSA ................ 1
1 C.3AKADA ........................ . . 1
• GDADALü îL ....................... 111 3 C ,6
GUAIELALA......................... 1.016 62 376 76 319 36,7CriAliA ........................... 246 316 3 13 3f 6HAITI............................. 535 10 .'65 19 44HIiriHA?......................... 434 5 169 49 202 2C ,C
JÀLAICA .......................... 22 10 X 6 13 56 15,C
Lf.=.TI.:iCA......................... . 9 2
LLAlCC ........................... 16.501 727 3.060 585 6.250 3C’,C









(e) H i T
Huevoa
ALESICA IAHHA (ContlDuacidn)
ECNTSER3AT ....................... 2 0.5
A:;:zLiA5 b e e r u j -^e s a s ........... 1 1 4 0.5
NICARAGUA ....................... 247 2 223 81 X I 28,9
fa;;a l a ........................... 265 11 225 57 80 15,0
PASAGOAT......................... 706 9 69 70 I X 21,8
F E R U ............................. 1.4 87 1.700 695 85 860 40,0
3 174 28 442 22,3
EA.; C3ISZ3A1 ? NIEVES A..CÜILA., , 40 0,3
S<:IA I C C I A ...................... 1 1 0,5
SAN VICE.ÎIE ..................... 1 1 0,5
220 12 1 9 2.1
I?.l::iDAE Y K3A50 ............... 27 144 1 7 8,4
lEIAS DEL TU3CC Y CACICS........
URUGUAY ......................... 669 135 82 261 720 13,8
VENEZUELA ....................... 1.931 225 350 292 264 117,7
ISLAS VI3GEUES (,a,U.) .........
ISLAE VIRGENES (USA) ............ 1 3 0,2
c e r c a n ; ;?.:e :ze .................. 53.612 5.664 2.668 918 8.356 628,9
AFRICA
6.05f ° 7 - 676 130 683 89
LIÎIA ........................... 312 90 18 99 9,2
SUDAN ........................... 2.676 25 I X 195 925 24,0
aî g a .'i s i a;: ....................... 3.48c. 250' 15 67 640 16.9
FAHEü ü * ï î ... ... 6 2,3
116 19V i 33 6,8-. A -/.-A vrAlcFtine) .......
7.2C4 686 f x 161 1. 585 136, C
2.738 10 5 51 257 i~ ,  :
2C 9 3 c 6 6
3 16
49 1.121 10 10 72 25.0CLAN ............................ 6 2 28
Q/-.IA3 .......................... 6
r e i n ; d - ARABIA SAUHIA ......... 263 11 20 ’ 27 ,4
1. 809 201 27 11 421 Cl.:
r.'.RCuxA ......................... 25.637 2. 90 3 1.145 2 X 3.300 IX,:
ETLI.RAI.S A .RASES DC;............... 1 2 4 l'i
.REFISLICA ARABE DEL Y 3 H Z N ...... 950 106 12 64 10 ,5
Y.UbN-i, D3,k CSAIICC ............... 114 1 2 1,6
254.186 12.426 12.925 995 14.115 11124,9
BANGU-ESE ...................... 19.902 909 144 178 943 45,5
4 37 42 12 0 ,1E.RTOEI ........................... 7 225 1 7
BIRILAGIA ........................ 10.175 54 43 75 23,c
HONG KOUU ........................ 29 4 e C
IVDIA ............................ 129.603 10.125 6.4oO 72 10,000 87,0
29.550 250 1.325 140 69 8C ,0.RErUnUCA DE CC'.REA. .............. 9.717 356 X 380 253,9LA^ ............................. 9 X 16 5 7 24 ,4
KACAC ............................
IIALAEIA.......................... 2.191 90 8 21 114^7












KÏFAI ........................... 3.878 X C 29 4 215 14,5
FATISIAJi ........................ 16.46? 320 622 168 2.040 79,0
riLIFINAS ........................ 1C.300 20 2.355 72 14 154,0
Sli'GAFOR......................... 1 26,9
A RI L A N K A........................ 1.849 29 32 13 I8c 16.0
TAILA.CKA....... ............... 19.184 7 1.845 140 5 164.6
CT=N£ 21 NCflAS D2 LoRCADC EN D2SA
2-— A ....................... 56 7 474 14 61 5,7
F2RLCDAE ......................... 1 0,4
SAN.; A ............... 0,03
ISL.AS c:oi: ....................... 0,0 9
;:la£ rn .................... 39 1 474 49 1,9
K  :: :2E1A FRA.C2SA ............. 2 0.7
eu Al ............................ 2,3
r.I.'.12AK .......................... 0 ,1
0,006
i ? 4 3 0,4
.NuFÏAS KEFRIDAF................. 1 3 2 0,2
0,03
0,1
IA7Ü.'. iNi.VA GUINEA .............. ' E ? 1 1.7
: ELA fi-Ia:;, .................  :
ea;,,;.* .......................  1 1 1 0,1
:.nEL/>r ..................... ; 0,0: 5
îsLEî ; 8 1 1
E.. E..EA2R: L::A 32 FLA.. IFICA- '
316.413 16.320 3.562 l.Bcl 5.464 4.613,7
14 r,4[ 3.562 1.66E 5 24 =
lUL-'.-EKE/. :2L. ................... 1.05'. 1C 12 2,2
E.?55 1 .5:0 25 32 94,0
51: 6C 61 15: 0.5
71ET NAL ......................... 11.055 106 120 34 25 122,0
e) Lbf dlferencle? er Ion totalee se ôeben al redonâeo ^
b' Cer-sales copecrr dof er. greno. Sxcluye ioe cosechadoa para benc, forraie verôe y aaalllaje c apacen-I
tanientc. Contr-enoe cere ales coBo: trigo, arroz en cdecara, cebeôa, malt, avena, eorgo y oerealee 
Œlitoe, alfcrfér. comûr., etc. I
e) Comprenôe soir patates |
d) Inclnye ardeer de ceBa y de reoolacha, en au équivalante en aadcer eln refinar.
e) îToducclôn total de carne de vacunc y ternera, es dacir, matanza Industrial y prlvade y représenter,
al peso en canal limplo y excluidoe lot deepojoe y grades del oatarlle. '
f) Se reflere al total de leche de vaca freeca entera.
g) Se reflere general mente a le produccldn total Incluidoe loe huevoe deetlnadoe a la Incubacldn.
FUEîTE: Anuarlo PAC J)S Producelén 1.979. To. 33 Homa, 1.980
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Aî;s I: b » VI: nSPOBIEILinAD d e ALHUKTOS: CAIiCRIAS PCS PSSSCKA PUS DIA - BtKESO 







Proâuctoe A ni 
1.975 - 1.977
...............
AKESICA DEL B C S T E .................
ESIADC S U n i D C S ............... ....
ECSCrA CCCIDU-IAL
AND. [RA ..............
A — — - ■ X.n ..............
1EI.-:ICA,LUZE:,3U.R« . . .
D: A U  \:A .....lîu.r ri.RCE.....
ÎINLA.-EIA ...........
7R,..:ci;. ...........
SEP. FED. DE a l e;j l;:a
GIF iAEIA-R .....
G RECIA ...............
SA. :a C E D E .........









SÜ E C I A  .......
SUIZA .........




HDE7A Z ELAN DIA
çr.RA.s EcoacmAE d e esc. d e s a,s .s c l u d
BAPOK
ÏODAPRICA
d _i.s a.sr: l e a d : S de plai.-i f i s a -
u-:e£ ........
A L E f-.IA ..................
E N L C -A IIA  .................................
c :-:e c. sirvAcuiA ....





EN PESAIS: INC DE SC.1>'CI..IA DE
a v -EIIA .....................................
ki'Kht. ..................
II IN ................
b : : e - a .;a  ......................
:i.N:ii.si. îsiiA.JicC' del rc.........
C .:.! ._; UN..................
CAS: V i I D E ....................
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:  '3: .........
30:3: u :: .......
EA sc'jato.r ia i . . . .




















3 a a ::da  .......
SAGIA 2L3U .................









o c a :l a  ........... ......................
A ir: vc iTA .....






BAHCAE .......&' E:A3 S ....BELir- ............................
P L;VIA ...................... i . . .î '.EU ........




















































































C--.A SaOÀ  ...............crû.'. .............
REFUELICA a  LIIIICUA........: X
El Ef-LW.a.-,...........
ISLAE IIALVIHAS (Fark) .........
G'JASACiA F.RAHCSSA ............
G -RAN ADA ....................
G'JALâiDFï ..................
CUATSUIA ...................












SA.. CRISICBAL T HIEVES ABGUILA.
SAJÎTA L ü C I A .....................
SAH VICtKTE ...................
SOHIHAICï ...............
TRIKILAD T TCB.AGC .......
15L.AS DEL EURCC ï CACICS URUGUAY ........
ISLAS VlRcaiES (n.U. ) ..





a p g a u i s e a ;;
BAHREIN







ELI RAT. E ÂÊÂÉ ÉE ' ÙJ. : '
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BEE A I .........
lAEIETAi; . . .. 
riIIFir.AS ___
s i h g a c d r  ....
ASI LANKA ....
TAIIANEIA
NCKIAE SE KE.RCADC Ei PESA.
tiÇERIÇA:
ÎESMJBAS .... ......
c-f;e i a.:d i a .........
sa;; FEtRC Y KIGOSLOII
C C S A N U ;
3A1XA AU E RICANA ........
Z.SU.Z 2.-.:.%,; y a.TE.RS. .. 
I 5 U  s CHRISnAS (AuPtr )
I EU. 5 COCOS............   . .
ISLAS B O C K ...............
ISIAS Fin .............
F: II.: ESI A FRA.CESA......
CI Al: .................
I3LA JCKSTCi; ..........






ISLV ;;; EFcu: ....
ISL.S I-EI FACIFICC ___




ic  :l:lad ....... ...
rCKGA ........

































































c) Las clferenclB* en loe totale 
bl Le
ee debsti al reâondeoAfcar t. Aj o. cAAv^ nr 17 Ai j.u vu u oj 3 c oc unusu eu A  u  UU o D
 ce.'.tidad total de alioentos producldos er. un paie, afladida e le cantidac total iopcrteie y 
reE.iuetade en etenciéa a todoe loe caabloe, que pue de heber en les exietencias deede el orlncl 
pic del perlodo er. refereneie, de el stelnletrc ’disponible durante eee perlodo. "
FSE;TE: Anuarlo ?A0 de Proineelén 1.979, Toi. 33. Rome I.98C
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Aj;£ÏC- ne niEX'BLACIOH TOTAL, POBLACIOB AGRICCLA T POBLACIOt! EC0R0KICARE3TE ACTIOA. 1.979 (b )
(En Blllonee)
















AXSRZZk LSI :;c N T I ___
ÎSI.Î.ICE UNIR s 
Ck.ikiit. . . . . . . .
a :d ; .IRA
l-iA.R.RSA .....
SUS 7 1 X 1 .......
i ;la.;d:a ..........s*.:3ii ......
IFÜ3L1CA lERRAL EE lâiAlIAR.....
k.i.k SEl 
SLA :DIA





PORTUGAL . . . 
SAN KARINC .. 
eepaSa .....
SUIZA .........












chl'g : c l : VAOVIA. .......






























































































AiînCC Ht «II (Coatinuacidn)
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P 0 s L A C I 0 n POBLACIC. ECCaCKICAKRi: £ ACTIVA
TOTAL ACRIOCLA TOTAL Bi LA ACRI PCRCE.’IAJÎ
CULTIBA e ; a g .ric d l
(b) (e) (a) (e) rjRA
3.18C.5 1.876,6 1.250.0 749,8 60,0
2.156,6 1.252,0 774.5 4 59,8 59,4
365,7 248,9 142,0 99,2 69,9
16,C 9,1 4,0 2,0 50,7
6,5 4,0 1,8 1,1 56,3
3,4 1.6 1.6 0,7 46,3
1.® C.6 0.4 0.1 81.0
4.4 3.7 2,1 1,6 p . 7
6,2 6,7 3,9 3,1 61,1
0,3 0,2 0.1 0 ,06 56,8
2,1 1.9 1.2 1.0 £7,8
3.7 1.7 1^1 84,4
0 ’,3 0,2 0,1 0,0? 64,0
f i 0.5 0,5 1,6 35,0
c;} 0,3 0,1 0 ,0 8 75,3
31,6 25,3 13,2 10,5 79.7
0,5 C ,4 0,3 0,2 76,8
0,6 0,5 0,3 0,2 76,4
11,3 5,9 4,2 2,2 51,5
4,9 3,9 2,2 1,8 80,6
0,4 0,5 0,2 0.1 82,7
7,7 6,2 3,9 3,1 79.9
15,6 12,3 6,0 4,7 78,1
1,3 1,1 0,7 0,6 64,4
1,0 1,3 6,7 0,5 70,3
5,3 7,1 4,1 3,5 84,0
6,0 5.0 2,7 2,3 84,3
6,4 5,7 3,5 3,0
1,6 1,3 0.5 0,4 83,3
1,0 0,3 0,3 0,1 26,7
19,6 10,2 5,2 2,7 51^
10,2 6,7 3,9 2,5 65,4
1,0 0.5 1 0,3 0,2 49,2
5,2 4,6 1,6 1.4 86,5
74,6 40 ,4 ! 23,3 .15,4 . 54,2
0,5 0.2 1 0,2 0.(4 25,0
4,6 4,2 2,4 2.2 90,0
t,C7 0,06 0.08 0 ,c6
5,5 4,1 2,3 1,7 74,9
3,4 2,2 1,3 0,8 65,8
3,5 2.9 1,4 1,1 80,5
0.5 0.4 0,2 0,2 73,6
17,4 14.1 7,1 5,8 81,6
2.6 1.5 1,1 0,7 68,5
6,2 2.6 1,5 0,6 41.4
10j4 5,3 4,3 31,4
"c .’t 3,6 2.9 82,0
20.6 11,7 6,7 74 ,5
5:5 3. ‘ 2,0 1,3 67,3
7,2 4,2 2,4 1,4 59,2
35\6 125.7 113,3 39,3 34,7
0,6
26.7 ... H  .2 1.4 13,3
AF3IC*
aeg;u







u; .»A ....... ....
S I L A I I / ............................ ...........  .........
A? RUA ::L NUIÎ 2SFANI LA. 
SAAZILAUIA ...........
i a :i a :ia ...............
G C -..DA.........




I.'A ( Crr.tir.jt cion )
eaR£.;.e; s .....ZLIZZl .......









11 SALIAIX.B . . .  . .















FE'V . . .
FUi :t. 
sa: zM'.
£ a .::a  l x i a  ..............
5A.. "ICB.nB ...........
S G R I ivA:, £ ... ...
I.RINID.OL V lOBAGO .....
ISLAS DBl rjRC-. ; CAVIOS
URUGUAY ...............
YBnF.ZULf. . . . . . .   . . - - - - -
ISU S v:£S£ .3= (B.C. ) . .
ISU S RGB.: BE (USA) ...
Li




























































a icu i.wi 
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S^ LA AGRI K R C L  iaj: 
e; LA AGRI
BAJÎGUXÎSH...
PKUIA.’; ......BRU 31 ......
B:.RUA:LA ........r:t:=. C.'.:3TAi ...
?„..r- KONG .  .......
I.-'DIA .........IND.NÎSU ...






a r : Lf_:KA
lAlLA.XCA
RAi D U U K U . S  L E  U E R C O .  û  DE
Z-: AIEUICA
EE.-C.VDAS..........
G R: EL ..''DCA ........
SAN ELI-.R; y ICIGÜELO?:
5AL.A A: .RICA..A ........
ISLAS CA .' .. ï iCCLiRE--
:S1AS CHRlSDiAS (Austr.)
ISLAS e u e s ..........
ISL.'.S C. C E ..........
lELf.s rr. .........
PCLIELSIA E.RALW LSf. .....
_ ; S. ; * - . .....





ISLA NCR s: I l...
ISLAS III S.'.cincc 
IASCA ..Cr.'A GUINEA 




TU RAS U .........




























































e) Las fiiferencias en los toteI..p r en loe porcentajee se fieben al redonfisc
b) Sefiln estioacianes de Heoicaee Onldae.
c) Se define cobc todae les perecnae eue oependen de la agriculture part eu eubsisteacla. C on prends 
todes les personas aetiveœer.te ocupndes en le agriculture y eus facillares a cargo oue no trabs- 
Jen.
d) Se define ooc.c todas 1ns rerscne.s decicades e une ectivlded econonica oue buecen enplec en elle
( raTrtnes, traot.•scores ter eue .ta rrcoie, erpleadoe asals-riados c traoaie dores ne reoiu.eracos - 
eue colcbcran er. la croict'ciôr de une fin ce faclliar.
e) Ccsrrende todas las person,-.s oue se cefiicar. a actiTidadee agricoles, fcreeteles, venatcrias o —  
pce uera».
,c EAC de Profiuccifin 1.979, Volumen 33 Homa 1 98C
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AKEXC l:( VIII (Continuaeldn)
Superficie Superficie Tierras Tierras fs - Braderas y Terreiios
Total , Terrestre Arables rs cultives Paatos rer lorestalcs (tree.
(t) ( c) («)
permanentes manentes y Kontes
(h)
(e) (f) (e )
CCEA.CIA (Continuacioa)
l E u s  SALOKc:; . ........ 3 3 C.0 5 0,004 0,04 3 0,1
ICIiuUU .................. C.CCl C.OCl 0,001
IC'.lvjA ............... c.l C.l 0,02 0,04 0,004 C,01 0,0:2
TURArX .............. c ,0C3 0,0:3 0,0:3
1 SLA AAKî ........... 1 ' ■ -
c ,02 0,02 C.CCl 0,00 4 0,(2 1 1
r.ilirs î., i-i,s;..HR; LLc !
1.179 1.149 110 1 350 165 522
ASIA;
31.;;. ................. 96C 93C 99 1 22C 115 4 96
KAKFUSKÛA Si......... 16 18 3 0,1 1 13 1
REF. L3.:. F.-I. DE OC H£ 12 12 2 0,1 0,05 9 1
1% . 3i Lie .......... 156 156 1 125 15 15V I Z I  NAX ............................ 33 î 0,5 5 12 9
a) Les d û  erencit s er. los totales se deb? al reâttiflet
t>; Se refiere a la ertensior. q s I raîa en eu tctalierâ.




rrae bair cultives tetçcr.aies (las rue cen ces ccsecias se tome;, en cuente uaa Tsr) 1ms 
craift tara ccate t pastcras, les tierras ôeûlcacae s huertos comerelole s y la s tierrms 
er barbechr c ne cultivacas.
a lae tierras oc 
■F tie.-rte ne u
L  dê t r i:  ce =?:..= cace.c, c=:4, cancre, i r u t 'û r ,  rcrrlee', 
î .rr; .es ; ra i t  - -e cuccic.e ce c ce car a
; ?rce;:.E.-.t6t= ,t e (ci..ce aie s c i.fsl pe. ra ierrajet herb? ce e s culti- 
isae ce sirteles :,e t nrtle s e tl?.- taoae sear, -rciurtivae c ne.
LI
ir.aôas, pare ce t e ..c; e _a,e r.tf rrecnctivae, suoeriiciee edlfictias, ta- 
s. T.trcnff, Jt;_i.,es er-ccentalas, carre tares, c seines, tisrree i.ncuitar v cualas —  
tier-as .;t incluica t.t 1er pdr: aies » y i. - »
i'oôucciô:. i. =''9, Vol. 3j Rotsfc, 1 96C
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AKEtt Ht IX « OOT F*JT, VALC3 ABRSGADC , F2RSC5AS 2LBLZADAS Y K2RCADD 22 lA IKSD8TRIA DE A M K ü î C S  
Y BZBIDAS, K  3 RSCIORES S3&NCKICAE, 1. 975
XEMISTRIAS Dî ALItHFTCS Y BI3IDAÏ
vantas rer capita * 
Alla. Prcoeeaficett






































d é n  l’r- 
bana 
(Bfilaraa
11; .:i:i.AS u ù c .o . i-e û .” ..
756.9 376.222 112.402 6 .234 13.6,53 391.561 503 56327
rj.RtiA CCCIDLXAl ....
A U  RICA KtRII ....





















». — — „ jA C .... ......... 7 222 . 879 57.59! 4,419 1 3 .0 3 3 *■








‘ — nr'' ' ............... (( 461.7 1 3.23! À











6.656 P i 1
244
106
/.SIA Y PACIFIC: ...... 1 6 i.ni',5 25.8(0 6 04- 6.075 995 25.052 % "56
tfTAL I i x r i ; . !  d -  ..................... 12? 3.CI 5 .0 695.C 35 196.02: 22.397 P.. 756 675.734 224 399
Valor n*te it allDentof prccestccs 6e las iEportaeio:» e 7 îrrort«cioneg 6» Indus tries fit tli M a  
ÎCE per ferilla. ;
It pcblF.ei'.-. urbent reeie ctlrajtent*.fsntbs t.-talet èiriéiôar rrr Is r; tliciifi'. tctal 
lises e:
Ur.iàes cot. taâr fie 1 C'C'C T per c&rlta. 
c) &cluye Snine y ecenoDlas fie planifieaclfin central fie Aala.
râ; Centre fie las Corporacionee Tranenaeicnalea fie Isa Kaclcnsa Dnlfiaa, baaafic en
b)
Infcrceclfin prcporclonafie por la Cflclne fie Zatafilatlca fie Madone a Onlfiaa 
Anuarlc F AC fie Brofiuecifin 1.977, Vol. 31. 
c) Banco Ilunilel, Atlae Banco Kunfilel 1.97B. 
fi) Anuarlo fie Cooerclo, 1.977
Publleacifin fie H a d  one e Onlfiaa n» £. 78.IVII.II.
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JNÎSXC il OÜT ru:, V A U R  AGREGADC t  PEHSCKAS a n S A D A S  Î3Î LAS IKIOSTaïAS D£ ALIKE:: R  s 1 BSEIDASt 
PAISES a: DSSA3RCLU DE BAJCS IHGHESOS, 1 975 a/.
IKDUSI.RIA5 D£ ALIKE-TC S Y B?3IDAS






















taise Ail.; Pcbleelfi.1; Pcblecifin 
centos Pro It tel 1 Urbane 
cesafioa b/ (Dfileree) (Dfilaree) 
(mil. fifil^ i
Ai.;£Ri3A un:.A














































































































































ÎC TAL. 32 PAZ SES E: DESA






A- Datos r.e ccnflablee
p'ita'er! °® Inpreaoa" Incluye equellos ccn menue ôe 25C S fie Ingreeue psr o<-
p S " Vadîi8°* BllMiitoP proeeaafioe, fie lae i.portacicnee y exportaeionee fie profiuctoe ali.«,tlcioe
c) Vente? tctelee clvlfiiôe p e r le  roblaclôr. tctal y le pcbla ci fin urbana reepe ctivaoente.
. »
Centre 6e lae Ccrpcracicnte T-anenaciontlee ce lae Nacicnee Unlof.a, baaafic an:
c; nar.cc L uncial. Axles Bancc r.unâlel 1 978 
d Anurric ôs Ccwrcic, I.Çvt
Ftclicacicn fie Nacicnee Unices nC -.76.1711.11
'XI : • ;
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T U :  FI A S ..........
xA.L>...-_A.....
2 3 .6 2.4 36 804
15.6 535 419





















































20 2 345 192
26 3 423 207




































































i( ÎAISî; C- D23A
61,7 163 3.607
* jJa'rE nc confiEbles
6)'relsfE Of I xrosBS lifcics* Inoluye ecuellof con ?5Ct 6 l.COOÎ àe lopresor per cépite er. 1.975
t) Valor .-.fic if Elioerxce proceeedcE 6e icportecione e t exporta ci ones oe prcoactcs ailment i d e e  ie Inius*
trie if eliDfntcE per iecllla. 
c) Ventes ttteles dlviiiiaE per le poblaclén total y poblaclén urbane reapectivanente 
TZ : Centre oe las Corporacione f Treasnacionelas da las iiaclonee Dcldae, basaic er. :
E ) Infcrmeclin prrnorcionade por le C'fidaa de £stadistice de Jacioaee Caidae.
b) Anuerlo ?AC de îfcducelôn ï.977, Vol. 31
c) Banco Kuncial, Atlas Banco Kundlal 1.978,
d) Anuarlo de Cooerclo, 1.977
fubllcacldn de Madone a Cnldaa n* E. 78.ZVI1.II
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Crr tir.uacifr.
: : C" - r i c = 3: rr I05 sL : c : ur r^E : AT - Al prarl ? r*cieraî: A?- A.rçer.tlne; AV - Australie; 3 CL - Bèjice; CIK - 
7^ r“ F r : ê : - lr*iacc5 vTTccl c* Ap-rica; Fr - *‘ranciê; G? - GrsD breta*>8; HO - Holand»; ITA - Italis; JA • Jjk
r^r: 5: - 5 jré f r i C5 : CL': - 3u*cia; SJ'. * Suiza.
.. Kc estimacc.
a - Tor.aî la? canticaôes corriente? se exDresan er. d6iares de Estados l'nidos, convcrtidas cuande er nccesario 
• r. be se ? loî Indices cf ici aî es.
t - t'j tiomlnlt mayorlkario de Associated British Foods (UK) y Geo Western LTD (CAN) lo tlene le fanllle Wes­
ton (CAK).
c - En l.?79, del Monte se fusions con R.J. Reynolds (USA) en 1.979. 
d - Stiller vnde c ci erra todas sus ?7 panaderlas locales en 1,978. 
e - J, Lyons fue adouirlca en 1.97Ç, por Allied Breweries (UK)
f - Tate & Lyle (UK) es socle del Holding cor. ampha partlcipaci6n en Beohln Say (FRA).
Ç -La traduccl6r. &1 inçlés de Det Ostasiatls^eV Kommpaoni'a es The East Asiatic Co. LTD.
h - t:?5\L es acquiride en 1.97? oor Carcill (USA).
i - El contre: de los intereses en Great Atlantic and Pacific Tea Co lo tlenen Tenoelnan Group (FRG)
i - Pet se fusions con ÎC Industries (USA),
)■ - Labe 11 es adqulr Ida por Edper (CAN).
1 - California y Hawsiiar tlenen come mlembro Castle and Cook (USA).
If - La traducci6r. al inçlAs de De Forende Bryogerles es United Breweries, 
n - Douve Ecberts es adcuirIda en 1.977 oor Consolidated Foods (USA).
 ^“ Bluebird es adqulrIda en 1.979 por Northern Foods (UK), 
p - CRS LTD informa que todas sus filiales extran)eras se vender en 1.900
q - Green Grant es aoquirlda en 1.979 por Plllsbury (USA) y Seven Up en 1.978.
r - General Biscuit es adqairida en 1.97? por Allmen Essential (FRA).
s - Sucrest vende en I,?"'? sus mayores reflnerîas de azucar estadounldenses a Intereses Filipinos.
n.aborael«n prople • partir de loa da toe pabllcadoe por el Centro de lae laeloaea 
nnidee para lae Corporaclenee trananaclonalee en el Docn.ento : Xranenational Cor­
poration in rood and Beverage rroceaaing. Bnera lork 1981, pig. 171-179.
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iNExc XV: ;n3Fî:s. :v:s,












(K US i) 
U)
: Cant idad 




3. CART t KPJ.TZ
4. 3CATR::c rooDS ....
!■ A CwfcjA
; 6. g e n c r a c roccs ....
I 7. :0.A BEEF PROCESSORS
6. ESMARK .............
S# PEPS»^»^ •»•••••••»•
lie. UNITED BRANDS .....
ill. LTV .................
:1Z. RACSTON PURINA .....
;i3. ALLIED BRBVCRIES . /.
K .  BCRDEN INC . 
lis. RANKS HOVIS MCDOUGALL
;ie. a n h e u s e r busch .............
jl7. GREYHOUND ................
lis. c.p.c. i n t e r n a t i o n a l .... .
;19. CARNATION .................
:2C. K.J. HEINS ..... . .........
121. CRAN METROPOLITAN ........
122. ARCHER DANIELS MILDLAND
, â. z . LAN D C LAKES ..............
124. PROCTER S GAMBLE ........
! 25. UKIGATt  ................
I 26. CADBURY SCHWEPPES .....
27. CA»|P2ELL SOUP ............
: 2E. GENERAL MILLE ..........
' 29. SNO.. BRANC MILK PRODUCTS
' 3C. ESN-GERVAiS DANONE ......
' 31. STANDARD BRANDS ........
, 32. NABISCO ................ .
I :•!. ITT ....................
: 34. CONSOLIDATED FOODS ...... -
I 35. KELL03 .................. .
36. UNITED EISCUETS (HOLDING).
' 37. CANADA p a c k e r s '*’.'..........
3b • NORTON 5*
I 3S. UMOK IKTC*?NATI0K'AÎ. ....
I «c. NIPPON SLISAN (7'..........
; 41. OSCAR MAYER...............
' 42. UNION LATIERE NOn».AKDE
43. PHILIP MORRIS ...........
44. CUAK:= OATS ...........
45. AT STALEY MAN JFATTURING .
45. TAIRC. FISHER . .'..........
. 4 7. ANDERSOI. CLAYTON  ......
46. M1C..N CE-JTRALEI AP.IA ___
49. AILLS3URY ' .............
' 50. ROa'NTAEE MACKIN'TCSCK ---
52. ITASRAA
5 3. CASTLE A COÂNE...........
G5-HC 12.606,4 23.607,5 13.238,2 655,8 1 300.000
SUI 12.596,3 14.615,2 10.126,4 407,8 152.653
CL 5.035,0 5.411,5 4.650,3 383,1 79.968
EU 6.176,4 6.290,5 3.980,3 290,1 84.000
EU 5.676,1 5.512,6 3.406,0 422,0 41.000
EU 5,339,8 5.959,6 2.976,5 255,8 53.000
EU 4.639,5 4.639,5 22589,5 53,1 71.049
EU 4.556,6 6.106,3 1.853,9 471,8 37.000
EU 4.493,3 5.975,2 3.417,5 274,0 11.000
EU 3.514,3 3.762,6 1.264,0 31,1 50.400
EU 3.420,3 8.010,0 4.029.7 127,9 63.600
EU 3.405,5 4.886,0 2.246,5 163,0 70.000
GB 3.250,2 4.062,7 3.952,1 137,6 64.805
EU 3.175,7 4.595,8 2.643,3 147,9 36.400
GB 3.174,1 3.279,0 1.617,7 36,7 54.063
EU 3.104,3 3.295,4 2.449,6 171,8 18.040
EU 3.040,8 4.766,1 1.905,1 118,3 52.278
EU 34007,8 4.120,3 2.328,3 197,4 40.500
EU
2.993,5 3.236,2 1.590,6 154,7 22.420
2,924,8 2,924,8 1.954,3 142,9 45.000
GB 2.921,4 5.098,5 5.992,1 278,0 126.737
EU 2.731,9 2.802,0 1.365,6 116,0 5.590
EU 2.718,9 3.303,7 704,5 K.A. 8.800
EU 2.639,2 10.772,2 6.553,4 642,8 61.000
GB 2.543,2 2.702,7 1.234,6 129,9 36.800
GE 2.492,7 2.602,0 1.561,9 95,6 39.560
EU 2.491,5 2.560,6 1.627,6 121,7 37.961
EU 2.495,5 4.170,3 2.012,4 170^
--I2T%
66.0C0
lA 2.425,7 2.915,5 1.189,5 17.018
FR 2.363,C 4.320,0 3.001,6 75,5 47.969
EU I.2|«,4 3.018,5 1.608,4 104,4 24.200
EU 2.255,3 2.568,7 1.423,2 1 127,8 38.000
EU 2.248,1 I 18.529,7 15,417,2 894,3 348.000
EU 2.238,7 1 5.342,9 2.263,4 127,7 86.600
EU 2.150,9 2.150,9 1.181,9 1 184,8 21.285
GB 1.967,4 2.047,2 1.229,6 ! 136,0 41.000
CA 1 1.967,4 2.325,5 404,1 30,8 14.000
EU 1.896,5 1 2.959,1 2.620,2 124,7 38.000
GB 1.893,5 2.366,9 653,7 (14,9) N.A.
JA 1 1.750,5 1.925,6 823,5 1 16,8 6.111
EU 1 1.7C3,? 1.774,3 609,6 ! 20,4 117.016
; 1.702,4 1.702,4 544.0 (16,1) 5.731
, 1.665,5 1 7. 326,3 7.366,4 5-'6,8 72.000
1.659,6 1 2.405,2 1.334,2 96,4 32.000
1.656,0 ; 1.656,0 741,8 1 73,6 4.336
JA 1.5-7,2 ' 4.309,3 1.800,3 4,4 59.500
§6i 1 1 î m i
1.491 1 3.032 1.983,7 104,7 51.501
1.455 1 1.465 987,7 i 40,8 30.000
1.453 4.186 1.735,3 ' 7.1 72.000
1.452 1 1.586 2.794,7 144,6 , 15.500
1.441 1.753 1 1.264,1 32,1 37.800
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NIPPON MEAT PACKER .7 :....
h:RAN WALKER RESOURCES ...
THOMAS BOSTHAIEK t  SON ...
ARTHUR GUIIJKESS .......
KONINKLIJKE WEESAKCi; .....
NEU: HELP PRODUCTS il....
-ITH’N SAY ............
T:Ja c TS t NATIONAL KILLING
GECRGS WESTON HOLDINGS IV__
BRI . . SH .iUGAA' ........
ITT HAK PROVISIONS ....
KORINAGA N.ILK INLUSTSY Ü). . . .
KIREN BRE.ERY.À'........




EETTTIEH N NE.-. CAS CLE SRE.VEFI ES 
INTERNATIONAL ‘■'ULTI FOODS__
L—E.EUR
A-ERIEAN KOVE PRODUCTS ...
PERNOB RIER--E .........
CLIEA i GAEY .........
JC"-R. LA5NTT
WARNER LAPSERT .......
rONFORT 0- COLCRADT .....
REEK ITT A COLA.AN .......
CAKPBELL TAGGART .......
IIL3 «r
(1 '-£ «: Eart 1 CSCn-. LSI) CantldRd (A L'E s)
61 .PL EES
i.42S 1.524 9CI .c 3C,7 70. CGC1 . iSS 1.486 49( .6 37,0 3.926
l.ISt 2.09e,3 NA 1C. IOC
1.3:2 1.322 355,6 ii,6 6.106
1.--19 1.319 725,3 5C,2 19.346
I. 3C2 1.882 553,4 5.700
J.28S 1.296 473,1 22,6 3.5691 .27= 1.444 656,5 34,9 1C . 500
1.239 1.996 3.128,9 172,9 65,7-7
1.23S 1.676 1.252,8 52.5 9.000
1.229 1.301 1.465,1 41,9 20.532
1.190 1.430 1.047,0 77,4
1.182 1.265 606,9 30,5 ?^:974
1.162 1.335 664,5 62,0 12.430JA 1.159 1.166 554,5 33,6 8.33CCA 1.138 1.932 3.084,7 205,2 11.700
GB I.IM 1.337 402,0 29,5 12.0CC
1.103 1.298 1.656,3 118,6 40.916
1.065 1.330 1.305,7 50,6 22.452
1.060 1.262 377,3 8,6 3.666
1.059 1.307 483,7 6,5 6.484
1.045 1.659 1.616,3 25,4 6.634 '
1.078,6 1.296,4 473,1 22,6 3.6951.014,7 1.193,6 691,5 5'.7 6.265
1.011,7 4 . 705,7 1.920;9 102,0
997,0 997,0 864,6 66,5 6.191
984,5 984,5 416,1 25,6 4.992
925,9 1.098,3 475,6 3,0 4.747
916,0 1.888,7 1.745,7 75,6 15.769
896,7 896,7 639,0 27,C
888,9 317,9 31,2
675,3 974,8 283,1 9,1
576,7 876,7 314,5 5,9
874,2 874,2 415,6 5,9
843,5 843,5 1.049,6 63,6
5 11,7 l.C79,l 432,5 16,6
824,2 2.658,6 1.041,9 NA 12.762637,2 1.005,1 1.041,8 49.829826,1 3.796,5 2.370,3 444,9 49.839615,7 665,0 962,0 61,4 7.200793,1 826,2 238,7 4,2 9.540
774,6 995,6 965,7 31,0 13.100765,4 3.479,2 2.953,9 192,7
756,6 842,9 347,5 18,5 7.’o22755,4 755,4 170,1 ' 23,9 2. 360751,8 1.693,2 1.009,2 37,2 35.000
729,1 1.113,1 443,6 36,2 22.911
2)4,634 322.553 196.066 15.320 3.812.456
U-A : dô aparAcen datos.
Tartnj TjntDs 1- dln-ro Je Ax3res.ii -s necesArio, Y6Ur-s de Estad-.s Lnid,, converti dos , „ . s  oflclsles cuando
’■ c.::,:.: S'ssrîS j
•1. p^r-5.1 a fin 1- |
E-sciA, de teruestos. int-reses eenores e Intereses extrsordinsrlos.
-  Te-,1 1 fin de ,Ao. -xcecto cuando es s-quldo del slçno A. en cuyo cso es un oronedlo para el sflo.
'• -orr*spooi« ir^o I. .
' ' '’’"-Ne cinol Idc i ! Susl onarse Krsft con Oart Industries en 1.R80.
R. ■•.!i-d Jr-w-r'es iO adnuiere '...cns en 1.7dp.
- ' - ■’t'-IJbury (EL? id.cJler- en I.77R , Green Giant.
.1. Ycrthern Poods (G3) adouiere Sl.webird en i.977
' Eouve iqb-r'-s es adqui.'ido oor Consolidated 'oods (SU)
Lacatt es adquirido cor Edoer (CAN)
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Participacién ds loa 













Unl6n ds Palses Sxpor- 
tadorss ds 3anano 
CJPEB)
1.974
Alianza ds Productors! 
ds Cacao
1.962
Comuniriad Asiatica sll 1.969
• jcirICO !l Coco Co)








Total ds los palses 
mismbros ......






HiQsria . . . . . . . . . . .
Rspublica Unida del Ca 
msrùn .............
Total de los palses 
mismbros ..........
(Total ds los palses 
sn désarroilo) ....
-ilipinas . . . . . . . . . .
I nri i a ............
Indonesia..........
•Malasia ...........
Papua iiusva Guinea .
Samoa.....;...... .
Tail and 1 a .........

















































A N Ï X O  X V I  ( C o n t i n u a c i o n )
Fecha
Participaciôn de lo 
m 1erOros (a) en el
















Total de los palseS
22,8 22,1
(Total de los oaîses 
én désarroilo) ...... ( ICC) 93,3




















(Total de los palses 
en désarroilo) ......
Comunidad de la Pimieri
t a
1.970 India ................ - 16.3
17.3
17,0
Total de los palses -
51,5
(Total de los palses 
en désarroilo) .... . - (96,1)
Gr'Jpo Econénico de Pa_i 
ses Latincafiiericanos y
1 .974 2 ,0 2,2
0,2
de Azûcar (d) 1,4 1, 2









0 ,  3 0 , 4
f/l i ^ ^ 3,4
0 ,2 0 ,2
? anara ............. . 0 ,2 0 ,4
0 ,0 2
0 ,  ô oil !
1 ;Ree. Oominicana ....
Triridod y Tocaço ... 
i / ene"- ;e a ...........
1,3
0,2 




?artlcipacl5n de lea 
miembros (a) en el
























Costa de Marfil ...... 5,0
1 j7
Rep. Centroafricana... 







Total de los paîses
9,3 16,9
(93,5)
(Total ds los palses 
en dssarrollo)........ ( loo)
Organizaclôn Iterna—  
clonal del Cafe'







Total de los palses -
43,8 44,3
^93,5
(Total de los palses 
en dssarrollo) ....... ( 100)
1.950 Angola 0,3 1.3




4 ,0 2, 7
0,02
K T iv a 1,9 2, 3I 0,2 0. 3
1 1, 7 1.5
0,03O.Ofi
jReo. Centroaf ricana... 1 0,2 
Sep. 'Jnlda del Cam-runj 2,1 















Rarticipaciôn de lo* 
mie-’bros (a) en el
















Total de los palses 
miembros ............ 29,7 49,02
(Total de los oalses 
en desarrollo) ...... 55,1 56,0






















Total de los palses - 
miembros ............ 56,6 67,8
(Total de los palses 
en désarroilo)....... (37,3) (36,7)
a) Para fines de re ferenci a, se indican entre paréntesis 1 as cifiras
correspcndi-nt-s al total de los palses en dssarrollo.
b) Cxportacior.es de cocos secos.
c) Produccion de cacahuètes con câscara y -xportaciones de cacahuè­
tes, expr-sadas como total de cacahuètes descascarados verdes.
d ) Producciôn de azûcar centrifAgada y sin reflnar y exportaciones - 
totales de azûcar, expresadas en su eouiva1 en te sin reflnar.
FtrSTTTE: Slaboracion propla a partir de: para la prodncclo'n, Anuario 
FAO de Producciôn 1980, Toi. 3d. Roma 1981; y, para las ex­
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